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r❧▲✵●✇▲✵◆❛❩❖✖❵■●■❖➆❩
❜ ✹★✧ ❷✖✏✘ ✴ ⑩❛❪➈❵■❖✔❩❭❩➇❖✉❤❛❲✯◆☛❪❫❚➈❪❫❖✠❲
➓✩✚✪✘❦❜ ➣ ✫ ✈❨❍❑◆☛❍✽❏❯❩❖✠❴s❖✔❩▲❺❚❈➑ ❪➈❴❛⑩❢❖✠●✇❩➇❖◗❤✿➑ ❲s❴❨❖✉❚❫❍❑❴s❏❑❲❨❖✠❲s●✠↕
➄ ▲✙❤❛❪➉❩■❯❳●s✐❖✠❵■❪➉❩■▲✔❵■❪❫❍✽❴☛❤❂❖➅❯❳❖➆❩✜✐❖➆❞➊❲❧▲✔❵■❪➈❍❑❴❧❩✡▲✵❲❥❴✂✳✉❲❧❤✏❤❂❖⑨❵❄➝❂rt❖♣❤❂❖✠◆☛❪❫➎➠❖✠❴❂❵■❪➈❖✠●✡➓●❋ ❁ ❂ ❝ ➣ ✱❘✐➅➟➠❍❑❴❂❵▲✵r❨r➏▲✵●▼▲★❪✕❫❵❭●■❖✙❚➈❖✔❩❦❞❢❲❧▲✵❴❂❵■❪➈❵❨✐❖✔❩
➓✩✚✪✘❦❜ ➣ ❉ ✽ ✿❀ ✹ ❷⑤✭✬ ✚ ❉ ✧ ✘ ❉✖ ❉ ✥✮✚ ❉ ✽ ❂ ✧ ✘ ❉ ✽ ❂✖ ❉ ✽ ❂✰✯❷
❜ ❉ ✽ ✿ ❀ ✹
❷
⑤ ➓✟✱ ✘ ❉ ✖ ❉ ✥ ✱ ✘ ❉ ✽ ❂ ✖ ❉ ✽ ❂ ➣
❜ ❉ ✽ ❂ ✹




➓ ✚✪✘❢❜ ➣ ❉ ✹ ✚ ❉ ✧ ✘ ❉✖ ❉✁❜ ❉ ✽ ✿❀ ✹ ❷⑤ ✬ ❷✱ ✘✗❉ ✖✘❉ ✥ ❷✱ ✘✗❉ ✽ ❂ ✖✘❉ ✽ ❂ ✯✁❜ ❉ ✂ ✿❀ ✹ ❷⑤ ✬ ❷✱ ✘ ❉ ✖ ❉ ✥ ❷✱ ✘ ❉ ✂ ❂ ✖ ❉ ✂ ❂ ✯
❷✁❜ ❉ ✹ ❷⑤ ✄☎ ❷✁❜ ❉ ✽ ✿❀ ✥ ❷✁❜ ❉ ✂ ✿❀✝✆✞
➔ ❪❫❴➏❩➇❪❉❣❂❚❫❖✔❩❦❯✹❍❢❖✠✟✦❯✹❪❫❖✠❴❂❵▼❩✡●■❖✠❵❭❖✠❴❛❲➏❩⑨➓❉❤❂❖ ➟❈▲✄✤❯❳❍❑❴✒▲✵●❭❶❨❪❫❵❭●▼▲✵❪➈●■❖ ➣ ❩❄❍❑❴❂❵
✭ ➄ ❖✔❩❦⑩✽▲✵❚❫❖✖❲❨●▼❩✥r❧❍❑❴➏❯❳❵■❲❨❖✖❚❫❚❫❖➆❩❦❤❛❲✦r❧▲✵●✇▲✵◆❛❩❖✠❵❭●■❖➅r❧❍✽❲❨● ✚✪✘❢❜
✭ ➄ ❖✔❩❦⑩✽▲✵❚❫❖✖❲❨●▼❩✥◆☛❍✔➝❢❖✠❴s❴❦✐❖✠❖✔❩✡❩➇❲s●⑨❲❨❴✦r❧▲✽❩⑨❤❡➑ ❖✔❩❄r❧▲❑❯❳❖✉r❧❍❑❲s● ❜
✭ ➄ ❖✔❩❦⑩✽▲✵❚❫❖✖❲❨●▼❩✥◆☛❍✔➝❢❖✠❴s❴❦✐❖✠❖✔❩✡❩➇❲s●➅❤❛❖✖❲❨➌✏r➏▲❑❩♣❤✿➑ ❖✔❩❄r❧▲❑❯✹❖↔r❧❍✽❲❨● ❂ ✡ ↕
☛✌☞✎✍✏☞ ☛ ✂■✓✕✔ ✓ ✧☎✄✜ ✥ ✔ ✜✣✢✥✩✪✩ ✑✯✔ ✚✘✓✍✌✏✎✒✑
➄ ▲☛❙ ➄→➔ ❖✔❩➇❵♣❤❊✐❖✖❵■❖✠●❭◆☛❪❫❴➐✐❖✖❖⑨r❧▲✔●❦❚❱▲✤❤❛❍❑❴s❴❦✐❖✠❖
✭ ➙✙➑➞❲❨❴✴❖✠❴❂❵■❪➈❖✠●✡r❧❍❢❩➇❪➈❵■❪ß➟✡❍❑❲✦❴❂❲❨❚→❴❨❍❑❵s✐❖❍✆ ❣
✭ ➙⑨❖★⑤ ✆➳r➏▲✵●▼▲✔◆❈❩❖✠❵❭●■❖✔❩✥r❧❍❢❩❄❪❫❵❭❪❝➟❈❩✥❴❨❍✽❵❨✐❖✔❩✔✓✖✕❧❖✠❵✔✗✝✕❱❣✙✘→⑩✽▲✵●❭❪❱▲✔❴❛❵♣❤❛❖❥❷✔❩▲ ✆❦↕✓✚✕✿❖✠❵✔✗✝✕t❩❄❍❑❴❂❵➅❯▼✈❨❍✽❪❱❩➇❪➉❩✥❵■❖✠❚➉❩✥❞❢❲❨❖✉❚❉➑➞❍❑❴✯▲✵❪➈❵
✛✢✜ ✮ ✜ ✣ ❷ ✱ ❷❆❁ ✮✤✣➥❷✏❁ ✥✦ ✕★✧ ❂ ✗✝✕ ✮❷✏❁✩✓✚✕ ✮ ✹✫✪ ❁ ✥✦ ✕★✧ ❂ ✗✙✕✓✚✕ ❷❷❆❁✩✓✖✕ ✮ ✕
❖✠➌❂r❨●■❖➆❩■❩➇❪➈❍❑❴✯❤❨▲✔❴❧❩ ❚➉▲❑❞❢❲❨❖✠❚➈❚❫❖➅❍✽❴✰▲✙❪❫❴❂❵■●❭❍❂❤❛❲❨❪➈❵
✪ ✹➥❷✡✥ ✥✦ ✕★✧ ❂ ✗✝✕✓✚✕
â➂â✂Ô✂❧♥♠✤♦❞♣✤♣
    ✣ ✍☎✄✂✁ ✞ ☞❭ ✂✁ ✓✠✓✕✞☛✄❯✁
✪✦❖✔❩➇❵❊❲❨❴✤r❧▲✵●✇▲✵◆❛❩❖✠❵❭●■❖◗❞➊❲s❪✿❩❄❖✠●▼▲➅➟➠●s✐❖✔❞❢❲❨❖✠◆❥◆✏❖✠❴❂❵→❲❨❵❭❪❫❚❫❪➉❩❂✐❖❢↕ ✄ ❴❂❜❧❴→❣❛r❧❍✽❲❨●❦❤❛❖➆❩✷●▼▲✔❪❱❩❄❍❑❴❧❩
❤❛❖④❩➇❵✇▲✵❶❨❪➈❚❫❪➈❵❨✐❖❢❣❂❪❫❚→❖✔❩❄❵♣❯❳❍❑❴❧❩❄❖✠❪❫❚➈❚✖✐❖◗❤❛❖④❩❳➑➒▲❑❩■❩❄❲❨●■❖✖●➅❤❛❖
✥✦ ✕ ✧ ❂ ✗✝✕❷❆❁✩✓✚✕ ✣ ❷✂✁
☛✌☞✎✍✏☞☎✄ ✆ ✩ ✥ ✓ ✥✗✖ ✩✗✠✯✢✥✩✪✩✗✑✯✔ ✚✘✜ ✫ ✑✯✙✲✜
➄ ❖➐❯❳❲❨❶❧❖❦❤❛❖➐❯✠▲✵❚➉❯❳❲❨❚❢❖✔❩❄❵✘❯✹❍❑◆☛r❧❍❢❩❂✐❖❦❤❛❖➆❩➂❩❄❪❫➌④❯❳❍❑◆❥rt❍ ❩■▲✔❴❛❵❭❖✔❩→❤❛❲✤❯▼✈❧▲✵◆☛r ✐❖✠❚➈❖✔❯❳❵❭●■❍❑◆☎▲✵❏❑❴➐✐❖✠➎
❵■❪➉❞➊❲❨❖ ↕➏➢♣❴✤❴❨❍❑❵❭❖✞✝ ✂ ✕✟✝ ☎ ✕✟✝ ❣ ❚❫❖✔❩✡❯❳❍✽◆☛r❧❍❢❩■▲✔❴❛❵❭❖✔❩✥❤❂❲☛❯▼✈❧▲✵◆❥r➲✐❖✠❚➈❖✔❯❳❵❭●■❪❱❞❢❲❨❖❊❖✠❵ ✗ ✂ ✕✄✗ ☎ ✕ ✗ ❣❚❫❖✔❩✦❯❳❍✽◆☛r❧❍❢❩❭▲✵❴❂❵■❖✔❩✯❤❛❲ ❯▼✈❧▲✔◆☛r♠◆✦▲✵❏✽❴❦✐❖✠❵❭❪❱❞❢❲❨❖❢↕ ➄ ❖✔❩ ●✢❩❖✠❏❑❚➈❖✔❩✦❤❛❖✢❤❂❪❱❩■❯✹●❨✐❖✠❵❭❪❱❩■▲✔❵■❪➈❍❑❴ ❤❛❖✢❯✹❖✔❩
❯①✈➏▲✵◆☛r❧❩❊❩➇❍✽❴❛❵♣❚❫❖✔❩❦❩❄❲❨❪❫⑩✽▲✔❴❛❵❭❖✔❩
✭ ➙⑨❪➉❩■❯❳●s✐❖✠❵■❪➉❩■▲✵❵❭❪❫❍✽❴☛❖✠❴☛❵❭❖✠◆☛r❧❩✗✴✽❚❫❖✔❩✡❵■●■❍✽❪❱❩❊❯❳❍❑◆☛r❧❍ ❩■▲✵❴❂❵■❖➆❩✥❤❛❲✦❯▼✈❧▲✔◆☛r➲✐❖✖❚❫❖✔❯❳❵❭●■❪➉❞➊❲❨❖♣❩❄❍❑❴❂❵✐❖✠⑩✽▲✵❚➈❲❦✐❖✠❖✔❩➅❖✠❴ ❤❛❖✔❩➅❪➈❴❧❩➇❵✇▲✵❴❂❵▼❩✉❤❛❖✤❵➇➝❂r❧❖✏❖✖❴❛❵❭❪❫❖✠●✖❣t❚➈❖✔❩⑨❵■●❭❍❑❪➉❩✙❤❛❲ ❯①✈➏▲✵◆☛r✰◆✦▲✔❏❑❴➐✐❖✖❵■❪❱❞❢❲❨❖
❖✠❴✯❤❛❖✔❩❦❪❫❴➏❩➇❵▼▲✔❴❛❵✇❩❦❤❛❖✉❵❄➝❛r❧❖④❤❛❖✠◆☛❪➈➎➬❖✖❴❛❵❭❪❫❖✠●✖↕
✭ ➙⑨❪➉❩■❯❳●s✐❖✠❵■❪➉❩■▲✵❵❭❪❫❍✽❴✢❖✠❴✫❖✔❩➇r➏▲❑❯❳❖✕✴✘❙✡✈❧▲✽❞➊❲❨❖✯❯❳❍✽◆☛r❧❍❢❩❭▲✵❴❂❵■❖✦❤❛❲➲❯▼✈❧▲✵◆❥r ✐❖✠❚➈❖✔❯❳❵❭●■❪❱❞❢❲❨❖✜❖✔❩❄❵❤❛❪➉❩■❯❳●s✐❖✠❵■❪➉❩❛✐❖✠❖✝▲✔❲❨➌➯❴ ✳↔❲➏❤❨❩✦❤❛❖✢❵❄➝❛r❧❖✰❖✠❴❂❵■❪➈❖✠●☛r❧❍❑❲s●✰❚❱▲✢⑩✽▲✵●■❪➉▲✵❶❨❚➈❖✢❯✹❍❑◆☛◆✤❲❨❴❨❖ ❩▲➳❚➉▲
❯❳❍✽◆☛r❧❍❢❩■▲✔❴❛❵❭❖☛❖✠❵★▲✵❲❨➌✢❴ ✳↔❲➏❤❨❩✙❤❛❖❥❵➇➝❂r❧❖✦❤❛❖✠◆❥❪❫➎➠❖✠❴❛❵❭❪❫❖✠●♣r❧❍❑❲❨●✜❚➈❖✔❩✙❤❂❖✠❲❨➌✝⑩❑▲✔●■❪➉▲✵❶❨❚➈❖✔❩
❤❛❪➉❩➇❵■❪➈❴❧❯❳❵❭❖✔❩✘❤❛❖♣❚❱▲➅❯✹❍❑◆☛r❧❍❢❩❭▲✵❴❂❵■❖❢↕ ➄ ❖➅❯▼✈❧▲✵◆❥r✙◆✦▲✔❏❑❴➐✐❖✠❵❭❪❱❞❢❲❨❖❦❯✹❍❑❴❨❴❧▲★❪ ✕❫❵✡❲❨❴❨❖◗❩➇❪➈❵■❲❧▲✔❵■❪➈❍❑❴




➓✠✝ ✂ ➣ ✭✷✓✒ ❄✑✽ ✿ ❀✱✒ ❉ ✽ ✿❀ ✕ ➓✠✝ ☎ ➣ ✭✷✾✽ ✿❀✱✒ ❄✖✒ ❉ ✽ ✿ ❀ ✕ ➓✠✝ ❣ ➣ ✭✷✾✽ ✿❀✘✒ ❄✘✽ ✿❀✱✒ ❉ ✕
➓✖✗ ✂ ➣ ✭ ✽ ✿❀✷✾✽✬✿❀✱✒ ❄✖✒ ❉ ✕ ➓✖✗ ☎ ➣ ✭ ✽ ✿ ❀✷✓✒ ❄✘✽✬✿❀✎✒ ❉ ✕ ➓✖✗ ❣ ➣ ✭ ✽ ✿❀✷✓✒ ❄✖✒ ❉ ✽✬✿❀ ✁
☛✌☞✎✍✏☞☎✡ ✆ ✩ ✥ ✓ ✥✗✖ ✩✗✠✯✢✥✩✪✩✗✑✯✔ ✚✘✜ ✢☞☛✠✓ ✫✬✜✣✢
➄ ❖✯❯❳❲❨❶❧❖✯❤❛❖✯❯✠▲✔❚❱❯❳❲❨❚❈❣✥➓❈❯❳❍❑◆☛◆❥❖✜❵■❍❑❲s❵✤❯❳❲❨❶❧❖✰❞❢❲❨❪❦❩❄❖✦●■❖✔❩❄rt❖➆❯❳❵■❖ ➣ r❧❍ ❩■❩✤❩❖➆❤❛❖✰❩❄❪❫➌✰➟❈▲❑❯❳❖✔❩✹↕
➢♣❴♠❯❳❍✽❴❛⑩❂❪❫❖✠❴❂❵④❤❛❖✦●■❖✠r➐✐❖✠●■❖✠●✤❯▼✈❧▲✽❞➊❲❨❖✤➟❈▲❑❯❳❖✦r❧▲✔●☛❩❄❍❑❴ ⑩❢❖➆❯❳❵■❖✠❲s●✙❴❨❍✽●■◆✦▲✔❚❉↕✘➢♣❴ ❴❨❍✽❵■❖✠●✇▲✴r❧▲✵●
❲❨❴ ✮✦❖✠❴❂❵■●■❖◗r❧▲✵●❭❖✠❴❛❵❭✈ ❩❖✔❩❄❖✙❩❄❍❑❪➈❵✍✌ ✂✏✎ ❚➈❖✔❩✥❤❛❖✖❲❨➌✏➟❈▲❑❯✹❖✔❩⑨❤❂❍❑❴❂❵❦❚❱▲✜❴❨❍❑●❭◆✦▲✵❚➈❖➅❍❑●❭❪❫❖✠❴❂❵s✐❖✠❖◗❖✔❩➇❵✒✑❈❪✮✿↕
➄ ❖✔❩➅❤❛❖✖❲❨➌☛➟❈▲❑❯❳❖✔❩♣❩➇❖✖●■❍❑❴❂❵✉❤❛❪➉❩■❯❳●❭❪❫◆☛❪➈❴❦✐❖✠❖✖❩✷r❧▲✔●➅❚❫❖④❩❄❪❫❏❑❴s❖✓✑ ❤❛❖④❚❱▲✜❴❨❍❑●❭◆✦▲✵❚➈❖❭❩▲✏❚❱▲✙➟❈▲❑❯❳❖ ↕ã➢♣❴
à❱Ô✔❐➬❰ ❒
 ✂✁☎✄✝✆☎✞✠✟✡✞☛✁☎✄✌☞✎✍☎✏✒✑✔✓✕✞☛✖✗✞✠✟✙✘✚☞✎✍☎✛✜☞✢✁☎✣✤✛✥✍☎✄✦✟✙✘✚☞★✧☛✧☛✧ ❸
▲❑❩❭❩➇❍❂❯❳❪➈❖✠●▼▲✁  ✂ ✹ ❷☛r❧❍❑❲❨●✤❚❫❖☎❩➇❪❫❏✽❴❨❖✦r❧❍❢❩➇❪➈❵■❪ß➟➅❖✠❵✂  ✂ ✹ ❁✙❷☛r❧❍✽❲❨●✏❚➈❖✦❩➇❪➈❏❑❴❨❖✦❴➐✐❖✖❏❢▲✵❵❭❪❝➟❭↕✕✄✘❴
❩➇❲❨❶➏❩➇❵■❪➈❵■❲❧▲✔❴❛❵✯✰✏❍✽❲❈✐❤❩▲✲✮ã↕✿➢♣❴✯❯✠▲✔●▼▲❑❯✹❵❨✐❖✠●❭❪❱❩➇❖④▲✔❪❫❴❧❩❄❪→❚❫❖✔❩❊❩➇❪❫➌✤➟❈▲❑❯❳❖✔❩
➟❈▲❑❯✹❖✥✮ ✂ ✴❑❪➈❴❧❤❛❪➉❯❳❖ ✌ ✂✏✎ ✕✄  ✂ ✹✜✥④❷ ➟❈▲❑❯❳❖❇✮ ✽ ✴❑❪➈❴❧❤❛❪➉❯❳❖ ✌ ✂✏✎ ✕☎  ✂ ✹❃❁④❷
➟❈▲❑❯✹❖✥✰ ✂ ✴❢❪➈❴❧❤❛❪❱❯✹❖ ✌ ☎ ✎ ✕✆  ☎ ✹✜✥④❷ ➟❈▲❑❯❳❖❇✰ ✽ ✴❑❪➈❴❧❤❛❪❱❯✹❖ ✌ ☎ ✎ ✕✄  ☎ ✹ ❁④❷




➢♣❴✴❖✠❴✯❯❳❍✽◆☛r❨❵■❖ ✆ ✥♠❷✉r❧▲✔●❦r❨❚❱▲✔❴✢➓➬❚➈❖✞✝ ✥④❷✠✟☛❩➇❖✠●✇▲✙❖✠➌❂r❨❚❫❪➉❞➊❲➐✐❖◗r❨❚❫❲❧❩✥❶➏▲❑❩ ➣ ↕ ➄ ❖✖❲❨●❦❴❨❍❑❵✇▲✵❵❭❪❫❍❑❴
❩➇❖★❯❳❍❑❴❧❩❄❵■●❭❲❨❪❫❵❦r❨●❭❍❑❏✽●■❖✔❩❭❩➇❪❫⑩❢❖✖◆☛❖✠❴❂❵✥❤❂❖↔❚➉▲✙◆✦▲✵❴s❪❥❩❖✠●❭❖➅❩❄❲❨❪❫⑩✽▲✵❴❂❵■❖ ✴
✭☛✡ ✕ ❤✥✐❖✔❩➇❪➈❏❑❴❨❖✉❚➉▲ ✘❫❪✡❩❖✠◆☛❖❦➟➠❍❑❴❧❯❳❵❭❪❫❍✽❴ ⑩❢❖➆❯❳❵■❍✽●■❪❫❖✖❚❫❚❫❖ ↕
✭☛✡ ✌ ✂✏✎✕ r❨●s✐❖✔❯❳❪➉❩➇❖❦❞❢❲→➑➞❪❫❚❧❩✹➑➜▲✵❏✽❪❫❵✡❤❡➑ ❲❨❴❨❖✥➟➠❍✽❴❧❯❳❵❭❪❫❍❑❴✤●■❖✖❚❱▲✵❵❭❪❫⑩❢❖ ❩▲ ❲s❴❨❖✥➟❈▲❑❯❳❖◗❤❛❍✽❴❛❵✡❚❱▲♣❴❨❍❑●❭◆✦▲✵❚➈❖
❖✔❩❄❵ ✑❈❪✮✿↕ ✄✘❴✉➟❈▲✵❪❫❵→❍✽❴✜❤❛❖✖⑩❛●✇▲✵❪❫❵→❴s❍❑❵■❖✖● ✡ ✌ ✂✌☞ ✎✕ ❍✽❲ ✡ ✌ ✂✎✍ ✎✕ ↕✔➋✰▲✔❪❱❩→❚❫❖✔❩→❤❂❖✠❲❨➌⑨➟❈▲✽❯❳❖✔❩ ✌ ✂✌☞ ✎ ❖✠❵
✌ ✂✎✍ ✎ ❴❨❖✉❩✹➑ ❪➈❴❛❵❭❖✠●▼❩❄❖✔❯❳❵▼▲✔❴❛❵✡r❧▲✽❩✥❚❉➑➒▲✵❚❫❏✽❍❑●❭❪❫❵■✈s◆☛❖♣❤❛❖✉❯✠▲✔❚❱❯❳❲s❚t❴s❖⑨➟❈▲✵❪➈❵➂♥❭▲✵◆☎▲✵❪❱❩✘❪➈❴❛❵❭❖✠●■⑩❢❖✠❴s❪❫●
❯❳❖✔❩✧❤❛❖✠❲❨➌✉➟➠❍❑❴❧❯❳❵❭❪❫❍✽❴❧❩➂❖✠❴✜◆ ❪❖✖◆☛❖✘❵■❖✖◆☛r❧❩→❖✠❵➂❍✽❴☛▲✔❚❫❚✡❩❖✠❏❑❖❊❚❱▲⑨❴❨❍✽❵▼▲✔❵■❪❫❍✽❴☛❩❭▲✵❴❧❩✡❯❳❍✽❴❛➟➠❲❧❩❄❪❫❍❑❴
r❧❍❢❩❭❩➇❪❫❶s❚❫❖❢↕
✭☛✡ ✌ ✂✏✎✕ ✒ ☎ ❖✖❵ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ✒ ❣ ❤✥✐❖✔❩➇❪➈❏❑❴❨❖✖❴❛❵❊❚❫❖✔❩❦❤❛❖✖❲❨➌✦❯❳❍✽◆☛r❧❍❢❩■▲✔❴❛❵❭❖✔❩❦❤❛❖✉❚❱▲↔➟➠❍✽❴❧❯❳❵❭❪❫❍❑❴ ✡ ✌ ✂✏✎✕
✭ ✄✘❴❛❜❧❴ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ✒ ☎ ❖✠❵ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ✒ ❣ ❩➇❍✽❴❛❵④❤❛❖➆❩ ➟➠❍❑❴❧❯✹❵■❪❫❍✽❴❧❩✉❤❛❖✔❩⑨⑩✽▲✔●■❪❱▲✔❶❨❚❫❖➆❩ ✰❧❣❢✐☎❖✖❵ ✫ ↕➂➢♣❴ ❍✽❶❨❵■❪➈❖✠❴❛❵❜❧❴❧▲✔❚❫❖✠◆❥❖✠❴❛❵✖❣
✡ ✌
✂✏✎✕ ✒ ☎ ➓ ✰ ✕✥✐ ✕ ✫ ➣ ❖✠❵ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ✒ ❣ ➓✎✰✄✕✥✐ ✕ ✫ ➣
❋➂❍✽❲❨●✦✐❖✠❵❭❖✠❴❧❤❛●❭❖➅❯❳❖➆❩✥❴❨❍❑❵✇▲✵❵■❪➈❍❑❴❧❩❦▲✔❲✰❯✠▲✽❩❦❤❛❖✔❩✘➟❈▲❑❯❳❖✔❩ ✌ ☎ ✎ ❖✠❵ ✌ ❣ ✎ ❣❂❍❑❴✒▲✜❯①✈❨❍✽❪❱❩❄❪→❤❛❖✞✝❄➟❈▲✵❪➈●■❖






➟❈▲✽❯❳❖ ✌ ✂✏✎ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ✒ ☎ ➓✎✰✄✕✥✐ ✕ ✫ ➣ ❖✖❵ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ✒ ❣ ➓ ✰ ✕✥✐ ✕ ✫ ➣➟❈▲✽❯❳❖ ✌ ☎ ✎ ✡ ✌ ☎ ✎✕ ✒ ❣ ➓❥✐ ✕ ✮✣✕ ✫ ➣ ❖✖❵ ✡ ✌ ☎ ✎✕ ✒ ✂ ➓❥✐ ✕ ✮ ✕ ✫ ➣➟❈▲✽❯❳❖ ✌ ❣ ✎ ✡ ✌ ❣ ✎✕ ✒ ✂ ➓ ✮ ✕ ✰ ✕ ✫ ➣ ❖✠❵ ✡ ✌ ❣ ✎✕ ✒ ☎ ➓✎✮✣✕ ✰✄✕ ✫ ➣
â➂â✂Ô✂❧♥♠✤♦❞♣✤♣
❷✠⑦   ✣ ✍☎✄✂✁ ✞ ☞❭ ✂✁ ✓✠✓✕✞☛✄❯✁
❙✡❖➅❯▼✈❨❍✽❪❫➌✜❩❄❖⑨r➏▲➆➝❢❖♣r❧▲✔●✷❲s❴❨❖➅❯✹❍❑❴❂❵■❍❑●✇❩➇❪➈❍❑❴✤❪❫❴❂❵■❖✠❚➈❚❫❖✔❯❳❵❭❲❨❖✠❚➈❚❫❖✘r❧❍❑❲s●❦▲❑❤❂◆☛❖✠❵■❵❭●■❖♣❞❢❲❨❖❦❚❫❖✯✮✜⑩❛❪➈❖✠❴❛❵
▲✵r❨●✢❩❖✔❩❦❚❫❖❬✐✏r❧❍✽❲❨●⑨❚➈❖✔❩✷➟➠❍❑❴➏❯❳❵■❪➈❍❑❴❧❩❦❤❛❖✉❵❄➝❂rt❖ ✌ ❣ ✎✁ 
➄ ▲➅❤❂❪❱❩■❯✹●❨✐❖✠❵❭❪❱❩■▲✔❵■❪➈❍❑❴✜❤❂❖✔❩ã➟➠❍❑❴➏❯❳❵■❪➈❍❑❴❧❩✘▲✔❲❨➌❂❪❫❚❫❪➉▲✵❪➈●■❖✔❩❬❤❛❖✷➟❈▲✽❯❳❖❦❍❑❶➐✐❖✠❪❫❵✧▲✵❲❨➌④●✢❩❖✠❏✽❚❫❖✔❩❬❩➇❲s❪❫⑩✽▲✵❴❂❵■❖✔❩✹↕





☞ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ✒ ☎ ✍ ✭❄✖✒ ❉ ✽✬✿❀ ✹ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ✒ ☎ ✍ ➓✎✰ ❄✱✕ ✐ ❉ ✽ ✿❀ ✕ ✫✮✭ ➣
☞ ✡ ✌ ☎ ✎✕ ✒ ✂ ✍ ✭ ❉ ✽ ✿ ❀✱✒ ✷ ✹ ☞ ✡ ✌ ☎ ✎✕ ✒ ✂ ✍ ➓✡✐ ❉ ✽ ✿❀ ✕ ✮✂✷ ✕ ✫✮✭ ➣
☞ ✡ ✌ ☎ ✎✕ ✒ ❣ ✍ ✭ ❉ ✒ ✷✾✽✬✿❀ ✹ ☞ ✡ ✌ ☎ ✎✕ ✒ ❣ ✍ ➓✡✐❊❉✎✕ ✮ ✷✾✽ ✿❀ ✕ ✫ ✭ ➣
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☞ ✝ ✌ ☎ ✎✂ ✍ ✭ ❉ ✽ ✿❀✎✒ ✷✓✒ ☎ ☞✆ ✹ ➓✠✝ ✂ ➣ ✭✷✓✒ ❄✁  ✂☎✄ ✽ ✿❀✎✒ ❉ ✽ ✿❀☞ ✝ ✌ ❣ ✎☎ ✍ ✭✷✾✽✬✿❀ ✒ ❄✖✒ ☎ ☞✆ ✹ ➓✠✝ ☎ ➣ ✭✷✾✽ ✿❀✱✒ ❄✙✒ ❉   ✂✁✄ ✽ ✿❀
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❵■❪➈❍❑❴❧❩④❤❛❖☛❯✹❍❑❪❫❴✝r❧❍❑❲❨●★❯①✈➏▲❑❞❢❲❨❖❺➟➠❍✽❴❧❯❳❵❭❪❫❍❑❴ ❤✿➑➒▲✵●★❪❖✖❵■❖❢↕➂❙✡❍✽◆☛◆☛❖④❪❫❚✡➝✝▲✦❞➊❲❧▲✔❵■●❭❖❺➟❈▲✔◆☛❪❫❚➈❚❫❖✔❩♣❤❛❖
➟➠❍❑❴❧❯✹❵■❪❫❍✽❴❧❩➅❤✿➑➒▲✵●★❪❖✠❵■❖✉r❧▲✔●✉▲✵●★❪❖✠❵■❖❢❣❨❍✽❴✝▲✵●❭●■❪❫⑩❢❖❭❩▲✤❤❛❍❑❲❯❵✠❖↔➟❈▲✔◆☛❪❫❚➈❚❫❖✔❩❊▲✵❲✰❯✹❍❑❪❫❴✒❤✿➑ ❪➈❴❛❵❭❖✠●▼❩❄❖✔❯❳❵❭❪❫❍❑❴➏❩❳❣
❯①✈➏▲❑❞❢❲❨❖↔➟❈▲✔◆☛❪❫❚➈❚❫❖✉❯❳❍✽❴❛❵❭❖✠❴❧▲✔❴❛❵✯✆✂❝✴✐❖✠❚✖✐❖✖◆☛❖✠❴❂❵▼❩❳↕ ➔ ❲✯❵■❍✽❵▼▲✵❚❬❍❑❴✝▲❥❤❛❍❑❴❧❯✤❷✠⑤ ✆✄✂➅➟➠❍❑❴➏❯❳❵■❪➈❍❑❴❧❩♣❤❛❖
❯❳❍❑❪➈❴→↕ ✄ ❴★▲❑❤❛❍✽r❨❵▼▲✔❴❛❵✧❚❫❖✔❩✿❴❨❍✽❵▼▲✔❵■❪❫❍✽❴❧❩✘❯❳❍✽❴❧❩➇❪➉❩➇❵✇▲✵❴❂❵ ❩▲⑨●s✐❖→✐❖✔❯❳●❭❪❫●❭❖✘❚❱▲✥➟➠❍❑❴❧❯✹❵■❪❫❍✽❴④❤✿➑➜▲✔● ❪❖✠❵❭❖❦▲❑❩❭❩➇❍❂❯❳❪✖✐❖✠❖
❖✠❵ ❩▲✤▲✵♥❄❍❑❲❨❵❭❖✠●❦❚❫❖✉❵❭●■❍❑❪➉❩➇❪✡❩❖✠◆☛❖♣❪❫❴❧❤❛❪➉❯❳❖❢❣❢❍❑❴✯❖✔❩➇❵♣▲✔◆☛❖✠❴➐✐❖ ❩▲✜❤✥✐❖❳❜❧❴❨❪➈●✘✖✕✆☎ ✕✞✝✧✹➥❷ ✕ ✁ ✁ ✁✱✕ ✆
☞ ✡ ✌ ❣ ✒ ✂✏✎✕ ✒ ✏ ✒ ✟ ✍ ✭ ✂ ❂ ✕ ☞ ✡ ✌ ✂ ✒ ☎ ✎✕ ✒ ✏★✒ ✟ ✍ ✭ ✂ ❂ ✕ ☞ ✡ ✌ ☎ ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✏★✒ ✟ ✍ ✭ ✂ ❂ ✕
☞ ✡ ✌ ☎ ✒ ✂✏✎✕ ✒ ✏ ✒ ✟ ✍ ✭ ✂ ❂ ✕ ☞ ✡ ✌ ❣ ✒ ☎ ✎✕ ✒ ✏★✒ ✟ ✍ ✭ ✂ ❂ ✕ ☞ ✡ ✌ ✂ ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✏★✒ ✟ ✍ ✭ ✂ ❂ ✕
☞ ✒ ✌ ❣ ✒ ✂✏✎✕ ✒ ✏ ✒ ✟ ✍ ✭ ✂ ❂ ✕ ☞ ✒ ✌ ✂ ✒ ☎ ✎✕ ✒ ✏ ✒ ✟ ✍ ✭ ✂ ❂ ✕ ☞ ✒ ✌ ☎ ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✏ ✒ ✟ ✍ ✭ ✂ ❂ ✕





P❘◗✁  ✭☞ ✮✴✎✒✌✜✟✷✞✖✁☛✄ ☞✚✩✫✁☛✎✰✣ ✓✖✗✙☞✌✝❢✌ ✍ ✗★☞✚✌✜✛✢☞✧✁✏✣❊✛ ✌✏✄☎✟✘✗✙☞
☛✌☞  ✏☞✑☛ ✎✲✜ ✢ ✆✜ ✎✒✑✯✓ ✥✗✖ ✩ ✠❏✢✥✤✪✓✡✠✯✢ ✚✘✜❃✤ ✩ ✧ ✓✌✖ ✠✯✜ ✤☞✑ ✫ ✩✗✠ ✥✗✖ ✠✛✑
➢♣❴✜❩❄❖✥r❨❚➉▲❑❯❳❖➐❩➇❲❨●✧❚❱▲✥➟❈▲❑❯❳❖ ✮ ✽ ➓   ✂ ✹❃❁✙❷ ➣ ❍❑❲✧✮ ✂ ➓   ✂ ✹✜✥④❷ ➣ ❣✔❍❑❴✤❤❊✐❖❳❜❧❴❨❪➈❵➂❚❈➑ ❍❑r➐✐❖✠●▼▲✔❵■❖✠❲❨●✂ ➓❥✐ ➣ r➏▲✵●✠❣ ✂ ➓❥✐ ➣ ✹ ❤❂❪❫⑩ ☞ ❜✵➓✡✐ ➣ ✁☎✄✆✞✝ ✍ ✹ ❡❡❦✐ ✬ ❜✔➓❥✐ ➣ ❡❡❦✐ ✯ ✥✵❜✔➓❥✐ ➣ ❡❦❝❡✗✰ ❝ ➓❭❷❑↕❫❷ ➣
➄ ❖✔❩✦✐❖✔❞➊❲➏▲✵❵■❪➈❍❑❴❧❩❦❤❂❖ ➟❈▲✽❯❳❖✔❩♣❤❨▲✵❴➏❩ ❚➈❖✉❤❛❍❑◆☎▲✵❪❫❴s❖✉❤❛❲✰❯✹❍❑❴❂❵■❪❫❴❂❲✦❩❄❍❑❴❂❵✠❣
  ✂ ❡ ✝ ✌ ✂✏✎☎❡✺✮ ✥ ✪❜✔➓❥✐ ➣ ❡ ✝ ✌ ✂✏✎☎❡ ✫ ❁ ❷❜✔➓❥✐ ➣ ✥✦✏ ✧ ❂ ✗ ✏✓ ✏ ❡ ☞ ✡ ✌
✂✏✎✏ ✍ ☎❡ ✫ ✹ ⑦ ❖✠❴ ✮ ✹✼✮✠✟ ✕ ➓❭❷❑↕➜⑤ ➣
✡☛☛☛☛☛☞ ☛☛☛☛☛✌
✛ ✘✵✹➥❷ ✕ ✁ ✁ ✕ ✆ ✕
❷
❜✔➓❥✐ ➣
❡ ❝ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ✍ ☎❡ ✫ ❝ ✥ ✓✖✕ ✄✍☎ ➓❥❜ ✚✪✘ ➣ ➓✡✐ ➣ ❡ ☞ ✡ ✌
✂✏✎✕ ✍ ☎❡ ✫ ❁ ✂ ➓❥✐ ➣ ✁ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ✍ ☎ ✆✏✎✞ ✹ ❷❜✔➓❥✐ ➣ ❡ ❝ ✝ ✌ ✂✏✎☎❡ ✫ ❝✒✑ ✂ ✧ ✂✔✓
➓❭❷❑↕ ✩ ➣
r❧❍❑❲❨●➅❚➈❖✔❩✥❯✹❍❑◆☛r❧❍❢❩❭▲✵❴❂❵■❖✔❩❦❩❄❲❨❪❫⑩✽▲✔❴❛❵✯✰t❣❂❖✠❵
  ✂ ❡ ✝ ✌ ✂✏✎❣❡✗✮ ✥ ✪❜✔➓❥✐ ➣ ❡ ✝ ✌ ✂✏✎❣❡ ✫ ❁ ❷❜✵➓✡✐ ➣ ✥✦✏ ✧ ❂ ✗ ✏✓ ✏ ❡ ☞ ✡ ✌
✂✏✎✏ ✍ ❣❡ ✫ ✹➵⑦ ❖✠❴ ✮ ✹✼✮ ✟ ✕ ➓❭❷❑↕ ❱ ➣
✡☛☛☛☛☛☞ ☛☛☛☛☛✌
✛ ✘✗✹➥❷ ✕ ✁ ✁ ✕ ✆ ✕
❷
❜✔➓❥✐ ➣




❪❫❴❧❩❄r❨❪❫●s✐❖✠❖✤❤❛❖✤❚❱▲✏➟➠❍❑●❭◆✏❲s❚❱▲✵❵❭❪❫❍✽❴✴r❨●❭❍❑r❧❍❢❩❂✐❖✠❖☛r❧▲✔● ✗ ▲✵◆✤❶❧❖✠●■❏✽❖✠●♣❖✠❵ ➔ ❚❉↕❧r❧❍❑❲❨●④❚❫❖✔❩✰✐❖✔❞❢❲❧▲✵❵❭❪❫❍✽❴❧❩
r❧▲✵●✇▲✵➌❂❪❱▲✔❚❫❖✔❩✹❣❴❚❝❷❞❳❈↕
â➂â✂Ô✂❧♥♠✤♦❞♣✤♣
❷❞❱   ✣ ✍☎✄✂✁ ✞ ☞❭ ✂✁ ✓✠✓✕✞☛✄❯✁
☛✌☞  ✏☞ ✍ ✎✲✜ ✢ ✆✜ ✎✒✑✯✓ ✥✗✖ ✩ ✠❏✢✥✤✪✓✡✠✯✢ ✚✘✜❃✤ ✩ ✧ ✓✌✖ ✠✯✜ ✤✛✖✘✢✂✫✬✔ ✜ ✥
➄ ❖④❩■❯▼✈➐✐❖✠◆☎▲↔❲❨❵❭❪❫❚❫❪➉❩➇❖♣❵■●❭❍❑❪❱❩❦r❨❚➉▲✵❴❧❩✥❖✠❴✯➌✿❣s❩➇❍✽❪❫❖✠❴❂❵
➟❈▲❑❯❳❖❇✮ ✽ ✴ ✮ ✹ ❂❝ ✱ ✮✣✕ ✮ ✹ ✱ ✮✣✕ ✮✝✹ ✂ ❝ ✱✧✮
➟❈▲❑❯❳❖❇✮ ✂ ✴ ✮ ✹ ➓ ✁ ✮✧❁ ❂ ❝ ➣ ✱✧✮✣✕ ✮ ✹ ➓ ✁ ✮✧❁ ❷ ➣ ✱✧✮ ✕❃✮✝✹➥➓ ✁ ✮ ❁ ✂ ❝ ➣ ✱ ✮
➄ ❖✔❩➂➟➠❍❑❴❧❯✹❵■❪❫❍✽❴❧❩✘▲✔❲❨➌❛❪➈❚❫❪➉▲✵❪❫●❭❖✔❩→❤❛❖✥➟❈▲✽❯❳❖♣❩➇❍✽❴❛❵★✐❖✖⑩❑▲✔❚❫❲➐✐❖✖❖✔❩➂❩❄❲❨●✘❚➈❖❦r❨❚❱▲✔❴✜◆☛❪❫❚➈❪❫❖✠❲→❣✹❯❑➑➞❖✔❩➇❵ ❩▲➅❤❛❪➈●■❖♣❩❄❲❨●
❚❫❖❦r❨❚➉▲✵❴✜❍❢❩❲✦❩✹➑➜▲✵rsr❨❚❫❪➉❞➊❲❨❖❊❚❱▲↔❙ ➄→➔ ↕ ✆ ❲❨●✡❚❫❖➆❩ãr❨❚➉▲✵❴❧❩✡❤❊✐❖➆❯✠▲✵❚✖✐❖✔❩✘❤❛❖✒✑ ✱ ✮ ✑ ⑤❂❣✵❚➈❖♣❩■❯▼✈❦✐❖✠◆✦▲✥❲s❵■❪❫❚➈❪❱❩❄❖❚❫❖✔❩◗❯❳❍❑◆☛r❧❍ ❩■▲✵❴❂❵■❖➆❩⑨❵▼▲✔❴❨❏❑❖✠❴❂❵■❪➈❖✠❚❫❚➈❖✔❩❦❤❛❲✝❯▼✈❧▲✵◆❥r ✐❖✠❚➈❖✔❯❳❵■●❭❪❱❞❢❲❨❖❢↕ ➄ ▲☎❏✽●■❪➈❚❫❚❫❖★❤❛❖✤❤❛❪➉❩■❯❳●s✐❖✠❵■❪➉❩■▲✵❵❭❪❫❍✽❴
❩➇❲❨●◗❯▼✈❧▲❑❯❳❲s❴✦❤❛❖✔❩✥❵❭●■❍❑❪➉❩ rs❚❱▲✵❴➏❩✥❖✔❩➇❵❦●❭❖✠r❨●s✐❖➆❩➇❖✠❴❂❵s✐❖✠❖◗❩➇❲s●⑨❚➉▲↔❜❧❏❑❲❨●❭❖✤❷❑↕ ✩ ↕➜⑤❂↕ ➄ ❖✔❩❦❯❳❍❑◆❥rt❍ ❩■▲✔❴❛❵❭❖✔❩
❩➇❲❨❪➈⑩✽▲✵❴❂❵✛✰✯❩➇❍✽❴❛❵✝✐❖✠⑩✽▲✵❚➈❲❦✐❖✠❖✔❩♣❖✠❴✝❤❛❖✔❩➅❴✂✳✉❲❧❤❨❩✉❤❊✐❖➆❯✠▲✵❚✖✐❖✔❩➅❤✿➑➞❲❨❴✝❤❛❖✠◆☛❪❬r❧▲✽❩↔❤s▲✵❴❧❩✉❯▼✈❧▲❑❞❢❲❨❖✤❤❛❪➈➎
●■❖✔❯✹❵■❪❫❍✽❴✦r❧▲✵●♣●▼▲✔r❨r❧❍❑●■❵✎❩▲✤❯❳❖✠❲❨➌✤❍❢❩❲✝❩➇❍❑❴❂❵✯✐❖✠⑩✽▲✵❚❫❲➐✐❖✠❖✔❩✷❚➈❖✔❩❦❯❳❍✽◆☛r❧❍❢❩■▲✔❴❛❵❭❖✔❩❦❩➇❲s❪❫⑩✽▲✵❴❂❵♥✐❨↕
➙➅▲✔❴❧❩☛❚❱▲✢❩❄❲❨❪❫❵❭❖✰❍❑❴ ❪❫❴❧❤❂❪❱❯❳❖✠●✇▲ r❧▲✔● ✢ ✂✂ ❚❱▲ ➟❈▲✽❯❳❖✰❖✠➌❂❵■❖✠●❭❴❨❖✢➓➠❪❉↕ ❖ ↕✷❚➉▲ ➟❈▲✽❯❳❖ ✱✧✮ ✑ ⑤ ❍❑❲➓ ✁ ✂ ❁✫❷ ✑ ⑤ ➣ ✱✧✮ ➣ ❖✠❵ ✢ ✽✂ ❚❱▲ ➟❈▲✽❯❳❖➅❪➈❴❛❵❭❖✠●■❴❨❖ ↕t➓➠❪❉↕➞❖❢↕❢❚❱▲ ➟❈▲✽❯❳❖ ✩ ✱ ✮ ✑ ⑤✙❍✽❲✝➓ ✁ ✂ ❁ ✩ ✑ ⑤ ➣ ✱✧✮ ➣ ↕ ➄ ▲❤❛❪❱❩❭❯❳●s✐❖✖❵■❪❱❩❭▲✵❵❭❪❫❍❑❴✦r❨●❭❍❑r❧❍❢❩❂✐❖✠❖✜❩✹➑➜▲✔r❨r❨❲❨❪➈❖✙❩❄❲❨●♣❚❫❖✉❩❭❯①✈➐✐❖✖◆✦▲✙❯❳❍✽◆☛r❧❍❢❩❂✐❖✉❤❛❖❢❣
✡☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☞ ☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛✌
  ➓ ✝ ✌ ✂✏✎☎ ➣ ✭ ✂ ❂❄✖✒ ❉ ✽ ✿❀ ✒ ☎ ☞✂ ✥➵➓✠✝ ✌ ✂✏✎☎ ➣ ✭❄✙✒ ❉ ✽ ✿ ❀✱✒ ☎ ☞✂ ❁♠➓ ✝ ✌ ✂✏✎☎ ➣ ✭ ✂ ❂❄✖✒ ❉ ✽ ✿ ❀ ✒ ☎ ✍✂ ❁♠➓ ✝ ✌ ✂✏✎☎ ➣ ✭❄✙✒ ❉ ✽ ✿❀✱✒ ☎ ✍✂ ✁⑤ ✱✧✮ ✥
✥✫✪   ➓✠✝ ✌ ✂✏✎☎ ➣ ✭ ✂ ❂❄✖✒ ❉ ✽ ✿❀✎✒ ☎ ☞✂ ✥♠➓✠✝ ✌ ✂✏✎☎ ➣ ✭ ✂ ❂❄✙✒ ❉ ✽ ✿❀✎✒ ☎ ✍✂ ❁♠➓ ✝ ✌ ✂✏✎☎ ➣ ✭❄✖✒ ❉ ✽✬✿❀ ✒ ☎ ☞✂ ❁♠➓ ✝ ✌ ✂✏✎☎ ➣ ✭❄✖✒ ❉ ✽✬✿❀ ✒ ☎ ✍✂ ✁⑤ ❜ ❉ ✽ ✿ ❀ ✱ ✫ ❁
❁ ✥✦
✏ ✧ ❂ ✗ ✏✓ ✏
  ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✏ ☎ ✍ ✭ ✂ ❂❄✖✒ ❉ ✽ ✿ ❀ ❁ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✏ ☎ ✍ ✭❄✖✒ ❉ ✽ ✿ ❀ ✁❜ ❉ ✽ ✿❀ ✱ ✫ ✹ ⑦ ➓❭❷❑↕➜P ➣
à❱Ô✔❐➬❰ ❒
 ✂✁☎✄✝✆☎✞✠✟✡✞☛✁☎✄✌☞✎✍☎✏✒✑✔✓✕✞☛✖✗✞✠✟✙✘✚☞✎✍☎✛✜☞✢✁☎✣✤✛✥✍☎✄✦✟✙✘✚☞★✧☛✧☛✧ ❷✠❹
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
✁ ✁ ✁ ✁ ✁ ✁
✁ ✁ ✁ ✁ ✁ ✁
✁ ✁ ✁ ✁ ✁ ✁
✁ ✁ ✁ ✁ ✁ ✁
✁ ✁ ✁ ✁ ✁ ✁
✁ ✁ ✁ ✁ ✁ ✁
✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂
✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂
✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂
✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂
✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂











✏✒✑✔✓✖✕✡❷❑↕➈❷✜➎✘✗ ✣❞✞✠✓ ✓✠✘✔✆✦✘✔✆☎✞ ☞✶✁ ✣✒✙✘✥✟✡✞ ☞✢✍ ✟❥✞☛✁☎✄✛✚✝✁☎✏ ✣ ✓ ✘✚☞✢✜✢✍ ✁❞✘✚☞★✧✤✣❏✘✖✚❯✍ ☞❬☞✢✏ ✞✦✥ ✍☎✄✦✟ ✓✕✍❤✆☎✞☛✣✜✘ ✁❞✟✡✞☛✁☎✄
✥ ✘✤✣✥✟❥✞ ✁✥✍ ✓ ✘ ✐ ✘ ☞✤✟ ✱✔✐★✧ ✁❞✘✥✓✕✏ ✞✩✚❯✁☎✏ ✣ ✓✕✍ ✆☎✞☛✣✜✘ ✁❞✟✡✞☛✁☎✄✫✪❯✁☎✣✤✞✭✬✢✁☎✄✦✟✡✍ ✓✠✘✗✘✚☞✤✟ ✱ ✰
â➂â✂Ô✂❧♥♠✤♦❞♣✤♣
❷✠P   ✣ ✍☎✄✂✁ ✞ ☞❭ ✂✁ ✓✠✓✕✞☛✄❯✁
✡☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☞ ☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛✌
☞ ✡ ✌ ✂✏✎✏ ☎ ✍ ✭ ✂ ❂❄✖✒ ❉ ✽ ✿❀ ❁ ⑤ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✏ ☎ ✍ ✭❄✙✒ ❉ ✽ ✿ ❀ ✥ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✏ ☎ ✍ ✭ ✽ ❂❄✙✒ ❉ ✽ ✿❀
❜ ❉ ✽ ✿ ❀ ✱ ✫ ❝ ✥♠➓ ✚ ❜ ✘ ➣ ❉ ✽✬✿❀ ✓✚✕ ☞ ✡ ✌
✂✏✎✏ ☎ ✍ ✭ ✂ ❂❄✙✒ ❉ ✽ ✿ ❀ ❁ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✏ ☎ ✍ ✭ ✽ ❂❄✖✒ ❉ ✽ ✿ ❀
⑤ ✱ ✫ ❁
❁ ✓✚✕ ❷✱❘✐ ❝   ❜ ❉ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✏ ☎ ✍ ✭❄✙✒ ❉ ✂ ✿❀ ❁♠➓❥❜ ❉ ✥✵❜ ❉ ✽ ❂ ➣ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✏ ☎ ✍ ✭❄✙✒ ❉ ✽ ✿❀ ✥✵❜ ❉ ✽ ❂ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✏ ☎ ✍ ✭❄✙✒ ❉ ✽✁  ❀ ✁ ❁
❁✫✓✚✕ ❜ ❉ ✽ ✿ ❀✱ ✰ ❝   ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✏ ☎ ✍ ✭❄ ✂ ❂ ✒ ❉ ✽ ✿ ❀ ❁✢⑤ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✏ ☎ ✍ ✭❄✖✒ ❉ ✽ ✿ ❀ ✥ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✏ ☎ ✍ ✭❄✘✽ ❂ ✒ ❉ ✽ ✿❀ ✁ ✹
✹
☞ ✡ ✌ ✂✏✎✂ ☎ ✍ ✭ ✂ ❂❄✙✒ ❉ ✽ ✿❀ ❁✢⑤ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✂ ☎ ✍ ✭❄✖✒ ❉ ✽ ✿❀ ✥ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✂ ☎ ✍ ✭ ✽ ❂❄✖✒ ❉ ✽ ✿ ❀
❜ ❉ ✽ ✿❀ ✱ ✫ ❝
☎ ✹➥❷ ✕ ✁ ✁✓✕ ✆ ❖✠❵♣▲✠⑩❢❖✔❯ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✂ ☎ ✍ ✭❄✙✒ ❉ ✽✬✿❀ ✹ ❷⑤   ➓✠✝ ✌ ✂✏✎☎ ➣ ✭❄✙✒ ❉ ✽ ✿ ❀ ✒ ☎ ☞✂ ✥➵➓✠✝ ✌ ✂✏✎☎ ➣ ✭❄✙✒ ❉ ✽ ✿❀ ✒ ☎ ✍✂ ✁➓❭❷❑↕❝⑥ ➣
r❧❍❑❲s●⑨❚➈❖✔❩✥❯❳❍✽◆☛r❧❍❢❩❭▲✵❴❂❵■❖✔❩✥➝☛❖✖❵
✡☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☞ ☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛✌
  ➓✠✝ ✌ ✂✏✎❣ ➣ ✭ ✂ ❂❄✑✽ ✿❀✱✒ ❉ ✒ ☎ ☞✂ ✥♠➓ ✝ ✌ ✂✏✎❣ ➣ ✭❄✘✽ ✿ ❀✱✒ ❉ ✒ ☎ ☞✂ ❁♠➓ ✝ ✌ ✂✏✎❣ ➣ ✭ ✂ ❂❄✘✽ ✿ ❀✱✒ ❉ ✒ ☎ ✍✂ ❁♠➓ ✝ ✌ ✂✏✎❣ ➣ ✭❄✑✽ ✿❀✱✒ ❉ ✒ ☎ ✍✂ ✁⑤ ✱✧✮ ✥
✥ ✪   ➓ ✝ ✌ ✂✏✎❣ ➣ ✭ ✂ ❂❄✑✽ ✿❀✎✒ ❉ ✒ ☎ ☞✂ ✥➵➓✠✝ ✌ ✂✏✎❣ ➣ ✭ ✂ ❂❄✘✽ ✿❀✘✒ ❉ ✒ ☎ ✍✂ ❁♠➓ ✝ ✌ ✂✏✎❣ ➣ ✭❄✘✽ ✿ ❀✱✒ ❉ ✒ ☎ ☞✂ ❁♠➓ ✝ ✌ ✂✏✎❣ ➣ ✭❄✘✽ ✿ ❀✱✒ ❉ ✒ ☎ ✍✂ ✁⑤ ✁❜✠❉ ✱ ✫ ❁
❁ ✥✦
✏ ✧ ❂ ✗ ✏✓ ✏




☞ ✡ ✌ ✂✏✎✏ ❣ ✍ ✭ ✂ ❂❄✑✽ ✿ ❀✱✒ ❉ ❁✫⑤ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✏ ❣ ✍ ✭❄✘✽ ✿❀✱✒ ❉ ✥ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✏ ❣ ✍ ✭ ✽ ❂❄✘✽ ✿❀✎✒ ❉✁❜ ❉ ✱ ✫ ❝ ✥➵➓ ✚ ❜ ✘ ➣ ❉ ✓✚✕ ☞ ✡ ✌
✂✏✎✏ ❣ ✍ ✭ ✂ ❂❄✑✽ ✿❀✱✒ ❉ ❁ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✏ ❣ ✍ ✭ ✽ ❂❄✘✽ ✿❀✱✒ ❉
⑤ ✁❜ ❉ ✱ ✫ ❁
❁ ✓ ✕ ❷✱✔✐ ❝   ✁❜ ❉ ✂ ✿ ❀ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✏ ❣ ✍ ✭❄✘✽ ✿❀ ✒ ❉ ✂ ❂ ❁♠➓ ✁❜ ❉ ✂ ✿❀ ✥ ✁❜ ❉ ✽ ✿❀ ➣ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✏ ❣ ✍ ✭❄✑✽ ✿❀ ✒ ❉ ✥ ✁❜ ❉ ✽ ✿ ❀ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✏ ❣ ✍ ✭❄✘✽ ✿❀ ✒ ❉ ✽ ❂ ✁ ❁
❁✫✓ ✕ ✁❜ ❉✱✧✰ ❝   ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✏ ❣ ✍ ✭❄ ✂ ✿❀ ✒ ❉ ❁✫⑤ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✏ ❣ ✍ ✭❄✑✽ ✿❀ ✒ ❉ ✥ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✏ ❣ ✍ ✭❄✘✽   ❀ ✒ ❉ ✁ ✹
✹
☞ ✡ ✌ ✂✏✎✂ ❣ ✍ ✭ ✂ ❂❄✘✽ ✿❀✱✒ ❉ ❁✫⑤ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✂ ❣ ✍ ✭❄✑✽ ✿ ❀✱✒ ❉ ✥ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✂ ❣ ✍ ✭ ✽ ❂❄✘✽ ✿ ❀✱✒ ❉✁❜ ❉ ✱ ✫ ❝
☎ ✹➥❷ ✕ ✁ ✁✓✕ ✆ ❖✠❵♣▲✠⑩❢❖✔❯ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✂ ❣ ✍ ✭❄✘✽ ✿❀✱✒ ❉ ✹ ❷⑤   ➓✠✝ ✌ ✂✏✎❣ ➣ ✭❄✘✽ ✿❀✱✒ ❉ ✒ ☎ ☞✂ ✥♠➓ ✝ ✌ ✂✏✎❣ ➣ ✭❄✘✽ ✿❀✱✒ ❉ ✒ ☎ ✍✂ ✁➓❭❷❑↕➜❸ ➣
r❧❍❑❲❨●➅❚➈❖✔❩✥❯✹❍❑◆☛r❧❍❢❩❭▲✵❴❂❵■❖✔❩❦❩❄❲❨❪❫⑩✽▲✔❴❛❵ ✐❨↕
☛✌☞  ✏☞✁  ✎✲✓ ✔☞✆✜ ✫ ✑✯✔ ✔ ✜ ✠✯✫ ✜ ✜✁ ❏✩✛✚ ✖✘✫✣✖✮✥✦✆✜ ✜
✆ ❲sr❨r❧❍❢❩➇❍✽❴❧❩✘❚❫❖✔❩→❪❫❴➏❩➇❵▼▲✔❴❛❵✇❩ ✁ ❁✦❷✷❖✠❵ ✁ ❯❳❍✽❴❨❴❂❲❧❩❳❣✽❯❳❍❑◆❥◆☛❖✘❚❫❖➆❩➂❯▼✈❧▲✵◆❥r❧❩✘➓✠✝ ✌ ✂✏✎☎ ➣ ❖✠❵➐➓✠✝ ✌ ✂✏✎❣ ➣❩➇❍✽❴❛❵★✐❖✖⑩❑▲✔❚❫❲➐✐❖➆❩ ❩▲⑨❚❉➑➞❪❫❴❧❩❄❵▼▲✔❴❛❵ ✁ ✥✦❷✥❖✠❵✧❩➇❲❨●✧❚❫❖✥rs❚❱▲✵❴✜❪➈❴❛❵❭❖✠●■❴s❖⑨➓➠❴❨❍❑❵s✐❖ ✢ ✽✂ ➣ ❩▲⑨❚❉➑➒▲✵❪➉❤❛❖❦❤❛❲✤❩❭❯①✈➐✐❖✠◆✦▲r❧❍❑❲❨●❊❚❫❖✔❩➂❴ ✳↔❲➏❤❨❩✘❪❫❴❂❵■❖✠●❭❴❨❖✔❩❬▲✵❲❥❯❳❲❨❶❧❖❢❣❨➓❭❷❑↕➜P ➣ ❣❨➓❭❷❑↕ß⑥ ➣ ❣❧➓❭❷❑↕   ➣ ❖✠❵♣➓■❷✽↕➜❸ ➣ ➟➠❍❑●❭◆☛❖✠❴❂❵➂❲❨❴❥❩➇➝s❩➇❵✢❩❖✠◆☛❖
❤❛❖④⑤❛➓ ➄ ✥✙❷ ➣ ✐❖✔❞❢❲❧▲✵❵❭❪❫❍✽❴❧❩✥❖✠❴✦❚❫❖✔❩✥❪➈❴❧❯❳❍✽❴❨❴❛❲s❖✔❩✗✴
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▲✵❲❨➌❂❪❫❚➈❪❱▲✔❪❫●■❖➆❩✷❖✠➌❂r❨❚❫❪➉❯❳❪❫❵❭❖✠◆✤❖✠❴❛❵ ❩➇❖✠❚➈❍❑❴
✡☛☛☛☞ ☛☛☛✌
☞ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ☎ ✍ ✭ ✂ ❂❄✙✒ ❉ ✽ ✿ ❀ ✹ ✂ ✕ ✒ ❉ ✽ ✿❀⑤ ➓✠✝ ✌ ✂✏✎☎ ➣ ✭ ✂ ❂❄✙✒ ❉ ✽ ✿❀✱✒ ☎ ☞✂ ✥ ➓✖✞ ✕ ☎ ➣ ❄✖✒ ❉ ✽ ✿ ❀
☞ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ❣ ✍ ✭ ✂ ❂❄✘✽ ✿❀ ✒ ❉ ✹ ✂ ✕ ✒ ❉⑤ ➓✠✝ ✌ ✂✏✎❣ ➣ ✭ ✂ ❂❄✘✽ ✿❀✎✒ ❉ ✒ ☎ ☞✂ ✥ ➓✙✞ ✕ ❣ ➣ ❄✘✽ ✿❀✱✒ ❉ ➓❭❷❑↕❫❷✖⑦ ➣
â➂â✂Ô✂❧♥♠✤♦❞♣✤♣
❷     ✣ ✍☎✄✂✁ ✞ ☞❭ ✂✁ ✓✠✓✕✞☛✄❯✁
❍❢❩❲✰❍❑❴✰▲✜❴❨❍✽❵❨✐❖✕✴ ✡☛☛☛☛☞ ☛☛☛☛✌
✂
✕ ✒ ❉ ✽ ✿❀ ✹ ❷❷✡✥♠➓✩✚✪✘❦❜ ➣ ❉ ✽ ✿ ❀ ✓ ✕ ❜ ❉ ✽ ✿ ❀ ✱ ✫ ✑ ⑤
✂
✕ ✒ ❉ ✹ ❷❷✡✥♠➓✩✚✪✘❦❜ ➣ ❉ ✓✖✕ ✁❜ ❉ ✱ ✫ ✑ ⑤
➓❭❷❑↕❫❷✽❷ ➣
❖✠❵✜❍❢❩❲ ➓✖✞ ✕ ☎ ➣ ❄✖✒ ❉ ✽ ✿❀ ❖✠❵☛➓✙✞ ✕ ❣ ➣ ❄✑✽ ✿❀✱✒ ❉ ❩➇❖✦❯✖▲✵❚❱❯✹❲❨❚❫❖✠❴❂❵✉❖✠➌❂r❨❚❫❪➉❯❳❪❫❵❭❖✠◆✏❖✖❴❛❵✎❩▲✴❚❉➑➒▲✵❪❱❤❂❖☛❤❛❖✯❞❢❲❧▲✵❴❂❵■❪➈❵s✐❖✔❩❯❳❍❑❴s❴❛❲❨❖➆❩❳↕❧❋✘❚❫❲❧❩✥rs●❨✐❖✔❯❳❪➉❩❂✐❖✠◆❥❖✠❴❛❵✖❣❑❍❑❴✒▲✌✴
✡☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☞ ☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛✌










✂ ❂✕ ✒ ❉ ✽ ✿❀ ✹
✂
✕ ✒ ❉ ✽ ✿❀ ✬ ⑤❏❁✩✓ ✕ ✬ ❜ ❉ ✽ ✿ ❀ ➓✡❜ ❉ ✽ ❂ ✥✵❜✠❉ ➣ ✱ ✫ ❝✱✔✐ ❝ ✥✫⑤❨❜ ❝❉ ✽ ✿ ❀ ✱ ✫ ❝✱ ✰ ❝ ✯ ✯✂ ❝✕ ✒ ❉ ✽ ✿❀ ✹
✂
✕ ✒ ❉ ✽ ✿❀   ✓ ✕ ➓ ✚✪✘❢❜ ➣ ❉ ✽ ✿❀ ❜ ❉ ✽ ✿ ❀ ✱ ✫⑤ ❁♠❷ ✁
✂ ✂ ❂✕ ✒ ❉ ✽ ✿❀ ✹
✂
✕ ✒ ❉ ✽ ✿❀ ✓✚✕ ❜❞❝❉ ✽ ✿ ❀ ✱ ✫ ❝✱✧✰ ❝ ✂ ✂ ❝✕ ✒ ❉ ✽ ✿❀ ✹ ✂ ✕ ✒ ❉ ✽ ✿❀ ✓✚✕ ❜ ❉ ✽ ✿❀ ❜ ❉ ✱ ✫ ❝✱❘✐ ❝
✂ ✂ ✂✕ ✒ ❉ ✽✬✿❀ ✹
✂




✂❏❂ ✕ ✒ ❉ ✹
✂
✕ ✒ ❉ ✬ ⑤ ❁✩✓ ✕ ✬ ✁❜✠❉✔➓ ✁❜ ❉ ✂ ✿ ❀ ✥ ✁❜ ❉ ✽ ✿ ❀ ➣ ✱ ✫ ❝✱✔✐ ❝ ✥✫⑤ ✁❜ ❝❉ ✱ ✫ ❝✱ ✰ ❝ ✯ ✯✂ ❝✕ ✒ ❉ ✹
✂
✕ ✒ ❉   ✓✖✕❱➓ ✚✪✘❢❜ ➣ ❉ ✁❜ ❉ ✱ ✫⑤ ❁♠❷ ✁
✂ ✂ ❂✕ ✒ ❉ ✹
✂
✕ ✒ ❉ ✓✚✕ ✁❜❞❝❉ ✱ ✫ ❝✱ ✰ ❝ ✂ ✂✚❝✕ ✒ ❉ ✹ ✂ ✕ ✒ ❉ ✓✖✕ ✁❜ ❉ ✁❜ ❉ ✂ ✿ ❀ ✱ ✫ ❝✱✔✐ ❝
✂ ✂ ✂✕ ✒ ❉ ✹
✂
✕ ✒ ❉ ✓✚✕ ✁❜ ❉ ✁❜ ❉ ✽ ✿❀ ✱ ✫ ❝✱❘✐ ❝ ✂   ✕ ✒ ❉ ✹ ✂ ✕ ✒ ❉⑤
➓❭❷❑↕❫❷✖❹ ➣
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➓ ✝ ✌ ✂✏✎☎ ➣ ✭ ✂ ❂❄✖✒ ❉ ✽ ✿❀✘✒ ☎ ☞✂ ✹ ✂ ✁❉ ✽✬✿❀ ➓✠✝ ✌ ✂✏✎☎ ➣ ✭❄✙✒ ❉ ✽ ✿❀✱✒ ☎ ☞✂ ✥ ✂✄✂ ❉ ✽✬✿❀ ☞ ⑤ ✡ ✌ ✂✏✎✂ ☎ ✍ ✭❄✖✒ ❉ ✽ ✿ ❀ ✥ ✂✆☎❉ ✽✬✿❀ ➓ ✝ ✌ ✂✏✎☎ ➣ ✭ ✂ ❂❄✖✒ ❉ ✽ ✿ ❀✱✒ ☎ ✍✂ ✥✥ ✥✦
✏ ✧ ❂ ✂✄✝✏ ✒ ❉ ✽ ✿❀   ➓✖✞ ✏ ☎ ➣ ❄✖✒ ❉ ✽✬✿❀ ❁ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✏ ☎ ✍ ✭❄✙✒ ❉ ✽✬✿❀ ✁ ➓❭❷❑↕❫❷✖P ➣
❖✠❵✡☛☛☛☛☞ ☛☛☛☛✌
➓ ✝ ✌ ✂✏✎❣ ➣ ✭ ✂ ❂❄✑✽ ✿❀ ✒ ❉ ✒ ☎ ☞✂ ✹ ✂ ✁❉ ➓ ✝ ✌ ✂✏✎❣ ➣ ✭❄✑✽ ✿ ❀✱✒ ❉ ✒ ☎ ☞✂ ✥ ✂✄✂ ❉ ☞ ⑤ ✡ ✌ ✂✏✎✂ ❣ ✍ ✭❄✘✽✬✿❀✱✒ ❉ ✥ ✂✆☎❉ ➓ ✝ ✌ ✂✏✎❣ ➣ ✭ ✂ ❂❄✑✽ ✿ ❀ ✒ ❉ ✒ ☎ ✍✂ ✥✥ ✥✦
✏ ✧ ❂ ✂ ✝✏ ✒ ❉   ➓✖✞ ✏ ❣ ➣ ❄✑✽ ✿ ❀✱✒ ❉ ❁ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✏ ❣ ✍ ✭❄✘✽ ✿❀✎✒ ❉ ✁ ➓❭❷❑↕❫❷✔⑥ ➣
â➂â✂Ô✂❧♥♠✤♦❞♣✤♣
⑤❑⑦   ✣ ✍☎✄✂✁ ✞ ☞❭ ✂✁ ✓✠✓✕✞☛✄❯✁
▲✠⑩❢❖✔❯
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑
✂ ✁❉ ✽ ✿❀ ✹ ❁➅⑤ ❜ ❉ ✽ ✿❀ ✱ ✫❜ ❉ ✽ ✿ ❀ ✱ ✫ ✥ ✪✁ ❉ ✽ ✿ ❀ ✱ ✮ ✂ ✁❉ ✹ ❁◗⑤ ✁❜ ❉ ✱ ✫✁❜ ❉ ✱ ✫ ✥✢✪✂ ❉ ✱✧✮
✂ ✂ ❉ ✽ ✿❀ ✹ ❜ ❉ ✽ ✿ ❀ ✱ ✫ ✥ ✪✺✱✧✮❜ ❉ ✽✬✿❀ ✱ ✫ ✥ ✪✁ ❉ ✽ ✿ ❀ ✱ ✮ ✂ ✂ ❉ ✹ ✁❜ ❉ ✱ ✫ ✥✢✪✗✱✧✮✁❜ ❉ ✱ ✫ ✥✢✪✂ ❉ ✱✧✮
✂ ☎❉ ✽✬✿❀ ✹ ❜ ❉ ✽✬✿❀ ✱ ✫ ❁ ✪✺✱ ✮❜ ❉ ✽ ✿ ❀ ✱ ✫ ✥ ✪  ❉ ✽ ✿ ❀ ✱ ✮ ✂ ☎❉ ✹ ✁❜ ❉ ✱ ✫ ❁ ✪✗✱✧✮✁❜ ❉ ✱ ✫ ✥✢✪  ❉ ✱✧✮✂ ✝ ✕ ✒ ❉ ✽ ✿❀ ✹ ⑤ ✗ ✕✓✚✕ ✱✧✮❜ ❉ ✽ ✿ ❀ ✱ ✫ ✥✢✪✂ ❉ ✽ ✿❀ ✱ ✮ ✂ ✝ ✕ ✒ ❉ ✹ ⑤ ✗ ✕✓✖✕ ✱✧✮✁❜ ❉ ✱ ✫ ✥✢✪✂ ❉ ✱ ✮
➓❭❷❑↕❫❷   ➣
❖✠❵ ✡☛☛☛☛☛☞ ☛☛☛☛☛✌
✪  ❉ ✽✬✿❀ ✹ ❷✡✥ ✥✦✏ ✧ ❂ ✗ ✏✓ ✏ ☞ ❷ ❁ ✂ ✏ ✒ ❉ ✽ ✿❀ ✍✪  ❉ ✹ ❷✡✥ ✥✦
✏ ✧ ❂ ✗ ✏✓ ✏ ➓■❷✏❁ ✂ ✏ ✒ ❉ ➣
➓❭❷❑↕❫❷✖❸ ➣
➓✠✝ ✌ ✂✏✎☎ ➣ ✭ ✂ ❂❄✖✒ ❉ ✽✬✿❀ ✒ ☎ ☞✂ ❖✖❵✜➓✠✝ ✌ ✂✏✎❣ ➣ ✭ ✂ ❂❄✘✽✬✿❀ ✒ ❉ ✒ ☎ ☞✂ ✐❖✠❵▼▲✔❴❛❵✉❯✹❍❑❴❨❴❂❲❧❩❳❣→❪➈❚✘❖✔❩➇❵ ▲✵❚❫❍✽●▼❩⑨➟❈▲❑❯✹❪❫❚❫❖✤❤❂❖✤❯✠▲✵❚➉❯❳❲❨❚❫❖✖●⑨❚➈❖✔❩
⑤ ➄ ✥◗⑤✴❞❢❲❧▲✔❴❛❵❭❪❫❵s✐❖➆❩ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ☎ ✍ ✭ ✂ ❂❄✖✒ ❉ ✽ ✿ ❀ ❖✠❵ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ❣ ✍ ✭ ✂ ❂❄✑✽ ✿ ❀✱✒ ❉ r❧❍❑❲s● ✘✕✹ ⑦ ✕ ✁ ✁ ✕ ➄ ❖✠❴✰❲s❵■❪❫❚➈❪❱❩❭▲✵❴❂❵✙➓❭❷❑↕❫❷✖⑦ ➣
❖✠❵✉➓■❷✽↕➜⑤✽⑦ ➣ ▲➆⑩❢❖➆❯
✡☛☛☛☞ ☛☛☛✌
⑤ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✂ ☎ ✍ ✭ ✂ ❂❄✖✒ ❉ ✽ ✿❀ ✹ ➓ ✝ ✌ ✂✏✎☎ ➣ ✭ ✂ ❂❄✖✒ ❉ ✽ ✿❀✘✒ ☎ ☞✂ ✥➵➓✠✝ ✌ ✂✏✎☎ ➣ ✭ ✂ ❂❄✖✒ ❉ ✽ ✿❀✘✒ ☎ ✍✂
⑤ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✂ ❣ ✍ ✭ ✂ ❂❄✑✽ ✿❀✎✒ ❉ ✹ ➓✠✝ ✌ ✂✏✎❣ ➣ ✭ ✂ ❂❄✑✽ ✿❀✱✒ ❉ ✒ ☎ ☞✂ ✥♠➓✠✝ ✌ ✂✏✎❣ ➣ ✭ ✂ ❂❄✘✽ ✿❀✱✒ ❉ ✒ ☎ ✍✂ ➓❭❷❑↕➜⑤✽⑦ ➣
☛✌☞  ✏☞ ☛ ✄★✠ ✓✌✚✆☎ ✩ ✔✗✖✮✥ ☛ ✧ ✜ ✤✪✜ ✔☞✆✜✣✢ ✩❆✚ ✑ ✥✺✖ ✩✗✠
➢♣❴✯❩➇❲❨rsrt❍ ❩➇❖★❯❳❍❑❴❨❴❂❲❨❖✔❩✥❚➈❖✔❩✷➟❈▲❑❯✹❖✔❩
➓✠✝ ✌ ✂✏✎☎ ➣ ✭❄✖✒ ❉ ✽ ✿❀✱✒ ☎ ☞✂ ✕♠➓✠✝ ✌ ✂✏✎☎ ➣ ✭ ✂ ❂❄✙✒ ❉ ✽✬✿❀✱✒ ☎ ✍✂
▲✵❪➈❴❧❩➇❪❬❞❢❲❨❖
☞ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ☎ ✍ ✭❄✖✒ ❉ ✽ ✿ ❀ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ☎ ✍ ✭ ✽ ❂❄✙✒ ❉ ✽ ✿❀ ✘✵✹♠⑦ ✕ ✁ ✁ ✁✓✕ ✆ ✁
à❱Ô✔❐➬❰ ❒
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❙✡❖✠❵❊▲✔❚❫❏❑❍✽●■❪➈❵■✈❨◆☛❖❦❴➐✐❖✔❯❳❖✔❩❭❩➇❪❫❵❭❖❦❚❉➑➞❲❨❵■❪➈❚❫❪❱❩❭▲✵❵❭❪❫❍❑❴✤❤❂❖ ❱s➓✎✆✤✥✝❷ ➣ ➟❈▲✽❯❳❖✔❩✘❖✠❴✤◆♠✐❖✠◆☛❍✽❪❫●❭❖✷r❧❍✽❲❨●✥❚➈❖✔❩
➟➠❍❑❴❧❯✹❵■❪❫❍✽❴❧❩♣▲✵❲❨➌❂❪❫❚➈❪❱▲✵❪➈●■❖✔❩
☞ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ☎ ✍ ✭ ✂ ❂❄✑✽ ✿ ❀✱✒ ❉ ✫ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ☎ ✍ ✭ ✽ ❂❄✘✽ ✿❀✱✒ ❉ ❖✖❵ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ☎ ✍ ✭❄✘✽ ✿❀✱✒ ❉ ✘✵✹ ⑦ ✕ ✁ ✁ ✁ ✕ ✆
☞ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ❣ ✍ ✭ ✂ ❂❄✖✒ ❉ ✽ ✿ ❀ ✫ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ❣ ✍ ✭ ✽ ❂❄✖✒ ❉ ✽✬✿❀ ❖✠❵ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ❣ ✍ ✭❄✖✒ ❉ ✽✬✿❀ ✘✵✹ ⑦ ✕ ✁ ✁ ✁ ✕ ✆
❖✠❵✧❤❛❖✔❩→❞❢❲❧▲✵❵❭●■❖✥rs❚❱▲✵❴➏❩➂❯❳❍✽❴❛❵❭❖✠❴❧▲✔❴❛❵→❚➈❖✔❩→❯①✈➏▲✵◆☛r❧❩◗✐❖✖❚❫❖✔❯❳❵❭●■❪➉❞➊❲❨❖➆❩➏❵✇▲✵❴❨❏✽❖✠❴❂❵▼❩❬❤❛❖✥r❧▲✔●■❵❬❖✠❵❬❤✿➑➒▲✵❲❨❵❭●■❖
❩▲❺❚➉▲↔➟❈▲❑❯❳❖
➓ ✝ ✌ ✂✏✎❣ ➣ ✭ ✂ ❂❄✑✽ ✿❀✱✒ ❉ ✒ ☎ ☞✂ ✫ ➓ ✝ ✌ ✂✏✎❣ ➣ ✭❄✑✽ ✿❀✎✒ ❉ ✒ ☎ ☞✂ ❖✠❵ ➓ ✝ ✌ ✂✏✎❣ ➣ ✭ ✂ ❂❄✑✽ ✿ ❀✱✒ ❉ ✒ ☎ ✍✂
➓✠✝ ✌ ✂✏✎☎ ➣ ✭ ✂ ❂❄✙✒ ❉ ✽ ✿❀✎✒ ☎ ☞✂ ✫ ➓ ✝ ✌ ✂✏✎☎ ➣ ✭❄✖✒ ❉ ✽ ✿ ❀✱✒ ☎ ☞✂ ❖✖❵ ➓ ✝ ✌ ✂✏✎☎ ➣ ✭ ✂ ❂❄✖✒ ❉ ✽ ✿ ❀✱✒ ☎ ✍✂ ✁
P❘◗✁  ✭☞ ✮✴✎✒✌✜✟✷✞✖✁☛✄ ☞➵✩✫✁☎✎✒✣②✓✖✗✙☞♠✌✜✣✄✂✗✉✟✘✗✙☞ ✌✏☞✡☞✧✁ ✍ ✞ ✭✗✉✗★☞✆☎✌✱✆✰✗✙✎✒✑
✝❢✌ ✍ ✗✙☞✚✌✜✛✶☞✧✁✤✣✥✛✝✌✏✄✦✟✘✗✙☞
☛✌☞ ☛❏☞✑☛ ✎✲✜ ✢ ✆✜ ✎✒✑✯✓ ✥✗✖ ✩ ✠❏✢✥✤✪✓✡✠✯✢ ✚✘✜❃✤ ✩ ✧ ✓✌✖ ✠✯✜ ✤☞✑ ✫ ✩✗✠ ✥✗✖ ✠✛✑
➢♣❴✤❵■●▼▲✔❪❫❵❭❖❦❚❫❖◗❯✠▲❑❩✡❤❛❖✔❩✡▲✔● ❪❖✠❵❭❖✔❩ ✝■✈➐✐❖✠❵s✐❖✠●■❍✽❏❯❩❖✠❴s❖✔❩✏✟❂❣❛❯✽➑ ❖✔❩❄❵ ❩▲✉❤❛❪➈●■❖♣❯❳❖✖❚❫❚❫❖➆❩✘❤❛❍❑❴❂❵✡❚❱▲➅⑩✽▲✵●❭❪❱▲✵❶s❚❫❖
❵▼▲✔❴❨❏❑❖✠❴❂❵■❖④❖✔❩➇❵♥✐❨↕❧❙✡❖✔❩♣▲✵●★❪❖✖❵■❖✔❩❦❩❄❍❑❴❂❵➅▲✔❲ ❴s❍❑◆✤❶❨●■❖✉❤❂❖✙❞❢❲❧▲✔❵■●■❖ ❣
✮ ✂ ✰ ✂ ✴ ✮ ✹ ➓ ✁ ✮ ❁ ❷ ➣✞✝ ✱✧✮ ✟ ✰ ✹ ➓ ✁ ✰ ❁♠❷ ➣✠✝ ✱ ✰
✮ ✽ ✰ ✂ ✴ ✮ ✹ ✱ ✮ ✟ ✰ ✹ ➓ ✁ ✰ ❁♠❷ ➣✠✝ ✱ ✰
✮ ✂ ✰ ✽ ✴ ✮ ✹ ➓ ✁ ✮ ❁ ❷ ➣✞✝ ✱✧✮ ✟ ✰ ✹ ✱✧✰
✮ ✽ ✰ ✽ ✴ ✮ ✹ ✱ ✮ ✟ ✰ ✹ ✱✧✰
â➂â✂Ô✂❧♥♠✤♦❞♣✤♣






❷ r❧❍❑❲❨● ✮ ✂ ✰ ✂ ✕ ✮ ✂ ✰ ✽
❁✙❷ r❧❍❑❲❨● ✮ ✽ ✰ ✂ ✕ ✮ ✽ ✰ ✽ ✄✆☎✝   ☎ ✹  ✁✂ ❷ r❧❍✽❲❨● ✮ ✂ ✰ ✂ ✕✌✮
✽ ✰ ✂
❁✙❷ r❧❍✽❲❨● ✮ ✂ ✰ ✽ ✕✌✮ ✽ ✰ ✽ ✄✆☎✝ ✁
➢♣❴✯❩➇❲❨rsrt❍ ❩➇❖★❞➊❲❨❖④❩❄❲❨●♣❯①✈➏▲❑❯❳❲❨❴✯❤❛❖➆❩❦❤❛❖✠❲❨➌☛rs❚❱▲✵❴➏❩✥rt❍✽●■❵✇▲✵❴❂❵⑨❚❈➑➜▲✵●★❪❖✠❵■❖ ❩➇❍❑❴❂❵◗▲✵r❨r❨❚➈❪❱❞❢❲❦✐❖✠❖✔❩
❤❛❖✔❩✡❯❳❍✽❴❧❤❛❪❫❵❭❪❫❍✽❴❧❩✡▲✵❲❨➌④❚❫❪❫◆❥❪❫❵■❖➆❩→▲✵❶❧❩❄❍❑●■❶➏▲✵❴❂❵■❖✔❩✹↕➏➢♣❴❥❤❛❍❑❪➈❵❊▲✵❚❫❍✽●▼❩✘❪❫◆❥rt❍ ❩➇❖✠●❬❚❫❖❦❚➈❍❑❴❨❏④❤❛❖❦❚❈➑➜▲✔● ❪❖✠❵❭❖
❤❛❖✔❩→❯❳❍✽❴❧❤❛❪➈❵■❪❫❍✽❴❧❩→▲✵❲s➌➅❚❫❪➈◆☛❪❫❵❭❖✔❩❨❤❛❪➈❵■❖✔❩→❯❳❍✽❴❧❤❛❪➈❵■❪❫❍✽❴❧❩→❤✿➑➒▲✵●★❪❖✖❵■❖❢↕ ➄ ➑ ❖✠❴❧❩❄❖✠◆✤❶❨❚❫❖❬❤❛❖ ❯❳❖✔❩→❯❳❍✽❴❧❤❛❪❫❵❭❪❫❍✽❴❧❩
❖✔❩➇❵❦➟➠❍❑●❭◆♠✐❖✠❖◗❤❛❖❬❱✴➓ ➄ ✍ ➄➂➣ ✥➥⑤ ➄ ✐❖✔❞❢❲❧▲✔❵■❪❫❍✽❴❧❩❦▲✵❲s➌✴❤❊✐❖✠●■❪➈⑩❊✐❖✠❖➆❩ r➏▲✵●■❵❭❪❫❖✠❚➈❚❫❖✔❩✹↕
➢♣❴ ▲➳❤❡➑ ❲❨❴❨❖✝r❧▲✔●■❵✴❚➈❖✔❩❘❱ ➓ ➄ ✍ ➄➂➣ ✐❖✔❞➊❲➏▲✵❵■❪➈❍❑❴❧❩✦❤❛❖➆❩ ❍❑❴➏❤❛❖✔❩✰❷✠➙ ❤❊✐❖❳❜❧❴❨❪➉❩■❩■▲✔❴❛❵✦❚➈❖✔❩
➟➠❍❑❴❧❯✹❵■❪❫❍✽❴❧❩♣▲✵❲❨➌❂❪❫❚➈❪❱▲✵❪➈●■❖✔❩❊❤✿➑➜▲✔●★❪❖✠❵❭❖✕✴✿➓➠rt❍✽❲❨● ✘✖✕✆☎ ✹➥❷ ✕ ✁ ✁ ✁✓✕ ➄➂➣
❷
❜✔➓❥✐ ➣
❡❦❝ ✡ ✌ ✂ ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✏❡ ✫ ❝ ✥ ✪ ✕ ✒ ✏ ✄☎ ➓✩✚✪✘❦❜ ➣ ➓✡✐ ➣ ❡ ✡ ✌ ✂








❡ ❝ ✡ ✌ ☎ ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✏❡ ✫ ❝ ✥ ✪ ✕ ✒ ✏ ✄☎ ➓ ✚✪✘❢❜ ➣ ➓❥✐ ➣ ❡ ✡ ✌ ☎




✄☎ ❜✔➓❥✐ ➣✠✝ ❡ ✡ ✌ ☎ ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✏❡❢✐ ✆✞✔✆✞ ✹ ❷❜✔➓❥✐ ➣ ❡❢❝ ☞ ✡ ✌ ☎ ✎✕ ✍ ❣❡ ✫ ❝ ✞ ✂ ✧ ✂✔✓
➓❭❷❑↕ ✩ ⑦ ➣
❷
❜✔➓❥✐ ➣
❡❦❝ ✒ ✌ ✂ ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✏
❡ ✫ ❝ ✥ ✪ ✕ ✒ ✏ ✄☎ ➓ ✚✪✘❦❜ ➣ ➓✡✐ ➣ ❡ ✒ ✌ ✂




✄☎ ❜✔➓❥✐ ➣✠✝ ❡ ✒ ✌ ✂ ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✏❡❦✐ ✆✞ ✆✞ ✹☛  ☎ ❡❦❝ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✕☛✍ ☎❡ ✫ ❡✗✰ ✞ ☎ ✧ ☎ ✓
➓❭❷❑↕ ✩ ❷ ➣
❷
❜✔➓❥✐ ➣
❡❦❝ ✒ ✌ ☎ ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✏
❡ ✫ ❝ ✥✢✪ ✕ ✒ ✏ ✄☎ ➓ ✚✪✘❢❜ ➣ ➓❥✐ ➣ ❡ ✒ ✌ ☎




✄☎ ❜✔➓❥✐ ➣✠✝ ❡ ✒ ✌ ☎ ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✏❡❦✐ ✆✞ ✆✞ ✹   ✂ ❡ ❝ ☞ ✡ ✌ ☎ ✎✕ ✍ ✂❡ ✫ ❡✗✮ ✞ ✂ ✧ ✂✔✓
➓❭❷❑↕ ✩ ⑤ ➣
❖✠❵♣❤✿➑➒▲✵❲❨❵❭●■❖✉r❧▲✵●❭❵✠❣❨❚➈❖✔❩ ❱ ➄ ✐❖➆❞➊❲❧▲✔❵■❪➈❍❑❴❧❩❦●■❖✠❚➈❪❱▲✔❴❛❵✡❚❫❖➆❩✷➟➠❍❑❴❧❯❳❵❭❪❫❍✽❴❧❩❦❤✿➑➜▲✔●★❪❖✠❵❭❖❭❩▲✜❯❳❖✠●■❵✇▲✵❪➈❴❨❖✔❩✥❤❊✐❖✠●■❪➈➎
⑩❊✐❖✖❖✔❩❦❤❛❖✉❚❱▲✙❵❭●▼▲❑❯✹❖✙❩❄❲❨●♣❚❉➑➜▲✔●★❪❖✠❵❭❖✉❤❛❖✔❩✷➟➠❍✽❴❧❯❳❵❭❪❫❍❑❴➏❩⑨❤❛❖➅➟❈▲✽❯❳❖✕✴✿➓➠rt❍✽❲❨● ✘✵✹➥❷ ✕ ✁ ✁✓✕ ✆ ➣
  ☎ ❡ ☞ ✡ ✌
✂✏✎✕☛✍ ❣❡✗✰ ✞ ☎ ✧ ☎✁✓ ✹❃❁ ✪❜✔➓❥✐ ➣ ❡ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ✍ ❣❡ ✫ ✞ ☎ ✧ ☎ ✓ ✥ ✥✦✏ ✧ ❂ ✟ ✕ ✒ ✏❜✵➓✡✐ ➣ ❡ ✡ ✌
✂ ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✏
❡ ✫ ✥ ✥✦✏ ✧ ❂ ✠✒✕ ✒ ✏❜✔➓❥✐ ➣ ❡ ✡ ✌
☎ ✒ ❣ ✎✏★✒ ✕
❡ ✫➓❭❷❑↕ ✩❨✩ ➣
à❱Ô✔❐➬❰ ❒
 ✂✁☎✄✝✆☎✞✠✟✡✞☛✁☎✄✌☞✎✍☎✏✒✑✔✓✕✞☛✖✗✞✠✟✙✘✚☞✎✍☎✛✜☞✢✁☎✣✤✛✥✍☎✄✦✟✙✘✚☞★✧☛✧☛✧ ⑤❑❹
  ✂ ❡ ☞ ✡ ✌
☎ ✎✕ ✍ ❣❡✗✮ ✞ ✂ ✧ ✂✔✓ ✹ ❁ ✪❜✔➓❥✐ ➣ ❡ ☞ ✡ ✌ ☎ ✎✕ ✍ ❣❡ ✫ ✂ ✧ ✂✔✓ ✥ ✥✦✏ ✧ ❂ ✟ ✕ ✒ ✏❜✔➓❥✐ ➣ ❡ ✡ ✌
☎ ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✏
❡ ✫ ✥ ✥✦✏ ✧ ❂ ✠✒✕ ✒ ✏❜✔➓❥✐ ➣ ❡ ✡ ✌
✂ ✒ ❣ ✎✏ ✒ ✕
❡ ✫➓❭❷❑↕ ✩ ❱ ➣
✡☛☛☛☛☛☛☛☞ ☛☛☛☛☛☛☛✌
❜✵➓✡✐ ➣
❡❢❝ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ✍ ☎❡✗✰ ❝ ✞ ☎ ✧ ☎ ✓ ✹ ❁   ☎ ✪ ❡❦❝ ☞ ✡ ✌
✂✏✎✕ ✍ ☎❡✗✰ ❡ ✫ ✞ ☎ ✧ ☎ ✓ ✥✥ ✥✦
✏ ✧ ❂ ✟ ✕ ✒ ✏❜✵➓✡✐ ➣ ❡❢❝ ✒ ✌
✂ ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✏
❡ ✫ ❝ ❁ ✥✦✏ ✧ ❂   ☎ ✠✒✕ ✒ ✏❜✵➓✡✐ ➣ ✄
☎
  ✂ ❡❢❝ ✒ ✌
☎ ✒ ❣ ✎✏ ✒ ✕
❡ ✫ ❝ ✥ ❡❢❝ ✡ ✌ ☎
✒ ❣ ✎✏ ✒ ✕
❡ ✫ ❡❦✐ ✆✞
➓❭❷❑↕ ✩ ❹ ➣
✡☛☛☛☛☛☛☞ ☛☛☛☛☛☛✌
❜✔➓❥✐ ➣
❡ ❝ ☞ ✡ ✌ ☎ ✎✕ ✍ ✂❡✗✮ ❝ ✞ ✂ ✧ ✂✔✓ ✹ ❁ ✪   ✂ ❡ ❝ ☞ ✡ ✌ ☎ ✎✕ ✍ ✂❡✗✮ ❡ ✫ ✞ ✂ ✧ ✂✔✓ ✥✥ ✥✦
✏ ✧ ❂ ✟ ✕ ✒ ✏❜✵➓✡✐ ➣ ❡ ❝ ✒ ✌
☎ ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✏
❡ ✫ ❝ ❁ ✥✦✏ ✧ ❂   ✂ ✠✒✕ ✒ ✏❜✔➓❥✐ ➣ ✄☎   ☎ ❡ ❝ ✒ ✌
✂ ✒ ❣ ✎✏ ✒ ✕
❡ ✫ ❝ ✥ ❡ ❝ ✡ ✌ ✂
✒ ❣ ✎✏★✒ ✕
❡ ✫ ❡❦✐ ✆✞
➓❭❷❑↕ ✩ P ➣
❍❢❩❲✰❍❑❴✰▲✜❴❨❍✽❵❨✐❖✕✴
✟ ✕ ✒ ✏ ✹ ✗ ✏ ✪ ✕ ✒ ✏✓ ❝✏ ✠ ✕ ✒ ✏ ✹ ✗ ✏ ✪ ✕ ✒ ✏✓ ✏ ✓✚✕ ✪ ✕ ✒ ✏ ✹ ✓✖✕ ✓ ✏✓✖✕ ✥ ✓ ✏ ❁✩✓✖✕ ✓ ✏ ➓❭❷❑↕ ✩ ⑥ ➣
q ❖✖◆✦▲✵●✇❞➊❲❨❖ ✴✁ ✄✂ ✄ ✆✦✘♥✄ ✘ ✚❯✍ ☞♥✍ ✓✕✁☎✏ ✣✚✆☎✞☛✣ ✓ ✘✚☞ ✄✝✁ ✟✡✍ ✟❥✞☛✁☎✄☎☞ ✧ ✁☎✄ ✍✔✄✝✁ ✟ ✙✘ ✞☛✄✝✆☎✞ ☎✟✙✘✤✣✜✘✜✖✗✖❘✘✤✄✦✟▼✓✠✘ ☞
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☛✌☞ ☛❏☞ ✍ ✎✲✜ ✢ ✆✜ ✎✒✑✯✓ ✥✗✖ ✩ ✠❏✢✥✤✪✓✡✠✯✢ ✚✘✜❃✤ ✩ ✧ ✓✌✖ ✠✯✜ ✤✛✖✘✢✂✫✬✔ ✜ ✥
➄ ❖✉◆✦▲✔❪❫❚❫❚➉▲✵❏✽❖⑨r❧❍❑❲s●➅❚❫❖✔❩✘➟➠❍❑❴❧❯✹❵■❪❫❍✽❴❧❩♣❤❛❖➅➟❈▲❑❯❳❖✉❖✔❩❄❵❦●■❖✠r❨●s✐❖✔❩➇❖✖❴❛❵s✐❖✉❩➇❲❨●❦❚➉▲★❜➏❏❑❲❨●❭❖✏❷✽↕ ❱s↕➜⑤❛↕
➄ ❖❥❩■❯▼✈❦✐❖✠◆✦▲✜⑩✽▲☎➟❈▲✔❪❫●■❖✜❪➈❴❛❵❭❖✠●■⑩❢❖✖❴❨❪❫●◗❯❳❪❫❴➏❞ ❍❑●✇❤❛❍❑❴s❴❦✐❖✠❖✔❩④❯❳❍❑❴❧❩❂✐❖✔❯❳❲❨❵❭❪❫⑩❢❖✔❩♣❩➇❲s❪❫⑩✽▲✵❴❂❵❍✮ ❖✠❵❍✰t↕
➙⑨❖✠❲❨➌✤❯✹❍❑●■●❭❖✔❩➇r❧❍✽❴❧❤❛❖✠❴❂❵ ❩▲↔❤❂❖✔❩✘❴✂✳✉❲❧❤❨❩✘❖✠➌❂❵■❖✠●❭❴❨❖✔❩ ❩▲✉❚❱▲ ➟❈▲✽❯❳❖❢❣❢❤❛❖✖❲❨➌❤❩▲✉❤❛❖✔❩✘❴✂✳✉❲❧❤❨❩✘❪❫❴❂❵■❖✖●■❴❨❖✔❩
❖✠❵✉❖✠❴❛❜❧❴✰❲s❴❨❖❤❩▲☛❚❱▲☛r❧❍❢❩➇❪➈❵■❪➈❍❑❴ ❤❛❖✜❚❱▲✏❚➈❪❫❏✽❴❨❖✙➟➠●■❍✽❴❛❵❭❪❥❩❖✠●❭❖✦➓➬❪❉↕➞❖❢↕❧❤❛❖✤❚❉➑➒▲✵●★❪❖✖❵■❖✜❯✹❍❑❴❧❩❄❪❱❤❊✐❖✠●s✐❖✠❖ ➣ ↕ã➢♣❴
❯①✈s❍❑❪❱❩❄❪❫❵❦❲❨❴s❖✙❴❂❲❨◆♠✐❖✠●❭❍❑❵▼▲✔❵■❪➈❍❑❴✦❤❛❖④❯❳❖➆❩ ❪➈❴❧❤❛❪❱❯✹❖✔❩✷❪➈❴❧❤✥✐❖✠r❧❖✠❴❧❤s▲✵❴❂❵■❖④❤❛❖✉❚❱▲✜r❧❍❢❩➇❪➈❵■❪➈❍❑❴✰❤❂●■❍❑❪➈❵■❖✉❍❑❲
❏❢▲✔❲❧❯①✈s❖✜❤❛❖✉❚❱▲↔➟➠●❭❍❑❴❂❵■❪✡❩❖✠●■❖✉❯✹❍❑❴❧❩❄❪❱❤❊✐❖✠●s✐❖✠❖❢↕❧➢⑨❴✯❤❊✐❖✹❜❧❴❨❪❫❵
  ✂ ✹❃❁✙❷✯✴ ✛ ✂✂ ✹➵⑦ ✢ ✂✂ ✹ ❂❝ ✛ ✂ ✹ ❷ ✢ ✂✂ ✹ ✂ ❝ ✛ ✂✂ ✹ ⑤
  ✂ ✹✜✥④❷✪✴ ✛ ✂✂ ✹ ✁ ✂ ✢ ✂✂ ✹ ✁ ✂ ❁ ❂❝ ✛ ✂ ✹ ✁ ✂ ❁♠❷ ✢ ✂✂ ✹ ✁ ✂ ❁ ✂ ❝ ✛ ✂✂ ✹ ✁✄✂ ❁✫⑤➓❭❷❑↕ ✩   ➣
â➂â✂Ô✂❧♥♠✤♦❞♣✤♣
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✁ ➎❉⑤ ✁ ➎ ✂ ❝ ✁ ➎❭❷ ✁ ➎ ❂ ❝ ✁
✂☎✄ ✆ ✄ ✂ ✆✟✝ ✂ ✝
✏✒✑✔✓✖✕→❷✽↕➜⑤↔➎✡✠ ✘ ✚❢✣✒✙✘✚☞★✘✤✄✦✟✡✍ ✟✡✞☛✁☎✄ ✆☎✏ ✖✗✍☎✞✠✓ ✓✕✍☞☛✦✘ ☞✢✏ ✣ ✓✠✆ ✏ ✄✼✘ ✆✦✘✚☞ ✜✢✍ ✁❞✘✚☞❍✁✥✁☎✄✦✟✙✘✤✄✝✍☎✄✦✟ ✓✠✆ ✍☎✣✟✞✘✥✟ ✘✢✧ ✁✆✖✙✘✚☞✢✞✌☛☎✄✼✘ ✁ ✂ ✚❯✁☎✏ ✣ ✓✕✍✖✜✢✍ ✁❞✘ ✰ ✹ ✰ ✟ ✘✥✟ ✁✄☎ ✚❯✁☎✏ ✣ ✓✕✍✖✜✢✍ ✁❞✘ ✮ ✹ ✮ ✟ ✧
à❱Ô✔❐➬❰ ❒
 ✂✁☎✄✝✆☎✞✠✟✡✞☛✁☎✄✌☞✎✍☎✏✒✑✔✓✕✞☛✖✗✞✠✟✙✘✚☞✎✍☎✛✜☞✢✁☎✣✤✛✥✍☎✄✦✟✙✘✚☞★✧☛✧☛✧ ⑤➊⑥
  ☎ ✹ ❁✙❷✪✴✦✛ ✂☎ ✹ ⑦ ✢ ✂☎ ✹ ❂ ❝ ✛ ☎ ✹ ❷ ✢ ✂☎ ✹ ✂ ❝ ✛ ✂☎ ✹ ⑤
  ☎ ✹✢✥④❷ ✴ ✛ ✂☎ ✹ ✁ ☎ ✢ ✂☎ ✹ ✁ ☎ ❁❃❂❝ ✛ ☎ ✹ ✁ ☎ ❁♠❷ ✢ ✂☎ ✹ ✁ ☎ ❁ ✂ ❝ ✛ ✂☎ ✹ ✁ ☎ ❁✢⑤➓❭❷❑↕ ✩ ❸ ➣
➄ ❖✒❩➇➝❂◆✏❶❧❍❑❚➈❖ ✛ ❤✥✐❖✔❩❄❪❫❏❑❴s❖✰▲✵❪➈❴❧❩➇❪◗❚❫❖✔❩✤❯❳❍❢❍❑●✇❤❛❍❑❴s❴❦✐❖✠❖✔❩✏❖✖❴❛❵❭❪❥❩❖✠●❭❖✔❩❳❣ ➄ ❖✒❩➇➝❂◆✏❶❧❍❑❚➈❖ ✢ ❚➈❖✔❩
❯❳❍❢❍❑●✇❤❛❍❑❴s❴❦✐❖✠❖✔❩➅❤❂❖✠◆☛❪❫➎➠❖✠❴❂❵■❪✡❩❖✠●■❖✖❩❳↕
➄ ❖✔❩❥✐❖➆❞➊❲❧▲✔❵■❪➈❍❑❴❧❩✉➓■❷✽↕➜⑤❑❸ ➣ ❖✖❵➅➓■❷✽↕ ✩ ⑦ ➣ ❩➇❍❑❴❂❵◗▲✵r❨r❨●❭❍❂❯①✈➐✐❖✠❖✔❩✥r❧▲✔●
✡☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☞ ☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛✌
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✂
✹ ✮✏❍❑❲ ✰
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✒ ❣ ✎✕ ✒ ✏ ✍ ✭ ✂ ❂❉ ❁ ☞ ✡ ✌✁  ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✏ ✍ ✭ ✽ ❂❉
⑤ ✱ ✫ ❁
❁ ✪ ✕ ✒ ✏ ✁❜ ❉ ✂ ✿ ❀ ☞ ✡ ✌✁  ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✏ ✍ ✭ ❉ ✂ ❂ ❁♠➓ ✁❜ ❉ ✂ ✿❀ ✥ ✁❜ ❉ ✽ ✿❀ ➣ ☞ ✡ ✌✂  ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✏ ✍ ✭ ❉ ✥ ✁❜ ❉ ✽ ✿❀ ☞ ✡ ✌✁  ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✏ ✍ ✭ ❉ ✽ ❂✱✔✐ ❝ ✹
✹ ☞ ✡ ✌✂ 
✒ ❣ ✎✕ ✒
✂
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▲✠⑩❢❖✔❯
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â➂â✂Ô✂❧♥♠✤♦❞♣✤♣
⑤     ✣ ✍☎✄✂✁ ✞ ☞❭ ✂✁ ✓✠✓✕✞☛✄❯✁
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✂
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✒ ❣ ✎✕ ✒ ✏ ✍ ✭ ✂ ❂❉ ✽ ✿ ❀ ❁ ☞ ✒ ✌✂  ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✏ ✍ ✭ ✽ ❂❉ ✽ ✿ ❀
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✏ ✧ ❂ ✟ ✕ ✒ ✏ ⑤ ✱✧✰✁❜ ❉ ✱ ✫ ☞ ☞✁  ✌ ✂ ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✏ ✍ ❉ ❁ ☞ ✡ ✌ ✂ ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✏ ✍ ✭ ❉ ✍ ✥✥ ✥✦





✏ ✌ ☎ ✎✕ ✹ ⑤ ☞ ✡ ✌ ☎ ✎✕ ✒ ✂ ✍ ✭ ✂ ❂❉ ✽✬✿❀ ✒
  ✂
❁ ☞ ✡ ✌ ☎ ✎✕ ✒ ✂ ✍ ✭ ✂ ❂❉ ✽✬✿❀ ✒
  ✍✂
❁ ☞ ✒ ✌ ☎ ✒ ❣ ✎✂ ✒ ✕ ✍ ✭ ✽ ❂❉ ✽ ✿ ❀ ❁✫⑤ ☞ ✒ ✌ ☎ ✒ ❣ ✎✂ ✒ ✕ ✍ ✭ ❉ ✽✬✿❀ ✥✥ ✪ ✱✧✮❜ ❉ ✽✬✿❀ ✱ ✫   ☞ ✡ ✌ ☎ ✎✕ ✒ ✂ ✍ ✭ ✂ ❂❉ ✽ ✿ ❀ ✒   ✍✂ ✥ ☞ ✡ ✌ ☎ ✎✕ ✒ ✂ ✍ ✭ ✽ ❂❉ ✽ ✿❀ ✒   ☞✂ ❁ ☞ ✡ ✌ ☎ ✎✕ ✒ ✂ ✍ ✭ ✽ ❂❉ ✽ ✿❀ ✒   ✍✂ ✁ ✥✥ ✥✦
✏ ✧ ❂ ✟ ✕ ✒ ✏ ❱ ✱ ✮ ❝❜ ❝❉ ✽ ✿❀ ✱ ✫ ❝   ☞ ✝ ✌ ☎ ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✏ ✍ ❉ ✽ ✿ ❀ ❁✫⑤ ☞ ✒ ✌ ☎ ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✏ ✍ ✭ ❉ ✽ ✿ ❀ ✥ ☞ ✒ ✌ ☎ ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✏ ✍ ✭ ✽ ❂❉ ✽ ✿ ❀ ✁ ❁
❁ ✥✦
✏ ✧ ❂ ✠✒✕ ✒ ✏   ✂   ☎ ❱ ✱ ✮ ❝❜ ❝❉ ✽ ✿❀ ✱ ✫ ❝   ☞ ✝ ✌ ✂ ✒ ❣ ✎✏ ✒ ✕ ✍ ❉ ✽ ✿ ❀ ❁✫⑤ ☞ ✒ ✌ ✂ ✒ ❣ ✎✏★✒ ✕ ✍ ✭ ❉ ✽ ✿❀ ✥ ☞ ✒ ✌ ✂ ✒ ❣ ✎✏ ✒ ✕ ✍ ✭ ✽ ❂❉ ✽ ✿❀ ✁ ❁
❁ ✥✦
✏ ✧ ❂ ✠✒✕ ✒ ✏   ✂ ⑤ ✱✧✮✼❝✱❘✐☎❜ ❉ ✽ ✿ ❀ ✱ ✫   ☞ ✡ ✌ ✂ ✒ ❣ ✎✏★✒ ✕ ✍ ✭ ✂ ❂❉ ❁ ☞ ✡ ✌ ✂ ✒ ❣ ✎✏ ✒ ✕ ✍ ✭ ✂ ❂❉ ✽ ❂ ❁ ☞ ✡ ✌ ✂ ✒ ❣ ✎✏ ✒ ✕ ✍ ✭ ✽ ❂❉ ✥ ☞ ✡ ✌ ✂ ✒ ❣ ✎✏★✒ ✕ ✍ ✭ ✽ ❂❉ ✽ ❂ ✁
▲✵❪➈❴❧❩➇❪❡❞❢❲❨❖➅❤❂❖✔❩➂➟➠❍❑●■◆✤❲❨❚➈❖✔❩➂▲✔❴❧▲✵❚➈❍❑❏✽❲❨❖✔❩✥r❧❍❑❲❨●✰✞ ✌ ☎ ✎✕ ❖✠❵ ✏ ✌ ✂✏✎✕ ↕ ➔ ❪❫❴➏❩➇❪❉❣✽❚❫❖✔❩✘❪❫❴➏❯❳❍❑❴❨❴❂❲❨❖✔❩✧❤❛❖ ➟❈▲✽❯❳❖
❩➇❍✽❴❛❵◗❤✥✐❖✠❵❭❖✠●■◆☛❪➈❴❦✐❖✠❖✔❩✘❖✠❴✦❪➈❴❛⑩❢❖✠●✇❩■▲✔❴❛❵❊❤❛❖✠❲s➌✦❩➇➝s❩➇❵✢❩❖✠◆☛❖✔❩✡❚❫❪❫❴➐✐❖✔▲✵❪➈●■❖✔❩❊❤❛❖✉❵▼▲✵❪➈❚❫❚➈❖✉⑤ ➄
☛✌☞ ☛❏☞ ☛ ✄★✠ ✓✌✚✆☎ ✩ ✔✗✖✮✥ ☛ ✧ ✜ ✤✪✜ ✔☞✆✜✣✢ ✩❆✚ ✑ ✥✺✖ ✩✗✠
➢♣❴✦●▼▲✔r❨r❧❖✠❚❫❚➈❖✉❞➊❲s❖↔❚❈➑ ❍✽❴✴▲✤❤❊✐❖❳❜➏❴❨❪❫❵❊rt❍✽❲❨●➅❵❭❍❑❲❨❵ ✘
☞ ✡ ✌ ✂ ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✂ ✍ ✭ ❉ ✹ ❷⑤   ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ✒ ❣ ✍ ✭❄ ✧ ☎ ☞✆ ✒ ❉ ✥ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ✒ ❣ ✍ ✭❄ ✧ ☎ ✍✆ ✒ ❉ ✁ ➓❭❷❑↕➜❹❢⑥ ➣
☞ ✡ ✌ ☎ ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✂ ✍ ✭ ❉ ✹ ❷⑤   ☞ ✡ ✌ ☎ ✎✕ ✒ ❣ ✍ ✭ ❉ ✒ ✷ ✧ ☎ ☞✂ ✥ ☞ ✡ ✌ ☎ ✎✕ ✒ ❣ ✍ ✭ ❉ ✒ ✷ ✧ ☎ ✍✂ ✁ ➓❭❷❑↕➜❹   ➣❖✠❵ ☞ ✒ ✌ ✂ ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✂ ✍ ✭ ❉ ✽✬✿❀ ✹ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ✒ ☎ ✍ ✭❄ ✧   ☞✆ ✒ ❉ ✽✬✿❀ ❁ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ✒ ☎ ✍ ✭❄ ✧   ✍✆ ✒ ❉ ✽ ✿❀ ➓❭❷❑↕➜❹✽❸ ➣
☞ ✒ ✌ ☎ ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✂ ✍ ✭ ❉ ✽ ✿ ❀ ✹ ☞ ✡ ✌ ☎ ✎✕ ✒ ☎ ✍ ✭ ❉ ✽ ✿❀✱✒ ✷ ✧   ☞✂ ❁✦☞ ✡ ✌ ☎ ✎✕ ✒ ☎ ✍ ✭ ❉ ✽ ✿ ❀✱✒ ✷ ✧   ✍✂ ➓❭❷❑↕➜P✽⑦ ➣
➢♣❴✰❤❊✐❖❳❜➏❴❨❪❫❵❥✐❖✠❏❢▲✔❚❫❖✠◆☛❖✖❴❛❵
☞ ✒ ✌ ✂ ✒ ❣ ✎✂ ✒ ✕ ✍ ✭ ❉ ✽✬✿❀ ✹ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ✒ ☎ ✍ ✭❄ ✧   ☞✆ ✒ ❉ ✽✬✿❀ ❁✫⑤ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ✒ ☎ ✍ ✭❄ ✧   ✆ ✒ ❉ ✽ ✿❀ ✥ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ✒ ☎ ✍ ✭❄ ✧   ☞✆ ✒ ❉ ✽ ✿ ❀ ➓❭❷❑↕➜P❂❷ ➣
☞ ✒ ✌ ☎ ✒ ❣ ✎✂ ✒ ✕ ✍ ✭ ❉ ✽ ✿ ❀ ✹ ☞ ✡ ✌ ☎ ✎✕ ✒ ☎ ✍ ✭ ❉ ✽ ✿❀ ✒ ✷ ✧   ☞✂ ❁✢⑤ ☞ ✡ ✌ ☎ ✎✕ ✒ ☎ ✍ ✭ ❉ ✽ ✿ ❀ ✒ ✷ ✧   ✂ ✥ ☞ ✡ ✌ ☎ ✎✕ ✒ ☎ ✍ ✭ ❉ ✽ ✿❀ ✒ ✷ ✧   ✍✂ ➓❭❷❑↕➜P✽⑤ ➣
â➂â✂Ô✂❧♥♠✤♦❞♣✤♣
✩ ❱   ✣ ✍☎✄✂✁ ✞ ☞❭ ✂✁ ✓✠✓✕✞☛✄❯✁
q❦❖✠◆✦▲✔●▼❞❢❲❨❖ ☞ ✡ ✌✂  ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✂ ✍ ✭ ❉ ✕ ✂ ✹ ✮ ✕ ✰ ✄✟✆ ✙✘✥✟✡✍☎✄✦✟ ✚❯✍ ☞✗✆ ✙✘ ✂ ✄✝✞ ✘✚☞ ✧ ✘✥✓ ✓✠✘✚☞✔☞✢✁☎✄✦✟♥✆✦✘✎✛✥✁☎✄✌☞✧✁✥✍☎✄  ✆☎✞☛✆☎✍ ✟✤✚❯✁☎✏ ✣❏✁✥✁☎✄✦✟✙✘✤✄✝✞☛✣ ✓ ✘✚☞ ☞★✘ ✁✥✁☎✄✝✆ ☞ ✖❘✘✤✖✗✛ ✣✜✘ ☞ ✏ ✌
✁
✎✕ ✘✥✟ ✞ ✌ ✁ ✎✕ ✧
➢♣❴✰❩➇❲sr❨r❧❍❢❩➇❖★❯❳❍❑❴s❴❛❲❨❖➆❩
✭ ➄ ❖✔❩❦❪❫❴❧❯✹❍❑❴❨❴❂❲❨❖✔❩✥❚➈❪✠✐❖✠❖✔❩❊▲✵❲❨➌✤➟➠❍❑❴❧❯❳❵❭❪❫❍✽❴❧❩⑨❤❂❖ ➟❈▲✽❯❳❖
☞ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ✒ ☎ ✍ ✭ ✄
  ✍✆ ✒ ❉ ✽ ✿ ❀ ✕ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ✒ ☎ ✍ ✭ ✄  ✆ ✒ ❉ ✽ ✿❀ ✕ ☞ ✡ ✌ ☎ ✎✕ ✒ ✂ ✍ ✭ ✄❉ ✽ ✿ ❀✱✒   ✍✂ ✕ ☞ ✡ ✌ ☎ ✎✕ ✒ ✂ ✍ ✭ ✄❉ ✽ ✿ ❀✱✒   ✂ ✕ ✁ ✟ ✹ ✁ ✥④❷ ✕ ✁
❖✠❵ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ✒ ❣ ✍ ✭ ✄☎ ✍✂ ✒ ❉ ✕ ☞ ✡ ✌ ☎ ✎✕ ✒ ❣ ✍ ✭ ✄❉ ✒ ☎ ✍✆ ✕ ✁ ✟ ✹ ✁ ✥➵❷ ✕ ✁▲✵❪➈❴❧❩➇❪❬❞❢❲❨❖
☞ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ✒ ☎ ✍ ✭
  ☞✆ ✒ ❉ ✽ ✿ ❀ ✕ ☞ ✡ ✌ ☎ ✎✕ ✒ ✂ ✍ ✭ ❉ ✽ ✿ ❀✱✒   ☞✂ ❖✠❵ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ✒ ❣ ✍ ✭ ☎ ☞✆ ✒ ❉ ✕ ☞ ✡ ✌ ☎ ✎✕ ✒ ❣ ✍ ✭ ❉ ✒ ☎ ☞✂ ✁
✭ ➄ ❖✔❩❦❪❫❴❧❯✹❍❑❴❨❴❂❲❨❖✔❩✥❚➈❪✠✐❖✠❖✔❩❊▲✵❲❨➌✤➟➠❍❑❴❧❯❳❵❭❪❫❍✽❴❧❩⑨❤❡➑➜▲✵●★❪❖✠❵■❖
☞ ✡ ✌✂  ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✏ ✍ ✭ ✄❉ ✕ ✂ ✹✼✮✣✕ ✰✄✕ ✘✵✹ ❷ ✕ ✁ ✁ ✕ ✆ ✕ ☎ ✹ ⑦ ✕ ✁ ✁ ✁ ✕ ✆ ✕ ✁ ✟ ✹ ✁ ❁♠❷ ✕ ✁
❖✠❵
☞ ✒ ✌✁  ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✏ ✍ ✭ ✄❉ ✽ ✿ ❀ ✕ ✂ ✹✼✮✣✕ ✰ ✕ ✘✺✹ ⑦ ✕ ✁ ✁✓✕ ✆ ✕ ☎ ✹♠⑦ ✕ ✁ ✁ ✁✓✕ ✆ ✕ ✁ ✟ ✹ ✁ ❁♠❷ ✕ ✁ ✁
➄ ➑➜▲✔❚❫❏❑❍✽●■❪➈❵■✈❨◆☛❖ ❯❳❪❫➎❈❤❛❖✔❩❭❩➇❍❑❲➏❩ r❧❖✠●❭◆☛❖✠❵❦❤❂❖✙❯✖▲✵❚❱❯✹❲❨❚❫❖✠●❊❚❫❖✔❩❊❞➊❲➏▲✵❴❂❵■❪❫❵s✐❖✔❩❳❣
✭ ❚❫❪✖✐❖✠❖✔❩❊▲✵❲❨➌☛➟➠❍❑❴➏❯❳❵■❪➈❍❑❴❧❩❦❤❛❖➅➟❈▲✽❯❳❖
☞ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ✒ ☎ ✍ ✭ ✂ ❂
  ☞✆ ✒ ❉ ✽ ✿ ❀ ✕ ☞ ✡ ✌ ☎ ✎✕ ✒ ✂ ✍ ✭ ✂ ❂❉ ✽ ✿ ❀✱✒   ☞✂ ❖✠❵ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ✒ ❣ ✍ ✭ ✂ ❂☎ ☞✆ ✒ ❉ ✕ ☞ ✡ ✌ ☎ ✎✕ ✒ ❣ ✍ ✭ ✂ ❂❉ ✒ ☎ ☞✂ ✁
✭ ❚❫❪✖✐❖✠❖✔❩❊▲✵❲❨➌☛➟➠❍❑❴➏❯❳❵■❪➈❍❑❴❧❩❦❤✿➑➒▲✵●★❪❖✠❵■❖
☞ ✡ ✌✂  ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✏ ✍ ✭ ✂ ❂❉ ✕ ✂ ✹ ✮ ✕ ✰✄✕ ✘✵✹ ❷ ✕ ✁ ✁✓✕ ✆ ✕ ☎ ✹ ⑦ ✕ ✁ ✁ ✁✓✕ ✆ ✕
❖✠❵ ☞ ✒ ✌✁  ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✏ ✍ ✭ ✂ ❂❉ ✽ ✿ ❀ ✕ ✂ ✹✼✮✣✕ ✰ ✕ ✘✵✹➵⑦ ✕ ✁ ✁✓✕ ✆ ✕ ☎ ✹ ⑦ ✕ ✁ ✁ ✁ ✕ ✆ ✁
à❱Ô✔❐➬❰ ❒
 ✂✁☎✄✝✆☎✞✠✟✡✞☛✁☎✄✌☞✎✍☎✏✒✑✔✓✕✞☛✖✗✞✠✟✙✘✚☞✎✍☎✛✜☞✢✁☎✣✤✛✥✍☎✄✦✟✙✘✚☞★✧☛✧☛✧ ✩ ❹
❙✡❖✠❵✧▲✵❚❫❏✽❍❑●❭❪❫❵■✈s◆☛❖✡rt❖✖●■◆☛❖✠❵❬❤❂❖❦❩➇❲s❶❧❩➇❵❭❪❫❵■❲s❖✠●➂❚➈❖✡❴❨❍❑❲❨⑩❢❖✖❚❛❪➈❴❧❩➇❵✇▲✵❴❂❵✘❯✠▲✔❚❱❯❳❲s❚✠✐❖❢❣✖❩➇❍❑❪➈❵ ✁ ✥☛❷✽❣✝❩▲⑨❚❈➑ ❪➈❴❧❩➇➎
❵▼▲✔❴❛❵ ✁ ❁➳❷✽↕✿➢♣❲❨❵■●❭❖➅❚❫❖✔❩❊❯❳❍❢❖✠✟☎❯❳❪❫❖✖❴❛❵✇❩ rs●❨✐❖✔❯❡✐❖➆❤❛❖✠◆☛◆✤❖✠❴❂❵✘❤❊✐❖✹❜❧❴❨❪❱❩✹❣❛❪➈❚✿❲❨❵❭❪❫❚❫❪➉❩➇❖♣❚❫❖✔❩❊❞➊❲➏▲✵❴❂❵■❪❫❵s✐❖✔❩❳❣
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☞ ✞ ✌ ✂✏✎✕ ✍ ❉ ✹ ☞ ✞ ✌ ✂✏✎✕ ✍ ❉ ✥✆✂ ❂ ✂ ✂✕ ✒ ✏ ✒ ❉ ✏






  ✹☎✂ ❂✕ ✒ ✏ ✒ ❉ ☞ ✡ ✌ ☎ ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✏ ✍ ✭ ❉ ✥ ✂ ❝✕ ✒ ✏ ✒ ❉ ☞ ✡ ✌ ☎ ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✏ ✍ ✭ ✽ ❂❉ ✥✥ ✂ ✂ ❂✕ ✒ ✏ ✒ ❉ ☞ ✡ ✌ ☎ ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✏ ✍ ✭ ❉ ✂ ❂ ✥✆✂ ✂ ❝✕ ✒ ✏★✒ ❉ ✥ ☞ ✡ ✌ ☎ ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✏ ✍ ✭ ❉ ✽ ❂ ✥✥ ✂  ✕ ✒ ✏ ✒ ❉   ❁➅⑤ ☞ ⑤ ✡ ✌ ☎ ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✂ ✍ ✭ ❉ ✥ ☞ ⑤ ✡ ✌ ☎ ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✂ ✍ ✭ ✽ ❂❉ ✥ ☞ ✡ ✌ ☎ ✎✕ ✒ ❣ ✍ ✭ ✂ ❂❉ ✒ ☎ ✍✂ ✁
✏ ✹   ❁ ☞ ✡ ✌ ☎ ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✏ ✍ ✭ ✽ ❂❉
☞ ✒ ✌ ☎ ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✏ ✍ ✭ ✂ ❂❉ ✹  
☞ ✞ ✌ ☎ ✎✕ ✍ ❉ ✹ ☞ ✞ ✌ ☎ ✎✕ ✍ ❉ ✥ ✂ ❂ ✂ ☎✕ ✒ ✏★✒ ❉ ✏
☞ ✞ ✌ ✂✏✎✏ ✍ ❉ ✹ ☞ ✞ ✌ ✂✏✎✏ ✍ ❉ ✥✆✂ ❂ ❂ ✂✏ ✒ ✕ ✒ ❉ ✏
➓❭❷❑↕❝⑥➆⑤ ➣
✭ q✦✐❖✔❩➇❍✽❚❫❲❨❵❭❪❫❍❑❴✯❤❛❲✒❩➇➝s❩➇❵✢❩❖✠◆☛❖♣❖✠❴ ✡ ✌ ✁ ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✏ ✴➟❈▲✵❪➈●■❖✉r❧❍❑❲❨●♣❚★✹④❷✽❣ ➄
➟❈▲✵❪➈●■❖✉r❧❍❑❲❨●♣❵■❍✽❲❧❩❦❚❫❖✔❩✥❴✂✳✉❲❧❤s❩ ❋
✑✑✑✑✑✑✑✑✑
☞ ✡ ✌ ☎ ✎✕ ✒ ❣ ✍ ✭ ✂ ❂❉ ✒ ☎ ☞✂ ✹♠⑦





☞ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ✒ ❣ ✍ ✭ ✂ ❂☎ ☞✆ ✒ ❉ ✹ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ✒ ❣ ✍ ✭ ✂ ❂☎ ☞✆ ✒ ❉ ✥ ✂ ❂ ✂❉ ✒ ✕ ✒ ✏ ☞ ✞ ✌ ✂✏✎✏ ✍ ❉ ✥ ✂ ❂ ☎❉ ✒ ✕ ✒ ✏ ☞ ✞ ✌ ☎ ✎✏✦✍ ❉
☞ ✡ ✌ ☎ ✎✕ ✒ ❣ ✍ ✭ ✂ ❂❉ ✒ ☎ ☞✂ ✹ ☞ ✡ ✌ ☎ ✎✕ ✒ ❣ ✍ ✭ ✂ ❂❉ ✒ ☎ ☞✂ ✥✆✂ ❂ ✝❉ ✒ ✕ ✒ ✏ ☞ ✞ ✌ ✂✏✎✏ ✍ ❉ ✥ ✂ ❂  ❉ ✒ ✕ ✒ ✏ ☞ ✞ ✌ ☎ ✎✏ ✍ ❉ ➓❭❷❑↕❝⑥✢❱ ➣
â➂â✂Ô✂❧♥♠✤♦❞♣✤♣
❱❢⑦   ✣ ✍☎✄✂✁ ✞ ☞❭ ✂✁ ✓✠✓✕✞☛✄❯✁




☞ ✡ ✌ ✂ ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✏ ✍ ✭ ✂ ❂❉ ✹ ☞ ✡ ✌ ✂ ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✏ ✍ ✭ ✂ ❂❉ ✥ ✂  ✕ ✒ ✏ ✒ ❉ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ✒ ❣ ✍ ✭ ✂ ❂☎ ☞✆ ✒ ❉




☞ ⑤ ✡ ✌ ☎ ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✂ ✍ ✭ ✂ ❂❉ ✹ ☞ ✡ ✌ ☎ ✎✕ ✒ ❣ ✍ ✭ ✂ ❂❉ ✒ ☎ ☞✂ ✥ ☞ ✡ ✌ ☎ ✎✕ ✒ ❣ ✍ ✭ ✂ ❂❉ ✒ ☎ ✍✂
☞ ⑤ ✡ ✌ ✂ ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✂ ✍ ✭ ✂ ❂❉ ✹ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ✒ ❣ ✍ ✭ ✂ ❂☎ ☞✆ ✒ ❉ ✥ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ✒ ❣ ✍ ✭ ✂ ❂☎ ✍✆ ✒ ❉ ➓❭❷❑↕❝⑥➆P ➣




☞ ✏ ✌ ✂✏✎✏ ✍ ❉ ✽ ✿❀ ✹ ☞ ✏ ✌ ✂✏✎✏ ✍ ❉ ✽ ✿❀ ✥   ✂ ✂ ❂   ✂✏ ✒ ✕ ✒ ❉ ✽ ✿ ❀   ☞ ✡ ✌ ☎ ✒ ❣ ✎✏★✒ ✕ ✍ ✭ ✂ ❂❉ ❁ ☞ ✡ ✌ ☎ ✒ ❣ ✎✏ ✒ ✕ ✍ ✭ ✂ ❂❉ ✽ ❂ ✁
☞ ✏ ✌ ☎ ✎✏ ✍ ❉ ✽ ✿ ❀ ✹ ☞ ✏ ✌ ☎ ✎✏ ✍ ❉ ✽ ✿❀ ✥   ✂ ✂ ❂   ☎✏ ✒ ✕ ✒ ❉ ✽✬✿❀   ☞ ✡ ✌ ✂ ✒ ❣ ✎✏★✒ ✕ ✍ ✭ ✂ ❂❉ ❁ ☞ ✡ ✌ ✂ ✒ ❣ ✎✏★✒ ✕ ✍ ✭ ✂ ❂❉ ✽ ❂ ✁➓❭❷❑↕❝⑥✽⑥ ➣
✭ q✦✐❖✔❩➇❍✽❚❫❲❨❵❭❪❫❍❑❴✯❤❛❲✒❩➇➝s❩➇❵✢❩❖✠◆☛❖♣❖✠❴ ✒ ✌ ✁ ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✏ ✴➟❈▲✵❪➈●■❖✉r❧❍❑❲❨●♣❚★✹④❷✽❣ ➄
➟❈▲✵❪➈●■❖✉r❧❍❑❲❨●♣❵■❍✽❲❧❩❦❚❫❖✔❩✥❴✂✳✉❲❧❤s❩ ❋❍❁ ❂❝
✑✑✑✑✑✑✑✑✑
☞ ✡ ✌ ☎ ✎✕ ✒ ✂ ✍ ✭ ✂ ❂❉ ✽ ✿❀✱✒
  ☞✂
✹ ⑦
☞ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ✒ ☎ ✍ ✭ ✂ ❂






➟❈▲✵❪➈●■❖✉r❧❍❑❲❨●♣❵■❍✽❲❧❩❦❚❫❖✔❩✥❴✂✳✉❲❧❤s❩ ❋❍❁ ❂ ❝
✑✑✑✑✑✑✑✑✑
☞ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ✒ ☎ ✍ ✭ ✂ ❂
  ☞✆ ✒ ❉ ✽ ✿ ❀ ✹ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ✒ ☎ ✍ ✭ ✂ ❂  ☞✆ ✒ ❉ ✽ ✿❀ ✥✆✂ ❝ ✂✕ ✒ ✏★✒ ❉ ✽✬✿❀ ☞ ✏ ✌ ✂✏✎✏ ✍ ❉ ✽ ✿❀ ✥   ✂   ☎ ✂ ❝ ❂✕ ✒ ✏★✒ ❉ ✽✬✿❀ ☞ ✏ ✌ ☎ ✎✏✬✍ ❉ ✽ ✿❀
☞ ✡ ✌ ☎ ✎✕ ✒ ✂ ✍ ✭ ✂ ❂❉ ✽✬✿❀ ✒
  ☞✂
✹ ☞ ✡ ✌ ☎ ✎✕ ✒ ✂ ✍ ✭ ✂ ❂❉ ✽✬✿❀ ✒
  ☞✂
✥ ✂ ❝✞✂✕ ✒ ✏★✒ ❉ ✽ ✿ ❀ ☞ ✏ ✌ ☎ ✎✏ ✍ ❉ ✽✬✿❀ ✥   ✂   ☎ ✂ ❝✙❝✕ ✒ ✏★✒ ❉ ✽ ✿❀ ☞ ✏ ✌ ✂✏✎✏ ✍ ❉ ✽✬✿❀
➓❭❷❑↕❝⑥➆❸ ➣




☞ ✒ ✌ ✂ ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✏ ✍ ✭ ✂ ❂❉ ✽ ✿❀ ✹ ☞ ✒ ✌ ✂ ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✏ ✍ ✭ ✂ ❂❉ ✽ ✿❀ ✥✆✂ ✁ ✂✕ ✒ ✏★✒ ❉ ✽ ✿❀ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ✒ ☎ ✍ ✭ ✂ ❂
  ☞✆ ✒ ❉ ✽ ✿❀
☞ ✒ ✌ ☎ ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✏ ✍ ✭ ✂ ❂❉ ✽ ✿ ❀ ✹ ☞ ✒ ✌ ☎ ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✏ ✍ ✭ ✂ ❂❉ ✽✬✿❀ ✥ ✂ ✁ ☎✕ ✒ ✏★✒ ❉ ✽✬✿❀ ☞ ✡ ✌ ☎ ✎✕ ✒ ✂ ✍ ✭ ✂ ❂❉ ✽✬✿❀ ✒
  ☞✂
➓❭❷❑↕   ⑦ ➣
✭ ✄✘❴❛❜❧❴→❣❂❍❑❴✦❯✖▲✵❚❱❯✹❲❨❚❫❖♣❚❫❖✔❩➂➟➠❍✽❴❧❯❳❵■❪➈❍❑❴❧❩❊❤✿➑➜▲✔●★❪❖✠❵❭❖➅❤❡➑ ❪❫❴➏❤❛❪❱❯❳❖♣⑦❂↕✿➓❈q ❖✠◆☎▲✵●▼❞❢❲❨❖✕✴✽❯❳❖✠❚➈❚❫❖✔❩✘❤❡➑ ❪❫❴s➎❤❛❪➉❯❳❖✤⑦ ✕✠✘❊❩❄❍❑❴❂❵④❩➇❪❫◆❥r❨❚❫❖✠◆❥❖❳❴❂❵♣❯❳❍❑◆❥r❨❚✖✐❖✠❵s✐❖✠❖✔❩✹↕ ➄ ❖☛❤❊✐❖✖❶❨❲❨❵④❤❛❲ ❯✠▲✵❚➉❯❳❲❨❚★✐❖✠❵✇▲✵❴❂❵✉❖❳➸❡❖✔❯❳❵■❲➐✐❖




☞ ✒ ✌ ☎ ✒ ❣ ✎✂ ✒ ✕ ✍ ✭ ✂ ❂❉ ✽ ✿❀ ✹ ☞ ✒ ✌ ☎ ✒ ❣ ✎✂ ✒ ✕ ✍ ✭ ✂ ❂❉ ✽ ✿ ❀ ✥ ☞ ✡ ✌ ☎ ✎✕ ✒ ✂ ✍ ✭ ✂ ❂❉ ✽ ✿ ❀✱✒   ☞✂
☞ ✒ ✌ ☎ ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✂ ✍ ✭ ✂ ❂❉ ✽ ✿❀ ✹ ☞ ✡ ✌ ☎ ✎✕ ✒ ✂ ✍ ✭ ✂ ❂❉ ✽ ✿ ❀✱✒   ☞✂ ❁ ☞ ✡ ✌ ☎ ✎✕ ✒ ✂ ✍ ✭ ✂ ❂❉ ✽ ✿ ❀✱✒   ✍✂
☞ ✒ ✌ ✂ ✒ ❣ ✎✂ ✒ ✕ ✍ ✭ ✂ ❂❉ ✽ ✿❀ ✹ ☞ ✒ ✌ ✂ ✒ ❣ ✎✂ ✒ ✕ ✍ ✭ ✂ ❂❉ ✽ ✿ ❀ ✥ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ✒ ☎ ✍ ✭ ✂ ❂  ☞✆ ✒ ❉ ✽ ✿ ❀
☞ ✒ ✌ ✂ ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✂ ✍ ✭ ✂ ❂❉ ✽ ✿❀ ✹ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ✒ ☎ ✍ ✭ ✂ ❂  ☞✆ ✒ ❉ ✽ ✿❀ ❁ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✕ ✒ ☎ ✍ ✭ ✂ ❂  ✍✆ ✒ ❉ ✽ ✿ ❀
➓❭❷❑↕   ❷ ➣
â➂â✂Ô✂❧♥♠✤♦❞♣✤♣
❱❢⑤   ✣ ✍☎✄✂✁ ✞ ☞❭ ✂✁ ✓✠✓✕✞☛✄❯✁
P❘◗✁  ✂ ✣✥✌✏✞✖✟✘✗✙✕ ✗✙✄✦✟➯✆✒✗✙☞ ✍ ✁☎✕ ✩➳✁☛☞✧✌✏✄✦✟✘✗✙☞➲✟✘✌✏✄✂✁✤✗★✄☎✟✷✞✖✗✙✓✵✓✖✗✙☞
✆ ✎ ✍ ✟✒✌✏✕ ✩ ✭✗✙✓✖✗ ✍ ✟✘✣ ✞✔✮✯✎✰✗ ✓✖✗ ✓✖✁☎✄✂✁ ✆✒✗✙☞✍✌✜✣✄✂✗✉✟✘✗✙☞
➄ ❖④❯✠▲✔❚❱❯❳❲❨❚➛❤❛❖✔❩✷➟➠❍✽❴❧❯❳❵■❪➈❍❑❴❧❩❦❤❂❖ ➟❈▲✽❯❳❖④▲✵❲❨➌❥❴✂✳✉❲❧❤❨❩❦❩➇❪➈❵■❲➐✐❖➆❩✥❚❫❖➅❚➈❍❑❴❨❏❥❤❛❖✔❩❦▲✔● ❪❖✠❵❭❖✔❩❬❩▲✙❚❉➑➒▲✵❪❱❤❂❖
❤❛❖✔❩ ✐❖✔❞➊❲➏▲✵❵■❪➈❍❑❴❧❩✯❤❛❪❱❩❭❯❳●✢❩❖✖❵■❖✔❩♠✐❖✔❯❳●❭❪❫❵❭❖✔❩☛r❨●s✐❖✔❯❡✐❖✔❤❛❖✠◆☛◆✤❖✠❴❢❵❥▲✵◆❛❩❖✖❴❨❖ ❩▲✫❲❨❴❨❖✫❩❄❪❫❵❭❲❧▲✵❵❭❪❫❍❑❴ r❧▲✵●✇▲✵➎
❤❛❍✔➌❨▲✔❚❫❖◗❯❳❍❑❴➏❯❳❖✠●■❴➏▲✵❴❂❵✷❚➈❖➅❯✖▲✵❚❱❯✹❲❨❚❧❤❛❖✔❩❊❯❳❍❑◆❥rt❍ ❩■▲✔❴❛❵❭❖✔❩✘❵▼▲✵❴s❏❑❖✠❴❂❵■❪➈❖✠❚❫❚➈❖✔❩✘❤❛❲❥❯①✈➏▲✵◆☛r✶✐❖✠❚➈❖✔❯❳❵❭●■❪❱❞❢❲❨❖
❚❫❖✤❚❫❍✽❴❨❏✯❤❛❖✏❚❈➑➜▲✔● ❪❖✠❵❭❖ ✴t❍✽❴✫❤❛❪➉❩➇r❧❍❢❩❄❖✦❤❛❖❥❤❛❖✠❲❨➌ ✐❖✔❞➊❲➏▲✵❵■❪➈❍❑❴❧❩✉r❧❍❑❲❨●④❚❫❖✔❩✯✐❖✖⑩❑▲✔❚❫❲❨❖✖●✠↕✵✄✘❴✝❖❳➸❡❖✠❵✉❖✠❵
r❧▲✵●④❖✠➌❂❖✠◆☛r❨❚➈❖↔r❧❍✽❲❨●✜❲❨❴❨❖❥▲✵●★❪❖✠❵■❖✤❖✠❴ ✐❨❣✿❍❑❴✢r❧❖✠❲s❵✙❵■❍✽❲❨❵④❤✿➑➜▲✔❶❧❍❑●▼❤✫❯❳❍✽❴❧❩➇❪➉❤✥✐❖✠●❭❖✠●✉❞❢❲❨❖☛❯✹❖✠❵■❵❭❖
▲✵●★❪❖✠❵■❖♣▲✔r❨r❧▲✵●❭❵■❪➈❖✠❴❛❵ ❩▲⑨❚❱▲ ➟❈▲✽❯❳❖✉➓✎✮ ➣ ❖✖❵✘❤❛❍✽❴❧❯♣❞➊❲❨❖◗➓✠✝ ❣ ➣ ✭ ✂ ❂✷ ✧ ☎ ☞✂ ✒ ❄ ✧ ☎ ☞✆ ✒ ❉ ❩➇❖♣❯✖▲✵❚❱❯✹❲❨❚❫❖✡r❧▲✔●✷❚➉▲↔❙ ➄→➔●■❖✠❚➉▲✵❵❭❪❫⑩❢❖✔❩▲✜❯❳❖✖❵■❵■❖➅➟❈▲✽❯❳❖④▲✵❲❧❞❢❲❨❖✠❚➛❯✠▲❑❩✗✴
➓ ✝ ❣ ➣ ✁✷ ✧ ☎ ☞✂ ✒ ❄ ✧ ☎ ☞✆ ✒ ❉ ✹ ➓✠✝ ✌ ✂✏✎❣ ➣ ✁❄ ✧ ☎ ☞✆ ✒ ❉ ✒ ☎ ☞✂ ➓❭❷❑↕   ⑤ ➣
❖✠❵
✡☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☞ ☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛✌
  ➓ ✝ ❣ ➣ ✭ ✂ ❂☎ ☞✂ ✒ ☎ ☞✆ ✒ ❉ ✥♠➓✠✝ ❣ ➣ ✭ ☎ ☞✂ ✒ ☎ ☞✆ ✒ ❉ ❁➲➓✠✝ ❣ ➣ ✭ ✂ ❂☎ ✍✂ ✒ ☎ ☞✆ ✒ ❉ ❁➲➓✠✝ ❣ ➣ ✭ ☎ ✍✂ ✒ ☎ ☞✆ ✒ ❉ ✁⑤ ✱✧✮ ✥
✥ ✪   ➓ ✝ ❣ ➣ ✭ ✂ ❂☎ ☞✂ ✒ ☎ ☞✆ ✒ ❉ ✥♠➓✠✝ ❣ ➣ ✭ ✂ ❂☎ ✍✂ ✒ ☎ ☞✆ ✒ ❉ ❁♠➓ ✝ ❣ ➣ ✭ ☎ ☞✂ ✒ ☎ ☞✆ ✒ ❉ ❁♠➓✠✝ ❣ ➣ ✭ ☎ ✍✂ ✒ ☎ ☞✆ ✒ ❉ ✁⑤ ✱ ✫ ❁
❁ ✥✦
✏ ✧ ❂ ✗ ✏✓ ✏
  ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✏ ✒ ❣ ✍ ✭ ✂ ❂☎ ☞✆ ✒ ❉ ❁ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✏ ✒ ❣ ✍ ✭ ☎ ☞✆ ✒ ❉ ✁✁❜ ❉ ✱ ✫ ✹ ⑦ ✁
➓❭❷❑↕   ✩ ➣
➢♣❴➳r❧❖✠❲s❵✢✐❖✠❏ ▲✵❚❫❖✖◆☛❖✠❴❂❵↔⑩❢❍✽❪❫●✉❚❉➑➒▲✵●★❪❖✠❵■❖✦❯✹❍❑◆☛◆☛❖④❲❨❴➲❩➇❍✽❲❧❩➇➎➠❖✠❴❧❩❄❖✠◆✏❶s❚❫❖❥❤❛❲✢r❨❚➉▲✵❴✫❖✠❴♠➓ ✰ ➣ ❖✠❵
❯❳❍❑❴➏❩➇❪❱❤❊✐❖✠●■❖✠●♣❞❢❲❨❖④❯❑➑➞❖✔❩➇❵❊❚❱▲✏❙ ➄→➔ ❩❄❲❨●♣❯❳❖✉r❨❚➉▲✵❴✯❞➊❲s❪❬❩❳➑➜▲✔r❨r❨❚➈❪❱❞❢❲❨❖✕✴





  ➓ ✝ ❣ ➣ ✭ ✂ ❂☎ ☞✂ ✒ ☎ ☞✆ ✒ ❉ ✥♠➓✠✝ ❣ ➣ ✭ ☎ ☞✂ ✒ ☎ ☞✆ ✒ ❉ ❁➲➓✠✝ ❣ ➣ ✭ ✂ ❂☎ ☞✂ ✒ ☎ ✍✆ ✒ ❉ ❁➲➓✠✝ ❣ ➣ ✭ ☎ ☞✂ ✒ ☎ ✍✆ ✒ ❉ ✁⑤ ✱ ✰ ✥
✥ ✪   ➓ ✝ ❣ ➣ ✭ ✂ ❂☎ ☞✂ ✒ ☎ ☞✆ ✒ ❉ ✥♠➓✠✝ ❣ ➣ ✭ ✂ ❂☎ ☞✂ ✒ ☎ ✍✆ ✒ ❉ ❁♠➓ ✝ ❣ ➣ ✭ ☎ ☞✂ ✒ ☎ ☞✆ ✒ ❉ ❁♠➓✠✝ ❣ ➣ ✭ ☎ ☞✂ ✒ ☎ ✍✆ ✒ ❉ ✁⑤ ✱ ✫ ❁
❁ ✥✦
✏ ✧ ❂ ✗ ✏✓ ✏
  ☞ ✡ ✌ ☎ ✎✏ ✒ ❣ ✍ ✭ ✂ ❂❉ ✒ ☎ ☞✂ ❁ ☞ ✡ ✌ ☎ ✎✏ ✒ ❣ ✍ ✭ ❉ ✒ ☎ ☞✂ ✁✁❜ ❉ ✱ ✫ ✹ ⑦ ✁
➓❭❷❑↕   ❹ ➣
 ❑❖❊❯❳❍✽❴❑♥❄❖✔❯❳❵❭❲❨●■❖❊❞❢❲❨❖✥◆☛❍❂❤❂❲❨❚❫❍❦❚➈❖✔❩✉✐❖➆❞➊❲❧▲✔❵■❪➈❍❑❴❧❩❬❤❛❪❱❩❭❯❳●✢❩❖✖❵■❖✔❩→❩❭▲✵❵■❪➉❩ ➟❈▲✔❪❫❵■❖➆❩ãr❧▲✔●➂❚➈❖✔❩✿➟➠❍❑❴❧❯❳❵❭❪❫❍✽❴❧❩






  ➓ ✝ ❣ ➣ ✭ ✂ ❂☎ ☞✂ ✒ ☎ ☞✆ ✒ ❉ ✥♠➓ ✝ ❣ ➣ ✭ ☎ ☞✂ ✒ ☎ ☞✆ ✒ ❉ ❁♠➓ ✝ ❣ ➣ ✭ ✂ ❂☎ ✍✂ ✒ ☎ ☞✆ ✒ ❉ ❁♠➓✠✝ ❣ ➣ ✭ ☎ ✍✂ ✒ ☎ ☞✆ ✒ ❉ ✁⑤ ✱✧✮ ✥
✥   ➓✠✝ ❣ ➣ ✭ ✂ ❂☎ ☞✂ ✒ ☎ ☞✆ ✒ ❉ ✥➵➓✠✝ ❣ ➣ ✭ ☎ ☞✂ ✒ ☎ ☞✆ ✒ ❉ ❁♠➓✠✝ ❣ ➣ ✭ ✂ ❂☎ ☞✂ ✒ ☎ ✍✆ ✒ ❉ ❁♠➓ ✝ ❣ ➣ ✭ ☎ ☞✂ ✒ ☎ ✍✆ ✒ ❉ ✁⑤ ✱✧✰ ✥
✥✫✪   ➓ ✝ ❣ ➣ ✭ ✂ ❂☎ ☞✂ ✒ ☎ ☞✆ ✒ ❉ ✥♠➓ ✝ ❣ ➣ ✭ ✂ ❂☎ ✍✂ ✒ ☎ ☞✆ ✒ ❉ ❁♠➓ ✝ ❣ ➣ ✭ ☎ ☞✂ ✒ ☎ ☞✆ ✒ ❉ ❁♠➓✠✝ ❣ ➣ ✭ ☎ ✍✂ ✒ ☎ ☞✆ ✒ ❉ ✁⑤ ✁❜ ❉ ✱ ✫ ✥
✥✫✪   ➓✠✝ ❣ ➣ ✭ ✂ ❂☎ ☞✂ ✒ ☎ ☞✆ ✒ ❉ ✥♠➓ ✝ ❣ ➣ ✭ ✂ ❂☎ ☞✂ ✒ ☎ ✍✆ ✒ ❉ ❁♠➓ ✝ ❣ ➣ ✭ ☎ ☞✂ ✒ ☎ ☞✆ ✒ ❉ ❁♠➓✠✝ ❣ ➣ ✭ ☎ ☞✂ ✒ ☎ ✍✆ ✒ ❉ ✁⑤ ✁❜ ❉ ✱ ✫ ❁
❁ ✥✦
✏ ✧ ❂ ✗ ✏✓ ✏
  ☞ ✡ ✌ ☎ ✎✏★✒ ❣ ✍ ✭ ✂ ❂❉ ✒ ☎ ☞✂ ❁ ☞ ✡ ✌ ☎ ✎✏ ✒ ❣ ✍ ✭ ❉ ✒ ☎ ☞✂ ✥ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✏★✒ ❣ ✍ ✭ ✂ ❂☎ ☞✆ ✒ ❉ ❁ ☞ ✡ ✌ ✂✏✎✏★✒ ❣ ✍ ✭ ☎ ☞✆ ✒ ❉ ✁✁❜✠❉ ✱ ✫ ✹ ⑦ ✁➓❭❷❑↕   P ➣
â➂â✂Ô✂❧♥♠✤♦❞♣✤♣
❱ ❱   ✣ ✍☎✄✂✁ ✞ ☞❭ ✂✁ ✓✠✓✕✞☛✄❯✁
➓✠✝ ❣ ➣ ✭ ✂ ❂☎ ☞✂ ✒ ☎ ☞✆ ✒ ❉ r❧❖✠❲❨❵◗▲✵❚➈❍❑●▼❩❦❩❄❖✜❯✠▲✔❚❱❯❳❲s❚❫❖✠●✡⑩❂❪❱▲ ✴✡☛☛☛☛☛☛☛☛☞ ☛☛☛☛☛☛☛☛✌
➓✠✝ ❣ ➣ ✭ ✂ ❂☎ ☞✂ ✒ ☎ ☞✆ ✒ ❉ ✹ ✠ ❂❉ ✝ ➓✠✝ ❣ ➣ ✭ ☎ ☞✂ ✒ ☎ ✍✆ ✒ ❉ ✥ ✠ ❝❉ ✝ ➓✠✝ ❣ ➣ ✭ ☎ ✍✂ ✒ ☎ ☞✆ ✒ ❉ ✥✥ ✠ ✂❉ ✝ ➓ ✝ ❣ ➣ ✭ ✂ ❂☎ ☞✂ ✒ ☎ ✍✆ ✒ ❉ ✥ ✠  ❉ ✝ ➓ ✝ ❣ ➣ ✭ ✂ ❂☎ ✍✂ ✒ ☎ ☞✆ ✒ ❉ ✥ ✠ ✁❉ ✝ ➓✠✝ ❣ ➣ ✭ ☎ ☞✂ ✒ ☎ ☞✆ ✒ ❉ ✥✥ ✥✦




































⑤ ✱✧✰ ✥ ✪⑤ ✁❜ ❉ ✱ ✫❷
⑤ ✱✧✮ ✥ ❷⑤ ✱ ✰ ✥ ✪✁❜✠❉ ✱ ✫ ✕ ✠❘❝❉ ✹
❷
⑤ ✱✧✮ ✥ ✪⑤ ✁❜ ❉ ✱ ✫❷





⑤ ✁❜✠❉ ✱ ✫❷
⑤ ✱✧✮ ✥ ❷⑤ ✱ ✰ ✥ ✪✁❜ ❉ ✱ ✫ ✕ ✠  ❉ ✹
❷
⑤ ✱ ✮ ❁
✪
⑤ ✁❜ ❉ ✱ ✫❷
⑤ ✱ ✮ ✥ ❷⑤ ✱ ✰ ✥ ✪✁❜ ❉ ✱ ✫
✠ ✁❉ ✹
✪✁❜ ❉ ✱ ✫ ❁ ❷⑤ ✱ ✮ ❁ ❷⑤ ✱✧✰❷
⑤ ✱ ✮ ✥ ❷⑤ ✱✧✰ ✥ ✪✁❜ ❉ ✱ ✫ ✕ ✠ ✂✏★✒ ❉ ✹
❷✁❜ ❉ ✱ ✫ ✝ ✓ ✏✗ ✏❷
⑤ ✱ ✮ ✥ ❷⑤ ✱ ✰ ✥ ✪✁❜ ❉ ✱ ✫➓❭❷❑↕     ➣
P❘◗✂✁ ✭☞ ✮✴✎✒✌✜✟✷✞✖✁☛✄ ☞ ✩✫✁☎✎✒✣ ✓✖✗✙☞ ✍ ✁☎✞✔✄✝☞ ✌✏☞✡☞✧✁ ✍ ✞ ✭✗✙☞ ☎✌ ✟✧✣✥✁☛✞✵☞
✝❢✌ ✍ ✗✙☞✚✌✜✛✶☞✧✁✤✣✥✛✝✌✏✄✦✟✘✗✙☞
☛✌☞✠✡✏☞✑☛ ✎✲✜ ✢ ✆✜ ✎✒✑✯✓ ✥✗✖ ✩ ✠❏✢✥✤✪✓✡✠✯✢ ✚✘✜❃✤ ✩ ✧ ✓✌✖ ✠✯✜ ✤☞✑ ✫ ✩✗✠ ✥✗✖ ✠✛✑
➢♣❴✦❴❨❍❑❵❭❖ ❜⑨❚❱▲✜⑩❛❪➈❵■❖✔❩❭❩➇❖➅❖✖❵✛✚ ❚➉▲✜❯❳❍❑❴❧❤❂❲❧❯❳❵■❪➈⑩❛❪➈❵s✐❖✉▲✔❲✯❯❳❍❑❪➈❴✴❯✹❍❑❴❧❩❄❪❱❤❊✐❖✠●s✐❖❢↕✿➢♣❴✯❤✥✐❖❳❜❧❴❨❪➈❵✠❣✪ ✕ ✒ ✏ ✹ ✓✖✕ ✓ ✏✓✚✕ ✥ ✓ ✏ ❁✩✓✖✕ ✓ ✏ ✕ ✪ ✕ ✒ ✏★✒ ✟✯✹ ✪ ✕ ✒ ✏ ✓ ✟✪ ✕ ✒ ✏ ✥✩✓ ✟❆❁ ✪ ✕ ✒ ✏ ✓ ✟ ➓❭❷❑↕   ❸ ➣
à❱Ô✔❐➬❰ ❒
 ✂✁☎✄✝✆☎✞✠✟✡✞☛✁☎✄✌☞✎✍☎✏✒✑✔✓✕✞☛✖✗✞✠✟✙✘✚☞✎✍☎✛✜☞✢✁☎✣✤✛✥✍☎✄✦✟✙✘✚☞★✧☛✧☛✧ ❱❢❹
➄ ➑ ❖✠❴➏❩➇❖✠◆✤❶❨❚❫❖◗❤❛❖✔❩❦❯✹❍❑❴❧❤❛❪➈❵■❪➈❍❑❴❧❩♣❤❛❖④❯❳❍❑❪➈❴✦❖✔❩➇❵♣❯❳❍✽❴❧❩➇❵❭●■❲❨❪➈❵ ❩▲❺r➏▲✵●■❵❭❪❫●♣❤❛❖➆❩❦❤❛❖✠❲❨➌✦❩❄➝❨❩❄❵✢❩❖✠◆❥❖✔❩✗✴
✡☛☛☛☛☛☛☞ ☛☛☛☛☛☛✌
❡❢❝ ✡ ✌ ✂ ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✏❡❦✐ ❝ ➓✡✐ ✟ ✕ ✫ ➣ ✹ ❁   ❣ ✪ ❜ ❡❢❝ ✡ ✌ ✂ ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✏❡ ✫ ❡❦✐ ➓❥✐ ✟ ✕ ✫ ➣ ✥ ✥✦✟ ✧ ❂ ❷❜ ❝ ✗ ✟ ✪ ✕ ✒ ✏★✒ ✟✓ ❝✟   ❝ ✡ ✌
✂ ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✏ ✒ ✟
  ✫ ❝ ➓ ✫ ➣ ❁
❁ ✥✦
✟ ✧ ❂   ❣❜ ❝ ✗ ✟ ✪ ✕ ✒ ✏ ✒ ✟ ✪ ✟ ✒ ✕✓ ✟ ✓ ✕ ✪ ✕ ✒ ✏
✄☎
  ✂   ❝ ✒ ✌ ❣
✒ ☎ ✎✟ ✒ ✕ ✒ ✏
  ✫ ❝ ➓ ✫ ➣ ✥   ☎   ❝ ✡ ✌ ❣
✒ ☎ ✎✟ ✒ ✕ ✒ ✏
  ✫ ❝ ➓ ✫ ➣ ✆✞ ✥ ✥✦✟ ✧ ❂ ❷❜ ❝ ✗ ✟ ✪ ✕ ✒ ✏ ✒ ✟ ✪ ✟ ✒ ✕✓ ❝✟ ✪ ✕ ✒ ✏   ❝ ✒ ✌
✂ ✒ ☎ ✎✕ ✒ ✟ ✒ ✏





❡ ✒ ✌ ✂ ✒ ❣ ✎✕ ✒ ✏
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❤✥✐❖■♥✢❩▲✴❖✠➌❂❪❱❩❄❵▼▲✔❴❛❵④▲✵❲➲❯❳❖✖❴❛❵❭●■❖❥❤❛❖ ➡♣●✇▲✵◆✦▲✔❵☛➓✥❚➜➡✉➢➅q♣➤❂❳ ➣ ↕✘➢♣❴✫❯❳❍❑◆❥◆☛❖✠❴❧❯❳❖④r❧▲✵●★❤✥✐❖❳❜❧❴s❪❫●✜❤❂❖✔❩




❚❫❖❥❯①✈➏▲✵◆☛r ✐❖✠❚❫❖➆❯❳❵■●❭❪❱❞❢❲❨❖ ➣ ❖✠❵✉❍❑❴✫❖✠❴ ❤❛❍❑❴❨❴s❖☛❚❫❖✤❵■●✇▲✵❪❫❵❭❖✠◆☛❖✠❴❂❵✠↕✺✄✘❴❛❜❧❴→❣✧❤❛❖✔❩④❯❳❍❑❴❧❩❄❪❱❤❊✐❖✖●▼▲✵❵❭❪❫❍✽❴❧❩
❩➇❲❨●♣❚❉➑➞❲❨❵■❪➈❚❫❪➉❩■▲✵❵❭❪❫❍✽❴✦❤❛❖✉❚❱▲✙◆➵✐❖✖◆☛❍❑❪➈●■❖♣❯❳❚➈❍❢❩➇❖✖❴❛❵➐❯❳❖④❯①✈❧▲✔r❨❪❫❵❭●■❖❢↕
✟ ◗✠✟ ✆ ✗✙☞ ✍ ✣❦✞✠✩✝✟✷✞✖✁☛✄ ✆✝✎ ✕ ✌✏✞✔✓✔✓✖✌ ✁✏✗
➢♣❴✝❩❳➑➞❪❫❴❂❵s✐❖✠●❭❖✔❩■❩❄❖✉❵■❍❑❲s❵✉❤✿➑➜▲✔❶❧❍❑●▼❤ ❩▲✏❚➉▲☛❤❛❪❱❩❭❯❳●s✐❖✖❵■❪❱❩❭▲✵❵❭❪❫❍❑❴✝❩❄❲❨❪❫⑩✽▲✔❴❛❵➅❲s❴❨❖✜❤❛❪➈●■❖✔❯✹❵■❪❫❍✽❴ ❜❧➌❊✐❖✠❖❢↕
➢♣❴ ▲✔r❨r❧❖✠❚❫❚➈❖✞✝ ❚❫❖☛r➏▲❑❩✜❤❛❖✯❤❛❪➉❩■❯❳●s✐❖✠❵■❪➉❩■▲✵❵❭❪❫❍✽❴→↕ ➄ ▲✰❤❛❪❫●❭❖✔❯❳❵■❪➈❍❑❴✢r❧❖✠❲s❵ ❪❖✠❵■●❭❖ ✮→❣✣✰ ❍❑❲ ✐✰❖✠❵✟✝
❖✔❩➇❵❦●❭❖✔❩➇r❧❖✔❯✹❵■❪❫⑩❢❖✖◆☛❖✠❴❂❵✜✐❖✠❏❢▲✔❚ ❩▲✲✱ ✮→❣ ✱ ✰✏❍✽❲■✱❘✐❨↕ ➄ ❖✙◆✦▲✔❪❫❚❫❚➉▲✵❏✽❖❢❣❑●■❖✖r❨●s✐❖✔❩❄❖✠❴❂❵❨✐❖✉❩❄❲❨●⑨❚➉▲↔❜❧❏❑❲s●■❖
⑤❛↕➈❷❑❣❂❯❳❍❑◆❥r❨●■❖✠❴➏❤✜❤❛❖✠❲❨➌✜❵❄➝❂rt❖➆❩✷❤❂❖⑨❴✂✳✉❲❧❤s❩❳↕ ➄ ❖✔❩✷❴ ✳↔❲➏❤❨❩✥❤❛❖❦❵❄➝❂r❧❖⑨❖✠❴❂❵■❪➈❖✠●✘❖✠❵✡❚➈❖✔❩➂❴✂✳✉❲❧❤❨❩❊❤❛❖














➓ ✁ ❁ ❹⑤ ➣ ✝
➓ ✁ ❁✫⑤ ➣ ✝
➓ ✁ ❁ ✩⑤ ➣ ✝
➓ ✁ ❁♠❷ ➣ ✝




✏✒✑✔✓✖✕❡⑤❛↕❫❷✉➎✂✁ ✘✚☞✶✁ ✣✤✞ ✚ ✟✡✞☛✁☎✄❈✆☎✏ ✖✗✍☎✞✠✓✠✓ ✍☞☛✦✘
➢♣❴✝▲☛❯▼✈❨❍❑❪➉❩➇❪➈❵➅❤❛❖✜❴❂❲❨◆➵✐❖✖●■❍❑❵❭❖✠●❦❚❫❖➆❩⑨❴✂✳✉❲❧❤❨❩✉❤❛❖④❵➇➝❂r❧❖✜❖✠❴❂❵■❪❫❖✖●⑨❖✠❵◗❤❛❖✠◆❥❪❫➎➠❖✠❴❛❵❭❪❫❖✠●➐❤❛❖✤⑦ ❩▲
✁ ❣ ✁ r❧❍❑❲❨⑩✽▲✔❴❛❵❦⑩✽▲✵❚➈❍❑❪➈● ✁ ✮→❣ ✁ ✰✜❍❑❲ ✁ ✐❨↕ ✆ ❪ ✂ ➓➬●■❖➆❩➇r→↕ ✄ ➣ ❖✔❩➇❵❊❲❨❴❨❖⑨➟➠❍✽❴❧❯❳❵■❪➈❍❑❴✦❤❊✐❖❳❜❧❴❨❪➈❖➅❩❄❲❨●✥❚➈❖✔❩❴✂✳✉❲❧❤❨❩♣❤❛❖✉❵❄➝❛r❧❖✉❖✠❴❂❵■❪❫❖✖●➅➓➬●❭❖✔❩➇r➛↕❨❤❛❖✠◆❥❪❫➎➠❖✠❴❛❵❭❪❫❖✠● ➣ ❣❑❍✽❴✰▲
✂
➓☎✄✝✆ ✝ ➣ ✹ ✂✟✞✡✠ ✹ ✂ ✆✠➓☎✄✝✆ ➣ ✕ ✄✝✆ ✹❽⑦ ✕ ✁ ✁ ✁✓✕ ✁

















✏✒✑✔✓✖✕❡⑤❛↕➒⑤✙➎ ☛ ✏✦✖ ✙✘✤✣ ✁ ✟❥✍ ✟✡✞☛✁☎✄❈✆☎✏ ✖✗✍☎✞✠✓✠✓✕✍☞☛ ✘
✆ ❲s●✉❯①✈➏▲❑❞❢❲❨❖✜❩❄❖✠❏❑◆☛❖✖❴❛❵✖❣❛❍❑❴ ❤❛❍✽❪❫❵♣rt❍ ❩➇❪➈❵■❪❫❍✽❴❨❴❨❖✠●✉❚➈❖✔❩⑨❤❂❖✠❲❨➌✦r❧❍❑❪❫❴❂❵▼❩❦➟➠●■❍❑❴❂❵■❪✡❩❖✠●■❖➆❩⑨❤❛❲✝❤❂❍❑➎◆✦▲✵❪➈❴❨❖❢↕ ❫⑨❴♠r❧❍❑❪➈❴❛❵☛➟➠●■❍✽❴❛❵❭❪✡❩❖✠●❭❖ ✐❖✠❵✇▲✵❴❂❵✦❲❨❴➯r❧❍✽❪❫❴❂❵☛❍❢❩❲➥❩❳➑➒▲✵r❨r❨❚➈❪❱❞❢❲❨❖✰❲❨❴❨❖ ❯❳❍✽❴❧❤❛❪❫❵❭❪❫❍✽❴❄❩▲✶❚➉▲
❚❫❪➈◆☛❪❫❵❭❖✉➓❉❩➇➝❂◆➵✐❖✠❵❭●■❪➈❖❢❣❢r❦✐❖✠●■❪➈❍❂❤❛❪❱❯✹❪❫❵s✐❖ ❣➏❙ ➄→➔ ❣❫↕❫↕➈↕ ➣ ↕❛❋❬❍❑❲❨●♣❯▼✈❧▲❑❞❢❲❨❖✉❖✠➌❂❵■●s✐❖✠◆☛❪❫❵s✐❖❢❣✔❍❑❴✴r❧❖✠❲s❵♣❤❛❪❱❩❄❵■❪❫❴s➎
❏❑❲❨❖✖●✙❤❂❖✠❲❨➌✯❯✠▲❑❩◗❩➇❖✠❚➈❍❑❴✝❩■▲✦❯❳❍ ✓ ✕❫❴❧❯✹❪❱❤❛❖✠❴➏❯❳❖④▲➆⑩❢❖➆❯↔❲❨❴✰❴✂✳✉❲❧❤✰❤❂❖✜❵➇➝❂r❧❖✙❖✠❴❂❵■❪➈❖✠●♣❍❑❲✝❲❨❴✰❴✂✳✉❲❧❤
â➂â✂Ô✂❧♥♠✤♦❞♣✤♣
P     ✣ ✍☎✄✂✁ ✞ ☞❭ ✂✁ ✓✠✓✕✞☛✄❯✁
❤❛❖✦❵❄➝❛r❧❖✦❤❛❖✖◆☛❪❫➎➠❖✠❴❂❵■❪❫❖✹●✠↕❡➙➅▲✔❴❧❩❺❚➈❖✔❩✙❤❂❖✠❲❨➌ ❯✠▲❑❩✹❣➂❍❑❴➲❯❳❍✽❴❛⑩❂❪❫❖✖❴❛❵④❤❛❖☛r❧❍ ❩➇❪❫❵❭❪❫❍✽❴❨❴❨❖✠●✤❯❳❖❥rt❍✽❪❫❴❂❵
➟➠●■❍✽❴❛❵❭❪❥❩❖✠●❭❖⑨❖✠❴✒❷✗❩▲↔❏ ▲✵❲❧❯▼✈❨❖➅❖✖❵✥❖✠❴ ✁ ❁✢❷✙➓❈❯✠▲❑❩✥❖✠❴❂❵■❪➈❖✠● ➣ ❍❑❲ ✁ ➓❈❯✠▲❑❩❊❤❛❖✠◆☛❪➈➎➬❖✠❴❂❵■❪➈❖✠● ➣ ❩▲✜❤❂●■❍❑❪➈❵■❖❢↕
➢♣❴✰❤❊✐❖❳❜➏❴❨❪❫●✇▲
➟➠●■❏✲✹✁  ⑦ ❩❄❪→❚❫❖✉r❧❍❑❪➈❴❛❵✥➟➠●❭❍❑❴❂❵■❪✡❩❖✖●■❖✉❤❛❖✉❏ ▲✵❲❧❯▼✈❨❖✉❖✔❩➇❵◗❤❛❖✉❵❄➝❛r❧❖➅❖✖❴❛❵❭❪❫❖✠●❷ ❩❄❪→❚❫❖✉r❧❍❑❪➈❴❛❵✥➟➠●❭❍❑❴❂❵■❪✡❩❖✖●■❖✉❤❛❖✉❏ ▲✵❲❧❯▼✈❨❖✉❖✔❩➇❵◗❤❛❖✉❵❄➝❛r❧❖✉❤❂❖✠◆☛❪❫➎➠❖✠❴❂❵■❪➈❖✠● ➓❈⑤❛↕➜⑤ ➣


















✏✒✑✔✓✖✕❡⑤❛↕ ✩ ➎☎✄ ✁ ☞✢✞✠✟✡✞☛✁☎✄✝✄✼✘✤✖❘✘✤✄ ✟ ✆✦✘❬✓✕✍✖✜✢✣ ✁☎✄✦✟❥✞ ✡✘✜✣✜✘ ☞✢✏ ✣ ✓✠✘✎✖✗✍☎✞✠✓✠✓✕✍☞☛✦✘ ☞★✘✥✓✕✁☎✄ ✓✠✘✚☞ ✥ ✍ ✓✠✘✤✏ ✣✚☞✔✆✦✘
✜✢✣ ☛ ✘✥✟ ✜✢✣ ✆
➄ ▲ ➟➠●❭❍❑❴❂❵■❪✡❩❖✠●■❖❥✐❖✠❵▼▲✔❴❛❵❬r❧❍❢❩➇❪➈❵■❪➈❍❑❴❨❴➐✐❖✖❖❢❣❑❍❑❴✤❤❊✐❖✔❯❳❍❑◆❥rt❍ ❩➇❖❊❚❉➑ ❖✖❴❧❩➇❖✠◆✤❶❨❚ß❖✡❤❛❖➆❩➂❴✂✳✉❲❧❤❨❩➂❖✖❴✜❤❛❖✠❲s➌
❩➇❍✽❲❧❩➇➎➠❖✠❴❧❩❄❖✠◆✏❶s❚❫❖✔❩✹↕❨❚❫❖✔❩❦❴✂✳✉❲❧❤❨❩⑨❪➈❴❛❵s✐❖✠●■❪➈❖✠❲❨●✇❩✥❖✠❵⑨❚➈❖✔❩❦❴✂✳✉❲❧❤❨❩⑨❖✠➌❂❵s✐❖✖●■❪❫❖✖❲❨●▼❩❦▲✔❲✝❤❛❍❑◆✦▲✔❪❫❴❨❖ ↕ ➄ ❖✔❩
❴✂✳✉❲❧❤❨❩❦❪❫❴❂❵s✐❖✠●❭❪❫❖✠❲s●▼❩✡▲✵❲✒❤❛❍❑◆✦▲✔❪❫❴❨❖◗❩➇❍✽❴❛❵✖❣❨r❧▲✵●◗❤❊✐❖❳❜➏❴❨❪❫❵❭❪❫❍❑❴➛❣❨❯❳❖✠❲s➌☛❞❢❲❨❪→❩❄❍❑❴❂❵♣❯❳❍❑◆❥r❨●■❪➉❩✷❖✠❴❂❵■●❭❖
❚❫❖✔❩❦❤❂❖✠❲❨➌☛r❧❍❑❪➈❴❛❵✇❩➐➟➠●❭❍❑❴❂❵■❪✡❩❖✠●■❖✔❩✹❣❂❯❳❖✠❲❨➌❂➎❉❯✹❪✿❪❫❴➏❯❳❚❫❲❧❩✹↕
➄ ❖✔❩✥❴ ✳↔❲➏❤❨❩ ❪➈❴❛❵s✐❖✠●■❪➈❖✠❲❨●✇❩✥❤❛❖✉❵❄➝❛r❧❖➅❖✖❴❛❵❭❪❫❖✠●✇❩✥❩➇❍✽❴❛❵♣❵■❖✖❚❱❩❦❞❢❲❨❖❢❣
✄ ✽✆✝✆ ✄ ✆ ✄ ✂✆ ➓❈⑤❛↕ ❱ ➣
▲✠⑩❢❖✔❯✙➓❉❯▼➟❭↕❛❜❧❏❑❲❨●❭❖④⑤❛↕➜⑤ ➣




✄ ✽☎ ✆ ✄ ✆ ✄ ✂☎ ➓❈⑤❛↕➜P ➣
▲✠⑩❢❖✔❯
✄ ✽☎ ✹   ❷ ❩❄❪✿➟➠●■❏✝✹ ❷⑤ ❩❄❪✿➟➠●■❏✝✹➥⑦ ✕✱✕ ✄ ✂☎ ✹   ✁ ❁ ❷ ❩➇❪✿➟➠●▼❤ ✹➥⑦✁ ❩➇❪✿➟➠●▼❤ ✹ ❷ ✕ ➓❈⑤❛↕❝⑥ ➣
➄ ❖✉◆✦▲✔❪❫❚❫❚➉▲✵❏✽❖⑨❵❭●■❪❱❤❂❪❫◆☛❖✠❴➏❩➇❪❫❍✽❴❨❴❨❖✠❚❡❩❄❖✠●▼▲✜❤❊✐❖✹❜❧❴❨❪→r❧▲✔●⑨❚➉▲✜❤❛❍❑❴❨❴➐✐❖✠❖④❤❛❖
✱✧✮✣✕❽➟➠●■❏ ✂ ➟➠●✇❤ ✂ ✁ ✮
✱✧✰ ✕ ➟➠●■❏ ☎ ➟➠●✇❤ ☎ ✁ ✰
✱✔✐ ✕②➟➠●■❏ ❣ ➟➠●✇❤ ❣ ✁ ✐
➓❈⑤❛↕   ➣
➔ ❚❉➑➜▲✔❪❱❤❛❖ ❤❛❖✔❩✥➟➠❍❑●■◆✤❲❨❚➈❖✔❩❦➓❉⑤❛↕ß⑥ ➣ ❣❨❍❑❴✰❤❊✐❖❳❜❧❴❨❪➈●▼▲❛❣
➓✡✄ ✽☎ ✂ ✕ ✄ ✂☎ ✂ ➣ ✕ ➓☎✄ ✽☎ ☎ ✕ ✄ ✂☎ ☎ ➣ ✕ ➓✡✄ ✽☎ ❣ ✕ ✄ ✂☎ ❣ ➣ ➓❈⑤❛↕➜❸ ➣
✟ ◗✁    ✟ ☎ ☞✡✞✔✮✴✎✒✗ ✆✝✎ ✩✝✣✥✁✤✛✢✓ ☎✗✙✕ ✗
➄ ▲✜r❨✈❂➝❨❩❄❪❱❞❢❲❨❖✉❤❛❲✦r❨●❭❍❑❶❨❚✡❩❖✠◆☛❖➅❖✔❩❄❵♣❤✥✐❖✠❵❭❖✠●■◆☛❪➈❴❦✐❖✠❖❦r❧▲✔●⑨❚➈❖✔❩✷❵❭●■❍✽❪❱❩✥➟➠❍❑❴❧❯❳❵❭❪❫❍✽❴❧❩ ✚✘❣ ✖✥❖✖❵✛✘➂↕
✍✏☞  ✏☞✑☛ ✁✜✌✯✩✪✩★✥ ☛ ✄✜✣✢ ✜✣✢
➤✰❤❊✐❖➆❩➇❪❫❏✽❴❧▲✵❴❂❵✘❲❨❴s❖✥➟❈▲❑❯❳❖❦❍❢❩❲✦❤❛❖➆❩✷❙ ➄→➔ ❩❄❍❑❴❂❵❊▲✵r❨r❨❚➈❪❱❞❢❲❦✐❖✠❖✔❩✹↕ ➄ ❖➆❩➂✈❛➝❂r❧❍❑❵❭✈ ❩❖✔❩➇❖➆❩✷❩❄❲❨❪❫⑩✽▲✔❴❛❵❭❖✔❩
❩➇❍✽❴❛❵◗❩➇❲❨rsrt❍ ❩❂✐❖✠❖➆❩⑨❩❭▲✵❵■❪➉❩ ➟❈▲✔❪❫❵■❖➆❩❳↕
✭ ➄ ▲✜●■❖✔❩❄❵■●■❪➉❯❳❵■❪➈❍❑❴ ❩▲✜➤✫❤❛❖✙❚➉▲✙r❨✈❂➝❨❩❄❪❱❞❢❲❨❖➅❴❨❖④❤❊✐❖✠r❧❖✠❴➏❤ ❞❢❲❨❖④❤❛❖✉❚❱▲✙⑩✽▲✔●■❪❱▲✔❶❨❚❫❖ ✐❨↕
✭ ➄ ▲✰rt❖✖●■◆➵✐❖✔▲✔❶❨❪❫❚➈❪❫❵s✐❖✜◆✦▲✵❏✽❴❦✐❖✠❵■❪➉❞➊❲s❖ ✘✫❖✔❩➇❵✤❯❳❍✽❴❧❩➇❵✇▲✵❴❂❵■❖❢❣④✐❖✠❏❢▲✔❚❫❖ ❩▲✰❩■▲✴⑩✽▲✔❚❫❖✠❲❨●★❤❨▲✵❴➏❩❺❚➈❖⑩❂❪❱❤❛❖❢↕ ✘➂➓✡✐ ➣ ✹✢✘ ✂ ✹✾❱✄✂✘❷✠⑦ ✽ ☎ ➓❈⑤❛↕❫❷✖⑦ ➣
✭ ➄ ▲✏●❭❖✔❩➇❵❭●■❪❱❯✹❵■❪❫❍✽❴ ❩▲✤➤ ❤❛❖✉❚❱▲✜❯✹❍❑❴❧❤❛❲➏❯❳❵■❪➈⑩❛❪➈❵❨✐❖✦✚✰❖✠❵◗❤❛❖✉❚❱▲✙r❧❖✠●■◆❥❪❫❵■❵❭❪❫⑩❂❪❫❵s✐❖➅❤❛❪✖✐❖✠❚❫❖➆❯❳❵■●❭❪❱❞❢❲❨❖✖➐❩➇❍❑❴❂❵◗❯❳❍❑❴❧❩❄❵▼▲✔❴❛❵❭❖✔❩ r➏▲✵●♣❩➇❵❭●▼▲✔❵■❖✙✈s❍❑●■❪ ❵✠❍❑❴❂❵▼▲✔❚❫❖❢❣✖ ✫ ✖✹➓❥✐ ➣ ✹ ✭✆☎ ✄✞✝✠✟✦✟ ✧ ❂ ✖✞✟ ✝☛✡ ❣✠☞ ✍ ✿ ✒ ❣ ☞✍✌ ➓❥✐ ➣ ✕ ✚ ✫ ✚✘➓❥✐ ➣ ✹ ✭✎☎ ✄✞✝✠✟✦✟ ✧ ❂ ✚ ✟ ✝✄✡ ❣✠☞ ✍ ✿ ✒ ❣ ☞✍✌ ➓✡✐ ➣➓❈⑤❛↕❫❷✽❷ ➣
â➂â✂Ô✂❧♥♠✤♦❞♣✤♣
⑥✔⑦   ✣ ✍☎✄✂✁ ✞ ☞❭ ✂✁ ✓✠✓✕✞☛✄❯✁
✭ ➄ ❖✔❩✘❪❫❴❂❵■❖✖●➇➟❈▲❑❯✹❖✔❩▼✐ ✟✔❣ ✝ ✹➥❷ ✕ ✁ ✁ ✁✓✕ ✁   ✟✄✂   ❁✰❷♣❤❊✐❖✹❜❧❴❨❪❱❩❭❩■▲✔❴❛❵✘❚➈❖✔❩✘❩❄❵■●▼▲✔❵■❖✔❩✡❯❳❍ ✓ ✕❫❴❧❯✹❪❱❤❛❖✠❴❂❵✧▲➆⑩❢❖➆❯❤❛❖✔❩❦❴✂✳✉❲❧❤❨❩❦❤❂❖↔❵❄➝❂r❧❖✙❤❂❖✠◆☛❪❫➎➠❖✠❴❂❵■❪➈❖✠●✠↕
✄✘❴☛❤❡➑➜▲✵❲s❵■●■❖➆❩ ❵❭❖✠●■◆❥❖✔❩❳❣✔❍❑❴✤◆☛❍❂❤❊✐❖✠❚➈❪❱❩❄❖❦❤❛❖✔❩✘✈➐✐❖✖❵❨✐❖✠●❭❍❑❏✧✐❖✖❴❦✐❖✠❪❫❵s✐❖✔❩ ✩ ➙❽❚➈❍❂❯✠▲✵❚➈❪❱❩❂✐❖✖❖✔❩ ❩▲↔❚❈➑ ❪➈❴❛❵s✐❖✠➎
●■❪➈❖✠❲❨●✡❤❡➑ ❲❨❴✜◆☛❪➈❚❫❪➈❖✠❲✉❩➇❵❭●▼▲✔❵■❪❝❜ ✐❖❦✈❨❍❑●❭❪✠❵✠❍✽❴❛❵✇▲✵❚❫❖✖◆☛❖✠❴❂❵✠↕❑❙✡❖✔❩➂✈➐✐❖✠❵s✐❖✠●❭❍❑❏✧✐❖✠❴❦✐❖✠❪➈❵❨✐❖✔❩➂❴➛➑ ❪❫❴❂❵■❖✖●▼❩➇❖➆❯❳➎
❵▼▲✔❴❛❵✡❚➈❖✔❩ã➟➠●■❍✽❴❛❵❭❪✡❩❖✠●❭❖✔❩✘❤❛❲❥❤❛❍✽◆✦▲✵❪➈❴❨❖♣❤❛❖◗❯✠▲✵❚➉❯❳❲❨❚s❞➊❲→➑➞❖✠❴✤❤❛❖✔❩➂➟❈▲✽❯❳❖✔❩✘❍❢❩❲✦❤❛❖✔❩✡❯❳❍✽❴❧❤❛❪❫❵❭❪❫❍✽❴❧❩
❤❛❖④❩➇➝❂◆➵✐❖✠❵❭●■❪➈❖⑨❍✽❲✰❤❛❖✉r➐✐❖✠●❭❪❫❍❂❤❛❪➉❯❳❪❫❵s✐❖✉❩➇❍✽❴❛❵♣▲✔r❨r❨❚➈❪❱❞❢❲❦✐❖✠❖✔❩✹↕
✍✏☞  ✏☞ ✍ ✎ ✖✘✜ ✠ ✓ ✞ ✜✣✫ ✚✘✜ ✢✂✫ ☛ ✆✜★✧ ✓
➄ ❖④❩■❯▼✈➐✐❖✠◆☎▲↔❴❂❲❨◆♠✐❖✠●❭❪❱❞❢❲❨❖✥➟❈▲✵❪➈❵❦❪❫❴❂❵■❖✠●❭⑩❢❖✠❴❨❪❫●✡❚➈❖✔❩✷➟➠❍❑❴❧❯✹❵■❪❫❍✽❴❧❩✥❵■●❭❪❫r❨❚➈❖✠◆☛❖✠❴❂❵✘❪➈❴❧❤❛❪❱❯❡✐❖✠❖✔❩❳❣
✡☛☛☛☛☛☞ ☛☛☛☛☛✌
✖ ✷ ✂ ✿❀✱✒ ❄ ✂ ✿ ❀✱✒ ❉ ❖✠❵ ✚ ✷ ✂ ✿❀✱✒ ❄ ✂ ✿ ❀✱✒ ❉ r❧❍✽❲❨● ➓ ✝ ❣ ➣ ✷ ✂ ✿ ❀✱✒ ❄ ✂ ✿❀✘✒ ❉✖ ✷ ✂ ✿❀✱✒ ❄✖✒ ❉ ✂ ✿ ❀ ❖✠❵ ✚ ✷ ✂ ✿❀✱✒ ❄✖✒ ❉ ✂ ✿ ❀ r❧❍✽❲❨● ➓ ✝ ☎ ➣ ✷ ✂ ✿ ❀ ✒ ❄✙✒ ❉ ✂ ✿❀✖ ✷✓✒ ❄ ✂ ✿❀✱✒ ❉ ✂ ✿❀ ❖✠❵ ✚ ✷ ✒ ❄ ✂ ✿❀✱✒ ❉ ✂ ✿ ❀ r❧❍✽❲❨● ➓ ✝ ✂ ➣ ✷✓✒ ❄ ✂ ✿ ❀✱✒ ❉ ✂ ✿❀
➓❈⑤❛↕❫❷✖⑤ ➣
➄ ➑ ✈❂➝❛r❧❍✽❵■✈✱❩❖✔❩❄❖ ➟❈▲✔❪❫❵❭❖❦❩➇❲s●✷❚➈❖✔❩➂❪➈❴❛❵❭❖✠●➇➟❈▲✽❯❳❖✔❩→❪❫◆☛r❨❚➈❪❱❞❢❲❨❖✘❚❈➑ ❖✠➌❂❪❱❩❄❵■❖✠❴❧❯✹❖✷r❧❍✽❲❨●✡❵■❍❑❲s❵✷❪➈❴❧❤❛❪➉❯❳❖ ❋④❤✿➑➞❲❨❴
❪❫❴❧❤❂❪❱❯❳❖ ✝✦❵■❖✖❚→❞❢❲❨❖❢❣❧▲✵❲✯◆☛❍❑❪➈❴❧❩✥❩❄❲❨●❦❲❨❴❨❖➅➟❈▲✽❯❳❖✉❍❢❩❲✰❲s❴❨❖✜❙ ➄→➔ ❖✔❩❄❵♣▲✵r❨r❨❚➈❪❱❞❢❲❦✐❖✠❖❢↕
✡☛☛☛☛☛☛☛☞ ☛☛☛☛☛☛☛✌
✖ ✷ ✂ ✿❀✱✒ ❄ ✂ ✿❀✱✒ ❉ ✹✜✖✞✟✖ ✷ ✂ ✿❀✱✒ ❄✙✒ ❉ ✂ ✿❀ ✹✜✖✞✟✫❍❑❲ ✖✞✟✍✥ ✖✞✟ ✂ ❂⑤✖ ✷✓✒ ❄ ✂ ✿❀✱✒ ❉ ✂ ✿ ❀ ✹✜✖✞✟✫❍✽❲ ✖✞✟✡✥✝✖✞✟ ✂ ❂⑤
➓❈⑤❛↕❫❷ ✩ ➣
❖✠❵◗❤❛❖✔❩✦✐❖✔❞➊❲➏▲✵❵■❪➈❍❑❴❧❩◗▲✵❴❧▲✔❚❫❍❑❏✽❲❨❖✔❩⑨r❧❍✽❲❨●✦✚✘↕ ➄ ❖✜❯✖▲❑❩⑨❍❢❩❲✝❚❫❖✔❩✥⑩✽▲✵❚➈❖✠❲❨●✇❩⑨❤❛❖ ✖♣❩➇❍✽❴❛❵♣◆☛❍✔➝❢❖✠❴❨❴➐✐❖✠❖✔❩
❯❳❍❑●❭●■❖✔❩❄r❧❍❑❴❧❤✰▲✔❲❨➌☛❪❫❴❂❵■❖✖●➇➟❈▲❑❯✹❖✔❩⑨➓✡✐ ✟✏✹➥➓ ❋✦✥❃❂ ❝ ➣ ✁ ✱❘✐ ➣ ↕






✭ ❶❧❍❑●✇❤ ✹ ⑤✌✴❂❯❳❍✽❴❧❤❛❪❫❵❭❪❫❍✽❴✤❤❛❖➅❩❄➝❛◆➵✐❖✠❵■●❭❪❫❖✡r❧▲✵●✡●✇▲✵r❨r❧❍❑●❭❵❬❩▲➅❲❨❴✤r❧❍❑❪❫❴❂❵✘➟➠●■❍✽❴❛❵❭❪❥❩❖✠●❭❖♣❤❛❖❦❵❄➝❛r❧❖❖✠❴❂❵■❪➈❖✠●✠↕
✭ ❶❧❍❑●✇❤ ✹ ✩ ✴✧❯❳❍❑❴❧❤❂❪❫❵■❪➈❍❑❴ ❤❛❖✜r➐✐❖✠●❭❪❫❍❂❤❛❪➉❯❳❪❫❵s✐❖✜r❧▲✵●④●▼▲✔r❨r❧❍❑●■❵ ❩▲ ❲❨❴✝r❧❍❑❪➈❴❛❵➅➟➠●■❍✽❴❛❵❭❪✡❩❖✠●❭❖✤❤❛❖❵❄➝❛r❧❖✉❖✠❴❂❵■❪➈❖✠●✠↕
✭ ❶❧❍❑●✇❤ ✹ ❱❆✴❂❯❳❍✽❴❧❤❛❪➈❵■❪❫❍✽❴✦▲✵❶➏❩➇❍❑●❭❶❧▲✵❴❂❵■❖✉r❧▲✔●✥●✇▲✵r❨r❧❍❑●❭❵ ❩▲↔❲❨❴❥rt❍✽❪❫❴❂❵✘➟➠●■❍❑❴❂❵■❪✡❩❖✠●■❖◗❤❛❖♣❵❄➝❛r❧❖❖✠❴❂❵■❪➈❖✠●✠↕
➄ ➑➞❖✠❴❧❩➇❖✖◆✏❶❨❚➈❖❦❤❛❖➆❩✥❯❳❍✽❴❧❤❛❪❫❵❭❪❫❍✽❴❧❩✥▲✔❲❨➌☛❚❫❪➈◆☛❪❫❵❭❖✔❩→rt❍✽❲❨●❦❚❫❖◗❯❳❲❨❶❧❖④❤❛❖◗❯✠▲✵❚➉❯❳❲❨❚❡❖✔❩➇❵➐❤✥✐❖✠❵■❖✖●■◆☛❪➈❴❦✐❖
r❧▲✵●♣❲❨❴❨❖✉⑩✽▲✵❚➈❖✠❲❨●♣❤❛❖ ✝❭❶t❍✽●▼❤ ✟✤rt❍✽❲❨●◗❯①✈❧▲✽❯❳❲❨❴❨❖④❤❛❖➆❩❦❩➇❪❫➌✤➟❈▲❑❯❳❖✔❩❦❤❂❲✰❯❳❲❨❶❧❖❢↕ ➄ ➑ ❖✠❴➏❩➇❖✠◆✤❶❨❚❫❖ ❣
☞ ❶❧❍❑●▼❤ ✽✂ ✕✝❶t❍✽●▼❤ ✂✂ ✕ ❶❧❍✽●▼❤ ✽☎ ✕ ❶❧❍❑●✇❤ ✂☎ ✕ ❶❧❍❑●✇❤ ✽❣ ✕✝❶❧❍❑●▼❤ ✂❣ ✁ ✍ ➓❈⑤❛↕❫❷✤❱ ➣
❤✥✐❖✠❵❭❖✠●■◆☛❪➈❴❨❖◗▲✵❪❫❴➏❩➇❪❬❯❳❍✽◆☛r❨❚✡❩❖✖❵■❖✠◆✤❖✠❴❂❵✘❚❫❖✔❩❦❯✹❍❑❴❧❤❛❪➈❵■❪➈❍❑❴❧❩❦▲✔❲❨➌✦❚❫❪❫◆❥❪❫❵■❖➆❩➂●■❖✠❵❭❖✠❴❂❲❨❖✔❩❳↕





❷ ❩➇❪→❶❧❍❑●✇❤ ✽✂ ✹ ❷
⑦ ❩➇❪❫❴s❍❑❴
✕ ➟➠●▼❤ ✂ ✹
 ✁
✂
❷ ❩➇❪→❶❧❍❑●✇❤ ✂✂ ✹ ❷
⑦ ❩➇❪❫❴s❍❑❴
➄ ❖✔❩❦❯✹❍❑❴❧❤❛❪➈❵■❪➈❍❑❴❧❩♣❤❛❖④❩➇➝❂◆♠✐❖✠❵❭●■❪❫❖➆❩✷❩❄❖④❤✥✐❖✔❯❳❍✽◆☛r❧❍❢❩➇❖✖❴❛❵❊❖✠❴✯❤❛❖✠❲❨➌✦❯✖▲❑❩❦❤❛❖➅❜❧❏✽❲❨●■❖❢❣
✭ ➋✴❲❨● ✐✄✘❚❫❖➆❯❳❵■●❭❪❱❞❢❲❨❖✕✴ ➄ ❖✔❩♣❤❛❖✠❲❨➌✦❯✹❍❑◆☛r❧❍❢❩❭▲✵❴❂❵■❖✔❩❦❵▼▲✔❴❨❏❑❖✖❴❛❵❭❪❫❖✠❚➈❚❫❖✔❩❊❤❛❲✯❯①✈❧▲✔◆☛r☛◆✦▲✔❏❑❴➐✐❖✖➎❵■❪➉❞➊❲s❖☛❖✠❵✙❚➉▲✰❯❳❍❑◆❥rt❍ ❩■▲✔❴❛❵❭❖☛❴❨❍❑●❭◆✦▲✵❚➈❖✦❤❛❲➲❯▼✈❧▲✵◆☛r ✐❖✠❚➈❖✔❯❳❵■●❭❪❱❞❢❲❨❖✤❩➇❍✽❴❛❵✤❩❄➝❛◆➵✐❖✠❵■●❭❪❱❞❢❲❨❖✔❩
r❧▲✔●⑨●✇▲✵r❨r❧❍❑●❭❵✉▲✵❲✦r❨❚➉▲✵❴✒❯❳❍❑❴❧❩❄❪❱❤❊✐❖✖●❨✐❖❢↕
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✹❽⑦ ❩❄❲❨●♣❚❱▲↔➟❈▲❑❯✹❖ ➓❈⑤❛↕❫❷✖P ➣
➔ ❯▼✈❧▲❑❞❢❲❨❖✰❵❄➝❂rt❖✝❤❂❖✢❯❳❍✽❴❧❤❛❪➈❵■❪❫❍✽❴❧❩ ❩▲✢❚❱▲ ❚➈❪❫◆☛❪➈❵■❖✯❩➇❍✽❴❛❵✯▲➆➸❡❖✔❯✹❵❨✐❖✠❖✔❩✦❤❛❖➆❩☎⑩✽▲✔●■❪❱▲✔❶❨❚❫❖➆❩☛❤❛❖
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✍✏☞ ☛❏☞✑☛ ✒✞✓✕✔✗✖✘✓✕✙✛✚✘✜ ✤✪✜✥✫ ✩ ✧ ✧ ✓✡✠✯✤✪✜ ✩✪✩✗✑✯✔ ✚✘✜✣✢✝✫ ✩✗✠✯✤✛✖✮✥✗✖ ✩✗✠✯✢✝✤✪✜✥✢ ✌  ✧ ✆✜ ✥ ✔✗✖✘✜✣✢✂✁ ✙✪✩✌✔ ✤☎✄ ☛✝✆
❙✡❖✠❵❭❵■❖◗❯❳❍❑❴➏❤❛❪❫❵❭❪❫❍❑❴☎❤❛❖➅❶❧❍❑●✇❤✴❯❳❍✽●■●■❖➆❩➇r❧❍❑❴❧❤ ❩▲④❯❳❖✠❚❫❚➈❖⑨❖✖➌❛❪➉❩➇❵▼▲✔❴❛❵❊❤❨▲✔❴❧❩⑨➡✉➢◗q⑨➤✥↕ ➄ ▲✜❩➇➝❂◆♠✐❖✠➎
❵■●❭❪❫❖♣❖✔❩➇❵➐▲✵r❨r❨❚➈❪❱❞❢❲❦✐❖✠❖♣❖✠❴ ✄ ☎ ✹ ❷✗❩▲✙❏ ▲✵❲❧❯▼✈❨❖④➓➬●❭❖✔❩➇r❧❖✔❯❳❵❭❪❫⑩❢❖✠◆❥❖✠❴❛❵→❖✖❴ ✄ ☎ ✹ ✁ ❩▲✙❤❛●❭❍❑❪❫❵❭❖ ➣ ▲➆❜❧❴
❤❛❖◗❤✥✐❖✠❵■❖✖●■◆☛❪➈❴❨❖✠●→❚❫❖➆❩✘❤❛❖✠❲❨➌★❯❳❍❑◆❥rt❍ ❩■▲✔❴❛❵❭❖✔❩➂❵▼▲✔❴❨❏❑❖✖❴❛❵❭❪❫❖✠❚➈❚❫❖✔❩❬❤❛❲ ➫✟✞ ✔ ➁✡✠✝➁ ✔☞☛✍✌✙❼❾ ➨✏✎✒✑ ➀❬❾ ❩❄❲❨●
❚❫❖❊r❨❚❱▲✔❴✜❖✠➌❛❵❭❖✠●■❴s❖ ✄ ✆ ✹➵⑦✙➓➬●❭❖✔❩➇r❧❖✔❯✹❵■❪❫⑩❢❖✖◆☛❖✠❴❢❵ ✄ ✆ ✹ ✁ ❣ ✁ ✹ ✁ ✮✣✕ ✁ ✰ ❍✽❲ ✁ ✐ ➣ ↕➊➢♣❴✜❤❂❪❱❩➇❵❭❪❫❴❨❏✽❲❨❖
▲✵❚➈❍❑●▼❩❦❚❫❖➆❩❦❤❛❖✠❲❨➌✦❩❄❍❑❲❧❩❄➎❉❯✖▲❑❩❳❣❡❩➇❖✖❚❫❍❑❴✦❚➉▲❺❴❧▲✔❵■❲❨●❭❖④❤❛❲✦◆✏❲❨●✶✴
✡☛☞ ☛✌ ◆✏❲❨●✕✹➥❷   ➋✴❲❨●❦◆✦▲✔❏❑❴➐✐❖✠❵❭❪❱❞❢❲❨❖◆✏❲❨●✕✹❃❁④❷   ➋✴❲❨●✦✐❖✠❚➈❖✔❯❳❵■●❭❪❱❞❢❲❨❖ ➓❈⑤❛↕❫❷✔⑥ ➣
✍✏☞ ☛❏☞ ✍ ✒✞✓✕✔✗✖✘✓✕✙✛✚✘✜ ✤✪✜✥✫ ✩ ✧ ✧ ✓✡✠✯✤✪✜ ✩✪✩✗✑✯✔ ✚✘✜✣✢✝✫ ✩✗✠✯✤✛✖✮✥✗✖ ✩✗✠✯✢✝✤✪✜✥✢ ✌  ✧ ✆✜ ✥ ✔✗✖✘✜✣✢✂✁ ✙✪✩✌✔ ✤☎✄ ✍✓✆
❙✡❖✠❵❭❵■❖➐❯❳❍❑❴❧❤❂❪❫❵■❪➈❍❑❴★❤❛❖✥❶❧❍❑●✇❤❺❴➛➑ ❖✠➌❂❪❱❩❄❵■❖✡r❧▲❑❩✧▲❑❯❳❵❭❲❨❖✠❚❫❚➈❖✠◆☛❖✠❴❂❵→❤s▲✵❴❧❩✷➡✉➢◗q♣➤✥↕ ➄ ▲◗❩➇➝❂◆♠✐❖✠❵■●❭❪❫❖
❖✔❩➇❵◗▲✵rsr❨❚❫❪➉❞➊❲➐✐❖✖❖➅❖✠❴ ✄✝✆ ✹➥❷❭❩▲✜❏❢▲✵❲➏❯①✈❨❖✤➓➠●■❖✔❩❄rt❖➆❯❳❵■❪➈⑩❢❖✠◆☛❖✠❴❂❵✘❖✠❴ ✄ ✆ ✹ ✁ ❁♠❷ ❩▲✤❤❛●■❍✽❪❫❵❭❖ ➣ ▲➆❜❧❴❤❛❖♣❤❊✐❖✠❵❭❖✠●■◆❥❪❫❴❨❖✠●→❚➈❖✔❩❬❤❛❖✠❲❨➌★❯❳❍❑◆☛r❧❍ ❩■▲✵❴❂❵■❖➆❩➂❵▼▲✔❴❨❏❑❖✠❴❂❵■❪➈❖✠❚❫❚➈❖✔❩→❤❛❲ ➫✏✞ ✔ ➁✡✠ ❼❾❂➭➬❾❂➫ ➨✓✒✏✎✔✑ ➀➂❾ ❩➇❲❨●✡❚➈❖
r❨❚❱▲✔❴✦❖✠➌❛❵❭❖✠●■❴s❖ ✄ ☎ ✹➥❷✜➓➠●■❖✔❩❄rt❖➆❯❳❵■❪➈⑩❢❖✠◆☛❖✹❴❛❵ ✄ ☎ ✹ ✁ ❣ ✁ ✹ ✁ ✮✣✕ ✁ ✰✜❍❑❲ ✁ ✐ ➣ ↕t➢♣❴✦❤❂❪❱❩➇❵❭❪❫❴❨❏✽❲❨❖
▲✵❚➈❍❑●▼❩❦❚❫❖➆❩❦❤❛❖✠❲❨➌✦❩❄❍❑❲❧❩❄➎❉❯✖▲❑❩❳❣❡❩➇❖✖❚❫❍❑❴✦❚➉▲❺❴❧▲✔❵■❲❨●❭❖④❤❛❲✦◆✏❲❨●✶✴
✡☛☞ ☛✌ ◆✏❲❨●✕✹➥❷   ➋✴❲❨●❦◆✦▲✔❏❑❴➐✐❖✠❵❭❪❱❞❢❲❨❖◆✏❲❨●✕✹❃❁④❷   ➋✴❲❨●✦✐❖✠❚➈❖✔❯❳❵■●❭❪❱❞❢❲❨❖ ➓❈⑤❛↕❫❷   ➣
à❱Ô✔❐➬❰ ❒
 ✂✁☎✄✝✆☎✞✠✟✡✞☛✁☎✄✌☞✎✍☎✏✒✑✔✓✕✞☛✖✗✞✠✟✙✘✚☞✎✍☎✛✜☞✢✁☎✣✤✛✥✍☎✄✦✟✙✘✚☞★✧☛✧☛✧ ⑥ ✩
✍✏☞ ☛❏☞✁  ✒✞✓✕✔✗✖✘✓✕✙✛✚✘✜ ✤✪✜ ✫ ✩ ✧ ✧ ✓✡✠✯✤✪✜✞✩✪✩✗✑✯✔✞✚✘✜✣✢ ✫ ✩✗✠✯✤✛✖✮✥✗✖ ✩✗✠✯✢✝✤✪✜ ✩✝✆✜  
✔✗✖ ✩ ✤✛✖✘✫✣✖✮✥☞✆✜ ✁ ✙✪✩ ✔ ✤☎✄✜ ✓✆
❙✡❖✠❵❭❵■❖✡❯✹❍❑❴❧❤❛❪➈❵■❪➈❍❑❴④❤❛❖✘❶❧❍❑●✇❤↔❴→➑➞❖✠➌❂❪❱❩➇❵❭❖➂r➏▲❑❩❬▲❑❯❳❵❭❲❨❖✠❚❫❚➈❖✠◆☛❖✠❴❂❵s❤❨▲✵❴❧❩✘➡✉➢◗q⑨➤✥↕ ➄ ▲⑨❯✹❍❑❴❧❤❛❪➈❵■❪➈❍❑❴
❯❳❍❑❴➏❩➇❪❱❩❄❵■❖✔❩▲✉❪❱❤❛❖✖❴❛❵❭❪❝❜❧❖✠●✧❚❫❖✔❩✡❤❛❖✠❲s➌✤❯❳❍❑◆☛r❧❍ ❩■▲✵❴❂❵■❖➆❩✷❵▼▲✔❴❨❏❑❖✖❴❛❵❭❪❫❖✠❚➈❚❫❖✔❩✘❤❂❲ ➫✏✞ ✔ ➁✡✠ ❼❾❂➭➠❾❛➫ ➨✓✒✏✎✔✑ ➀➂❾
❤❛❲✰r❨❚➉▲✵❴✰❖✠➌❂❵■❖✠●❭❴❨❖ ✄ ☎ ✹ ❷ ❩▲☛❯❳❖✠❚➈❚❫❖✔❩❦❤❛❲✰rs❚❱▲✵❴ ✄ ☎ ✹ ✁ ❁ ❷✙❖✠❵♣❚❫❖✔❩➅❤❂❖✠❲❨➌✯❯❳❍❑◆❥rt❍ ❩■▲✔❴❛❵❭❖✔❩
❵▼▲✔❴❨❏❑❖✠❴❂❵■❪➈❖✠❚❫❚➈❖✔❩✜❤❛❲➵❯①✈❧▲✔◆☛r ✐❖✠❚➈❖✔❯❳❵❭●■❪❱❞❢❲❨❖❥❤❛❲ rs❚❱▲✵❴➲❖✠➌❂❵■❖✠●❭❴❨❖ ✄ ☎ ✹ ✁ ❩▲✝❯❳❖✠❚❫❚➈❖✔❩✙❤❂❲ r❨❚➉▲✵❴
✄ ☎ ✹ ⑤❛↕ ➔ ❲➏❯❳❲❨❴✦r❧▲✵●✇▲✵◆❛❩❖✖❵■●■❖◗❴→➑ ❖✔❩❄❵✥●❭❖✔❞➊❲s❪❱❩✥r❧❍❑❲❨●◗❯❳❖④❯✠▲✽❩❳↕
✍✏☞ ☛❏☞ ☛ ✒✞✓✕✔✗✖✘✓✕✙✛✚✘✜ ✤ ✜ ✫ ✩ ✧ ✧ ✓✡✠✯✤✪✜ ✩✪✩ ✑❏✔❃✚✘✜✣✢✫✌✏✎✒✑ ✁ ✙✪✩ ✔ ✤ ✄ ☛ ✆
➄ ▲✏❙ ➄→➔ ❖✔❩❄❵❦❤❊✐❖✠❵❭❖✠●■◆❥❪❫❴➐✐❖✠❖❦r➏▲✵●❦❲❨❴❨❖◗⑩❑▲✔●■❪➉▲✵❶❨❚➈❖✉❤❛❖④❯❳❍❑◆❥◆✦▲✵❴❧❤❂❖❢↕➊❙✡❖✖❚❫❚❫❖✖➎❉❯❳❪❧r❧❖✠●❭◆☛❖✠❵❊❤❛❖
❯①✈s❍❑❪❱❩❄❪❫●❬❚❫❖❊❴❨❍❑◆✤❶❨●■❖❊❤❛❖✥➟➠●✇▲❑❯❳❵❭❪❫❍✽❴❧❩➂●▼▲✔❵■❪➈❍❑❴❨❴❨❖✖❚❫❚❫❖➆❩ ➄ ❖✠❵❬❚❫❖✔❩❬⑤ ➄ ❯❳❍❢❖✠✟☎❯❳❪❫❖✖❴❛❵✇❩ ✓ ✁ ❖✠❵ ✗ ✁ ↕✽➙⑨❖✠❲s➌❯✠▲❑❩✉❩❄❖✠●■❍✽❴❛❵➅rs●■❍❑❏✽●▼▲✔◆☛◆♠✐❖✔❩✠✴❨❚❫❖✔❩♣❯❳❍❢❖✠✟☎❯❳❪❫❖✖❴❛❵✇❩⑨❤❛❖★❋✘▲❑❤❊✐❖✜❖✠❵➅❚❫❖➆❩➅❯❳❍❢❖✠✟☎❯❳❪❫❖✖❴❛❵✇❩✥❍❑r❨❵❭❪❫◆☛❪➉❩❛✐❖✔❩ ❩▲
➄ ✹◗❹★➟➠●✇▲❑❯❳❵❭❪❫❍❑❴➏❩❳↕ ➄ ❖✙❴s❍❑◆✤❶❨●■❖➅◆☎▲✵➌❂❪❫◆✦▲✔❚❧❤❛❖➅➟➠●▼▲✽❯❳❵■❪➈❍❑❴❧❩❦❩❄❖✠●▼▲✙❜❧➌❊✐❖ ❩▲☛❷✖⑦❛↕
✟ ◗✁  ✆ ✗✙☞ ✍ ✣❦✞✠✩✝✟✷✞✖✁☛✄ ✆✰✗ ✓☛✡❭✌✏✓ ✁✏✁✤✣ ✞✖✟✠✟✝✕ ✗ ✞✠✟ ✭✗✉✣✥✌✜✟✷✞ ✝ ✂☎✄ ✌✝✆
✣ ✞✖✌✜✛✶✓✖✗✙☞ ✆ ✡ ✭✗✉✟✘✌✜✟ ✗✉✟ ✄ ✌✜✣ ✞✖✌✜✛✢✓✖✗★☞✚✆✰✗ ✍ ✁☎✕ ✕ ✌✏✄✝✆✰✗
➄ ➑➞❪❫❴❂❵❨✐❖✠❏✽●▼▲✵❵❭❪❫❍✽❴✫❤❛❖✔❩ ✐❖✔❞❢❲❧▲✔❵■❪❫❍✽❴❧❩✤❤❛❖✯➋✰▲✵➌❂➍✥❖✠❚➈❚✥❩❄❖☛➟❈▲✵❪❫❵✤❩❄❖✠❚❫❍✽❴✫❚❉➑➜▲✔❚❫❏✽❍❑●■❪➈❵■✈❨◆❥❖✏❪➈❵❨✐❖✠●✇▲✵❵■❪ß➟
❩➇❲❨❪➈⑩✽▲✵❴❂❵ ✴
✭ ❚❫❖➆❯❳❵■❲❨●❭❖✉❤❛❖✔❩✥⑩✽▲✔●■❪❱▲✔❶❨❚❫❖➆❩⑨❤❛❖④❯❳❍✽◆☛◆✦▲✔❴❧❤❛❖✎❚ ➡✉➢◗q⑨➤❂❳❡❖✠❵ ❚ ✗ ➢◗q♣➙ ❳
✭ ❪❫❴s❪❫❵■❪➉▲✵❚➈❪❱❩■▲✔❵■❪➈❍❑❴✦❤❛❖➆❩ ◆☛❍❂❤❂❲❨❚❫❖✔❩❊❤❛❖④❯✠▲✵❚➉❯❳❲❨❚➉❩ ❚ ➡✉➢◗q♣➤❂❳
✭ ❪❫❴s❪❫❵■❪➉▲✵❚➈❪❱❩■▲✔❵■❪➈❍❑❴✦❤❛❖➆❩ ◆☛❍❂❤❂❲❨❚❫❖✔❩❊❤❛❖④❯✠▲✵❚➉❯❳❲❨❚➉❩ ❚ ✗ ➢◗q♣➙ ❳
✭ ❪❫❴s❪❫❵■❪➉▲✵❚➈❪❱❩■▲✔❵■❪➈❍❑❴✦❤❛❖➆❩ ◆☛❍❂❤❂❲❨❚❫❖✔❩❊❤❛❖④❩➇❍✽●■❵■❪➈❖✔❩❬❚ ➡✉➢◗q♣➤❂❳
✭ ➤❧▲✵❪➈●■❖✉r❧❍❑❲❨●♣❴✵✴ ✁ ✫ ✽ ✑ ✁ ✫ ✂
✭ ❙❊▲✵❚➉❯❳❲❨❚❢❤❂❲✙❯▼✈❧▲✔◆☛r➅◆✦▲✔❏❑❴➐✐❖✠❵❭❪❱❞❢❲❨❖❬❖✠❵❬❤❛❲④❯❳❲❨❶❧❖❊❤❛❖✡❯✠▲✔❚❱❯❳❲s❚✘✐❖✠❚➈❖✔❯❳❵■●❭❪❱❞❢❲❨❖ ❚ ➡✉➢◗q⑨➤❂❳▲✠⑩❢❖✔❯✴✐❖✔❯▼✈❧▲✵❴s❏❑❖④❤❛❖✔❩✷➟❈▲✽❯❳❖✔❩❬❚ ➙◗♦ ➔◗➄ ❳
✭ ❙❊▲✵❚➉❯❳❲❨❚→❤❂❖✔❩➐➟❈▲✽❯❳❖✔❩❦❯▼✈❧▲✵◆❥r♠✐❖✠❚❫❖➆❯❳❵■●❭❪❱❞❢❲❨❖ ❚ ✗ ➢◗q♣➙ ❳
✭✔✆ ❍❑●❭❵■❪➈❖✔❩❬❚ ➡✉➢◗q⑨➤❴❳
â➂â✂Ô✂❧♥♠✤♦❞♣✤♣
⑥ ❱   ✣ ✍☎✄✂✁ ✞ ☞❭ ✂✁ ✓✠✓✕✞☛✄❯✁
✭ ➤➂❪➈❴✴➤❧▲✔❪❫●■❖
➢♣❴✝▲✏◆☛❪❱❩✥❖✖❴❛❵❭●■❖④❯❳●■❍❂❯▼✈❨❖✠❵✇❩ ❚➈❖✙❴❨❍✽◆ ❤❛❲✯◆☛❍❂❤❛❲❨❚➈❖✜❯❳❍✽❴❧❯❳❖✠●❭❴❦✐❖❢↕❴❚➜➡↔➢◗q♣➤❂❳❬❤❊✐❖✔❩❄❪❫❏✽❴❨❖✜❚❫❖✉r❨●❭❍❑➎
❏❑●✇▲✵◆☛◆☛❖☎❤✥✐❖■♥✢❩▲✴❖✠➌❂❪❱❩❄❵▼▲✵❴❂❵✠↕♥❚ ✗ ➢◗q⑨➙ ❳❊❖✠❵❤❚ ➙◗♦ ➔◗➄ ❳♣❩➇❍❑❴❂❵✤❚❫❖✔❩✜❤❛❖✖❲❨➌✢❴❨❍✽❲❨⑩❢❖✔▲✵❲s➌✢◆☛❍❂❤❛❲❨❚➈❖✔❩❳↕





❤❛❖✉❚❱▲✜❵▼▲✔❪❫❚➈❚❫❖◗❤❛❪❱❩❄rt❍✽❴❨❪❫❶s❚❫❖❢❣❧❯✠▲✔❚❱❯❳❲s❚→❤✿➑➒▲❑❤❛●❭❖✔❩■❩❄❖✔❩ ❖✖❵♣❤❛❖④❤❛❪❫◆☛❖✖❴❧❩➇❪➈❍❑❴→❣➈↕❫↕❫↕ ➣ ❣




◆✦▲✔❏❑❴➐✐❖✠❵❭❪❱❞❢❲❨❖✔❩✡❩➇❍✽❴❛❵♣❤❂❖✔❩✷⑩✽▲✵●❭❪❱▲✔❶❨❚❫❖✔❩❊❤✿➑❭✐❖✖❵▼▲✵❵✇❩✥❤❛❖ ❚ ➡✉➢◗q⑨➤❂❳ ➣ ↕❨❙✡❖✔❩✥⑩✽▲✵●❭❪❱▲✔❶❨❚❫❖✔❩❊❩➇❖✠●❭❍❑❴❂❵❩▲ ❵➛✐❖✖●■❍④➓❉❯▼✈❧▲✵◆☛r✉❴❂❲❨❚❢❩▲⑨❚❈➑ ❪❫❴➏❩➇❵▼▲✔❴❛❵ ✫ ✹♠⑦ ➣ ❣✔◆✦▲✵❪➉❩✿❍❑❴✜r❧❖✠❲❨❵✘❪➈◆✦▲✵❏✽❪❫❴❨❖✖●→❞❢❲→➑ ❖✠❚➈❚❫❖✔❩❡❩➇❍✽❪❫❖✠❴❂❵❚❫❲s❖✔❩❦❩➇❲❨●♣❲❨❴☛❜❡❯▼✈❨❪❫❖✖●❦▲✵❲✒❯✠▲❑❩❦❤❡➑ ❲❨❴❨❖✉●❭❖✠r❨●■❪➉❩➇❖④❤✿➑➞❲❨❴✯❯✠▲✵❚➉❯❳❲❨❚→▲✔❴❛❵s✐❖✠●■❪➈❖✠❲❨●✖↕
➄ ➑❭✐❖✔❯▼✈❧▲✔❴❨❏❑❖➐❤❛❖✔❩✿➟❈▲❑❯❳❖✔❩❬❯❳❍✽❴❧❩➇❪➉❩➇❵■❖ ❩▲⑨▲✽❯❳❵■❲➏▲✵❚❫❪➉❩➇❖✠●→❚➈❖✔❩→⑩❑▲✔●■❪➉▲✵❶❨❚➈❖✔❩➂❤❡➑■✐❖✠❵✇▲✵❵❬❤❛❲④◆☛❍❂❤❛❲❨❚➈❖ ❚ ✗ ➢◗q⑨➙ ❳
❖✠❴✴➟➠❍❑❴➏❯❳❵■❪➈❍❑❴✝❤❛❖✔❩♣⑩❑▲✔●■❪➉▲✵❶❨❚➈❖✔❩⑨❤❡➑■✐❖✠❵✇▲✵❵▼❩◗❤❛❖ ❚➜➡↔➢◗q♣➤❂❳❬❖✠❵➅●s✐❖➆❯❳❪❫r❨●❭❍❂❞➊❲s❖✠◆☛❖✠❴❂❵✠↕ ➄ ➑➜▲✔❚❫❏✽❍❑●■❪➈❵■✈❨◆❥❖
●■❖✠❵❭❖✠❴❂❲ ❪➈◆☛r❧❍❢❩❄❖✉❞➊❲s❖↔❚➈❖✉❯✠▲✔❚❱❯❳❲❨❚➛❤❛❖❭❚ ➡✉➢◗q⑨➤❴❳❬❩➇❍❑❪➈❵♣▲✵❴❂❵s✐❖✠●❭❪❫❖✠❲s●❦▲✵❲✒❯✠▲✵❚➉❯❳❲❨❚➛❤❛❖❭❚ ✗ ➢◗q⑨➙♥❳❉↕❫⑨❴✦❯✠▲✔❚❱❯❳❲s❚✿❖✔❩❄❵✥❲❨❴❨❖ ▲❑❯❳❵❭❲❧▲✵❚➈❪❱❩■▲✔❵■❪➈❍❑❴✦❤❛❖➆❩✥⑩❑▲✔●■❪➉▲✵❶❨❚➈❖✔❩✥❤✿➑❭✐❖✠❵▼▲✔❵❦❤❛❲❥◆☛❍❂❤❛❲❨❚➈❖➅❯❳❍✽❴❧❯❳❖✠●❭❴❦✐❖❢↕s♦ ❚❧❖✔❩❄❵
r❧▲✵●✇▲✵◆➵✐❖✖❵■●s✐❖◗r❧▲✵●♣❚❫❖✔❩✥⑩✽▲✔●■❪❱▲✔❶❨❚❫❖➆❩❦❤❛❖④❯❳❍❑◆☛◆☎▲✵❴❧❤❛❖◗❤❛❲✦◆☛❍❂❤❛❲s❚❫❖✉▲✽❩■❩➇❍❂❯✹❪✠✐❖❢↕
➄ ❖✔❩❦⑩❑▲✔●■❪➉▲✵❶❨❚➈❖✔❩❦❤❛❖④❯❳❍❑◆❥◆✦▲✵❴❧❤❂❖✔❩✘❩➇❍✽❴❛❵◗❯▼✈❧▲ ❪✕➈❴❦✐❖✠❖✔❩❊❤❨▲✵❴❧❩❦❚❫❖ ❩➇❖✠❴❧❩✥❍❢❩❲✝❯▼✈❧▲❑❞❢❲❨❖➅⑩✽▲✔●■❪❱▲✔❶❨❚❫❖✉❖✔❩❄❵
❤✥✐❖✠❵❭❖✠●■◆☛❪➈❴❦✐❖✠❖❥❩➇❍✽❪❫❵✤r❧▲✵●✤❲❨❴❨❖✒▲✵❲❨❵❭●■❖✴⑩✽▲✔●■❪❱▲✔❶❨❚❫❖✯❤❛❖✒❯❳❍❑◆❥◆✦▲✵❴❧❤❂❖☛❩❄❍❑❪❫❵✤❖✔❩❄❵✏❲❨❴s❖✴❩❄❍❑●❭❵■❪❫❖✒❤❛❲
◆☛❍❂❤❛❲❨❚➈❖✉❤❛❖✉❚❫❖➆❯❳❵■❲❨●❭❖❢↕
➄ ❖✴❴❨❍✽❲❨⑩❢❖✔▲✔❲ ◆☛❍❂❤❛❲s❚❫❖ ❚ ✗ ➢➅q♣➙ ❳♣▲✵♥❄❍✽❲❨❵■❖✖●▼▲✝❤❛❍❑❴❧❯✦❤❛❖✖❲❨➌✫❵➇➝❂r❧❖✔❩✜❤❛❖✦⑩✽▲✵●❭❪❱▲✵❶s❚❫❖✰❤❂❖✴❯✹❍❑◆☛➎
◆✦▲✵❴➏❤❛❖❢❣❊❯❳❖✠❚❫❚➈❖✔❩✜❞❢❲❨❪➅❩❄❍❑❴❂❵☛●■❖✖❚❫❪✖✐❖✖❖✔❩ ❩▲✢❤❛❖✔❩✤⑩❑▲✔●■❪➉▲✵❶❨❚➈❖✔❩☛❤❛❖✒❯❳❍❑◆☛◆☎▲✵❴❧❤❛❖✯❤❊✐❖❭♥✢❩▲ ❖✠➌❂❪❱❩➇❵✇▲✵❴❂❵■❖✔❩




✟ ◗✂✁ ✆ ✗✙☞ ✍ ✣❦✞✠✩✝✟✷✞✖✁☛✄ ✆✒✗✙☞ ✄ ✌✜✣❦✞✠✌✜✛✢✓✖✗✙☞ ✆✰✗ ✍ ✁☛✕ ✕ ✌✏✄ ✆✒✗
✆✰✗   ✄✂✁☎✄ ✆✂✆
➢♣❴✜❯✹❍❑◆☛◆☛❖✖❴❧❯❳❖❬r❧▲✵●✡❯✹❖✠❚❫❚➈❖✔❩→❞➊❲s❪❨❩❄❍❑❴❂❵✘❪❫❴❧❤❊✐❖✠r❧❖✠❴❧❤❨▲✔❴❛❵❭❖✔❩➂❤❂❖✔❩➂⑩✽▲✵●❭❪❱▲✵❶s❚❫❖✔❩❬❤❛❖❦❯✹❍❑◆☛◆✦▲✔❴❧❤❛❖
❤❛❖❭❚ ➡✉➢◗q⑨➤❴❳✞✝❛❍✽❴✴❪❫❴❂❵■●❭❍❂❤❛❲❨❪➈●▼▲
✭ ❶❧❍❑●✇❤ ✮ ✽ ❣❨❶t❍✽●▼❤ ✮ ✂ ❣❨❶❧❍❑●✇❤ ✰ ✽ ❣❨❶t❍✽●▼❤ ✰ ✂ ❣❨❶❧❍❑●✇❤✼✐ ✽ ❣❨❶❧❍❑●▼❤ ✐ ✂❙✡❖✔❩✉⑩❑▲✔●■❪➉▲✵❶❨❚➈❖✔❩✙❤❊✐❖✖❵■❖✠●❭◆☛❪❫❴❨❖✖❴❛❵♣❚❫❖✤❵❄➝❛r❧❖❥❤❛❖☛❯✹❍❑❴❧❤❛❪➈❵■❪➈❍❑❴✫❞❢❲❨❖✤❚❉➑ ❍✽❴✢❪❫◆❥rt❍ ❩➇❖✤❩❄❲❨●✙❚➈❖✔❩
➟❈▲❑❯✹❖✔❩❦❤❛❲✰❯✹❲❨❶❧❖❢↕
✭ ❩➇➝❂◆ ✮ ✽ ❣❧❩➇➝❂◆ ✮ ✂ ❣❧❩➇➝❂◆✧✰ ✽ ❣❧❩➇➝❂◆ ✰ ✂ ❣❧❩❄➝❛◆✔✐ ✽ ❣❧❩❄➝❛◆✔✐ ✂ ↕❙✡❖✔❩✦⑩❑▲✔●■❪➉▲✵❶❨❚➈❖✔❩☛r❨●s✐❖✔❯✹❪❱❩➇❖✖❴❛❵✦❚❫❖✰❵❄➝❂r❧❖✢❤❛❖✶❩➇➝❂◆♠✐❖✠❵■●❭❪❫❖✒❞➊❲❨❖✝❚❉➑➞❍❑❴ ▲✵r❨rs❚❫❪❱❞❢❲❨❖ ❩➇❲❨●✦❚➈❖✔❩
➟❈▲❑❯✹❖✔❩❳↕ ✄ ❚➈❚❫❖✔❩✡r❧❖✠❲❨⑩❢❖✠❴❂❵❦❯❳❍✽●■●❭❖✔❩➇r❧❍❑❴➏❤❛●■❖ ❩▲❺❲❨❴s❖↔⑩✽▲✔❚❫❖✠❲❨●♣❩❄❪❫❏✽❴❨❪❝❜❡▲✔❴❛❵❦❚➈❖✠❲❨●❦❪➈❴❛❲❨❵❭❪❫❚➈❪❫❵s✐❖ ↕




✭ ⑧⑨❍✽◆✏❶❨●❭❖✉❤❛❖✉r❧❍❑❪➈❴❛❵✇❩❦❤❨▲✵❴❧❩♣❯▼✈❧▲❑❞❢❲❨❖④❤❛❪❫●❭❖✔❯❳❵❭❪❫❍❑❴✒➓ ✁ ✮→❣ ✁ ✰t❣ ✁ ✐ ➣ ✝
✭ ❋✘▲✽❩⑨❤✿➑➞❖✔❩➇r➏▲❑❯❳❖④❤❨▲✔❴❧❩⑨❯▼✈❧▲✽❞➊❲❨❖ ❤❛❪❫●❭❖✔❯❳❵■❪➈❍❑❴✝➓✎✱✧✮→❣✂✱✧✰t❣ ✱❘✐ ➣ ✝
✭ ➋✴❪❫❚➈❪❫❖✠❲❥r❨✈❛➝s❩➇❪➉❞➊❲s❖
✟ ◗✠✟ ✆ ✗✙☞ ✍ ✣❦✞✠✩✝✟✷✞✖✁☛✄ ✆✒✗✙☞ ✄ ✌✜✣ ✞✖✌✜✛✶✓✖✗✙☞ ✆ ✡ ✭✗✉✟✘✌✜✟
✍✏☞✁✡❆☞✑☛ ✌ ☛✯✓✰✧ ✩ ✆✜ ✚✘✜✣✫✣✥ ✔✗✖✏✎✒✑✯✜
➢♣❴✦r❧❍❢❩➇❖
✡☛☞ ☛✌ ✮✂✷✗✹ ✻ ✁ ✱✧✮ ✰ ❄❆✹ ❈ ✁ ✱✧✰ ✐ ❉ ✹ ❋✟✁ ✱❘✐✮ ✷✾✽ ✿❀ ✹✼✻✺❁ ❂❝ ✁ ✱ ✮ ✰ ❄✑✽ ✿❀ ✹ ❈✛❁ ❂ ❝ ✁ ✱ ✰ ✐ ❉ ✽ ✿❀ ✹ ❋❍❁ ❂ ❝ ✁ ✱✔✐
➓❈⑤❛↕❫❷✖❸ ➣
â➂â✂Ô✂❧♥♠✤♦❞♣✤♣
⑥✔P   ✣ ✍☎✄✂✁ ✞ ☞❭ ✂✁ ✓✠✓✕✞☛✄❯✁
❖✠❵
✝✛✮→➓➬❪❈❣✵♥✹❣ ✂ ➣ ✫ ➓✠✝ ✂ ➣ ✷ ✒ ❄✑✽ ✿❀✱✒ ❉ ✽ ✿ ❀ ✣ ✝ ✂ ☞ ✮✸✷✙✕ ✰ ❄✘✽ ✿❀ ✕ ✐ ❉ ✽ ✿❀✎✍
✝✛✰❧➓➬❪✧❣ ♥✹❣ ✂ ➣ ✫ ➓✠✝ ☎ ➣ ✷✾✽✬✿❀ ✒ ❄✖✒ ❉ ✽✬✿❀ ✣ ✝ ☎ ☞ ✮ ✷✾✽ ✿❀ ✕ ✰❅❄✚✕✥✐ ❉ ✽ ✿❀ ✍
✝ ✐❨➓➠❪✡❣ ♥✹❣ ✂ ➣ ✫ ➓✠✝ ❣ ➣ ✷ ✽ ✿❀✘✒ ❄✘✽ ✿❀✱✒ ❉ ✣ ✝ ❣ ☞ ✮ ✷✾✽ ✿❀ ✕ ✰ ❄✘✽ ✿❀ ✕✥✐ ❉ ✍
➓❈⑤❛↕➜⑤✽⑦ ➣
➄ ❖✜❯▼✈❧▲✵◆❥r♠✐❖✠❚❫❖➆❯❳❵■●❭❪❱❞❢❲❨❖❦❖✔❩➇❵◗❤❊✐❖✠❵❭❖✠●■◆❥❪❫❴➐✐❖❦r❧▲✔●⑨❚➉▲✜❤❛❍❑❴s❴❦✐❖✠❖④❤❛❖
✝✛✮→➓✂❪✵✴ ❷ ✑ ✁ ✮ ❁♠❷ ✕ ♥ ✴ ❷ ✑ ✁ ✰✄✕ ✂✝✴ ❷ ✑ ✁ ✐ ➣
✝✛✰❧➓ ❪✵✴ ❷ ✑ ✁ ✮✣✕➳♥ ✴ ❷ ✑ ✁ ✰❍❁♠❷ ✕ ✂✝✴ ❷ ✑ ✁ ✐ ➣
✝ ✐❨➓ ❪✵✴ ❷ ✑ ✁ ✮✣✕➳♥ ✴ ❷ ✑ ✁ ✰✄✕ ✂✝✴ ❷ ✑ ✁ ✐ ❁♠❷ ➣
➓❈⑤❛↕➜⑤❂❷ ➣
✍✏☞✁✡❆☞ ✍ ✌ ☛✯✓✰✧ ✩ ✧ ✓ ☎ ✠ ✆✜ ✥✗✖✏✎ ✑❏✜
➢♣❴✦r❧❍❢❩➇❖
✗ ✮→➓➠❪❉❣✵♥✹❣ ✂ ➣ ✫ ➓✖✗ ✂ ➣ ✷✾✽ ✿❀✱✒ ❄✖✒ ❉ ✣☛✗ ✂ ☞ ✮ ✷✾✽✬✿❀ ✕ ✰❅❄✚✕✥✐ ❉ ✍
✗ ✰❧➓➬❪✧❣ ♥✹❣ ✂ ➣ ✫ ➓✖✗ ☎ ➣ ✷✓✒ ❄✘✽ ✿❀✱✒ ❉ ✣✔✗ ☎ ☞ ✮✂✷✙✕ ✰ ❄✘✽ ✿❀ ✕✥✐ ❉ ✍
✗ ✐❨➓➠❪✡❣ ♥✹❣ ✂ ➣ ✫ ➓✙✗ ❣ ➣ ✷✓✒ ❄✙✒ ❉ ✽ ✿ ❀ ✣☛✗ ❣ ☞✘✮✂✷✖✕ ✰ ❄ ✕✥✐ ❉ ✽ ✿ ❀✱✍
➓❈⑤❛↕➜⑤✽⑤ ➣
➄ ❖✜❯▼✈❧▲✵◆❥r☛◆✦▲✵❏✽❴❦✐❖✠❵❭❪❱❞❢❲❨❖⑨❖➆❩➇❵♣❤❊✐❖✠❵❭❖✠●■◆❥❪❫❴➐✐❖♣r❧▲✵●♣❚❱▲✜❤❂❍❑❴❨❴➐✐❖✖❖✙❤❂❖
✗ ✮→➓✍❪✵✴ ❷ ✑ ✁ ✮✣✕ ♥ ✴ ❷ ✑ ✁ ✰✛❁➲❷ ✕ ✂ ✴ ❷ ✑ ✁ ✐ ❁♠❷ ➣
✗ ✰❧➓ ❪✵✴ ❷ ✑ ✁ ✮✧❁♠❷ ✕ ♥ ✴ ❷ ✑ ✁ ✰✄✕ ✂ ✴ ❷ ✑ ✁ ✐ ❁♠❷ ➣




✆ ❪✿➟➠●■❏ ✂ ✹ ❷✜➓➬●❭❖✔❩➇r➛↕ ➟➠●▼❤ ✂ ✹ ❷ ➣ ❣
✗■✰t➓✂❪ ✴➥⑦ ➓➠●■❖✔❩❄r→↕ ✁ ✮ ➣ ✕ ♥ ✴ ❷ ✑ ✁ ✰ ✕ ✂✝✴ ❷ ✑ ✁ ✐ ❁♠❷ ➣




✆ ❪✿➟➠●■❏ ☎ ✹ ❷✏➓➠●■❖✔❩❄r→↕ ➟➠●✇❤ ☎ ✹ ❷ ➣ ❣
✗❤✐❨➓✱❪✵✴ ❷ ✑ ✁ ✮ ❁♠❷ ✕ ♥❆✴➥⑦❛➓➠●■❖✔❩❄r→↕ ✁ ✰ ➣ ✕ ✂ ✴ ❷ ✑ ✁ ✐ ➣
✗■✮ã➓✍❪✵✴ ❷ ✑ ✁ ✮✣✕ ♥❆✴➥⑦❛➓➠●■❖✔❩❄r→↕ ✁ ✰ ➣ ✕ ✂ ✴ ❷ ✑ ✁ ✐✪❁♠❷ ➣
➓❈⑤❛↕➜⑤✽❹ ➣
✆ ❪✿➟➠●■❏ ❣ ✹ ❷✜➓➬●❭❖✔❩➇r→↕ ➟➠●▼❤ ❣ ✹ ❷ ➣ ❣
✗■✰t➓ ❪✵✴ ❷ ✑ ✁ ✮ ❁♠❷ ✕ ♥❆✴ ❷ ✑ ✁ ✰ ✕ ✂ ✴➥⑦❛➓➬●❭❖✔❩➇r➛↕ ✁ ✐ ➣■➣
✗■✮ã➓✍❪✵✴ ❷ ✑ ✁ ✮✣✕ ♥❆✴ ❷ ✑ ✁ ✰✛❁ ❷ ✕ ✂ ✴➥⑦❛➓➬●❭❖✔❩➇r➛↕ ✁ ✐ ➣■➣
➓❈⑤❛↕➜⑤✽P ➣





✍✏☞✁✡❆☞✁   ✏✓✕✫ ✜ ✢✥✜✁  ✥✸✜✣✔ ✠❏✜ ✢








  ✂✂ ✟✹ ❷ ✴ ✝ ✄ ✮ ✂ ➓✂➝✝✴✂❷ ✑ ✁ ✰✄✕ ❵✪✴ ❷ ✑ ✁ ✐ ✕➥❯❳❍❑◆❥r→↕✾✴ ✰ ✴ ✐ ✕ r❨❚❱▲✔❴✵✴ ❷✪✴✙⑤ ➣
❩➇❪ ✄✂✁
 
  ✽✂ ✟✹ ❷ ✴ ✝ ✄ ✮ ✽ ➓✂➝✝✴✂❷ ✑ ✁ ✰✄✕ ❵✪✴ ❷ ✑ ✁ ✐ ✕➥❯❳❍❑◆❥r→↕✾✴ ✰ ✴ ✐ ✕ r❨❚❱▲✔❴✵✴ ❷✪✴✙⑤ ➣
❩➇❪ ✄✂✁
 
  ✂☎ ✟✹ ❷ ✴ ✝ ✄ ✰ ✂ ➓✮❵✛✴ ❷ ✑ ✁ ✐ ✕ ➌ ✴ ❷ ✑ ✁ ✮✣✕➥❯❳❍❑◆❥r→↕✾✴ ✐✲✴ ✮✣✕ r❨❚❱▲✔❴✵✴ ❷✪✴✙⑤ ➣
❩➇❪ ✄✂✁
 
  ✽☎ ✟✹ ❷ ✴ ✝ ✄ ✰ ✽ ➓✮❵✛✴ ❷ ✑ ✁ ✐ ✕ ➌ ✴ ❷ ✑ ✁ ✮✣✕➥❯❳❍❑◆❥r→↕✾✴ ✐✲✴ ✮✣✕ r❨❚❱▲✔❴✵✴ ❷✪✴✙⑤ ➣
❩➇❪ ✄✂✁
 
  ✂❣ ✟✹ ❷ ✴ ✝ ✄✥✐ ✂ ➓ ➌✝✴ ❷ ✑ ✁ ✮✣✕ ➝ ✴✍❷ ✑ ✁ ✰✄✕➥❯❳❍❑◆❥r→↕✾✴ ✮✝✴☎✰ ✕ r❨❚❱▲✔❴✵✴ ❷✪✴✙⑤ ➣
❩➇❪ ✄✂✁
 
  ✽❣ ✟✹ ❷ ✴ ✝ ✄✥✐
✽ ➓ ➌✝✴ ❷ ✑ ✁ ✮✣✕ ➝ ✴✍❷ ✑ ✁ ✰✄✕➥❯❳❍❑◆❥r→↕✾✴ ✮✝✴☎✰ ✕ r❨❚❱▲✔❴✵✴ ❷✪✴✙⑤ ➣
â➂â✂Ô✂❧♥♠✤♦❞♣✤♣
⑥     ✣ ✍☎✄✂✁ ✞ ☞❭ ✂✁ ✓✠✓✕✞☛✄❯✁
➄ ➑➞❪❫❴❧❤❛❪➉❯❳❖◗⑤✏❯❳❍✽●■●❭❖✔❩➇r❧❍❑❴➏❤ ❩▲✙❚❱▲✙➟❈▲❑❯✹❖➅❖✠➌❂❵❨✐❖✠●❭❪❫❖✠❲❨●❭❖➅▲✔❲✴⑩❢❍✽❚❫❲❨◆☛❖◗❤❛❖④❯✠▲✔❚❱❯❳❲❨❚❡❖✠❵❦❚❉➑➞❪❫❴❧❤❂❪❱❯❳❖④❷❩▲❺❚➉▲↔➟❈▲❑❯❳❖✉❪➈❴❛❵s✐❖✠●■❪➈❖✠❲❨●■❖ ❣ ✝✇❯❳❍❑◆❥r ✟✜❩➇❪➈❏❑❴❨❪ß❜❧❖④❯❳❍❑◆☛r❧❍ ❩■▲✵❴❂❵■❖ ↕
q❦❖✠◆✦▲✔●▼❞❢❲❨❖ ✴❑➢⑨❴★▲➅❯▼✈❨❍❑❪➉❩➇❪❫❵→❲s❴❨❖✥❴❨❍✽❵▼▲✔❵■❪❫❍✽❴✤❞➊❲s❪❢rt❖✖❲❨❵✘❩❄❖✠◆✤❶❨❚❫❖✠●➛❯❳❲❨●❭❪❫❖✠❲❧❩❄❖✡rt❍✽❲❨●✧❤✥✐❖❳❜❧❴❨❪➈●
❚❫❖✔❩✡❯▼✈❧▲✵◆❥r❧❩✉✐❖✖❚❫❖✔❯❳❵❭●■❪➉❞➊❲❨❖➆❩➂❩❄❲❨●✡❚❫❖✔❩➂➟❈▲❑❯✹❖✔❩✗✴❑r❧❍❑❲s●✥r❧▲✽❩■❩➇❖✖●❦❤❛❖❦❚➉▲↔❤❊✐❖❳❜❧❴❨❪➈❵■❪❫❍✽❴☛❤❡➑ ❲❨❴❨❖✥➟❈▲✽❯❳❖✎❩▲ ❚➉▲
❤✥✐❖❳❜❧❴s❪❫❵■❪➈❍❑❴✤r❧❍❑❲❨●❊❲❨❴❨❖◗▲✵❲❨❵❭●■❖⑨➟❈▲✽❯❳❖⑨❍✽❴❺➟❈▲✔❪❫❵➐❯❳❪❫●✇❯❳❲❨❚❫❖✖●➂❚➈❖✔❩✘❪❫❴❧❤❛❪➉❯❳❖✔❩✘❩❄❲❨❪❫⑩✽▲✔❴❛❵ ✮ ✑ ✰ ✑ ✐ ✑
✮→↕t➢♣❴✦⑩❢❖✠●■●✇▲✙r❧▲✵●❦❚➉▲✜❩➇❲❨❪➈❵■❖✉❞❢❲❨❖✉❯❳❖✖❵■❵■❖ ✝▼❯❳❪➈●▼❯❳❲❨❚➉▲✵❵❭❪❫❍❑❴ ✟✙rt❖✖●■◆☛❖✠❵❊❤❛❖ ❯❳❍❂❤❛❖✠●❦❚➈❖➅❵■●✇▲✵❪❫❵❭❖✠◆☛❖✠❴❂❵
❤❛❖✔❩➅❙ ➄→➔ ❪❫❴❧❤❊✐❖✖rt❖✖❴❧❤❨▲✵◆❥◆☛❖✠❴❂❵✡❤❛❖✉❚❱▲↔➟❈▲✽❯❳❖✉❵■●▼▲✔❪❫❵s✐❖✠❖❢↕
✍✏☞✁✡❆☞ ☛   ✩✗✠✯✫✣✥✗✖ ✩✗✠✯✢✥✓✡✑   ✖ ✚ ✖✘✓✌✖✘✔ ✜✣✢
♦❉❚❬➝✴▲☛❵❭●■❍❑❪➉❩⑨❵❄➝❛r❧❖✔❩♣❤❛❖✙➟➠❍✽❴❧❯❳❵■❪➈❍❑❴❧❩◗▲✵❲❨➌❂❪❫❚➈❪❱▲✵❪➈●■❖✔❩✠✴t❚➈❖✔❩✥➟➠❍❑❴❧❯❳❵❭❪❫❍✽❴❧❩➅▲✵❲s➌❛❪➈❚❫❪❱▲✔❪❫●❭❖✔❩⑨❤❂❖✙➟❈▲❑❯❳❖❢❣
❯❳❖✠❚➈❚❫❖✔❩❬❤✿➑➜▲✔●★❪❖✠❵❭❖❢❣✽❯❳❖✠❚❫❚➈❖✔❩❬❤❛❖♣❯❳❍❑❪➈❴✦➓❉❩❄❖✠❚❱❩✘❤❂❖❦❶❧▲✵❪➈❴✜❖✠❵✡❩➇❖✖❚❫❚❫❖➆❩➂❤❛❖♣❯▼✈❨❖✠⑩✽▲✔❚ ➣ ↕❢❙✡❖✔❩ã➟➠❍✽❴❧❯❳❵❭❪❫❍❑❴➏❩✷❩❄❍❑❴❂❵
❲❨❴❨❪➉❞➊❲❨❖✖◆☛❖✠❴❂❵❬❤✥✐❖❳❜❧❴❨❪➈❖✔❩➂❖✠❴❥❯✠▲✽❩✷❤❂❖❦❶t❖➆❩➇❍❑❪➈❴→❣❂❯❑➑ ❖➆❩➇❵ ❩▲↔❤❂❪❫●■❖❦❚➈❍❑●✇❩■❞❢❲❨❖❦❲❨❴❨❖✉❙ ➄→➔ ❖➆❩➇❵✘❪➈◆☛r❧❍❢❩❂✐❖✖❖
❩➇❲❨●◗❚❱▲❺➟❈▲✽❯❳❖✙❍✽❲✰❚❫❍❑●✇❩■❞❢❲❨❖✜❚❉➑➒▲✵●★❪❖✠❵■❖④❯❳❍✽●■●■❖➆❩➇r❧❍❑❴❧❤ ❩▲✏❚❈➑ ❪❫❴❂❵■❖✖●▼❩➇❖➆❯❳❵■❪➈❍❑❴✦❤❛❖★❤❛❖✠❲❨➌✯r❨❚❱▲✔❴❧❩➅▲✔❶❧❩➇❍✽●■➎
❶❧▲✵❴❂❵▼❩➅❍✽❲✢❖✠❴❧❯❳❍✽●■❖✜❚➈❍❑●▼❩❭❞➊❲s❖✜❚❫❖✤❯❳❍✽❪❫❴✰❖✔❩❄❵ ❩▲☛❚❈➑ ❪❫❴❂❵■❖✖●▼❩➇❖➆❯❳❵■❪➈❍❑❴✯❤❛❖✜❵■●❭❍❑❪➉❩ rs❚❱▲✵❴➏❩↔▲✔❶❧❩➇❍✽●■❶❧▲✔❴❛❵✇❩❳↕
➢♣❴✰❤❊✐❖❳❜➏❴❨❪❫●✇▲✜▲✵❪❫❴➏❩➇❪→❖✠❵❦r❧▲✔●⑨❖✖➌❛❖✠◆❥r❨❚❫❖❦r❧❍❑❲s●⑨❚➈❖✔❩✷➟❈▲❑❯❳❖➆❩➅➓✎✮ ✽ ➣ ❖✠❵✉➓ ✮ ✂ ➣
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r❧❍❑❲❨●❊❯▼✈❧▲❑❞❢❲❨❖❦▲✔●★❪❖✠❵❭❖✥❪➈❴❛❵❭❖✠●▼❩❄❖✔❯❳❵■❪➈❍❑❴④❤❛❖➐❤❛❖✠❲❨➌✉r❨❚➉▲✵❴❧❩➂❍❢❩❲✤❲❨❴❨❖➅❙ ➄→➔ ❩✹➑➜▲✵rsr❨❚❫❪➉❞➊❲❨❖ ❣✔❩➇❍❑❪➈❵✠❣✔r❧❍❑❲❨●
❲❨❴❨❖★▲✵●★❪❖✖❵■❖➅❖✠❴❤✐
  ✝ ⑧ ✂ ✝ ➓ ➄ ✥④❷ ➣ ❝ ✴➥➤❨❍❑❴➏❯❳❵■❪➈❍❑❴❧❩❦❤✿➑➒▲✵●★❪❖✠❵■❖
✄✘❴❛❜❧❴✜r❧❍❑❲❨●❊❯▼✈❧▲❑❞❢❲❨❖❊❯❳❍✽❪❫❴→❣✔❪❫❴❂❵■❖✠●✇❩➇❖✔❯✹❵■❪❫❍✽❴④❤❛❖✥❵❭●■❍❑❪➉❩➂r❨❚➉▲✵❴❧❩✘▲✔❶❧❩➇❍✽●■❶❧▲✔❴❛❵✇❩❳❣❑❍✽❴✤❤❛❖✠⑩❂●▼▲♣▲✵❚➈❚❫❍❑❲s❖✠●






❸❑P ✝✔➄ ✂ ✴➥➤❨❍✽❴❧❯❳❵■❪➈❍❑❴❧❩♣❤❛❖④❯❳❍✽❪❫❴
✩ ⑤ ✝ ⑧ ✁ ✝ ➓ ➄ ✥✙❷ ➣ ❝ ✴➥➤❨❍✽❴❧❯❳❵■❪➈❍❑❴❧❩♣❤✿➑➒▲✵●★❪❖✖❵■❖➅❖✠❴■✮
✩ ⑤ ✝ ⑧   ✝ ➓ ➄ ✥✙❷ ➣ ❝ ✴➥➤❨❍✽❴❧❯❳❵■❪➈❍❑❴❧❩♣❤✿➑➒▲✵●★❪❖✖❵■❖➅❖✠❴■✰
✩ ⑤ ✝ ⑧ ✂ ✝ ➓ ➄ ✥④❷ ➣ ❝ ✴➥➤❨❍✽❴❧❯❳❵■❪➈❍❑❴❧❩♣❤✿➑➒▲✵●★❪❖✖❵■❖➅❖✠❴❤✐
  ✝ ➓❉⑧ ✁ ✥✙❷ ➣✠✝ ➓❉⑧   ✥✙❷ ➣ ✝ ➓ ➄ ✥✙❷ ➣ ✴➥➤❨❍✽❴❧❯❳❵■❪➈❍❑❴❧❩♣❤❛❖➅➟❈▲❑❯✹❖↔❖✖❴ ✮✣✕ ✰
  ✝ ➓❉⑧ ✁ ✥✙❷ ➣✠✝ ➓❉⑧ ✂✪✥④❷ ➣ ✝ ➓ ➄ ✥④❷ ➣ ✴➥➤❨❍✽❴❧❯❳❵■❪➈❍❑❴❧❩♣❤❛❖➅➟❈▲❑❯✹❖↔❖✖❴ ✮✣✕✥✐
  ✝ ➓❉⑧ ✁ ✥✙❷ ➣✠✝ ➓❉⑧   ✥✙❷ ➣ ✝ ➓ ➄ ✥✙❷ ➣ ✴➥➤❨❍✽❴❧❯❳❵■❪➈❍❑❴❧❩♣❤❛❖➅➟❈▲❑❯✹❖↔❖✖❴ ✰✄✕✥✐
  ✝ ⑧ ✁ ✝ ⑧   ✴➥➤❧▲✽❯❳❖✔❩❦❩➇❲sr❨r❨❚❉↕❨❖✖❴ ✮✣✕ ✰
  ✝ ⑧ ✁ ✝ ⑧ ✂ ✴➥➤❧▲✽❯❳❖✔❩❦❩➇❲sr❨r❨❚❉↕❨❖✖❴ ✮✣✕✥✐
  ✝ ⑧ ✁ ✝ ⑧   ✴➥➤❧▲✽❯❳❖✔❩❦❩➇❲sr❨r❨❚❉↕➞❖✠❴■✰ ✕ ✐
➄ ❖✔❩✦❤❛❖✖❲❨➌♠◆☛❍❂❤❛❲❨❚➈❖✔❩☛❤❛❖✖⑩❛●❭❍❑❴❂❵☛r❧❖✠●■◆☛❖✖❵■❵■●❭❖✴❲❨❴s❖ ❏✽❖✔❩➇❵❭❪❫❍❑❴ ▲✵❲s❵■❍❑◆☎▲✵❵■❪➉❞➊❲s❖✝❤❛❖✢❯✹❖✠❵■❵❭❖
r❨❚❱▲✽❯❳❖✦◆♠✐❖✠◆☛❍✽❪❫●❭❖❑↕ ❫♣❴❨❖☛r❧❍❢❩❭❩➇❪❫❶s❪❫❚❫❪➈❵s✐❖☛❖➆❩➇❵✤❤❛❖✦r❨●s✐❖✠⑩❢❍❑❪➈●✜❤❛❖✠❲s➌ ❵✇▲✵❶❨❚➈❖✔▲✵❲❨➌✶❤❛❖✦❵■●▼▲✠⑩✽▲✵❪➈❚❉❣❬❚❉➑ ❲s❴
❤❛❖✔❩❄❵■❪❫❴➐✐❖❈❩▲✦❯❳❍✽❴❛❵❭❖✠❴❨❪❫●◗❚❫❖✔❩ ➟➠❍✽❴❧❯❳❵❭❪❫❍❑❴➏❩✙▲✵❲s➌❛❪➈❚❫❪❱▲✔❪❫●❭❖✔❩⑨❤❂❖❺➟❈▲✽❯❳❖❢❣→❤✿➑➒▲✵●★❪❖✠❵■❖✜❖✠❵④❤❛❖❥❯❳❍✽❪❫❴→❣✿❚❈➑➜▲✔❲❨❵■●❭❖





❷✠⑦✽⑦   ✣ ✍☎✄✂✁ ✞ ☞❭ ✂✁ ✓✠✓✕✞☛✄❯✁
✪ ✫ ✬✮✭ ✯✱✰✳✲✵✴  
✁✂☎✄✝✆✟✞✡✠☛✄✌☞✍✞✏✎✒✑ ✞✟✑ ✓✔✎✖✕✘✗ ✄✌☞✍✞✟✙ ✚ ✂
✛ ◗✢✜ ✣✥✤✧✦★✪✩✟★✬✫✮✭✡✯✰✭✲✱✴✳✵✫ ✶ ✦★✪✫ ✦★ ✤ ✯✸✷✴★
✹✻✺✽✼✿✾❁❀❃❂❅❄❇❆❉❈❉✺❊✺●❋❍❆❊✼❏■▲❑▼❋◆❀▲✼❖❈◗P✺ ❩❀❙❘❚❀❯❈◗P✺✢❀❃❘❇❄❚❋◆❀❃❆❉❄❇■▲❑❱❄❲❑❨❳❩■❬❈❉❭❪❀✢❆❉❄❴❫❛❵❅✺❜✺❖❝❞✺✢✼❖❆◆❵❊P✺❡✺✔❂❢■❬❵❅❈❣❄❇❭✵❂❅❘✴P✺❡❤❭✵✺❡❑✐❆❉✺❡❈✻❘❇✺✢❋✻✼❖❘❚❀❬❋❊❥❅❀❃❑▼❋❣❘❇✺❙✼❖■✐❥❨✺❧❦✲♠ â♦♥q♣◗r ❘s✼❖■❬❑❨❆◆❄❲✺❡❑✐❆✻❑❅■▲❆t❀❃❭✵❭✵✺✴❑❨❆✡❵◗❑❅✺❙❥❨✺✢❋◆✼❖❈❉❄❇❂❅❆❉❄❇■▲❑❪❥✐✺✢❋❋❍■❬❵▼❋❍❤❩❂❅❈❉■❬✉▲❈t❀❃❭✵❭✵✺●❋ ♥ ♠ â❅✈❬âs✇✡① ❫❛❵❅❄❞■▲❑✐❆②P✺✴❆❅P✺③❈◗P✺✢❀❃❘❇❄❚❋✐P✺●❋ ❩❀✰✼❖✺❡❆❊✺❖❝❞✺❡❆ ♣
④✔⑤◆⑥❣⑤❉⑥ ⑦✰⑧✟⑨❶⑩❸❷◆❹❻❺❱❼❾❽❜❿▼❺❯❿▼⑧ ➀⑧✲❷◆⑧♦➁➂➀⑧✡⑧✡⑨✧➁❙➃③⑨❶➄❙❹✻❿➅❷✴❼➆➃➈➇❞➉➊❷➊➉➋⑨❅❹✡➇▼⑧✲➃✽❿
➌✡➍ ❵❅❆❉❄❇❘❲❄❚❋◆❀❃❆◆❄❲■▲❑➎❥❨✺✢❋✰✼❖■❬❑▼❥❨❄❲❆◆❄❲■❬❑▼❋ ❩❀➏❘❚❀➏❘❇❄❲❭✵❄❇❆❉✺❱❀❃➐❁❋❍■▲❈◆➐▼❀❃❑✐❆❉✺●❋✸❥ ➍ ■▲❈t❥❨❈❉✺➑P✺❡❘❇✺❡➒❜P✺❱✺✢❋➋❆✰❵❅❑❅✺❑❅■▲❵◗➒➓✺❡❘❲❘❇✺✪❳❩■▲❑▼✼❖❆◆❄❲■❬❑▼❀❃❘❇❄❲❆◗P✺❱❥✐❵✧✼❖■✐❥✐✺✵❥❨✺➔✼❡❀✢❘❚✼❖❵❅❘❸❦✲♠ â♦♥q♣➣→ ❘❇❘❲✺❱❋ ➍ ■▲➐◗❆❉❄❲✺✴❑❨❆③✺✴❑✧❀❃↔➋■❬❵❅❆➊❀✢❑❨❆❙❘❇✺✢❋❥❨✺❡❵❅↕➔❘❲❄❲✉❬❑❅✺✢❋❊❋➋❵❅❄❲➒❬❀❃❑✐❆❉✺●❋❊❀❃❵➛➙❢✼✿✾❅❄❇✺❡❈❊❥ ➍ ✺❡❑✐❆❉❈◗P✺❡✺ á ♠ ①✻➜
➝✢➞ Ý➓✇ ①✏①➟





❦✻♠✵✴ ♥✷✶ ➞ ✺✢❋➋❆❊❘❲✺❙❂❅❈◆■▲✉▲❈t❀❃❭✵❭➔✺➈❂❅❈◆❄❲❑▼✼❏❄❲❂▼❀✢❘✏❥❨✺➡❦✲♠✸✴ ♥q♣ ➌ ✺✢❋✔✼❖■▲❑▼❥✐❄❲❆❉❄❇■▲❑▼❋❊❥ ➍ ■▲❈t❥❨❈❉✺ P✺❡❘❲✺✴➒❜P✺■▲❑✐❆➈❑ P✺✢✼❖✺✢❋◆❋❍❄❲❆◗P✺❙❥❨✺❡❵◗↕❪❀▲❥❃↔➋■❬❑▼✼❖❆◆❄❲■▲❑❁❋ ❩❀✰✼❖✺❙❭✵■✐❥✐❵❅❘❲✺ ♣
✩ ♣ ➌ ■▲❈t❋③❥❨✺❙❘❚❀✪❂◗✾▼❀▲❋➋✺✪❂❅❈◗P✺❡❘❲❄❇❭✵❄❲❑▼❀✢❄❲❈◆✺▲➥➓❀❡➒❬❀❃❑✐❆✔❆❉■▲❵◗❆❉✺❙❄❲❆◗P✺❡❈➊❀✢❆❉❄❲■❬❑❪❆❉✺❡❭✵❂▼■❬❈❉✺❡❘❇❘❲✺ ♣
✹ ♣ ➌ ■▲❈t❋③❥❨✺❙❘❚❀✪❂◗✾▼❀▲❋➋✺✪❂❅✾▼❀❬❋❍✺➡❥ ➍ ❄❲❆◗P✺✴❈➊❀❃❆◆❄❲■❬❑ ♣
✺✼✻✮✽✿✾★❀❂❁❃✦❄❆❅✦❇★❈❊❉❋❅✦❇●❈■❍✼❏❆❑▲❃▼❉✗❑◆❃✦❖✿P ❁❃✌❇★❅❘◗❙❃▼❉✗❑◆❃❯❚✙❱✠❅✝❚❊❲✼❍✼❳❨❈☛❇ ❀ ❄❆❃
➌ ❀✸❂❅❈◆✺❡❭✵❄ ❩✺✴❈❉✺❊❂❅✾▼❀❬❋❍✺➓➥❅■❬❵➏❂❅✾❁❀▲❋❍✺✬❥ ➍ ❄❇❑❅❄❲❆◆❄❚❀✢❘❲❄❚❋◆❀❃❆◆❄❲■▲❑✮❋ ➍ P✺●✼❖❈❉❄❇❆
❩ ① ❩ ❦✻♠✵✴✵❬ ✶❭✶❭✶❭✶❭❪ ❩ ➞✿❫ ✇ ①✏①❵❴❆❛✚❜
❝ ➫ ❬ ❩ ➞✿❫ ✇ ①♦①❵❜s➭✥❞❭❡❏➩ ❝❢ ✇▼✈❅✇ ➞✿❫ ✇ ❬ ❩ ➞✿❫ ✇ ①♦①✂❪❭✶❭✶❭✶ ❜ ❣✐❤ ❢▲❩ ①✂✶ ❢ ✇▼✈
❤ ❢ ❦✻♠✵✴ ♥ ❬☛❥ ✈❅✇▼✈◆❴❧❦✬❛♠❪♥✶❭✶❭✶❭✶♦✶♣❜ qr❤ ❢▲❩ ①✂✶ ❢ ✇▼✈✇ ❫▼❫ ♠ ➞ ✇▼✈ ❩ ♠ ①❵s ❥ s ♠ ❩ ✴◆❥t❬ ➞ ♠✸❥ ♥✉❪✈s③✇▼✈◆❜
❤ ❢ ❦✻♠✵✴ ♥ ❬☛❥ ✈❅✇▼✈◆❴✵✇★❪❭✶❭✶♥✶❭✶❭✶ ❜
✴◆❥✼① ✈ ❩ ✈◆② ✈ ❩ ♠ ①❵s ❥ s ♠ ❩ ✴◆❥t❬ s③✇▼✈◆❜✇ ❫▼❫ ♠ ➞ ✇▼✈ ❩ ♠ ①❵s ❥ s ♠ ❩ ✴◆❥t❬☛❥ ✈ ❦ ❪❋③ ✴▲④ ❜
❤ ❢ ❦✻♠✵✴ ♥ ❬☛❥ ✈❅✇▼✈◆❴✵⑤★❪❭✶❭✶♥✶❭✶❭✶ ❜
⑥❬➨ ❝ ➫
➌ ❀✵❋❍✺●✼❖■▲❑▼❥✐✺❯❂◗✾▼❀▲❋➋✺➓➥❅❂❅✾▼❀❬❋❍✺✰❥ ➍ ❄❲❆◗P✺❡❈➊❀✢❆❉❄❇■▲❑❪❋ ➍ P✺✢✼❖❈◆❄❲❆
❝ ➫ ❬ ❩ ➞✿❫ ✇ ①♦①❵❜s➭✥❞❭❡❏➩ ❝
❤ ❢ ✈ ✴ ✇ ❩ ✈⑧⑦ ❢◆❩ ✇ ❫ ❦ ♥✝❤ ❢ ⑦ ❥ ✈ ❦ q ❬⑨❥❶⑩ ❪ ❥✦❷ ❪ ❥✼❸ ❜❤ ❢ ❦✻♠✵✴ ♥ ❬☛❥ ✈❅✇▼✈◆❴✮❛✤❪ ❥ ✈ ❦ ❪❭✶❭✶❭✶ ❜




✩ ♣✔r ❑❅❄❲❆◆❄❚❀✢❘❲❄❚❋◆❀❃❆◆❄❲■▲❑✮❥❨✺❙❘❚❀✰➒▲❀✢❈❉❄❴❀❃➐❅❘❇✺ ❩ ➞✿❫ ✇ ①✏①❽⑦
❾➓❄▼❘❚❀❙✼❡❀✢❈❉❆◆✺➀❿ ➝✢➞✿❫ ✇ ①✏①▲➁ ✺✢❋❍❆✻❂❅❈◗P✺✢❋❍✺✴❑❨❆◆✺ ❩ ➞✿❫ ✇ ①♦①◆❴✮❛ ❋❍❄❲❑◗■▲❑ ❩ ➞✿❫ ✇ ①✏①▲❴✵⑤ ➤ ✼❏✺❡❆❉❆◆✺P✺❡❆t❀❃❂▼✺✪✺✢❋➋❆❊❈◗P✺✢❀✢❘❲❄❴❋❨P✺❡✺③❘❇■▲❈t❋❊❥❨✺❙❘ ➍ ❀✢❂❅❂▼✺❡❘ ❩❀ ❩ ① ❩ ❦✲♠✸✴ ♥✷✶ ♥ ➧
✴▲✴ ➨✂➂➃✇✤➄♠⑤✤⑤
✩❋✪ ✹   ✣ ✍☎✄✂✁❋✞ ☞  ✂✁✈✓✠✓✕✞☛✄❘✁
✹ ♣ ❾➓❄ ❩ ➞✿❫ ✇ ①✏①◆❴✮❛q➜
✄✆☎ ❂❅❂▼✺❡❘✏❥❨❵ ❋➋■▲❵▼❋➋❤❾❂◗❈❉■▲✉❬❈➊❀✢❭✵❭✵✺ ❢ ✇▼✈❅✇ ➞✿❫ ✇ ➜ ✹✻❈◗P✺✢❀❃❆◆❄❲■❬❑ ❥❨❵➏➙❞✼➊✾❅❄❇✺❡❈✔❥ ➍ ✺✴❑❨❆◆❈❅P✺❡✺
❤ ❢▲❩ ①✂✶ ❢ ✇▼✈✻♣ ✹✻✺➢➙❢✼✿✾❅❄❇✺❡❈➡✼❖■▲❑✐❆❉❄❇✺❡❑✐❆③❘❲✺✢❋③➒❬❀❃❈◆❄❚❀✢➐❅❘❲✺✢❋➡❥❨✺❪✼❖■❬❭✵❭❪❀✢❑▼❥❨✺✪❂▼■❬❵❅❈✪❘❇✺✢❋❭✵■✐❥❨❵❅❘❇✺✢❋❣❥✐✺✢❋❊✼❖❘❚❀ ♣
✄✆☎ ❂❅❂▼✺❡❘ ❥❨✺ ❤ ❢ ❦✻♠✵✴ ♥ ❀❡➒➓✺✢✼ ❥ ✈❅✇▼✈ ❴❼❦✙❛❏➜ ✹✻✺❡❆◆❆❉✺❪❂❅✾▼❀❬❋❍✺②✼❖■❬❭✵❂❅❈❉✺✴❑▼❥☛❘❚❀➏❘❇✺✢✼❖❤❆❉❵❅❈◆✺✰❥❨❵➏➙❢✼✿✾❅❄❇✺❡❈ ❤ ❢▲❩ ①✂✶ ❢ ✇❢✈ ✺❡❆③❘❲✺✬✼❡❀❃❘❴✼❖❵❅❘✟❥❨✺✢❋➈❆t❀❃❄❇❘❲❘❲✺●❋❊❥❨✺✢❋ ❱ ❆➊❀✢➐❅❘❲✺●❀❃❵❅↕ ❫❛❵❅❄➒➓■▲❑✐❆ ❪✺❡❆◆❈❉✺✰❑ P✺✢✼❏✺✢❋❉❋◆❀❃❄❲❈◆✺✢❋③❀✢❵ ❳❩■❬❑▼✼❖❆❉❄❇■▲❑❅❑◗✺❡❭✵✺❡❑✐❆❊❵❅❘❲❆◗P✺❡❈❉❄❇✺❡❵❅❈❙❥✐✺✢❋➈❭✵■✐❥❨❵◗❘❲✺✢❋③❥✐✺✢❋✼❖❘❚❀❬❋ ♣ ✹✻✺✢❋❊❫➓❵▼❀❃❆◆❈❉✺③✺✴❑❨❆◆❄❲✺❡❈t❋✲❋➋■▲❑✐❆ ① ❥ ✈ ❦✧❂▼■▲❵❅❈❊❘❇✺③❆➊❀✢➐❅❘❲✺●❀❃❵ ❥ ✈ ❦❊➥ ①✿③ ④☛❂▼■▲❵❅❈❘❲✺❱❆➊❀✢➐❅❘❲✺✢❀✢❵ ③ ✴▲④❜➥ ①◆❤ ➞ ♠✵❥➂❂❢■❬❵❅❈✰❘❲✺❱❆➊❀✢➐❅❘❲✺●❀❃❵ ➞ ♠✵❥ ♥ ✺❡❆ ①▲❤✉s❧✇▼✈ ❂▼■▲❵❅❈✰❘❇✺❆➊❀✢➐❅❘❲✺✢❀✢❵ s③✇❢✈✻♣ ✹✻✺❡❆◆❆❉✺✰❂❅✾▼❀❬❋❍✺❱✼❖■❬❭✵❂❅❈◆✺❡❑▼❥➑P✺✴✉➓❀❃❘❇✺❡❭✵✺❡❑✐❆❡➥✐❘ ➍ ❄❲❑❅❄❇❆❉❄❚❀✢❘❲❄❴❋❉❀❃❆◆❄❲■❬❑➏❥✐✺✢❋✼❖■▲❭➔❭✵■▲❑▼❋✻❥❨✺●❋ ❭✵■✐❥✐❵❅❘❲✺✢❋❊❥✐✺✢❋❊✼❖❘❚❀❬❋ ♣ ✹✻✺❡❵◗↕❨❤ ✼❖❄✏❋❍■❬❑❨❆✽❥❜P✺✢✼❏❈❉❄❲❆t❋❣✺❡❑②❥❣P✺❡❆t❀❃❄❲❘✏❥◗❀❃❑▼❋❘❲✺✢❋✻❂▼❀❃❈t❀❃✉❬❈➊❀❃❂◗✾❅✺✢❋✞✝ ♣ ✹ ♣ ✹ ✺✴❆✟✝ ♣ ✹ ♣ ✝➤✡✠ ✺❡❭❪❀✢❈➊❫➓❵❅✺ ➜ ❘❲✺✢❋✰❀✢❈❉✉❬❵❅❭✵✺❡❑✐❆➊❋❙❄❲❑✐❵❅❆❉❄❇❘❲❄❚❋✐P✺✢❋✪❥✐❵ ❋➋■▲❵▼❋➋❤❾❂◗❈❉■▲✉❬❈➊❀✢❭✵❭✵✺ ❤ ❢ ❦✻♠✵✴ ♥❋❍■❬❑❨❆❊❄❇❑▼❥❨❄❚❫➓❵ P✺✢❋❣❂❁❀❃❈❊❘❲✺➡❋➋❄❲✉▲❑◗❄➠➙❞❀✢❑❨❆ ❤ ❩❊❢ ♠ ① ➧ ♣
✄✆☎ ❘❲❘❇■✐✼❡❀❃❆◆❄❲■❬❑✪❥✐✺❊❘❚❀❊❂❅❘❚❀❬✼❖✺❣❭ P✺✴❭✵■▲❄❇❈❉✺✏❂❢■❬❵❅❈✡❘❇✺✢❋♦❥✐✺❡❵❅↕❙❆➊❀✢➐❅❘❲✺✢❀✢❵❅↕ s③✇❢✈ ✺❡❆ ➞ ♠✸❥ ♥
✄✆☎ ❂❅❂▼✺❡❘✟❥❨✺ ❤ ❢ ❦✲♠✸✴ ♥ ❀●➒➓✺●✼❂❥ ✈❅✇▼✈ ❴ ✇✢➜ ✹✻✺❡❆❉❆◆✺✪❂❅✾❁❀▲❋❍✺❱❂▼✺❡❈❉❭➔✺❡❆❊❘❲✺✬✼❡❀❃❘❴✼❖❵❅❘✏✺❡❆❘❲✺✔❈➊❀✢❑❅✉▲✺❡❭➔✺❡❑❨❆❜❥❅❀✢❑▼❋❣❘❲✺✽❆➊❀❃➐◗❘❲✺✢❀✢❵ ➞ ♠✸❥ ♥ ❥❨✺●❋❣✼❖■➓✺❖➦✮✼❖❄❇✺❡❑❨❆t❋ ♣ ✹✻✺✢❋❜✼❖■➓✺❖➦✮✼❖❄❲✺❡❑✐❆➊❋❋❍■❬❑❨❆➔❥❨✺✢❋✰❫➓❵▼❀❃❑✐❆❉❄❇❆◗P✺✢❋✰❫➓❵❅❄✔❋➋■▲❑✐❆✵✼❖■❬❑▼❋❍❆t❀❃❑✐❆❉✺✢❋❱❀❃❵ ✼❖■▲❵◗❈➊❋❱❥❨✺✢❋✰❄❲❆◗P✺✴❈➊❀❃❆◆❄❲■❬❑▼❋✪✺❡❑❆❉✺❡❭➔❂▼❋ ♣ ✹✻✺➡✼❡❀❃❘❴✼❖❵❅❘❞❵❅❆❉❄❇❘❲❄❚❋➋✺③❘❲✺❙❆t❀❃➐❅❘❇✺✢❀❃❵②❥❨✺❙❆❉❈t❀❡➒▲❀✢❄❲❘ s③✇▼✈✻♣
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✄ ➞ ♠ s s ♠ ①✱✔✳❤ ❢▲❩ ①♦♥ ✔ ❩ ⑩ s✗❪ ❩ ⑩✖✑ ❪ ❩ ❷ s❽❪ ❩ ❷ ✑ ❪ ❩ ❸ s❽❪ ❩ ❸ ✑➤ ① ②◆❤ ✴s♠ ②s✈ ❩ ① ❥ ⑦♣❤ ❢ ➞ ♠ s ❤ ❢ ✇ ✴◆❥ ✈ ❥ ❤ ❢ ♥❖✇ ➞ ❥q➧✹✻✺✰✼❏■▲❭✵❭✵■❬❑❪✼❖■❬❑❨❆◆❄❲✺❡❑✐❆❡➥✐❂❢■❬❵❅❈❙✼➊✾▼❀▲✼❏❵❅❑❅✺➡❥❨✺✢❋❊❆❉❈◆■▲❄❚❋✔❥❨❄❇❈❉✺✢✼❖❆◆❄❲■❬❑▼❋❖➥✐❘❲✺✢❋❊❄❲❑▼❥✐❄❚✼❖✺✢❋✻❄❲❑❨❳❃P✺✴❤❈❉❄❇✺❡❵❅❈t❋➈✺❡❆❙❋➋❵❅❂❊P✺❡❈◆❄❲✺❡❵❅❈t❋③❥❨✺❱✼❡❀✢❘❚✼❖❵◗❘♦❂▼■▲❵◗❈✪❘❲✺●❋➈❄❲❑▼❥✐❄❚✼❖✺✢❋✔❥❨✺❡❭➔❄❲❤❩✺❡❑❨❆◆❄❲✺❡❈t❋ ♣◗r ❘❴❋➈❋➋■▲❑✐❆➡✼❡❀❃❘❇❤✼❖❵❅❘✴P✺✢❋✔❥❅❀❃❑▼❋ ❤ ❢ ➞ ♠ s ➤ ➒❨❄❴❀ ❤ ❢ ❦✻♠✵✴ ♥ ❀❡➒➓✺✢✼ ❥ ✈❅✇▼✈◆❴❧❦✬❛ ➧ ♣ ✹✻■▲❑❁✼❖✺❡❈❉❑❁❀❃❑✐❆③❘❲✺✢❋❣➒❬❀✢❘❲✺❡❵❅❈t❋❥❨✺➔✼❖✺✢❋③➒❬❀❃❈◆❄❚❀❃➐◗❘❲✺✢❋❏➥ ❩ ⑩ s ➒▲❀✢❵❅❆❙❆❉■❬❵▲↔➋■▲❵❅❈t❋➀✩❱■▲❵ ✹ ➥✿⑩ ✑ ❪▼① ⑩➑■▲❵ ① ⑩ ❦✙❛❏♣ ✆ ❑✧❀❪➐❅❄❲✺✴❑❋ ❪❵❅❈✪❘ ➍ ❀✢❑▼❀❃❘❇■▲✉▲❵◗✺✸❂▼■▲❵◗❈✪❘❲✺●❋❧❄❇❑▼❥❨❄❴✼❖✺✢❋✮❷➑■▲❵❆❸ ♣ ➌ ❀②❋❍❄❇✉▲❑❅❄ ➙❞✼❡❀❃❆◆❄❲■❬❑✧❥❨✺➔✼❖✺✢❋✔➒▲❀✢❈❉❄❴❀❃➐❅❘❇✺✢❋✼❖■❬❈❉❈❉✺●❋❍❂▼■▲❑▼❥ ❩❀✰✼❏✺❡❘❲❘❇✺❙❥❨■▲❑◗❑❊P✺❡✺✢❋❊❥❅❀✢❑▼❋❊❘❚❀❯❳❩■▲❈◆❭✸❵◗❘❲✺ ➤ ✹ ♣ ❱ ➧✻❂▼❀❃✉❬✺ ✁   ♣
✄ ➞ ♠ s s ♠ ①✱✔▲❤ ❢ ➞ ♠ ② ✔❖① ➞ ♠ ②✂❪ ❥✒✑✼①★✴▲❥ ❫ ❬ ① ➞ s③✇ ⑩ ❜ ❪ s❻② ✴◆❥ ❫ ❬ ① ➞ s③✇ ⑩ ❜✙❪ ① ❩ ❦ s③✇ ❬ ① ➞ s❧✇ ⑩ ❜ ❪
❩ ①s✈ ❥ ✴ ♥ ❬ ① ➞ s③✇ ⑩ ❜➤ ① ②◆❤ ✴s♠ ②s✈ ❩ ① ❥ ⑦♣❤ ❢▲❩ ①◆❤▲❪ ❤ ❢ ① ✈ ✴ ✇❢✈ ➞ ➧✹✻✺➡✼❖■▲❭➔❭✵■▲❑➔✼❖■▲❑✐❆❉❄❇✺❡❑✐❆✲❘❇✺❙❑❅■▲❭❱➐❅❈❉✺✽❥❨✺➡✼❖■❬❵▼✼✿✾◗✺③❂▼■▲❵❅❈✔❘❚❀➡❋❍❆❉❈t❀❃❆◆❄➠➙❞✼❡❀✢❆❉❄❇■▲❑❪✺❡❑✄✂❅➥❨❘❇✺✢❋➒❬❀❃❘❇✺❡❵❅❈➊❋✻❥❨✺ ➤ ✣✄✂❏➥ ✚☎✂✻✺❡❆✝✆♦➧ ✼❡❀❃❈t❀▲✼❖❆◗P✺❡❈❉❄❴❋❉❀❃❑✐❆✡❘❇✺✢❋ ❂◗❈❉■▲❂◗❈❉❄✴P✺✴❆❅P✺✢❋➡P✺✴❘❲✺✢✼❖❆◆❈❉■❬❭❪❀❃✉❬❑❊P✺❡❆❉❄❴❫❛❵◗✺✢❋s❥❨✺✼➊✾▼❀▲❫➓❵❅✺❊✼❏■▲❵▼✼➊✾❅✺✻✺❡❆✏✺❡❑❨➙▼❑✰❘❇✺✢❋q❄❲❑▼❥✐❄❚✼❖✺✢❋✏❥ ➍ ❄❲❑✐❆❉✺❡❈➋❳ ❀▲✼❖✺✢❋❞❥❨✺❣❘ ➍ ✺❡❭➔❂❅❄❲❘❇✺❡❭✰✺❡❑✐❆ ➤ ✼✿❳ ♣ ❋❍✺●✼❖❆❉❄❇■▲❑
✹ ♣ ✝❛➧ ♣➓r ❘❅✺✢❋❍❆✟❄❲❑❅❄❇❆❉❄❚❀✢❘❲❄❴❋❨P✺✻❘❲■❬❈➊❋✻❥❨✺❊❘ ➍ ❀❃❂❅❂▼✺❡❘◗❥❨✺ ❤ ❢▲❩ ①▲❤ ➤ ➒❨❄❴❀ ❤ ❢ ❦✻♠✵✴ ♥ ❀❡➒➓✺✢✼✮❥ ✈❅✇▼✈◆❴❧❦✬❛ ➧❂▼❀✢❈✪❵❅❑❅✺❱❘❲✺●✼❖❆❉❵❅❈◆✺❱❥❅❀❃❑❁❋❯❘❲✺✪➙❢✼✿✾❅❄❇✺❡❈ ❤ ❢▲❩ ①❙✶ ❢ ✇▼✈✻♣sr ❘✡✺✢❋➋❆❙❵❅❆❉❄❇❘❲❄❚❋✐P✺❱❥❅❀❃❑❁❋ ❤ ❢ ① ✈ ✴ ✇▼✈ ➞➤ ➒✐❄❚❀ ❤ ❢ ♥❏✇ ➞ ❥ ✺❡❆ ❤ ❢ ❦✻♠✵✴ ♥ ❀●➒➓✺●✼➀❥ ✈❅✇▼✈◆❴❧❦✬❛✟✞✄✠ ✇ ➧✽❂❢■❬❵❅❈➔❥❣P✺❖➙▼❑❅❄❇❈✪❘❇✺✵❥❜P✺●✼❖■▲❵❅❂❁❀❃✉▲✺✺❡❑ ❿❉❭✵❄❇❘❲❄❲✺✴❵❅↕✰❑❨❵◗❭❶P✺❡❈❉❄❴❫❛❵◗✺✢❋ ➁ ➤ ✼❏■▲❭✵❭✵■❬❑ ❤ ❢ ④ ❢ ➞ ♠ ② ✑➏✺❡❆ ①▲❤✉s ❫ ➧❜✺❡❆✔✼❡❀❃❘❴✼❖❵❅❘❇✺❡❈❣❘❇✺✢❋❂▼❀✢❈➊❀❃❭ ❩✺❡❆❉❈◆✺✢❋❊❥❨✺➡✼✿✾❁❀▲❫➓❵❅✺ ❿❉❭➔❄❲❘❲❄❇✺❡❵❱❑❨❵❅❭ P✺❡❈❉❄❴❫❛❵❅✺ ➁❨♣
✄ ➞ ♠ s s ♠ ① ✔♠❤ ❢ ④ ❢ ➞ ♠ ② ✑ ✔ ④ s ❢ ❥ ❬ ①◆s❻s③✇ ⑩ ❜✙❪ ④ ✑ ❢ ❥✷❬ ①▲s s③✇ ⑩ ❜✙❪✥s ❫ ❢ ❥ ❬ ①◆s❻s③✇ ⑩ ❜✙❪①◆❤✷s ❫ ❢ ❥ ❪ ④ s ❥ ① ❬ ①◆s❻s③✇ ⑩ ❜✙❪ ④ ✑✼❥ ① ❬ ①◆s s❧✇ ⑩ ❜ ❪☎s ❫ ❥ ① ❬ ①▲s s③✇ ⑩ ❜✙❪➓①◆❤✷s ❫ ❥ ①➤ ① ②◆❤ ✴s♠ ②s✈ ❩ ① ❥ ⑦✉❤ ❢ ① ✈ ✴ ✇▼✈ ➞ ❪✝❤ ❢ ✇ ✴▲❥ ✈ ❥ ❪✷❤ ❢ ➞ ♥ ➞✿❫ ✇ ❪✷❤ ❢ ➞ ✇ ➞✿❫ ✇✮❪✼❤ ❢ ➞s➞s➞✿❫ ✇ ❪
❤ ❢ ♥❖✇ ➞✿❫ ✇ ⑩ ✺❡❆ ❤ ❢ ♥❖✇ ➞✿❫ ✇ ⑩❶➧✹✻✺✽✼❖■▲❭✵❭➔■▲❑✰✼❏■▲❑✐❆❉❄❲✺✴❑❨❆✡❘❇✺✢❋♦❄❇❑▼❥❨❄❚✼❏✺✢❋✡❥❨✺❊❆ ✌✐❂❢✺✽❥❨✺❡❭➔❄❲❤❩✺❡❑❨❆◆❄❲✺❡❈s❄❇❑❨❳❬P✺❡❈◆❄❲✺❡❵❅❈t❋ ➤ ④ s ❢ ❥q➧✏✺❡❆❋❍❵◗❂❊P✺❡❈❉❄❇✺❡❵❅❈t❋ ➤ ④ s ❢ ❥➣➧❧❀❃❄❇❑▼❋❍❄❜❫➓❵❅✺✸❘❇✺✸❑✐❵❅❭ P✺✴❈❉■❪❥❨✺➔❭✵❄❲❘❇❄❲✺❡❵ ➤ s ❫ ❢ ❥q➧③❂▼■▲❵◗❈❱✼✿✾▼❀❬❫❛❵◗✺✼❖■❬❵▼✼✿✾◗✺③❑❨❵◗❭❶P✺❡❈❉❄❴❫❛❵◗✺ ❢ ❥❅❭✵❄❇❤❾✺❡❑✐❆❉❄ ❩✺❡❈❉✺ ♣▲①◆❤✷s ❫ ❢ ❥➛✺✢❋➋❆❣❘❇✺③❑❅■▲❭❱➐❅❈◆✺❊❆❉■▲❆t❀❃❘✏❥❨✺✽❭✵❄❲❘❇❄❲✺❡❵❅↕❑✐❵❅❭❶P✺❡❈◆❄❚❫➓❵❅✺✢❋s❥❨✺❡❭➔❄❲❤❩✺❡❑❨❆◆❄❲✺❡❈◆❋ ♣❡r ❘❅✼❏■▲❑✐❆❉❄❲✺✴❑❨❆➡P✺❡✉➓❀✢❘❲✺❡❭➔✺❡❑❨❆✏✼❏✺✢❋ ❭ ❪✺❡❭✵✺✢❋❞❫❛❵▼❀✢❑❨❆◆❄❲❆◗P✺✢❋ ❭✮❀❃❄❚❋❂▼■▲❵❅❈✽❘❲✺✢❋❣❭✵❄❇❘❲❄❇✺❡❵❅↕✰❥✐✺✪❆ ✌❨❂▼✺⑧❥ ① ❆◆❄❲✺❡❈t❋ ♣ ❾➓■❬❑➏❄❇❑❅❄❲❆◆❄❚❀❃❘❇❄❚❋◆❀❃❆❉❄❇■▲❑❪✺✢❋➋❆❊❈❅P✺✢❀✢❘❲❄❚❋✐P✺❡✺➡❥❅❀❃❑❁❋ ❤ ❢ ❦
① ✈ ✴ ✇▼✈ ➞ ➤ ➒❨❄❴❀ ❤ ❢ ❦✻♠✵✴ ♥ ❂❅❵❅❄❴❋ ❤ ❢ ♥❏✇ ➞ ❥ ❀❡➒➓✺✢✼ ❥ ✈❅✇▼✈◆❴❧❦✬❛ ■❬❵ ✇ ➧ ♣✟r ❘❣✺✢❋➋❆✰❵❅❆❉❄❇❘❲❄❚❋✐P✺➓➥❥ ➍ ❵❅❑❅✺ ❂▼❀✢❈❉❆✵❂▼■▲❵◗❈✵❂❅❄❲❘❇■▲❆◆✺❡❈✸❘❇✺ ✼❡❀✢❘❚✼❖❵◗❘③❥❨✺●❋✵✼❖■➓✺❖➦✮✼❖❄❲✺✴❑❨❆t❋ ➤ ❤ ❢ ➞ ♥ ➞✿❫ ✇ ❤ ❢ ➞ ✇ ➞✿❫ ✇
❤ ❢ ➞s➞s➞✿❫ ✇ ➧❱❭❪❀❃❄❴❋ P✺❡✉➓❀✢❘❲✺❡❭➔✺❡❑❨❆❱❄❲❘❧❋❍✺❡❈◆❆ ❩❀ ❥❜P✺✴❈❉■▲❵◗❘❲✺❡❈✵❘❇✺✢❋✵✼❡❀✢❘❚✼❖❵◗❘❚❋✸✺❡❑ ✂✍❂▼■❬❵❅❈➏❘❇✺✼❡❀✢❘❚✼❖❵❅❘❸❥❨✺✢❋➈❳ ❀▲✼❖✺●❋❧✾ P✺❡❆◗P✺❡❈◆■▲✉ ❩✺❡❑❅✺✢❋ ➤ ❤ ❢ ♥❏✇ ➞✿❫ ✇ ⑩ ✺✴❆ ❤ ❢ ♥❏✇ ➞✿❫ ✇ ❷❜➧③✺❡❆③❘❇✺❱✼❡❀❃❘❴✼❖❵❅❘✻❥✐✺✢❋❀❃❈ ❪✺❡❆❉✺●❋ ✺❡❑ ✂ ➤ ❤ ❢ ✇ ✴◆❥ ✈ ❥q➧ ♣✟✂ ■▲❵❅❈✔❂❅❘❇❵▼❋➈❥✐✺❯❂◗❈❅P✺✢✼❖❄❴❋❍❄❇■▲❑➏■❬❑➏❂▼■▲❵◗❈❉❈➊❀❱❘❲❄❲❈◆✺❙❘❚❀✰❋❍✺●✼❖❆❉❄❇■▲❑
✝ ♣ ✝ ♣ ✁ ♣
✴▲✴ ➨✂➂➃✇✤➄♠⑤✤⑤
✩❋✪     ✣ ✍☎✄✂✁❋✞ ☞  ✂✁✈✓✠✓✕✞☛✄❘✁
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✄ ➞ ♠ s s ♠ ①✱✔✳❤ ❢ ✇ ❢ ✑ ❤ ❢ ✔✻✇ ❢ ✑ ✘ ❪✢✇ ❢ ✑✙✘✏❦ ❪❡✇ ❢ ✑✙✘ ❢ ❪❡✇ ❢ ✑✼① s ➞➤ ✂ ■▲❄❲❑✐❆❉✺✴❵❅❈➊❋❊❥ ➍ ❀▲❥❨❈◆✺✢❋❉❋➋✺➡❥❅❀❃❑▼❋ ➞ ♠✵❥ ♥ ➧✹✻✺ ✼❖■❬❭✵❭✵■▲❑✘✼❖■❬❑❨❆◆❄❲✺❡❑✐❆❱❘❲✺✢❋✵❀❬❥❨❈❉✺●❋❉❋❍✺●❋➛❥✐✺✢❋✵❫➓❵▼❀❃❆◆❈❉✺ ❂▼❀✢❈➊❀❃❭ ❩✺❡❆❉❈◆✺✢❋✸✼✴❀❃❈➊❀❬✼❖❆◗P✺✴❈❉❄❚❋◆❀❃❑✐❆✼➊✾▼❀▲❫➓❵❅✺ ❿◆❭✵❄❲❘❇❄❲✺❡❵ ❑✐❵❅❭❶P✺❡❈◆❄❚❫➓❵❅✺ ➁❨♣ ✹✻✾▼❀❬❫❛❵◗✺ ❂▼❀❃❈t❀❃❭ ❩✺❡❆◆❈❉✺②❀ ❂❢■❬❵❅❈✵❆t❀❃❄❲❘❇❘❲✺ ①◆❤✷s ❫ ✺❡❆❈❉✺✴❂❅❈◗P✺✢❋➋✺❡❑✐❆❉✺②❋❍■❬❄❲❆❱❘❚❀➏➒✐❄❲❆❉✺●❋❉❋❍✺ ❩❀ ✉➓❀✢❵▼✼✿✾◗✺ ➤ ✑✙✘✏❦❣➧❙■▲❵ ❩❀ ❥❨❈◆■▲❄❲❆◆✺ ➤ ✑✙✘ ❢ ➧✰❥❨❵✘❑ ✁ ❵▼❥❋❍■❬❄❲❆✔❘❲✺❡❵◗❈❊❭✵■ ✌➓✺❡❑❅❑❅✺✔✾▼❀❃❈◆❭✵■▲❑◗❄❚❫➓❵❅✺ ➤ ✑✙✘✻➧❜❋❍■❬❄❲❆✔✺❡❑❨➙▼❑❪❘❚❀✰➒❬❀❃❘❇✺❡❵❅❈❊❭✵■ ✌➓✺❡❑❅❑◗✺③❥❨✺ ✆ ✚✄✂➤ ✑✼① s ➞ ➧ ♣ ➌✡➍ ❄❲❑❅❄❇❆❉❄❴❀❃❘❲❄❴❋❉❀✢❆❉❄❲■❬❑ ❀✵❘❲❄❇✺❡❵②❥❅❀❃❑❁❋ ❤ ❢ ① ✈ ✴ ✇▼✈ ❥ ➒❨❄❴❀ ❤ ❢ ♥❖✇ ➞ ❥☛✺❡❆ ❤ ❢ ❦✻♠✵✴ ♥❀❡➒➓✺✢✼ ❥ ✈❅✇▼✈◆❴❧❦✬❛❖♣
✛
☎
✛ ✠ ★✪✩☛✡ ✤ ✱✌☞ ✭✲✱✴✳✵✫ ✍ ★✪✩✝✩✟✳✝✆☛✩✟✞✒☞ ✤ ✳❱✶ ✤ ✯✡✠ ✠ ★✬✩
④✔⑤➆④✔⑤❉⑥ ✓☞☛➃ ⑨❅❽ ✱❜➇➅❷◆⑧✟⑨✍⑨◗❽ ➃✽⑨✦✲❬➄❙❿❢❽ ✭❣❿▼❹✮✯✰✯ ⑧✟⑨✍✌
✆ ❑➡❥❨■▲❑◗❑❅✺❊✼❖❄❇❤➆❥✐✺✢❋❉❋➋■▲❵▼❋q❘❴❀ ❘❇❄❚❋❍❆◆✺✻❥❨✺✢❋✏❋❍■❬❵▼❋❍❤❩❂❅❈◆■▲✉▲❈t❀❃❭✵❭➔✺✢❋s❀❃❄❇❑▼❋❍❄✐❫➓❵❅✺✻❘❲✺✡❑◗■▲❭☎❥❨❵③➙❞✼➊✾❅❄❲✺❡❈
✎ ♣ ❳✻❫➓❵❅❄s❘❲✺➡✼❖■❬❑❨❆◆❄❲✺❡❑✐❆ ♣
➐❞❥❨✉▲■❬❈❍❳ ♣ ❳ ➜ ❾✑✏✓✒ ✠ ✆ ✏ ✄ r✕✔③→ ✒ ☛ ☎ ✆ ✠ ✝
❥❅❀❃❆t❀▲✼❖❘❴❀ ♣ ❳ ➜ ❾✑✏✓✒ ✠ ✆ ✏ ✄ r✕✔③→ ☛✟☎ ✄ ☎ ✹ ➌ ☎
❩ ➨✢➩❾➫➯➭
 ✂✁☎✄✝✆☎✞✠✟✡✞☛✁☎✄✌☞✎✍☎✏✒✑✔✓✕✞☛✖✗✞✠✟✙✘✚☞✎✍☎✛✜☞✢✁☎✣✤✛✥✍☎✄✦✟✙✘✚☞★✧☛✧☛✧ ✩ ✩ ✝
➐❞❥❨❆❉❈t❀❃❄❲❆ ♣ ❳ ➜ ❾✑✏✓✒ ✠ ✆ ✏ ✄ r✕✔③→ ✒ ☛ ✄ ✠ ☎ r ✄
➐❞❥❅❥❨❄❚❀✢❘❲■❬✉ ♣ ❳ ➜ ❾✑✏✓✒ ✠ ✆ ✏ ✄ r✕✔③→ ☛ r ☎ ➌ ✆ ☎ ✏ →
➐❞❥❨❄❲❑❅❂◗❵❅❆ ♣ ❳ ➜ ❾✑✏✓✒ ✠ ✆ ✏ ✄ r✕✔③→ ✒ ☛ r✕✔ ✒➐❞❥❨❄❲❑❅❂◗❵❅❆ ♣ ❳ ➜ ❾✑✏✓✒ ✠ ✆ ✏ ✄ r✕✔③→ ✒ ☛ ✹ ✆ ✁ → ✠➐❞❥❨❄❲❑❅❂◗❵❅❆ ♣ ❳ ➜ ❾✑✏✓✒ ✠ ✆ ✏ ✄ r✕✔③→ ✒ ☛ ✹ ✆ ✁ → ✠ ❾➐❞❥❅✼❖■▲❭ ♣ ❳ ➜ ❾✑✏✓✒ ✠ ✆ ✏ ✄ r✕✔③→ ✒ ☛ ✹ ✆✄✂➐❞❥❅✼❖■➓✺❖❳ ✼❖❘❴❀ ♣ ❳ ➜ ❾✑✏✓✒ ✠ ✆ ✏ ✄ r✕✔③→ ✒ ☛ ✹ ✆✽→ ✹ ➌ ☎
➐❞❥❅❋❍❆◆❈➊❀❃❆◆✺ ♣ ❳ ➜ ❾✑✏✓✒ ✠ ✆ ✏ ✄ r✕✔③→ ✒ ☛ ❾ ✄ ✠ ☎☛✄ →➐❞❥❅❋❍❆◆❈➊❀❃❆◆✺ ♣ ❳ ➜ ❾✑✏✓✒ ✠ ✆ ✏ ✄ r✕✔③→ ✒ ☛ ❾ ✄ ✠ ☎☛✄ ✹
➐❞❥❨✉➓❋✆☎✞✝ ♣ ❳ ➜ ❾✑✏✓✒ ✠ ✆ ✏ ✄ r✕✔③→ ✒ ☛ ☎ ❾✠✟☛✡
➐❞❥❛❳ ❀▲✼❖✺ ♣ ❳ ➜ ❾✑✏✓✒ ✠ ✆ ✏ ✄ r✕✔③→ ✒ ☛ ✝ ☎ ✹ →➐❞❥❛❳ ❀▲✼❖✺ ♣ ❳ ➜ ❾✑✏✓✒ ✠ ✆ ✏ ✄ r✕✔③→ ✒ ☛ ✝ ☎ ❾ ✂➐❞❥❛❳ ❀▲✼❖✺ ♣ ❳ ➜ ❾✑✏✓✒ ✠ ✆ ✏ ✄ r✕✔③→ ✒ ☛ ✝ ☎ ❾❅✹➐❞❥❛❳ ❀▲✼❖✺ ♣ ❳ ➜ ❾✑✏✓✒ ✠ ✆ ✏ ✄ r✕✔③→ ✒ ☛ ✝ r✕✔③r➐❞❥❛❳ ❀▲✼❖✺ ♣ ❳ ➜ ❾✑✏✓✒ ✠ ✆ ✏ ✄ r✕✔③→ ✒ ☛ ✝ ✂✻→ ✠➐❞❥❛❳ ❀▲✼❖✺ ♣ ❳ ➜ ❾✑✏✓✒ ✠ ✆ ✏ ✄ r✕✔③→ ✒ ☛ ✝ ❾✌☞ ✂➐❞❥❛❳ ❀▲✼❖✺ ♣ ❳ ➜ ❾✑✏✓✒ ✠ ✆ ✏ ✄ r✕✔③→ ✒ ☛ ✹ ✁ ✝ ➌ ✝➐❞❥❛❳ ❀▲✼❡✼❏❘❚❀ ♣ ❳ ➜ ❾✑✏✓✒ ✠ ✆ ✏ ✄ r✕✔③→ ✒ ☛ ✹ ✝ ✹ ➌ ☎➐❞❥❛❳ ❀▲✼❡✼❏❘❚❀ ♣ ❳ ➜ ❾✑✏✓✒ ✠ ✆ ✏ ✄ r✕✔③→ ✒ ☛ ✹ ✝➐❞❥❛❳ ❀▲✼❡✼❏❘❚❀ ♣ ❳ ➜ ❾✑✏✓✒ ✠ ✆ ✏ ✄ r✕✔③→ ✒ ☛ ✝ ☎ ✹ ➌ ☎ ✁➐❞❥❛❳ ❀▲✼❡✼❏❘❚❀ ♣ ❳ ➜ ❾✑✏✓✒ ✠ ✆ ✏ ✄ r✕✔③→ ✒ ☛ ✝ ☎ ✹ ➌ ☎ ☞➐❞❥❛❳ ❀▲✼❡✼❏❘❚❀ ♣ ❳ ➜ ❾✑✏✓✒ ✠ ✆ ✏ ✄ r✕✔③→ ✒ ☛ ✝ ☎ ✹ ➌ ☎✎✍
➐❞❥❅❀❃❈◆✺❡❆❉✺ ♣ ❳ ➜ ❾✑✏✓✒ ✠ ✆ ✏ ✄ r✕✔③→ ✒ ☛✟☎ ✠ → ✄ →➐❞❥❅❀❃❈◆✺❡❆❉✺ ♣ ❳ ➜ ❾✑✏✓✒ ✠ ✆ ✏ ✄ r✕✔③→ ✒ ☛✟☎ ☎ ❾ ✂➐❞❥❅❀❃❈◆✺❡❆❉✺ ♣ ❳ ➜ ❾✑✏✓✒ ✠ ✆ ✏ ✄ r✕✔③→ ✒ ☛✟☎ ☎ ❾❅✹➐❞❥❅❀❃❈◆✺❡❆❉✺ ♣ ❳ ➜ ❾✑✏✓✒ ✠ ✆ ✏ ✄ r✕✔③→ ✒ ☛✟☎ r✕✔③r➐❞❥❅❀❃❈◆✺❡❆❉✺ ♣ ❳ ➜ ❾✑✏✓✒ ✠ ✆ ✏ ✄ r✕✔③→ ✒ ☛✟☎ ✹ ☎ ➌➐❞❥❅❀❃❈◆✺❡❆❉✺ ♣ ❳ ➜ ❾✑✏✓✒ ✠ ✆ ✏ ✄ r✕✔③→ ✒ ☛ ✹ ✁ ✝ ➌ ☎➐❞❥❅❀❃❈◆✺✢✼❖❘❚❀ ♣ ❳ ➜ ❾✑✏✓✒ ✠ ✆ ✏ ✄ r✕✔③→ ✒ ☛ ✹ ☎ ✹ ➌ ☎
✴▲✴ ➨✂➂➃✇✤➄♠⑤✤⑤
✩✈✩ ✂   ✣ ✍☎✄✂✁❋✞ ☞  ✂✁✈✓✠✓✕✞☛✄❘✁
➐❞❥❅❀❃❈◆✺✢✼❖❘❚❀ ♣ ❳ ➜ ❾✑✏✓✒ ✠ ✆ ✏ ✄ r✕✔③→ ✒ ☛ ✹ ☎➐❞❥❅❀❃❈◆✺✢✼❖❘❚❀ ♣ ❳ ➜ ❾✑✏✓✒ ✠ ✆ ✏ ✄ r✕✔③→ ✒ ☛✟☎ ✠ → ✹ ➌ ☎
➐❞❥❅✼❖■▲❄❇❑ ♣ ❳ ➜ ❾✑✏✓✒ ✠ ✆ ✏ ✄ r✕✔③→ ✒ ☛ ✹ ✆✽r✕✔➐❞❥❅✼❖■▲❄❇❑ ♣ ❳ ➜ ❾✑✏✓✒ ✠ ✆ ✏ ✄ r✕✔③→ ✒ ☛ ✹ ☎ ❾ ✂➐❞❥❅✼❖■▲❄❇❑ ♣ ❳ ➜ ❾✑✏✓✒ ✠ ✆ ✏ ✄ r✕✔③→ ✒ ☛ ✹ ☎ ❾❅✹➐❞❥❅✼❖■▲❄❇❑ ♣ ❳ ➜ ❾✑✏✓✒ ✠ ✆ ✏ ✄ r✕✔③→ ✒ ☛ ✹ r✕✔③r➐❞❥❅✼❖■▲❄❇❑ ♣ ❳ ➜ ❾✑✏✓✒ ✠ ✆ ✏ ✄ r✕✔③→ ✒ ☛ ✹ ☎ ➌ ✹➐❞❥❅✼❖■▲❄❴✼❖❘❚❀ ♣ ❳ ➜ ❾✑✏✓✒ ✠ ✆ ✏ ✄ r✕✔③→ ✒ ☛ ✹❊✹❊✹ ➌ ☎➐❞❥❅✼❖■▲❄❴✼❖❘❚❀ ♣ ❳ ➜ ❾✑✏✓✒ ✠ ✆ ✏ ✄ r✕✔③→✁ ❞→ ✠ ✆➐❞❥❅✼❖■▲❄❴✼❖❘❚❀ ♣ ❳ ➜ ❾✑✏✓✒ ✠ ✆ ✏ ✄ r✕✔③→ ✠ → ✹ ✏ ✂➐❞❥❅✼❖■▲❄❴✼❖❘❚❀ ♣ ❳ ➜ ❾✑✏✓✒ ✠ ✆ ✏ ✄ r✕✔③→ ✒ ☛ ❾ ➌✄✂ ❾➐❞❥❅✼❖■▲❄❴✼❖❘❚❀ ♣ ❳ ➜ ❾✑✏✓✒ ✠ ✆ ✏ ✄ r✕✔③→ ✒ ☛ ✹ ✆✽r ✹ ➌ ☎➐❞❥❅✼❖■▲❄❴✼❖❘❚❀ ♣ ❳ ➜ ❾✑✏✓✒ ✠ ✆ ✏ ✄ r✕✔③→ ❾ ✂ ☎☛✄➐❞❥❅✼❖■▲❄❴✼❖❘❚❀ ♣ ❳ ➜ ❾✑✏✓✒ ✠ ✆ ✏ ✄ r✕✔③→ ✂ ☎☛✄ ✂
✠ ✺❡❭❪❀✢❈➊❫➓❵❅✺ ➜ ✆ ❑➡❵❅❆❉❄❇❘❲❄❴❋❍✺✬P✺❡✉ ❀❃❘❇✺❡❭✵✺❡❑✐❆q❘❇✺✢❋s❥❨✺❡❵❅↕❧❋❍■▲❵❁❋❍❤❩❂❅❈❉■❬✉▲❈➊❀✢❭✵❭✵✺✢❋◆①✢❦✂❥ ♥❏✇ ✺✴❆◆①❃❦✂❥ ❢▲❩❥❨✺✪❘❴❀➢❘❇❄❲➐❅❈t❀❃❄❇❈❉❄❲✺ ❫ ❩ ① ✑ ✇ ➞ ④ ❫➓❵❅❄✏✺❡❵❅↕✐❤❾❭ ❪✺✴❭✵✺❊❵❅❆❉❄❇❘❲❄❴❋❍✺❡❑✐❆❊❘❲✺✢❋❣❭➔■✐❥❨❵❅❘❲✺●❋ ① ✇ ⑩✖✑❘❷ ❪ ①★① ➞ ✇ ❫ ✺❡❆
❩ ① ✇✵s③✇ ⑩ ❥✐✺❯❘❴❀✪❘❲❄❇➐❅❈➊❀✢❄❲❈❉❄❇✺ ❤ ❫ ✇ ① ♣➌ ✺✢❋✻❋➋■▲❵▼❋➋❤❾❂❅❈◆■▲✉❬❈➊❀❃❭➔❭✵✺✢❋✻❋ ➍ ❀❃❈❉❆◆❄❚✼❖❵◗❘❲✺❡❑✐❆♦✺✴❑❨❆◆❈❉✺✔✺❡❵❅↕✰❋➋❵❅❄❲➒❬❀✢❑❨❆✻❘❲✺●❋✲❋◆✼✿✾ P✺❡❭❪❀▲❋✟✼❖❄❲❤ ❥❨✺✢❋◆❋❍■▲❵❁❋ ➜
❩ ➨✢➩❾➫➯➭
 ✂✁☎✄✝✆☎✞✠✟✡✞☛✁☎✄✌☞✎✍☎✏✒✑✔✓✕✞☛✖✗✞✠✟✙✘✚☞✎✍☎✛✜☞✢✁☎✣✤✛✥✍☎✄✦✟✙✘✚☞★✧☛✧☛✧ ✩ ✩ ➟
❤ ❢ ❦✲♠✸✴ ♥ ❬⑨❥ ✈❅✇▼✈◆❴❧❦✙❛
❤ ❢◆❩ ①▲❤   ❣ ❤ ❢ ➞ ♠✖✗▲❥✼✴
❤ ❢ ➞ ♠✖✗▲❥✼✴◆①
❤ ❢ ➞ ♠ s   ❣ ❤ ❢ ➞ ♠✸❥ ➞✿❫ ✇
❤ ❢ ♥❖✇ ➞ ❥✷❬☛❥ ✈❅✇▼✈◆❴❧❦✬❛ ❣
❤ ❢ ① ✈ ✴ ✇▼✈ ❥ ❬⑨❥ ✈❅✇▼✈◆❴❧❦✙❛ ❣ ❤ ❢ ① ✈ ✴ ✇▼✈ ➞ ❬⑨❥ ✈❅✇▼✈◆❴❧❦✙❛
❤ ❢ ❦ ♥ ❦✂① s
❤ ❢ ❦ ♥ ❦✂① ➞
❤ ❢ ✇ ✴▲❥ ✈ ❥✷❬☛❥ ✈❅✇▼✈◆❴❧❦✬❛ ❣ ❤ ❢ ❦ ✇ ❦✂① s ❣ ❤ ❢ ❦✂① ③ ④
❤ ❢ ❦ ✇ ❦✂① ➞ ❣ ❤ ❢ ❦✂① ③ ④
❤ ❢ ➞ ♠ ❩ ① ❬⑨❥ ✈❅✇▼✈◆❴❧❦✙❛ ❣ ❤ ❢
❦ ➞ ❦✂① s ❣ ❤ ❢ ❦✂① ③ ④
❤ ❢ ❦ ➞ ❦✂① ➞ ❣ ❤ ❢ ❦✂① ③ ④
✴▲✴ ➨✂➂➃✇✤➄♠⑤✤⑤
✩✈✩ ✁   ✣ ✍☎✄✂✁❋✞ ☞  ✂✁✈✓✠✓✕✞☛✄❘✁
❤ ❢ ❦✻♠✵✴ ♥ ❬⑨❥ ✈❅✇▼✈◆❴✵✇
❤ ❢ ♥❖✇ ➞ ❥✷❬⑨❥ ✈◗✇❢✈◆❴✸✇ ❣ ❤ ❢ ① ✈ ✴ ✇▼✈ ❥✷❬⑨❥ ✈◗✇❢✈◆❴✸✇ ❣ ❤ ❢ ① ✈ ✴ ✇❢✈ ➞ ❬⑨❥ ✈❅✇▼✈◆❴✵✇
❤ ❢ ➞ ♥ ➞✿❫ ✇   ❣ ❤ ❢ ♥ ➞
❤ ❢ ✇ ✴◆❥ ✈ ❥✷❬⑨❥ ✈❅✇▼✈◆❴✵✇ ❣ ❤ ❢ ➞ ✇ ➞✿❫ ✇ ❣ ❤ ❢ ✇ ➞ ❬ ☛  ✂✁☎✄✝✆✟✞✝✠☛✡★❜
❤ ❢ ➞ ♠ ❩ ① ❬☛❥ ✈❅✇▼✈◆❴✵✇ ❣ ❤ ❢ ➞s➞s➞✿❫ ✇ ❬ ☛  ✂✁☎✄✝✆✟✞✝✠☛✡★❜✗❣
❸☎❥✼✴s♠
✴▲❥ ➞ ② ✑
① s❧✇▼✈
s③✇❢✈ ✘
❤ ❢ ❦✻♠✵✴ ♥ ❬⑨❥ ✈❅✇▼✈◆❴✵⑤
❤ ❢ ♥❖✇ ➞ ❥✷❬⑨❥ ✈◗✇❢✈◆❴✸⑤ ❣ ❤ ❢ ♥ ❩ ① ❩
❤ ❢ ✇ ✴◆❥ ✈ ❥✷❬⑨❥ ✈❅✇▼✈◆❴✵⑤ ❣ ❤ ❢ ✇ ❩ ① ❩
❤ ❢ ➞ ♠ ❩ ① ❬☛❥ ✈❅✇▼✈◆❴✵⑤ ❣ ❤ ❢ ➞ ❩ ① ❩
❩ ➨✢➩❾➫➯➭
 ✂✁☎✄✝✆☎✞✠✟✡✞☛✁☎✄✌☞✎✍☎✏✒✑✔✓✕✞☛✖✗✞✠✟✙✘✚☞✎✍☎✛✜☞✢✁☎✣✤✛✥✍☎✄✦✟✙✘✚☞★✧☛✧☛✧ ✩ ✩  
❤ ❢ ✈ ✴ ✇ ❩ ✈ ❣
❢▲❩ ✇ ❫ ❦ ♥✝❤ ❢
❤ ❢ ❦✻♠✵✴ ♥ ❬⑨❥ ✈◗✇❢✈◆❴ ❛ ❣
❤ ❢ ♥❖✇ ➞ ❥✷❬⑨❥ ✈❅✇▼✈◆❴✮❛ ❣
❤ ❢ ♥❖✇ ➞✿❫ ✇ ✗
❤ ❢ ♥❖✇ ➞✿❫ ✇ ⑩
❤ ❢ ♥❖✇ ➞✿❫ ✇ ❷
❤ ❢ ♥ ✑✼❥✼✴
❤ ❢ ♥ ①♠❷ s
❤ ❢ ➞ ✗ ♥ ❫ ♥
❤ ❢ ✇ ✴◆❥ ✈ ❥ ❬⑨❥ ✈❅✇▼✈◆❴✮❛ ❣
❤ ❢ ✇ ✴◆❥ ➞✿❫ ✇
❤ ❢ ✇ ➞ ✇ ❫
❤ ❢ ➞ ✗ ♥ ❫ ✇
❤ ❢ ➞ ♠ ❩ ① ❬⑨❥ ✈◗✇❢✈◆❴ ❛ ❣ ❤ ❢ ➞ ✇ ❫❨➞
❤ ❢ ➞ ♠ ❩ ➞✿❫ ✇ ❣ ❤ ❢ ① ❫ ✘✵①
❢▲❩ ✇ ❫ ❤ ❢ ❦ ♥
④✔⑤➆④✔⑤✬✫ ✟✵❿▼❹❣➉➋➇▼⑧❙✯✌⑧❙✱❜➇✵❺❱❼ ➃ ✱✽⑧✍➉➋➇➡➀⑧✟❿❢❹✡➇q➉◆❽ ✱ ✬❸❷◆⑧✡⑨❱⑨❅❽ ➃✽⑨✦✲❬➄❙❿▼❽✮✭❜❿❢❹✮✯✰✯✌⑧✡⑨
 ✂✁✄✁✆☎✞✝ ⑦ ✓ ✡ ⑧♦➇  ✂✁ ✟ ✏ ✝✟☎ ✟
☛ ❀✢❑▼❋s❘❚❀❣➐▼■▲❵▼✼❏❘❲✺❜❥ ➍ ❄❇❆◗P✺❡❈t❀❃❆◆❄❲■▲❑❙✺❡❑❙❆◆✺❡❭✵❂▼❋❏➥ ❩❀❊❘❚❀❊❋❍❵◗❄❲❆❉✺❜❥❨❵➡✼❡❀✢❘❚✼❖❵◗❘✐❥❨❵➡✼✿✾▼❀✢❭✵❂ P✺❡❘❇✺✢✼❖❆◆❈❉❄❚❫➓❵❅✺❂▼■▲❵❅❈②❘❲✺✢❋✸❑ ✁ ❵❁❥❅❋✵❄❲❑✐❆❉✺❡❈◆❑❅✺✢❋❖➥✻✺✢❋➋❆➏❀✢❂❅❂▼✺❡❘✴P✺ ❘❇✺ ❋❍■❬❵▼❋➛❂❅❈◆■▲✉❬❈➊❀❃❭➔❭✵✺ ❤ ❢ ✈ ✴ ✇ ❩ ✈✻♣ ✹✻✺✧❋➋■▲❵▼❋❂❅❈❉■❬✉▲❈t❀❃❭✵❭✵✺❧❋❍✺❙❂❅❈◗P✺●❋❍✺❡❑✐❆❉✺❙❋➋■▲❵▼❋✔❘❚❀❯❳❩■▲❈◆❭✵✺ ➜
✴▲✴ ➨✂➂➃✇✤➄♠⑤✤⑤
✩✈✩     ✣ ✍☎✄✂✁❋✞ ☞  ✂✁✈✓✠✓✕✞☛✄❘✁
① ②◆❤ ✴s♠ ② ✈ ❩ ① ❥ ❤ ❢ ✈ ✴ ✇ ❩ ✈ ❬ ① ⑩ ❪ ① ❷ ❪ ① ❸ ❪ ① ❫ ❪ ❥✝⑩ ❪ ❥✦❷ ❪ ❥ ❸ ❪ ①▲❤ ➞ ♠✵❥ ♥✷❪ ➞ ♠✵❥ ♥✷❪①✿③ ④ ❪ ③ ✴◆④ ❪ ① ❥ ✈ ❦ ❪ ❥ ✈ ❦ ❜
✄ ① ⑩ ❪❬① ❷ ❪❬① ❸ ❪❡➫ ➨✁  ✂ ✠❅➜ ❑❅■❬❭✸➐◗❈❉✺❙❥❨✺❙❑ ✁ ❵▼❥◗❋➈❥❅❀✢❑▼❋✔✼✿✾▼❀❬❫❛❵◗✺❙❥❨❄❲❈◆✺✢✼❖❆◆❄❲■▲❑
✄ ❥✝⑩ ❪ ❥✦❷ ❪ ❥ ❸ ❪❏➫ ➨✁  ✂ ✠ ✔✥❡ ✂ ✠✂  ✂ ✠◗➜ ❆❉❈◆■▲❄❚❋✻✼❖■❬❭✵❂▼■➓❋◆❀❃❑✐❆❉✺✢❋✻❥❨❵➔✼✿✾❁❀❃❭✵❂➎P✺❡❘❇✺✢✼❖❆◆❈❉❄❚❫➓❵❅✺➓➥✢❥❜P✺✢✼❖❘❚❀✢❈◗P✺✢❋❋❍■❬❵▼❋➈❘❴❀❯❳❩■▲❈❉❭➔✺ ❥ ✶ ❬ ❛✤⑦ ① ⑩ ❪♥❛♠⑦ ① ❷ ❪❭❛♠⑦ ① ❸ ❜
✄ ➞ ♠✵❥ ♥✷❪✢➫ ➨✁  ✂ ✠◗➜ ❆➊❀✢➐❅❘❲✺✢❀✢❵ ❥❨✺➡✼❖■➓✺❏➦❪✼❖❄❇✺❡❑✐❆➊❋✡❂▼■▲❵❅❈③❘❇✺✢❋✲➐▼■❬❈➊❥❅❋ ♣
✄ ③ ✴▲④ ❪❡➫ ➨✁  ✂ ✠ ✔✜❡✄✂ ✠✄  ✂ ✠❅➜ ❆t❀❃➐❅❘❇✺✢❀❃❵②❥❨✺●❋ ❳❩■❬❑▼✼❖❆❉❄❇■▲❑▼❋❊❀✢❵❅↕✐❄❲❘❲❄❴❀❃❄❇❈❉✺✢❋✻❂❢■❬❵❅❈✔❘❲✺✢❋❣➐▼■▲❈t❥❅❋ ♣
✄ ❥ ✈ ❦ ❪▲➫ ➨✁  ✂ ✠ ✔✥❡ ✂ ✠✂  ✂ ✠◗➜ ❆t❀❃➐❅❘❇✺✢❀❃❵ ❥❨✺●❋③✼✿✾❁❀❃❭✵❂▼❋❪P✺❡❘❇✺✢✼❖❆❉❈◆❄❚❫➓❵❅✺✢❋✻❆➊❀❃❑◗✉▲✺❡❑✐❆➊❋❙❋❍❵◗❈③❘❲✺✢❋❣❳ ❀▲✼❏✺✢❋❀❃➐❁❋❍■▲❈◆➐▼❀❃❑✐❆❉✺●❋
✄ ①◆❤ ➞ ♠✵❥ ♥✷❪➓① ❥ ✈ ❦ ❪✢①❧③ ④ ❪✢➫ ➨✁  ✂ ✠◗➜ ❆t❀❃❄❲❘❇❘❲✺✢❋❊❥✐✺✪✼❏✺✢❋✲❆t❀❃➐❅❘❇✺✢❀❃❵❅↕
➌ ✺➂❋➋■▲❵▼❋➋❤❾❂◗❈❉■▲✉❬❈➊❀✢❭✵❭✵✺✧❵❅❆◆❄❲❘❇❄❚❋❍✺☎P✺❡✉ ❀❃❘❲✺✴❭✵✺❡❑✐❆✵❘❲✺✢❋②❋❍❄❇↕ ❂▼■▲❄❇❑❨❆◆✺❡❵❅❈t❋ ✇ ❢ ❥✝⑩ s✗❪s✇ ❢ ❥❶⑩✖✑ ❪✇ ❢ ❥❘❷ s✗❪❡✇ ❢ ❥❘❷ ✑ ❪➊✇ ❢ ❥ ❸ s ✺❡❆ ✇ ❢ ❥ ❸ ✑❪❥❨❵➔✼❖■❬❭✵❭✵■▲❑ ❤ ❢ ✇ ❢ ❥ ✈ ❦ ♣ ✹✻✺❡❵❅↕✐❤ ✼❖❄▼❂❢✺✴❈❉❭✵✺❡❆◆❆❉✺❡❑✐❆❥❨✺❙❈❉✺❡❂ P✺❡❈❉✺❡❈❊❘❇✺✢❋❣❋➋❄❲↕❪✼➊✾▼❀✢❭✵❂▼❋❱P✺✴❘❲✺✢✼❖❆◆❈❉❄❴❫❛❵❅✺●❋❸❆t❀❃❑❅✉❬✺❡❑✐❆➊❋✔✼❖■▲❑✐❆❉✺❡❑✐❵▼❋❊❥❅❀✢❑▼❋➃❥ ✈ ❦ ♣➌ ✺❙❂❅❈◆■▲✉▲❈t❀❃❭✵❭➔✺③❀✢❂❅❂▼✺❡❘❲❘❇✺✪❋➋❵▼✼❡✼❖✺●❋❉❋❍❄❇➒➓✺❡❭✵✺❡❑✐❆✡❆◆❈❉■▲❄❴❋❊❋❍■❬❵▼❋❍❤❩❂❅❈❉■❬✉▲❈t❀❃❭✵❭✵✺●❋ ➜➞ ❫ ➫✆☎❡➩ ➭✿➫ ❝ ❡❏➨ ❝✞✝ ✞ ❝✠✟ ➭☛✡ ✞ ❝ ➫ ➨ ✠ ✞❍➩❩➨ ✞ ❝   ❡ ✂✢➩✿❞ ✞ ❝✌☞ ❡❏➩ ✝●❝➞ ✇ ❫✦❫ ❢▲❩ ✇ ❫ ❦ ♥❘❤ ❢ ❬ ① ⑩ ❪ ① ❷ ❪ ① ❸ ❪ ❥✝⑩ ❪ ❥✦❷ ❪ ❥✼❸ ❪▼❛♠❪✢① ❸ ❪
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✩ ➜ ❂❅❈❉✺❡❭➔❄ ❩✺❡❈◆✺③✼❖■❬❭✵❂▼■➓❋◆❀❃❑✐❆❉✺③❳ ❀▲✼❖✺❙❄❇❑❨❆◆✺❡❈❉❑❅✺ ➥ ✹ ➜ ❥❨✺✴❵❅↕❨❄ ❩✺❡❭✵✺✔✼❖■❬❭✵❂▼■➓❋◆❀❃❑✐❆❉✺③❳ ❀▲✼❖✺❙❄❇❑❨❆◆✺❡❈❉❑❅✺ ➥
✝ ➜ ❂❅❈❉✺❡❭➔❄ ❩✺❡❈◆✺③✼❖■❬❭✵❂▼■➓❋◆❀❃❑✐❆❉✺③❳ ❀▲✼❖✺❙✺❡↕✐❆❉✺✴❈❉❑❅✺➓➥ ✂ ➜ ❥❨✺❡❵◗↕❨❄ ❩✺❡❭✵✺✽✼❖■▲❭✵❂▼■ ❋❉❀❃❑✐❆❉✺✔❳ ❀▲✼❖✺❙✺❡↕✐❆❉✺❡❈◆❑❅✺ ♣
✼✿✾❁❀▲❫➓❵❅✺✵❂❅❘❴❀❃❑➂❂▼■➓❋❉❋ ❩✺✢❥❨✺②❥❨✺❡❵◗↕✧✼❖■➓■❬❈➊❥❨■❬❑❅❑ P✺❡✺●❋ ♣ ➌✂❩❀➏✺❡❑▼✼❏■▲❈❉✺ ➥ ■❬❑✘✼❖■▲❑✐➒❨❄❇✺❡❑✐❆✪❥✐✺✵❈➊❀✢❑❅✉▲✺❡❈✰❘❴❀❂❅❈❉✺✴❭✵❄ ❩✺❡❈◆✺③❂❅❵❅❄❴❋➈❘❚❀❱❋❍✺●✼❖■▲❑▼❥✐✺❱✼❖■➓■▲❈t❥❨■▲❑❅❑ P✺❡✺ ♣ ☎ ❆❉❆◆✺❡❑❨❆◆❄❲■❬❑s➥▼✼❖✺❡❆◆❆❉✺➡✼❖■▲❑✐➒➓✺❡❑✐❆❉❄❇■▲❑❪✺❡❑✐❆❉❈➊❀ ❪✂ ❑❅✺✬❥❨✺❈➊❀✢❑❅✉▲✺❡❈✔❘❲✺●❋❣❑ ✁ ❵▼❥❅❋✔❋❍❵❅❄❇➒▲❀✢❑❨❆ ➜✁ ☎⑦♥❛✵❣ ① ❸ ❪✢➫☛⑦❭❛◆❣ ① ⑩✧❂▼■❬❵❅❈➈❘❇✺✢❋✲❳ ❀▲✼❏✺✢❋❊❥❨✺❙❑❅■▲❈◆❭❪❀❃❘❇✺✢❋ ☎ ❪✆ ➧ ♣➌ ✺❪❋➋■▲❵▼❋➋❤❾❂◗❈❉■▲✉❬❈➊❀✢❭✵❭✵✺ ❢▲❩ ✇ ❫ ❦ ♥❘❤ ❢ ❀❪❂❢■❬❵❅❈❱■▲➐❅↔➋✺❡❆✬❥❨✺✵❈❉✺●✼❖■▲❂❅❄❇✺❡❈❙❘❲✺✢❋➡✼❖■▲❭➔❂❢■ ❋❉❀✢❑❨❆◆✺✢❋❆➊❀✢❑❅✉▲✺❡❑✐❆❉❄❇✺❡❘❲❘❇✺✢❋✔❥❨❵✧✼➊✾▼❀✢❭✵❂ P✺❡❘❇✺✢✼❖❆◆❈❉❄❚❫➓❵❅✺✬❋❍❄❲❆◆❵❊P✺❡✺✢❋✽❋❍❵❅❈③❘❇✺✢❋➈❂❅❘❴❀❃❑▼❋③❄❇❑❨❆◆✺❡❈❉❑❅✺●❋③❀❃❵❅↕➏❳ ❀❬✼❖✺✢❋③❀✢➐❅❤❋❍■❬❈❉➐▼❀✢❑❨❆◆✺✢❋✻❫❛❵❅❄✐❋➋✺❊❆❉❈◆■▲❵❅➒➓✺❡❑✐❆✏❥❅❀✢❑▼❋✡❘❲✺✢❋q❆t❀❃➐❅❘❇✺✢❀❃❵❅↕✔❬☛❥✝⑩ ❪ ❥✦❷ ❪ ❥✼❸ ❜ ❥◗❀❃❑▼❋♦❘❇✺✢❋✏✼❖■▲❭✵❂▼■ ❋❉❀❃❑✐❆❉✺●❋✮✩✺❡❆ ✹ ❥❨❵❱❆➊❀❃➐◗❘❲✺✢❀✢❵ ❥ ✈ ❦ ♣ ✹✻✺❡❵◗↕❨❤ ✼❖❄❞❀ ✌✐❀❃❑✐❆❱P✺✴❆❅P✺✽✼❡❀❃❘❴✼❖❵❅❘✴P✺●❋♦❂▼❀❃❈❜❘❲✺✽❋❉✼➊✾❊P✺❡❭❪❀✔❂❢■❬❵❅❈❣❘❇✺✢❋✡❑ ✁ ❵▼❥❅❋❄❲❑✐❆❉✺❡❈◆❑❅✺✢❋✻❄❲❘❚❋❊❥✐■▲❑▼✼ P✺❡➒❬❀❃❘❇❵❊P✺❡✺✢❋ ❩❀➢❘ ➍ ❄❇❑▼❋❍❆t❀❃❑✐❆☛  ✄ ✩ ♣ ☎ ✼❖✺❙❋➋❆➊❀❬❥❨✺➓➥❅❘❲✺●❋❊✼❖■▲❭✵❂▼■ ❋❉❀❃❑✐❆❉✺●❋ ✝✰✺❡❆ ✂❋❍■❬❑❨❆✴➥❢✺❡❘❇❘❲✺✢❋❏➥➓❆❉■▲❵❬↔➋■▲❵❅❈t❋❪P✺❡➒❬❀✢❘❲❵ P✺❡✺●❋ ❩❀➢❘ ➍ ❄❲❑❁❋❍❆➊❀✢❑❨❆✞  ♣➌✡➍ ❀❃❂❅❂▼✺❡❘✟❀❃❵ ❋➋■▲❵▼❋➋❤❾❂❅❈◆■▲✉❬❈➊❀❃❭➔❭✵✺ ❤ ❢ ❦✻♠✵✴ ♥ ❬☛❥ ✈❅✇▼✈◆❴✮❛ ❀✸❂▼■▲❵◗❈❯■❬➐❅↔➋✺❡❆✽❥❨✺✰✼❡❀✢❘❚✼❖❵◗❘❲✺❡❈❊❘❇✺✢❋✼❖■▲❭➔❂❢■ ❋❉❀✢❑❨❆◆✺✢❋ ✝✪✺❡❆ ✂❱❥❨❵❪❆➊❀✢➐❅❘❲✺●❀❃❵ ❥ ✈ ❦❊➥❅✼ ➍ ✺✢❋➋❆ ❩❀✰❥❨❄❇❈❉✺③❘❇✺✢❋❊✼❖■▲❭➔❂❢■ ❋❉❀✢❑❨❆◆✺✢❋✲❆t❀❃❑❅✉❬✺❡❑❨❆◆❄❲✺❡❘❇❘❲✺✢❋❥❨❵✰✼➊✾▼❀✢❭✵❂ P✺❡❘❇✺✢✼❖❆❉❈◆❄❚❫➓❵❅✺✏❥❨✺✢❋s❂❅❘❴❀❃❑▼❋q✺❡↕✐❆❉✺✴❈❉❑❅✺✢❋❞❀❃❵❅↕③❳ ❀❬✼❖✺✢❋s❀❃➐❁❋❍■▲❈◆➐▼❀❃❑✐❆❉✺●❋ ♣ ✹✻✺✢❋s✼❖■▲❭➔❂❢■ ❋❉❀✢❑❨❆◆✺✢❋❋❍■❬❑❨❆✔✺❡❑②❋❍■❬❈❉❆❉❄❇✺ P✺❡➒❬❀❃❘❲❵ P✺❡✺✢❋ ❩❀✪❘ ➍ ❄❲❑▼❋➋❆➊❀✢❑❨❆   ✄ ✩ ♣➌ ✺❪❋➋■▲❵▼❋➋❤❾❂◗❈❉■▲✉❬❈➊❀✢❭✵❭✵✺ ❢▲❩ ✇ ❫ ❤ ❢ ❦ ♥ ❀❪❂❢■❬❵❅❈❱■▲➐❅↔➋✺❡❆✬❥❨✺✵❈❉✺●✼❖■▲❂❅❄❇✺❡❈❙❘❲✺✢❋➡✼❖■▲❭➔❂❢■ ❋❉❀✢❑❨❆◆✺✢❋
✝✸✺❡❆ ✂➔❥❨❵ ❆t❀❃➐❅❘❇✺✢❀❃❵ ❥ ✈ ❦❶❋❍❵◗❈③❘❲✺✢❋✔✼❖■❬❭✵❂▼■➓❋❉❀✢❑❨❆◆✺✢❋❊❆➊❀❃❑◗✉▲✺❡❑✐❆❉❄❇✺❡❘❲❘❇✺✢❋➈❥✐❵ ✼➊✾▼❀❃❭✵❂ P✺❡❘❇✺✢✼❖❆◆❈❉❄❚❫➓❵❅✺
✴▲✴ ➨✂➂➃✇✤➄♠⑤✤⑤
✩ ✹ ✪   ✣ ✍☎✄✂✁❋✞ ☞  ✂✁✈✓✠✓✕✞☛✄❘✁
❋❍❄❇❆❉❵ P✺❡✺●❋✰❋❍❵❅❈✰❘❇✺✢❋❯❂❅❘❴❀❃❑▼❋✪✺✴↕❨❆◆✺❡❈❉❑❅✺●❋✪❀❃❵◗↕☛❳ ❀▲✼❖✺●❋✰❀❃➐▼❋➋■▲❈❉➐❁❀❃❑✐❆❉✺✢❋✰✺❡❆✰❫➓❵❅❄ ❋❍✺❪❆❉❈◆■▲❵❅➒➓✺❡❑✐❆✰❥◗❀❃❑▼❋❘❲✺✢❋✪❆t❀❃➐❅❘❇✺✢❀❃❵◗↕ ❬⑨❥✝⑩ ❪ ❥✦❷ ❪ ❥✼❸ ❜➋♣ ✂ ❀✢❄❲❑✐❆❉✺❡❑❁❀❃❑✐❆❡➥♦❆◆■▲❵❅❆❱❘❲✺②✼❖❵◗➐❢✺ ➤ ❥❶⑩ ❪ ❥❘❷ ❪ ❥✼❸ ❜ ❈❉✺❡❂❅❈◗P✺✢❋❍✺✴❑❨❆◆✺❘ ➍ ❄❲❑▼❋➋❆➊❀❃❑✐❆   ✄ ✩ ♣
✂ ■❬❵❅❈✰❵❅❑❅✺✮❥❨✺✢❋❉✼❏❈❉❄❲❂◗❆❉❄❲■❬❑✧❂❅❘❇❵▼❋✰❥❣P✺❡❆t❀❃❄❲❘❇❘✴P✺❡✺ ➥q■▲❑✘❋❍✺❪❈◗P✺❖❳ ❩✺❡❈❉✺✴❈➊❀➛❵◗❆❉❄❲❘❇✺❡❭✵✺❡❑✐❆ ❩❀➏❘❴❀➏❋❍✺●✼❖❆❉❄❇■▲❑
✹ ♣   ♣ ✂❱❂▼❀✢✉▲✺   ✝ ♣
❢▲❩ ✇ ❫ ❦ ♥❘❤ ❢ ✺✴❆ ❢▲❩ ✇ ❫ ❤ ❢ ❦ ♥ ❋➋■▲❑✐❆③❘❲✺●❋➈❥❨✺✴❵❅↕❪❂❢■❬❄❲❑✐❆➊❋③❥ ➍ ✺❡❑✐❆❉❈◗P✺❡✺➡❥❨❵ ❂❅❈❉■❬✉▲❈t❀❃❭✵❭✵✺ ❤ ❢ ❦
❢▲❩ ✇ ❫ ♠✡❦ ♣ ➌ ✺❱❂❅❈❉✺❡❭➔❄❲✺❡❈✽❀▲❋◆❋❍❵❅❈◆✺✵❘❲✺➔❥❨❄❚❀✢❘❲■❬✉▲❵❅✺➔❥❨❵➂✼❖❵◗➐❢✺❱➒➓✺❡❈t❋❧❘❇✺✰❭✵■✐❥❨❵❅❘❇✺❱❥❨✺✢❋❙➐❢■❬❈➊❥❅❋❏➥♦❘❇✺❋❍✺✢✼❏■▲❑▼❥②❥❨❵❪❭✵■✐❥❨❵❅❘❇✺❙❥❨✺✢❋❊➐▼■▲❈➊❥◗❋ ➒➓✺❡❈t❋❣❘❲✺❙✼❏❵❅➐▼✺ ♣ ❘❲✺➡❋❍■❬❵▼❋❍❤❩❂❅❈◆■▲✉▲❈t❀❃❭✵❭➔✺❙❋❍✺➡❂❅❈◗P✺✢❋➋✺❡❑✐❆❉✺❙❋➋■▲❵▼❋❘❚❀✪❳❩■▲❈◆❭✵✺ ➜ ① ②◆❤ ✴s♠ ②s✈ ❩ ① ❥ ❢▲❩ ✇ ❫ ♠✡❦ ② ❥✷❬ ① ⑩ ❪ ① ❷ ❪ ① ❸ ❪ ❥✝⑩ ❪ ❥✦❷ ❪ ❥✼❸ ❪ ④ s✗❪ ④ ✑ ❪
❥ ✈ ⑩ s❽❪ ❥ ✈ ❷ s✗❪ ❥ ✈ ❸ s❽❪
❥ ✈ ⑩✖✑ ❪ ❥ ✈ ❷ ✑ ❪ ❥ ✈ ❸ ✑ ❜
✄ ① ⑩ ❪❬① ❷ ❪❬① ❸ ❪❡➫ ➨✁  ✂ ✠❅➜ ❑❅■❬❭✸➐◗❈❉✺❙❥❨✺❙❑ ✁ ❵▼❥◗❋➈❥❅❀✢❑▼❋✔✼✿✾▼❀❬❫❛❵◗✺❙❥❨❄❲❈◆✺✢✼❖❆◆❄❲■▲❑
✄ ❥✝⑩ ❪ ❥✦❷ ❪ ❥ ❸ ❪❏➫ ➨✁  ✂ ✠ ✔✥❡ ✂ ✠✂  ✂ ✠◗➜ ❆❉❈◆■▲❄❚❋✻✼❖■❬❭✵❂▼■➓❋◆❀❃❑✐❆❉✺✢❋✻❥❨❵➔✼✿✾❁❀❃❭✵❂➎P✺❡❘❇✺✢✼❖❆◆❈❉❄❚❫➓❵❅✺➓➥✢❥❜P✺✢✼❖❘❚❀✢❈◗P✺✢❋❋❍■❬❵▼❋➈❘❴❀❯❳❩■▲❈❉❭➔✺ ❥ ✶ ❬ ❛✤⑦ ① ⑩ ❪♥❛♠⑦ ① ❷ ❪❭❛♠⑦ ① ❸ ❜
✄ ❥ ✈ ⑩ s✗❪ ❥ ✈ ⑩✖✑ ➫ ➨✁  ✂ ✠✘✔✥❡✄✂ ✠✂  ✂ ✠❅➜ ❆➊❀✢➐❅❘❲✺●❀❃❵➂❥❨✺●❋✰✼✿✾▼❀✢❭✵❂▼❋ P✺❡❘❲✺✢✼❏❆❉❈❉❄❴❫❛❵◗✺✢❋➈❆➊❀✢❑❅✉▲✺✴❑❨❆t❋✸❋➋❵❅❈❘❲✺●❋❯❳ ❀▲✼❖✺✢❋❱❥❨✺❪❑❅■❬❈❉❭❪❀✢❘❲✺✢❋ ✄ ❪✂ ✺❡❆   ❪✂ ♣✻r ❘❚❋✰❋➋■▲❑✐❆❱❥❣P✺✢✼❖❘❴❀❃❈◗P✺✢❋✰❋❍■❬❵▼❋✸❘❚❀➛❳❩■❬❈❉❭✵✺ ✴▲❥ ✇ ❫
❥ ✈ ⑩ s ❬ ① ❷ ❪ ① ❸ ❪ ☎✢❜ ❪ ❥ ✈ ⑩ ✑✷❬ ① ❷ ❪ ① ❸ ❪ ☎❋❜
✄ ❥ ✈ ❷ s✗❪ ❥ ✈ ❷☛✑ ➫ ➨   ✂ ✠ ✔✜❡✄✂ ✠✄  ✂ ✠❉➜ ❆t❀❃➐❅❘❇✺✢❀❃❵ ❥❨✺✢❋❱✼✿✾❁❀❃❭✵❂▼❋ P✺✴❘❲✺✢✼❖❆◆❈❉❄❴❫❛❵❅✺●❋❧❆t❀❃❑❅✉❬✺❡❑✐❆➊❋✵❋➋❵❅❈❘❲✺●❋✬❳ ❀❬✼❖✺✢❋✰❥❨✺②❑❅■▲❈◆❭❪❀❃❘❇✺✢❋ ✄ ❪✆ ✺❡❆   ❪✆ ♣✻r ❘❚❋✰❋➋■▲❑✐❆✵❥❜P✺●✼❖❘❚❀✢❈❅P✺✢❋✰❋➋■▲❵▼❋✸❘❴❀ ❳❩■❬❈❉❭✵✺ ✴▲❥ ✇ ❫
❥ ✈ ❷ s ❬ ① ❸ ❪ ① ⑩ ❪ ☎✢❜ ❪ ❥ ✈ ❷☛✑✷❬ ① ❸ ❪ ① ⑩ ❪ ☎❋❜
✄ ❥ ✈ ❸ s✗❪ ❥ ✈ ❸ ✑ ➫ ➨   ✂ ✠ ✔✜❡✄✂ ✠✄  ✂ ✠ ➜ ❆➊❀✢➐❅❘❲✺✢❀✢❵➂❥❨✺✢❋➡✼✿✾❁❀❃❭✵❂▼❋ P✺❡❘❇✺✢✼❖❆◆❈❉❄❚❫➓❵❅✺✢❋✔❆➊❀❃❑◗✉▲✺❡❑✐❆➊❋✰❋➋❵❅❈❘❲✺●❋✬❳ ❀❬✼❖✺✢❋✰❥❨✺②❑❅■▲❈◆❭❪❀❃❘❇✺✢❋ ✄ ❪✂☛✺❡❆   ❪✂ ♣✻r ❘❴❋✸❋➋■▲❑✐❆✵❥❜P✺●✼❖❘❚❀✢❈❅P✺✢❋✰❋➋■▲❵▼❋✸❘❴❀ ❳❩■❬❈❉❭✵✺ ✴▲❥ ✇ ❫
❥ ✈ ❸ s ❬ ① ⑩ ❪ ① ❷ ❪ ☎✢❜ ❪ ❥ ✈ ❸ ✑ ❬ ① ⑩ ❪ ① ❷ ❪ ☎❋❜
✄ ④ s✗❪ ④ ✑ ❪◆➫ ➨✁  ✂ ✠ ❝ ➜ ❄❇❑▼❥❨❄❚✼❏✺✢❋q✺❡❑ ✂❊❄❲❑✐❳❬P✺❡❈❉❄❇✺❡❵❅❈q✺✴❆✡❋➋❵❅❂❊P✺❡❈◆❄❲✺❡❵❅❈ ♣ ✹✻✺✢❋s❄❲❑❁❥❨❄❚✼❖✺●❋s❥❣P✺❡❆❉✺✴❈❉❭✵❄❇❑❅✺❡❑✐❆❥❨✺✢❋➔✼❖■▲❆◆✺✢❋✸❥✐✺❡❭✵❄❲❤❩✺❡❑✐❆❉❄ ❩✺❡❈❉✺✢❋③➐▼■▲❈◆❑▼❀❃❑✐❆❪❘ ➍ ❄❲❑✐❆❉✺❡❈◆➒▲❀✢❘❲❘❇✺✸✺❡❑ ✂ ❋❍❵❅❈✵❘❇✺✢❫➓❵❅✺❡❘❣■❬❑ ❳ ❀❃❄❇❆✸❘❇✺✢❋❆❉❈t❀❃❑▼❋➆❳❩✺❡❈❉❆t❋ ♣✑✂ ■▲❵❅❈✻❘ ➍ ❄❲❑❁❋❍❆➊❀✢❑❨❆✴➥ ❩❀③❘ ➍ ❀❃❂❅❂▼✺❡❘❞❥❅❀✢❑▼❋ ❤ ❢ ✈ ✴ ✇ ❩ ✈ ➥☎④ s ✺✢❋➋❆❱P✺❡✉➓❀✢❘ ❩❀✔✩➈✺❡❆ ④ ✑✺✢❋➋❆❪P✺❡✉➓❀✢❘ ❩❀ ① ❸ ➜ ❘❇✺③❆❉❈t❀❃❑▼❋➆❳❩✺❡❈❉❆✔✺✢❋❍❆✔❥✐■▲❑▼✼③❈◗P✺●❀❃❘❲❄❴❋✐P✺❙✺❡❑❪❵❅❑❅✺➡❋➋✺❡❵❅❘❲✺✔❳❩■▲❄❚❋ ♣
✹✻✺✔❋➋■▲❵▼❋➋❤❾❂❅❈◆■▲✉❬❈➊❀❃❭➔❭✵✺✲❳ ❀✢❄❲❆❜❀❃❂❅❂▼✺❡❘◗✺❡❑✰❄❲❑❅❂◗❵❅❆✻❀❃❵◗↕❱❋❍❄❲↕❙✺❡❑✐❆❉❄❇✺❡❈➊❋ ❤ ❢ ⑩ s✗❪✤❤ ❢ ⑩ ✑ ❪ ❤ ❢ ❷ s✗❪
❤ ❢ ❷☛✑ ❪★❤ ❢ ❸ s✗❪✈❤ ❢ ❸ ✑ ❥❨❵❪✼❖■❬❭✵❭✵■❬❑ ❤ ❢ ✈ ❷ ♥❞♣▼→ ❑❪✺❖❝❞✺❡❆✴➥❨❘❇✺③❆❉❈t❀❃❑▼❋➆❳❩✺❡❈❉❆❊❑ ➍ ✺✢❋❍❆❜❂▼❀▲❋❣❑ P✺✢✼❖✺✢❋➋❤❋❉❀✢❄❲❈❉✺✰✺✴❑ ✼❡❀❬❋③❥❨✺❱❋ ✌✐❭ P✺❡❆◆❈❉❄❇✺❙❋❍❵❅❈✽❵❅❑ ❂❅❘❚❀✢❑ ➤ ❤ ❢ ✶❭✶ ❴✮❛ ➧ ♣ ➌ ✺✬❋❍■❬❵▼❋❍❤❩❂❅❈❉■❬✉▲❈t❀❃❭✵❭✵✺➡❆❉✺✢❋➋❆❉✺❱❥❨■❬❑▼✼❘❚❀✰➒❬❀❃❘❲✺✴❵❅❈✔❥❨✺ ❤ ❢ ✶♥✶ ❂▼■▲❵❅❈✽✼✿✾❁❀▲✼❖❵❅❑◗✺✪❥✐✺✢❋❊❋❍❄❇↕✸❳ ❀▲✼❖✺●❋❊❀●➒❬❀✢❑❨❆✔❥❨✺③❳ ❀✢❄❲❈❉✺❙❘❇✺❯❆◆❈➊❀✢❑▼❋ ❳❩✺❡❈◆❆ ♣
❩ ➨✢➩❾➫➯➭
 ✂✁☎✄✝✆☎✞✠✟✡✞☛✁☎✄✌☞✎✍☎✏✒✑✔✓✕✞☛✖✗✞✠✟✙✘✚☞✎✍☎✛✜☞✢✁☎✣✤✛✥✍☎✄✦✟✙✘✚☞★✧☛✧☛✧ ✩ ✹ ✩
④✔⑤➆④✔⑤ ④ ⑦✰⑧❻⑨◗❽ ➃✽⑨✦✲❬➄❙❿❢❽ ✭❣❿▼❹✮✯✰✯ ⑧  ✂✁ ✡ ✓ ✏ ✕
➌ ✺❙❋➋■▲❵▼❋➋❤❾❂◗❈❉■▲✉❬❈➊❀✢❭✵❭✵✺ ❤ ❢ ❦✻♠✵✴ ♥ ✺✢❋➋❆❣❘❲✺✽❂❅❈❉■❬✉▲❈➊❀✢❭✵❭✵✺✔❫➓❵❅❄q❂◗❄❲❘❲■❬❆❉✺✔❆❉■❬❵❅❆❉✺✢❋❣❘❇✺✢❋✡❂❅✾▼❀❬❋❍✺✢❋❥❨✺✢❋❣❆◆❈➊❀❃❄❇❆❉✺❡❭➔✺❡❑❨❆t❋✡❥❨✺✢❋❣➐▼■❬❈➊❥❅❋ ♣▼r ❘❞✺✢❋❍❆ ❀❃❂❅❂▼✺❡❘✴P✺➓➥❅❋➋■▲❄❇❆❊❂▼❀❃❈✔❦✻♠✵✴ ♥✷✶ ➞ ➥✐❋❍■❬❄❲❆❊❂▼❀✢❈ ❤ ❢ ✈ ✴ ✇ ❩ ✈ r ❘❋❍✺➡❂❅❈◗P✺✢❋➋✺❡❑✐❆❉✺❙❋➋■▲❵▼❋❊❘❚❀❯❳❩■❬❈❉❭✵✺ ➜
① ②▲❤ ✴s♠ ② ✈ ❩ ① ❥ ❤ ❢ ❦✻♠✵✴ ♥ ❬◆❥ ✈❅✇▼✈✂❪✢① ⑩ ❪✢① ❷ ❪▲① ❸ ❪▲① ❫ ❪❋③ ✴◆④ ❪✢①✿③ ✴▲④ ❪ ❥ ✈ ❦ ❪✢① ❥ ✈ ❦ ❪➞ ♠✸❥ ♥✉❪▲①◆❤ ➞ ♠✵❥ ♥✷❪✒s❧✇▼✈✂❪✢①◆s③✇❢✈◆❜
✄ ❥ ✈❅✇▼✈ ❬ ➫ ➨   ✂ ✠✡❜ ✺✢❋❍❆③❵◗❑☛✺❡❑✐❆❉❄❇✺❡❈✔❫➓❵❅❄✻❥❜P✺❡❆◆✺❡❈❉❭➔❄❲❑❅✺❙❘ ➍ ❀▲✼❖❆◆❄❲■❬❑ ❩❀✵✺❖❝❞✺✢✼❖❆◆❵❅✺❡❈ ➜ ❂❅✾▼❀❬❋❍✺❱❂❅❈◗P✺✴❤❘❲❄❇❭✵❄❲❑❁❀❃❄❲❈◆✺ ➤ ❥ ✈◗✇❢✈ ❴❧❦✙❛ ➧➊➥✟✼❡❀❃❘❴✼❖❵❅❘❜❥❨✺❪✼❖■➓✺❏➦❪✼❖❄❇✺❡❑✐❆➊❋ ➤ ❥ ✈◗✇❢✈ ❴✵✇ ➧t➥♦❄❇❑❅❄❲❆◆❄❚❀❃❘❇❄❚❋◆❀❃❆❉❄❇■▲❑ ❥❨❵❂❅❈◆■✐✼❖✺✢❋❉❋➋❵▼❋➈❆◆✺❡❭✵❂▼■▲❈◆✺❡❘ ➤ ❥ ✈❅✇▼✈ ❴✵⑤ ➧❜✺❡❆✔✼❡❀✢❘❚✼❖❵◗❘q❂▼■▲❵❅❈✔❵❅❑❅✺❙❄❇❆❅P✺❡❈t❀❃❆❉❄❇■▲❑ ➤ ❥ ✈❅✇▼✈ ❴✮❛ ➧ ♣
✄ ① ⑩ ❪✐① ❷ ❪✐① ❸✖❋❍■▲❑✐❆❙❘❲✺✢❋③❆t❀❃❄❲❘❇❘❲✺✢❋✔❥❨✺✢❋③❆t❀❃➐❅❘❇✺✢❀❃❵❅↕ ❥✐✺✢❋❙✼✿✾▼❀✢❭✵❂▼❋②P✺✴❘❲✺✢✼❖❆◆❈❉❄❴❫❛❵❅✺●❋❣✺❡❆❙❭❪❀❃❤✉▲❑ P✺❡❆❉❄❴❫❛❵❅✺●❋ ♣
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❋❍■❬❑ ❀❃❘❇✉▲■❬❈❉❄❲❆◆✾❅❭✵✺③✺●❋❍❆❊❘❲✺➡❋➋❵❅❄❲➒❬❀❃❑✐❆ ➜♠ ② ✘✸❥✼✴ ✈◆② ✴◆❥ ❢ ❥ ❫✠✟ ②✏① ❩ ✈ ❥  ✏  ❡✄✂ ☎ ✞➋➩ ✠ ✂✢➩ ✞ ✝ ✂✳⑥ ✡✁ ✢➫ ✞➋➩ ☞ ✝ ➫ ➨▼✶ ✝ ➭ ✠
❫ ❥ ➞ ✈◆② ✴▲❥ ❢ ❥ ① ✎ ❥ ①s✈ ❩ ❥✼✴▲① ❤ ❢ ✶❭✶ ➫ ➨✢➫ ✠❩➫ ➭✥❞ ➫ ❝ ➭ ✠❩➫❭❡❏➨ ✝ ✂ ✡ ❡✆✂✝✂➃❡❖➨ ❤ ❢ ✈ ❷ ♥
❫ ❥ ➞ ✈◆② ✴▲❥ ❢ ❥ ① ✎ ❥ ①s✈ ❩ ❥✼✴▲① ①✢❷ s✗✶❭✶ ➫ ➨✢➫ ✠❩➫ ➭✥❞ ➫ ❝ ➭ ✠❩➫❭❡❏➨ ✝ ✂ ✡ ❡✆✂✝✂➃❡❖➨ ❤ ❢ ①♠❷ s
❫ ❥ ➞ ✈◆② ✴▲❥ ❢ ❥ ❫✡✟ ❥ ①s✈ ❩ ❥✼✴ ➞✿❫ ✇ ➫ ➨✢➫ ✠❩➫ ➭✥❞ ➫ ❝ ➭ ✠❩➫❭❡❏➨ ✝ ✂ ✡ ❡✆✂✝✂➃❡❖➨ ❤ ❢ ➞✿❫ ✇ ❥
❫ ❥ ➞ ✈◆② ✴▲❥ ❢ ❥ ① ✑ ✇ ① ❢ ⑩ ❪ ❢ ❷ ❪ ❢ ❸ ➫ ➨✢➫ ✠❩➫ ➭✥❞ ➫ ❝ ➭ ✠❩➫❭❡❏➨ ✝ ✂ ✡ ❡✆✂✝✂➃❡❖➨ ❤ ❢ ✑ ✇ ①★❥
❫ ❥ ➞ ✈◆② ✴▲❥ ❢ ② ✑ ✇ ① ❢ ✈ ➫ ➨✢➫ ✠❩➫ ➭✥❞ ➫ ❝ ➭ ✠❩➫❭❡❏➨ ✝ ✂ ✡ ❡✆✂✝✂➃❡❖➨ ❤ ❢ ✑ ✇ ① ✈➫ ➨✢➫ ✠❩➫ ➭✥❞ ➫ ❝ ➭ ✠❩➫❭❡❏➨ ✝ ✂ ✡ ❡✆✂✝✂➃❡❖➨ ❤ ❢ ➞ ♠ ②✔⑦
❫ ❥ ➞ ✈◆② ✴▲❥ ❢ ② ①▲❤ ✴ ✶ ❢ ❥ ➞ ♠ ② ➞ ✗◆❥✼① ① ➞ ♠ ② ❬ ➨ ☞ ➩ ✞ ✝ ✞✕✡ ❡ ✂ ✡✁  ✞ ❝ ❜
❫ ❥ ➞ ✈◆② ✴▲❥ ❢ ❥ ❥✒✑ ①★✴✵❬ ❩ ④ ⑦❭❛♠❪ ① ➞ ♠ ②◆❜ ❬☞☛✁✌ ❜
❫ ❥ ➞ ✈◆② ✴▲❥ ❢ ❥ s ② ✴✵❬ ❩ ④ ⑦❭❛♠❪ ① ➞ ♠ ②◆❜ ❬✎✍ ✌ ❜
❫ ❥ ➞ ✈◆② ✴▲❥ ❢ ❥ ① ❩ ❦ s③✇ ❬ ❩ ④ ⑦❭❛♠❪ ① ➞ ♠ ②◆❜ ❬☞✏ ❜
❫ ❥ ➞ ✈◆② ✴▲❥ ❢ ❥ ❩ ① ✈ ❥✼✴ ♥ ❬ ❩ ④ ⑦❭❛✤❪ ① ➞ ♠ ② ❦✬❛✚❜ ❬ ➫ ➨ ✝ ➫ ✡ ✞ ❝ ✝ ✟ ➫ ➨ ✠ ✞➋➩ ✟ ➭✎✡ ✞ ❜➞ ♠ ✗▲❥✼✴ ➞ ❡✄  ✒✞➋➩ ✞➋➨ ✡ ✞ ✝ ✞ ❝ ✝ ❡❖➨✢➨ ✒✞✄✞ ❝ ❬ ❛✚❜➞ ♠ ✗▲❥✼✴◆①✈❬ ① ❸ ❜ ➞ ❡✄  ✒✞➋➩ ✞➋➨ ✡ ✞ ✝ ✞ ❝ ✝ ❡❖➨✢➨ ✒✞✄✞ ❝ ❬ ✇♠❜➌ ❀ ✼❖■▲✾ P✺❡❈❉✺❡❑❁✼❖✺❪❥❨✺✢❋✰❥✐■▲❑❅❑ P✺✴✺✢❋✰✼❖■▲❑❁❋❍❄❚❋➋❆❉✺ ❩❀ ➒❜P✺❡❈◆❄➠➙▼✺✴❈✰❫➓❵ ➍ ❄❇❘ ✌➂❀➏➐❅❄❇✺❡❑✘✼❖■▲❭➔❂▼❀❃❆◆❄❲➐❅❄❇❘❲❄❲❆◗P✺✺❡❑✐❆❉❈❉✺✔❘❲✺●❋❣❥❨❄ ❝✽P✺✴❈❉✺❡❑✐❆❉✺✢❋✏➒▲❀✢❈❉❄❴❀❃➐❅❘❇✺✢❋ ➤ ✺❡↕❨✺✴❭✵❂❅❘❲✺ ➜ ❵❅❑➔➐❢■❬❈➊❥✵❀❡➒➓✺✢✼❊❵❅❑❅✺❧❋ ✌✐❭❶P✺❡❆❉❈◆❄❲✺ ➤ ❤ ❢ ♣❲♣ ✡ ✩❊■▲❵
✹ ➧❸❥❨■▲❄❇❆ ❪✺✴❆❉❈❉✺✔❀❬❋❉❋➋■✐✼❖❄✴P✺ ❩❀❙❵❅❑❱❆ ✌✐❂▼✺③❥✐✺✔❋ ✌✐❭❶P✺❡❆❉❈◆❄❲✺ ➤ ①♠❷ ♣❇♣ ➧❧P✺✴✉➓❀❃❘ ❩❀✗✩ ➤ ❭❱❵❅❈➡P✺❡❘❲✺●✼❖❆❉❈◆❄❚❫➓❵❅✺▲➧❞■▲❵❱❤✚✩➤ ❭❱❵❅❈✻❭❪❀❃✉❬❑❊P✺❡❆◆❄❚❫➓❵❅✺▲➧➊➥➓❘❴❀✪➒▲❀✢❘❲✺❡❵◗❈❊❥ ➍ ❵❅❑❅✺❙✼❖■❬❑▼❥❨❵▼✼❏❆❉❄❲➒✐❄❲❆◗P✺❙❥❨■❬❄❲❆ ❪✺✴❆❉❈❉✺✽❂❢■ ❋❍❄❇❆❉❄❲➒➓✺✽■▲❵➏❑✐❵❅❘❇❘❲✺➓➥ ♣❲♣❲♣ ➧ ♣✹✻✺❡❆❉❆◆✺③✼❏■▲✾ P✺❡❈◆✺❡❑▼✼❖✺❊✺●❋❍❆✻■▲➐▼❋➋✺❡❈❉➒❜P✺❡✺✽❥❅❀❃❑❁❋✲❘❲✺●❋✡❥❨✺❡❵❅↕❱❋➋■▲❵▼❋➋❤❾❂◗❈❉■▲✉❬❈➊❀✢❭✵❭✵✺✢❋ ❤ ❢ ➞ ♠ ✗▲❥✼✴➏✺❡❆ ❤ ❢ ❦➞ ♠ ✗◆❥ ✴◆①✈❬ ① ❸ ❜➋♣ ➌ ✺❊❂◗❈❉✺❡❭✵❄❇✺❡❈q✺●❋❍❆✻❀✢❆❉❆❉✺✴❑❨❆◆❄➠❳ ❩❀➈❘❴❀③✼❖■❬❭✵❂▼❀❃❆◆❄❲➐❅❄❇❘❲❄❇❆❅P✺✡✺❡❑✐❆❉❈◆✺❣❘❇✺✢❋♦❥✐✺❡❵❅↕✰✼❏■▲❭✵❭✵■❬❑▼❋
❤ ❢ ✈ ❷ ♥ ✺❡❆ ❤ ❢ ①♠❷ s ➥q❘❇✺✰❋❍✺●✼❖■▲❑▼❥ ➒❜P✺❡❈❉❄ ➙▼✺✪❘❇✺✰✼❖■❬❭✵❭✵■▲❑ ❤ ❢ ➞ ♠ ②❶♣ ☎ ❵ ✼❡❀▲❋❏➥ ■ ❩❵✧❘ ➍ ❵❅❑ ❥❨✺✼❖✺✢❋❊❥❨✺✴❵❅↕✵❭✵■✐❥❨❵◗❘❲✺✢❋❜❥❣P✺❡❆❉✺●✼❖❆❉✺③❵◗❑❅✺❙✺❡❈❉❈◆✺❡❵❅❈❡➥✐❵❅❑❪❭✵✺✢❋◆❋❉❀❃✉❬✺③✺✢❋➋❆✔❀●➦✮✼✿✾ P✺➡❋➋❵❅❈❊❘ ➍ ❵❅❑❅❄❲❆◗P✺ ✁ ✺❡❆❊❘❇✺❂❅❈❉■❬✉▲❈t❀❃❭✵❭✵✺✽✺✢❋❍❆✔❀✢❈❉❈ ❪✺✴❆❅P✺ ♣
✠ ✺❡❭❪❀✢❈➊❫➓❵❅✺ ➜ ➌ ✺❜✼❖■▲❭➔❭✵■▲❑ ❤ ❢ ✈ ❷ ♥ ✼❖■❬❑❨❆◆❄❲✺❡❑✐❆ ➜✤❤ ❢ ⑩ s❽❪ ❤ ❢ ⑩✖✑ ❪✚❤ ❢ ❷ s✗❪✚❤ ❢ ❷ ✑ ❪✚❤ ❢ ❸ s✗❪
❤ ❢ ❸ ✑ ♣ ➌ ❀✰❋ ✌❨❑✐❆➊❀✢↕❨✺③✺●❋❍❆ ❤ ❢ ❤ ➤ ❳ ❀▲✼❏✺❻⑩ ❪ ❷➎■▲❵ ❸❨➧ ❤ ➤ ✑❁❘❇❵▼❋❣■▲❵ s ■▲❄❇❑▼❋✿➧◆➧ ♣ ✹✻✺✪❋➋■▲❑✐❆❣❘❇✺✢❋✲✺❡❑✐❆❉❄❇✺❡❈➊❋❥❣P✺❡❆◆✺❡❈❉❭✵❄❇❑▼❀❃❑✐❆✻❘❲✺✔❆ ✌❨❂▼✺❙❥❨✺➡✼❖■❬❑▼❥❨❄❇❆❉❄❲■❬❑❪❀✪❘❚❀✪❘❇❄❲❭✵❄❇❆❉✺ ❋❍❵❅❈✔✼➊✾▼❀▲✼❏❵❅❑❅✺❙❥❨✺●❋❣❋❍❄❇↕➢❳ ❀❬✼❖✺✢❋✳❬ ⑩ ❪ ❷ ■▲❵
✴▲✴ ➨✂➂➃✇✤➄♠⑤✤⑤
✩ ✹ ✂   ✣ ✍☎✄✂✁❋✞ ☞  ✂✁✈✓✠✓✕✞☛✄❘✁
❸ ❜ ✺❡❆ ➤ ✑❅❘❲❵❁❋❣■▲❵ s ■❬❄❲❑▼❋➊➧ ♣
✒ ☛ ♣❲♣✢✡ ✩✁  ✹✻■▲❑▼❥✐❄❲❆❉❄❇■▲❑ ❥❨✺➡❋ ✌✐❭❶P✺❡❆❉❈◆❄❲✺✔❂▼❀❃❈❊❈t❀❃❂❅❂▼■❬❈❉❆❙❀✪❵❅❑②❂❅❘❚❀✢❑②❥❨✺➡✼❖■➓■▲❈t❥❨■▲❑❅❑ P✺❡✺✢❋③❥❨✺✴❭✵❄❲❤❩✺❡❑✐❆❉❄ ❩✺❡❈❉✺●❋ ♣
✒ ☛ ♣❲♣✢✡ ✹   ✹✻■▲❑▼❥✐❄❲❆❉❄❇■▲❑ ❥❨✺➡❋ ✌✐❭❶P✺❡❆❉❈◆❄❲✺✔❂▼❀❃❈❊❈t❀❃❂❅❂▼■❬❈❉❆❙❀✪❵❅❑②❂❅❘❚❀✢❑②❥❨✺➡✼❖■➓■▲❈t❥❨■▲❑❅❑ P✺❡✺✢❋➈✺❡❑✐❆❉❄ ❩✺❡❈❉✺●❋ ♣
✒ ☛ ♣❲♣✢✡ ✝✂  ✹✻■❬❑▼❥❨❄❲❆◆❄❲■❬❑➏❥✐✺✪❂ P✺❡❈◆❄❲■✐❥❨❄❴✼❖❄❲❆◗P✺➈❂❁❀❃❈✔❈➊❀❃❂◗❂❢■❬❈❉❆❙❀✪❵◗❑➏❂❅❘❴❀❃❑②❥❨✺➡✼❖■➓■▲❈t❥❨■▲❑◗❑❊P✺❡✺✢❋❊✺❡❑✐❆❉❄❲✺✴❈❉✺✢❋ ♣
✒ ☛ ♣❲♣✢✡ ✂✄  ✹✻■❬❑▼❥❨❄❲❆◆❄❲■❬❑➏❀✢➐▼❋❍■❬❈❉➐▼❀✢❑❨❆◆✺✰❂▼❀❃❈❊❈t❀❃❂❅❂▼■❬❈❉❆❙❀✰❵❅❑❪❂❅❘❚❀✢❑②❥❨✺➡✼❖■➓■▲❈t❥❨■▲❑❅❑ P✺❡✺✢❋➈✺❡❑✐❆❉❄ ❩✺❡❈❉✺●❋ ♣
❦✻♠✵✴ ♥ ❑ ➍ ❵❅❆❉❄❇❘❲❄❴❋❍✺❙❫➓❵❅✺ ❤ ❢ ✶❭✶♣❴✮❛ ✺❡❆ ❤ ❢ ✶♥✶♣❴✆☎❬♣
④✔⑤➆④✔⑤☎✄ ⑦✰⑧✟⑨ ⑨❅❽ ➃✽⑨✦✲❬➄❙❿▼❽✮✭❣❿▼❹✮✯✰✯✌⑧✡⑨  ✂✁ ✦☛✓✆☎ ⑧♦➇  ✂✁ ✦☛✓✔✝ ✦ ⑦ ✝
➌ ✺➡❋❍■❬❵▼❋❍❤❩❂❅❈◆■▲✉▲❈t❀❃❭✵❭➔✺ ❤ ❢ ➞ ♠ s ❄❇❑❅❄❲❆◆❄❚❀❃❘❇❄❚❋➋✺③❘❲✺✢❋❊❥✐✺❡❵❅↕❪✼❖■❬❭✵❭✵■❬❑▼❋ ❤ ❢▲❩ ①♦♥ ✺❡❆ ❤ ❢ ➞✿❫ ✇❀❃❄❇❑▼❋❍❄✏❫➓❵❅✺❙❘❚❀✪➒❬❀❃❈◆❄❚❀✢➐❅❘❲✺❙✺❡❑✐❆❉❄ ❩✺❡❈❉✺ ① ❫ ♣▼r ❘➣❋❍✺❙❂❅❈◗P✺✢❋❍✺❡❑✐❆❉✺➡❋➋■▲❵▼❋❊❘❚❀❯❳❩■❬❈❉❭✵✺ ➜
① ②▲❤ ✴s♠ ② ✈ ❩ ① ❥ ❤ ❢ ➞ ♠ s ❬ ① ⑩ ❪✢① ❷ ❪▲① ❸ ❪▲① ❫ ❜
❤ ❢▲❩ ①✏♥ ✼❖■▲❑✐❆❉❄❇✺❡❑✐❆③❘❲✺✢❋ ✁ ✺❡❑✐❆❉❄❇✺❡❈➊❋ ❩ ⑩ s✗❪ ❩ ⑩✖✑ ❪ ❩ ❷ s✗❪ ❩ ❷☛✑ ❪ ❩ ❸ s✗❪ ❩ ❸ ✑ ➤ ❋ ✌✐❑❨❆t❀❃↕✐✺ ❩ ❑▼❥✐❄❚✼❖✺❱✺❡❑➤ ⑩❜➥❶❷✘■❬❵ ❸❨➧➆❤ ➤ ❋➋❵❅❂ P✺❡❈◆❄❲✺❡❵◗❈ ➤ ✑❅❘❇❵▼❋✿➧❜■▲❵ ❄❇❑❨❳❬P✺❡❈❉❄❇✺❡❵❅❈ ➤ s ■▲❄❇❑▼❋✿➧◆➧ ♣ ❩ ⑩ s ➒❬❀❃❵◗❆❂✩❙■▲❵ ✹ ❋❍❵❅❄❇➒❬❀❃❑✐❆➈❘❇✺❆ ✌❨❂▼✺❱❥❨✺➔✼❖■▲❑❁❥❨❄❲❆◆❄❲■▲❑ ❋➋❵❅❈ ⑩ s✰♣ ❩ ⑩✖✑☛➒❬❀❃❵◗❆ ① ⑩❶■▲❵ ① ⑩ ❦✬❛ ❋❍❵◗❄❲➒❬❀❃❑✐❆❙❘❲✺✰❆ ✌❨❂▼✺❱❥❨✺❱✼❏■▲❑▼❥❨❄❇❆❉❄❇■▲❑❋❍❵❅❈✔⑩✖✑ ♣ ✹✻✺●❋➢❄❇❑▼❥❨❄❚✼❏✺✢❋✪❥❜P✺✴❘❲❄❲❭➔❄❲❆❉✺✴❑➓❆❯❘❴❀ ✎❡■▲❑◗✺➏❥✐✺➏✼✴❀❃❘❚✼❏❵❅❘❣❂▼■▲❵◗❈✵❘❲✺✢❋③❳❩■▲❈◆❭✸❵❅❘❇✺✢❋❯❘❇❄✴P✺❡✺●❋✪❀❃❵◗↕❳ ❀▲✼❖✺●❋ ♣ ✂ ❘❇❵▼❋✡❂❅❈◗P✺✢✼❏❄❚❋✐P✺✴❭✵✺❡❑✐❆❡➥✢■▲❑❪❀✢❵❅❈➊❀ ❩ ⑩ s ❴✮❛ ❋➋❄ ❤ ❢ ⑩ s ❴✮❛ ➥ ❩ ⑩ s ❴✵✇ ❋➋❄❲❑❅■❬❑✵✺❡❆ ❩ ⑩✖✑ ❴✟① ⑩➂❋➋❄
❤ ❢ ⑩ ✑ ❴✮❛ ➥ ❩ ⑩ ✑ ❴✡① ⑩ ❦✙❛ ❋❍❄❇❑❅■▲❑ ♣ ✹✻✺✢❋③➒❬❀❃❈❉❄❴❀❃➐❅❘❇✺✢❋➈❂▼✺❡❈◆❭✵✺❡❆❉❆◆✺❡❑✐❆③❥❨✺❱❥❜P✺❡❆❉✺❡❈◆❭✵❄❲❑◗✺❡❈✔❫❛❵◗✺❡❘❚❋③❋➋■▲❑✐❆❘❲✺✢❋✏❄❲❑▼❥❨❄❴✼❖✺✢❋s❥❨✺✴❭✵❄❲❤❩✺❡❑✐❆❉❄❲✺✴❈➊❋❢❄❇❑❨❳❬P✺❡❈◆❄❲✺❡❵❅❈s✺✴❆✡❋➋❵❅❂❊P✺❡❈◆❄❲✺❡❵❅❈✟❥❨✺✔✼❡❀✢❘❚✼❖❵◗❘❨❂▼■▲❵◗❈✻✼✿✾❁❀▲❫➓❵❅✺❊✼❖■➓■❬❈➊❥❨■❬❑❅❑ P✺❡✺➤ ✼✿❳ ♣ ❳❩■❬❈❉❭❱❵❅❘❲✺ ➤ ✹ ♣ ✂✐➧➊➥❅❂▼❀✢✉▲✺ ✁   ➧ ♣
❤ ❢ ➞✿❫ ✇ ✼❖■▲❑✐❆❉❄❇✺❡❑✐❆✸❘❇✺✢❋➢➒❬❀✢❘❲✺❡❵❅❈t❋✵❥❨✺ ✠ ☛❏➥ ✎✑☛✬✺❡❆❪❥❨✺ ✪ ✡ ✩ ✄✞✝ ✎ ☛✠✟ ✠ ☛❏➥ ✒ ➒❬❀❃❈❉❄❴❀❃❑✐❆❥❨✺ ✩ ❩❀ ① ❫ ♣ ➌✡➍ ❄❇❑❅❄❲❆◆❄❚❀❃❘❇❄❚❋◆❀❃❆❉❄❇■▲❑ ❋➋✺➢❳ ❀✢❄❲❆❙❂▼❀❃❈❙❘ ➍ ❀❃❂◗❂❢✺✴❘❣❥✐❵✧❋➋■▲❵▼❋➋❤❾❂❅❈◆■▲✉❬❈➊❀❃❭➔❭✵✺ ❤ ❢ ➞ ♠✸❥ ➞✿❫ ✇♣ ➌ ■▲❈t❋❉❫➓❵❅✺ ➞✿❫ ✇ ➒▲❀✢❵❅❆ ➟ ➥❣■❬❑❶■▲➐❅❆◆❄❲✺❡❑✐❆ ➟ ❳❩❈t❀▲✼❖❆◆❄❲■❬❑▼❋✵❈➊❀❃❆◆❄❲■❬❑❅❑❅✺❡❘❇❘❲✺✢❋❱❀❡➒➓✺✢✼❼❿t✼❖■➓✺❖➦✮✼❖❄❲✺❡❑✐❆➊❋■▲❂❅❆◆❄❲❭✵❄❴❋✐P✺✢❋ ➁❨♣ ➌ ■❬❈➊❋❉❫➓❵❅✺ ➞✿❫ ✇ ➒❬❀❃❵❅❆ ❦ ① ❫ ■▲❑➑❀✢❵❅❈➊❀✧❘❚❀ ❥❜P✺✢✼❏■▲❭✵❂▼■➓❋➋❄❲❆◆❄❲■▲❑ ❥❨✺ ✂ ❀❬❥❣P✺ ❩❀ ① ❫❳❩❈➊❀❬✼❖❆❉❄❇■▲❑❪❈➊❀✢❆❉❄❲■❬❑❅❑❅✺❡❘❇❘❲✺✢❋ ♣ ➌ ❀✪➒▲❀✢❘❲✺❡❵◗❈❊❥❨✺❙✼❏✺❡❆❣✺❡❑✐❆❉❄❇✺❡❈✡✺✢❋➋❆✔✼❖✺❡❘❇❘❲✺✔❫➓❵❅❄q✺✢❋➋❆❣❘❇❵❅✺❙❥❅❀✢❑▼❋❣❘❲✺❊➙❞✼➊✾❅❄❲✺❡❈
❢ ♠ ①✻♣
④✔⑤➆④✔⑤☛✡ ⑦✰⑧✟⑨➛⑨◗❽ ➃✽⑨✦✲❬➄❙❿❢❽ ✭❣❿▼❹✮✯✰✯ ⑧✟⑨   ✁ ✝ ✟ ✏ ✝ ✟ ✝ ⑧♦➇   ✁ ✝✆✟ ✏ ✝ ✟ ✦
✹✻✺✢❋❊❥✐✺❡❵❅↕❪❂❅❈❉■❬✉▲❈t❀❃❭✵❭✵✺●❋✲➒➓■▲❑✐❆❊✉✟P✺✴❈❉✺❡❈❊❘❴❀✸❋➋❆❉❈➊❀✢❆❉❄ ➙❞✼❡❀❃❆◆❄❲■❬❑➛✺✴❑ ✂❱❥❨❵➏❭✵❄❇❘❲❄❇✺❡❵ ♣ ➌✡➍ ■▲❂❅❆◆❄❲■▲❑❈❉✺❡❆◆✺❡❑✐❵❅✺❙❋❍❵◗❂❅❂▼■➓❋❍✺✬❫❛❵◗✺❯❘❇✺③❑❅■❬❭✸➐❅❈◆✺❙❥❨✺➡✼❖■❬❵▼✼✿✾◗✺✢❋✲✺✢❋➋❆❣❳ ❀❃❄❇➐❅❘❲✺③✺✴❑➛❈t❀❃❂❅❂▼■❬❈❉❆✽❀❃❵➏❑◗■▲❭❱➐❅❈❉✺✽❥❨✺
❩ ➨✢➩❾➫➯➭
 ✂✁☎✄✝✆☎✞✠✟✡✞☛✁☎✄✌☞✎✍☎✏✒✑✔✓✕✞☛✖✗✞✠✟✙✘✚☞✎✍☎✛✜☞✢✁☎✣✤✛✥✍☎✄✦✟✙✘✚☞★✧☛✧☛✧ ✩ ✹▲➟
❑ ✁ ❵▼❥❅❋✻✺❡❑ ✂❯✺❡❆✟❆❉❈➊❀❡➒❬❀❃❄❇❘❲❘❇✺✔❋❍❵❅❈✻❘❚❀③❑❅■❬❆❉❄❇■▲❑➔❥❨✺➀❿◆❭✵❄❲❘❇❄❲✺❡❵❙❑✐❵❅❭ P✺❡❈◆❄❚❫➓❵❅✺ ➁✐♣ ✹✻✺❡❆❉❆◆✺❊❑❅■▲❆◆❄❲■▲❑➔❂❢✺✴❵❅❆❋ ➍ ✺❡↕❨❂◗❘❲❄❚❫➓❵❅✺❡❈ ✼❖■▲❭➔❭✵✺✔❋❍❵❅❄❇❆ ♣
❾➓❄❞❘ ➍ ■▲❑❪❈❉✺❡✉ ❀❃❈t❥❨✺❙❘❲✺✢❋➔P✺✢❫➓❵▼❀✢❆❉❄❲■❬❑▼❋❣❂▼■▲❵❅❈✔❘❲✺●❋❊✼❖❘❚❀❬❋❣✺❡❑❪❵❅❑❪❑ ✁ ❵▼❥❪❥ ➍ ❵❅❑◗✺❧❳ ❀❬✼❖✺❙■▲❵②❥ ➍ ❵❅❑❅✺❀❃❈ ❪✺❡❆❉✺❱❥❨❵ ✼❏❵❅➐▼✺➓➥❢■❬❑ ❋ ➍ ❀❃❂▼✺❡❈✁ ✼❏■▲❄❲❆✽❫➓❵❅✺✰❘❲✺✢❋❊❂▼❀✢❈➊❀❃❭ ❩✺❡❆❉❈◆✺✢❋❣❂❅✾ ✌❅❋➋❄❚❫➓❵❅✺✢❋✔❥❣P✺✢✼❖❈◆❄❲➒❬❀❃❑✐❆➈❘❇✺✪❭✵❄❇❘❲❄❇✺❡❵❑ ➍ ❄❇❑❨❆◆✺❡❈❉➒✐❄❲✺✴❑❅❑❅✺❡❑✐❆❜❫❛❵❅✺❙❂▼❀✢❈✔❫❛❵❁❀❃❆❉❈◆✺❙➒▲❀✢❘❲✺❡❵◗❈➊❋ ➜
✄ ❘❚❀✰➒✐❄❲❆❉✺●❋❉❋❍✺❧❥❨✺❙❘❚❀✪❭❪❀✢❄❲❘❲❘❇✺③❋➋❄❲❆◆❵❊P✺ ❩❀✪✉➓❀❃❵❁✼✿✾❅✺➡❥❨❵②❑ ✁ ❵▼❥ ➜ ✘✏❦
✄ ❘❚❀✰➒✐❄❲❆❉✺●❋❉❋❍✺❧❥❨✺❙❘❚❀✪❭❪❀✢❄❲❘❲❘❇✺③❋➋❄❲❆◆❵❊P✺ ❩❀✰❥❨❈❉■❬❄❲❆❉✺➡❥❨❵②❑ ✁ ❵▼❥ ➜ ✘ ❢
✄ ❘❚❀✰➒❬❀❃❘❇✺❡❵❅❈❣✾❁❀❃❈❉❭➔■▲❑❅❄❴❫❛❵❅✺❧❥❨✺➡✼❖✺✢❋❊❥❨✺❡❵◗↕✵➒❨❄❇❆❉✺✢❋◆❋❍✺✢❋✝✘
✄ ❘❚❀✰➒❬❀❃❘❇✺❡❵❅❈❣❭➔■ ✌➓✺✴❑❅❑❅✺✽❥❨✺ ✆ ✚ ✂❙❋❍❵❅❈❊❘❇✺✢❋❊❥❨✺❡❵◗↕✵❭❪❀❃❄❇❘❲❘❇✺✢❋✡✺❡❑❨❆◆■▲❵❅❈t❀❃❑✐❆❊❘❲✺③❑ ✁ ❵❁❥❯① s ➞
➌ ✺✢❋❣➒❬❀✢❘❲✺❡❵❅❈t❋❊❥❨✺➡✼❖✺✢❋❣❂▼❀✢❈➊❀✢❭ ❩✺❡❆❉❈◆✺✢❋❊❋❍■❬❑❨❆❊❂◗❈❅P✺✢✼❖❄❴❋✐P✺✢❋❊❥◗❀❃❑▼❋❊❘❲✺③❆t❀❃➐❅❘❇✺✢❀❃❵ ✼❖❄❲❤ ❥❨✺✢❋◆❋❍■❬❵▼❋
❑ ✁ ❵▼❥✄✂   ☞ ✔ ❑ ✁ ❵▼❥☎✂
✘✏❦ ✂✝✆ ✂ ☞ ✞✂ ✆ ✂✠✟✡ ✡ ✂ ✆ ✄ ✂ ✆ ✂ ☞✹
✘ ❢ ✂ ✆ ✞✂ ✆  ☛✟✡ ✡ ✂☞✆ ✄ ✂✝✆   ☞✹
✘ ✹ ✂✝✆ ✂✝✆ ✂ ☞
✂☞✆ ✄ ✂☞✆ ✂ ☞
✹ ✞✂ ✆   ✟ ✡ ✞✂ ✆ ✂ ✟✡
✞✂ ✆ ✂ ✟✡ ✄ ✞✂ ✆   ✟✡
① s ➞ ✩✹ ➤❉➤ ✆ ✚✄✂●➧✌✆ ✂ ☞ ✄ ➤ ✆ ✚ ✂❡➧✍✆❃➧ ➤ ✆ ✚✄✂●➧✌✆
✏➈❑❆❿◆❭✵❄❲❘❇❄❲✺❡❵✰❑✐❵❅❭ P✺❡❈◆❄❚❫➓❵❅✺ ➁ ✺✢❋➋❆③✼❖■❬❑▼❋❍❆◆❄❲❆◆❵❊P✺❙❂▼❀❃❈✔❵❅❑❅✺➡✼❖■❬❘❲❘❲✺●✼❖❆❉❄❇■▲❑❪❥❨✺❙❑ ✁ ❵▼❥◗❋➈❥ ➍ ❄❲❑▼❥✐❄❚✼❖✺✼❖❈❉■❬❄❚❋◆❋❉❀❃❑✐❆➊❋s✺❡❆✏❥❨■❬❑❨❆s❘❇✺✢❋s❫➓❵▼❀❃❆◆❈❉✺✻❂▼❀❃❈t❀❃❭ ❩✺✴❆❉❈❉✺●❋q❀▲❋◆❋❍■✐✼❖❄✴P✺✢❋✏❋❍■▲❑✐❆s❄❚❥✐✺❡❑❨❆◆❄❚❫➓❵❅✺✢❋ ♣ ✹✻✾❁❀▲❫➓❵❅✺❣❭✵❄❇❘❲❄❇✺❡❵❑❨❵◗❭❶P✺❡❈❉❄❴❫❛❵◗✺③✺✢❋❍❆❧❥❨❄❲➒✐❄❚❋✐P✺✪✺❡❑ ❥❨✺❡❵❅↕✵❳ ❀❃❭➔❄❲❘❲❘❇✺✢❋❖➥✐❘❲✺✢❋❊❑ ✁ ❵▼❥❅❋❙❥ ➍ ❄❲❑▼❥✐❄❚✼❖✺❙✺❡❑✐❆❉❄❇✺❡❈❊✺❡❆✔❘❲✺✢❋❊❑ ✁ ❵▼❥❅❋❥ ➍ ❄❇❑▼❥❨❄❴✼❖✺❱❥❨✺❡❭✵❄❇❤❾✺✴❑❨❆◆❄❲✺❡❈ ♣ ✂ ■❬❵❅❈✪❵◗❑❅✺✵❋➋❆❉❈t❀❃❆❉❄ ➙❞✼❡❀✢❆❉❄❲■❬❑✘❥❨■▲❑❅❑ P✺❡✺➓➥s■▲❑➂❥❜P✺✢❋❍❄❇✉▲❑❅✺❡❈t❀➛❂▼❀✢❈ ①◆❤✷s ❫❘❲✺➡❑❅■▲❭❱➐❅❈❉✺➡❥❨✺➡❭✵❄❲❘❇❄❲✺❡❵◗↕✰❆❉■▲❆t❀❃❘✡✺✴❆ ①◆❤✷s ❫ ❥ ① ➤ ❈❉✺✢❋➋❂ ♣▼①◆❤✷s ❫ ❢ ❥➣➧ ❘❲✺✪❑◗■▲❭❱➐❅❈❉✺➡❥❨✺➡❭✵❄❲❘❇❄❲✺❡❵❅↕✼❖■▲❑✐❆❉✺✴❑▼❀❃❑✐❆✵❀✢❵❶❭✵■▲❄❇❑▼❋❯❵◗❑❶❑ ✁ ❵▼❥ ❥❨✺②❆ ✌❨❂▼✺❪✺❡❑✐❆❉❄❲✺✴❈ ➤ ❈❉✺●❋❍❂ ♣ ➤ ❥❨✺❡❭✵❄❇❤❾✺❡❑✐❆❉❄❇✺❡❈❖➧ ♣s→ ❑❨➙▼❑s➥✻■▲❑❥❣P✺✢❋➋❄❲✉▲❑◗✺❡❈➊❀✧❂▼❀✢❈❯④ s ❢ ❥ ❬ ✝ ✞ ❜ ✺❡❆ ④ ✑ ❢ ❥✷❬ ✝ ✞✚❜✙❪ ✝ ✞✚❴ ❛♠❪ ①◆❤✷s ❫ ❢ ❥ ❘❇✺✢❋✸❄❲❑❁❥❨❄❚✼❖✺●❋✵❥❨✺❡❭✵❄❇❤❾✺✴❑❨❆◆❄❲✺❡❈t❋❄❲❑❨❳❃P✺✴❈❉❄❲✺✴❵❅❈➊❋q✺❡❆✟❋❍❵◗❂❊P✺❡❈❉❄❇✺❡❵❅❈t❋♦❥❨✺❊❘❴❀➈✼❏■▲❵▼✼➊✾❅✺❣❑✐❵❅❭ P✺✴❈❉❄❚❫➓❵❅✺ ✝ ✞ ✺❡❆✏❂▼❀✢❈✂④ s ❥ ① ❬ ✞➋➨✈❜ ✺✴❆✵④ ✑✼❥ ① ❬ ✞➋➨ ❜ ❪
✞➋➨✈❴ ❛♠❪ ①◆❤✷s ❫ ❥ ① ❘❲✺✢❋q❄❇❑▼❥❨❄❚✼❏✺✢❋q✺❡❑✐❆❉❄❲✺✴❈➊❋q❄❲❑✐❳❬P✺❡❈❉❄❇✺❡❵❅❈➊❋q✺✴❆✡❋➋❵❅❂❊P✺❡❈◆❄❲✺❡❵❅❈t❋♦❥✐✺❣❘❚❀✔✼❖■❬❵▼✼✿✾◗✺❣❑✐❵❅❭❶P✺❡❈◆❄❚❫➓❵❅✺
✴▲✴ ➨✂➂➃✇✤➄♠⑤✤⑤
✩ ✹ ✁   ✣ ✍☎✄✂✁❋✞ ☞  ✂✁✈✓✠✓✕✞☛✄❘✁
✞➋➨❨♣ ✠ ✺❡❭✮❀❃❈➊❫➓❵❅✺ ✎➡❫➓❵ ➍ ❵◗❑➏❭✵❄❇❘❲❄❲✺✴❵✵❂▼✺❡❵❅❆③❆◆❈ ❩✺✢❋➈➐◗❄❲✺❡❑②❑❅✺❱✼❖■▲❑✐❆❉✺✴❑❅❄❲❈✽❫❛❵ ➍ ❵❅❑ ❋❍✺❡❵❅❘✏❑ ✁ ❵▼❥ ➤ ❂▼❀✢❈✺❡↕✐✺❡❭✵❂❅❘❇✺③❋ ➍ ❄❲❘❞✺✢❋❍❆✔❋➋❄❲❆◆❵❊P✺ ❩❀✪❘ ➍ ❄❇❑❨❆◆✺❡❈❍❳ ❀❬✼❖✺✽❥❨✺➡❥❨✺❡❵❅↕❪✼❏■▲❵▼✼➊✾❅✺✢❋➊➧ ♣
✄ ■▲❵❅❆◆✺✢❋❊✼❖✺✢❋✻➒❬❀❃❈❉❄❴❀❃➐❅❘❇✺✢❋❣➒➓■▲❑✐❆ ❪✺✴❆❉❈❉✺✽❑❊P✺✢✼❖✺✢❋◆❋❉❀✢❄❲❈❉✺✔❂▼■▲❵❅❈✔❿➊❥❜P✺✢✼❖■▲❵◗❂❢✺✴❈ ➁ ❘❲✺●❋❣➐❢■❬❵▼✼❖❘❇✺✢❋✲✺❡❑ ✎ ♣
☎ ❄❲❑❁❋❍❄➆➥✐❵❅❑❅✺❙➐▼■▲❵▼✼❏❘❲✺➡❋❍❵❅❈✔❘❲✺●❋❣❑ ✁ ❵▼❥❅❋❣✺❡❑✐❆❉❄❇✺❡❈➊❋❊❥❨❵❪❆ ✌✐❂❢✺ ➜♥❬➭✿➫ ➩ ✞ ❝ ✂✢➩  ★❴✮❛✤❪ ➨ ✡ ❦✙❛✇ ❬  ★❜▲❴ ❬☞✏ ✍ ✠ ❜✁  ✞✄✠ ✡ ✞ ✠ ✡♥✐➫ ➨ ✟ ➭✿➫ ➩ ✞❋❍✺✬❥❣P✺❡❈❉■❬❵❅❘❲✺✴❈➊❀✰❋❍✺✴❘❲■▲❑♥❬➭✿➫ ➩ ✞ ❝ ✂✢➩ ✠■❡✄✂ ❝ ❞ ✞ ❝ ✂➈➫♥❞ ➫ ✞ ✂ ✏ ✝ ✞ ✠✄✂   ✞ ✞➋➨ ✠❩➫ ✞➋➩ ❪ ✞➋➨▼⑦❭❛✤❪ ➨ ☞ ✂✳❞ ✞❍➨
✂✔➫❭❞ ➫ ✞ ✂➃❴ ✂➃❞ ✞➋➨ ❬ ✞➋➨ ❜
☎❏➭✥❞▼❴ ✑ ① s ➞ ❬ ✂➈➫❭❞ ➫ ✞ ✂ ❜♥❬➭✿➫ ➩ ✞ ❝ ✂✢➩  ★❴   ✂ ✞➋➨ ❬ ✞➋➨⑧❜✙❪     ✞➋➨ ❬ ✞➋➨ ❜✇ ❬  ★❜✿❴ ☎❏➭✥❞♥✐➫ ➨ ✟ ➭✿➫ ➩ ✞♥✐➫ ➨ ✟ ➭✿➫ ➩ ✞
☛ ✺✪❭ ❪✺❡❭✵✺❬➥▲❵❅❑❅✺❙➐▼■▲❵▼✼❏❘❲✺➡❋❍❵❅❈✔❘❲✺●❋❣❑ ✁ ❵▼❥❅❋❊❥❨✺❡❭➔❄❲❤❩✺❡❑❨❆◆❄❲✺❡❈t❋✻❥❨❵❪❆ ✌✐❂▼✺ ➜♥▲➭➊➫ ➩ ✞ ❝ ✂❃➩  ★❴✮❛✤❪ ➨ ✡✇ ❬  ★❜✿❴ ❬☞✏ ✍ ✠✙❜  ✆☎✞✝
✟♥❨➫ ➨ ✟ ➭➊➫ ➩ ✞❋❍✺✬❥❣P✺❡❈❉■❬❵❅❘❲✺✴❈➊❀✰❋❍✺✴❘❲■▲❑ ➜♥▲➭➊➫ ➩ ✞ ❝ ✂❃➩ ✠❊❡ ✂ ❝ ❞ ✞ ❝ ✂✔➫❭❞ ➫ ✞ ✂ ✏ ✝ ✞ ✠✄✂   ✞ ✝ ✞ ✂➈➫ ❦ ✞➋➨ ✠❾➫ ✞❍➩ ❪ ✝ ✞✤⑦❭❛♠❪ ➨ ☞ ✂✳❞ ✝ ✞
✂➈➫❭❞ ➫ ✞ ✂➃❴ ✂➃❞ ✝ ✞ ❬ ✝ ✞ ❜
☎❏➭✜❞▼❴ ✑✼① s ➞ ❬ ✂✔➫❭❞ ➫ ✞ ✂➃❜♥▲➭➊➫ ➩ ✞ ❝ ✂✢➩  ★❴   ✂ ✞❍➨ ❬ ✝ ✞ ❜✙❪     ✞➋➨ ❬ ✝ ✞ ❜✇ ❬  ★❜✿❴ ☎❏➭✜❞ ✞✄✠ ✡ ✞ ✠ ✡♥❨➫ ➨ ✟ ➭➊➫ ➩ ✞♥❨➫ ➨ ✟ ➭➊➫ ➩ ✞➌ ✺➡❋❍■❬❵▼❋❍❤❩❂❅❈◆■▲✉▲❈t❀❃❭✵❭➔✺ ❤ ❢ ① ✈ ✴ ✇▼✈ ❥✷❬⑨❥ ✈◗✇❢✈✂❪♥✶❭✶❭✶❭❪ ✺✢❋❍❆❊❘❇✺❯❂◗❈❉✺❡❭✵❄❇✺❡❈✻❂❅❈❉■❬✉▲❈t❀❃❭✵❭✵✺✽❀❃❂◗❂❢✺✴❘❡P✺❂▼❀❃❈ ❤ ❢ ♥❖✇ ➞ ❥ ➤ ➒✐❄❚❀ ❤ ❢ ❦✻♠✵✴ ♥ ➧✻❘❲■❬❈➊❋◆❫❛❵❅✺⑧❥ ✈❅✇▼✈◆❴❧❦✬❛ ■❬❵ ✇✢♣r ❘s❀✰❂▼■▲❵❅❈✔■▲➐❅↔➋✺✴❆
✩ ♣ ❥ ➍ ❄❲❑❅❄❇❆❉❄❚❀✢❘❲❄❴❋❍✺❡❈✻❘❲✺✽✼❖■❬❭✵❭✵■▲❑ ❤ ❢ ①▲❤✉s ❩ ❫ ✼❖■▲❑✐❆❉✺❡❑❁❀❃❑✐❆❣❘❲✺✽❑❅■▲❭❱➐❅❈❉✺✽❥❨✺③❭➔❄❲❘❲❄❇✺❡❵❅↕➡❑❨❵❅❭ P✺❡❤❈❉❄❴❫❛❵◗✺✢❋ ➤ ❥ ✈❅✇▼✈◆❴❧❦✬❛▲❡✄✂ ✇ ➧ ♣
✹ ♣ ❥ ➍ ❀❃❵❅✉❬❭✵✺❡❑✐❆❉✺❡❈❙❘❚❀❪❆➊❀✢❄❲❘❲❘❇✺✰❈❉✺✢❫➓❵❅❄❴❋❍✺❱❂▼❀❃❈✰❘❇✺✸❆t❀❃➐❅❘❇✺✢❀❃❵➂❥✐✺✢❋✪✼❖■➓✺❏➦❪✼❖❄❇✺❡❑✐❆➊❋ ➤ ✺❡❑✐❆❉❄❇✺❡❈ ①▲❤✝❦
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✩ ✹     ✣ ✍☎✄✂✁❋✞ ☞  ✂✁✈✓✠✓✕✞☛✄❘✁
❝ ➫ ❬☛❥ ✈❅✇▼✈◆❴❧❦✬❛✵❜s➭✥❞❭❡❖➩ ❝➭  ✁  ✞✙❞ ✝ ✞ ❤ ❢ ① ✈ ✴ ✇❢✈ ❥✷❬⑨❥ ✈❅✇▼✈✂❪❭✶❭✶ ❬ ❩ ➨✢➫ ✠❩➫ ➭✜❞ ➫ ❝ ➭ ✠❩➫❭❡❖➨ ✝ ✞ ❝ ✡✬❡✄✂✝✂✳❡❏➨ ❝ ❤ ❢ ④ ❢ ➞ ♠ ② ✑ ❪❤ ❢ ①▲❤✉s ❩ ❫ ✞✄✠✸❤ ❢ ✇ ❢ ✑ ❤ ❢ ❜♥❬➭✿➫ ➩ ✞  ✈❡✄✂✢➩✞✡✁ ❬➭☛✡ ✂✢➨ ✞ ✝ ✞ ❝ ✎ ✟ ➭✎✡ ✞ ❝ ❬ ❩ ➨✢➫ ✠❩➫ ➭✜❞ ➫ ❝ ➭ ✠❩➫❭❡❖➨ ✝ ✞ ❝ ✡✬❡✄✂✝✂✳❡❏➨ ❝➭  ✁  ✞✙❞ ✝ ✞ ❤ ❢ ♥ ❦✂① s ❤ ❢ ✇ ❢ ♥✷❪★❤ ❢ ✇ ❢ ❥ ✈ ❦ ✞✄✠s➫ ➨ ✡ ➩ ✒✞ ✂ ✞➋➨ ✠ ➭ ✠❾➫❭❡❏➨
✝ ✞✻① ❥ ✈ ❦ ❪✢①✿③ ④ ❜♥✐➫ ➨ ✟ ➭➊➫ ➩ ✞➭  ✁  ✞✙❞ ✝ ✞ ❤ ❢ ♥ ❦✂① ➞ ❬ ❩ ➨✢➫ ✠❩➫ ➭✜❞ ➫ ❝ ➭ ✠❩➫❭❡❖➨ ✝ ✂ ✡ ❡✄✂☎✂➃❡❏➨ ❤ ❢ ✇ ❢ ♥ ➞ ✞✄✠➫ ➨ ✡➆➩ ✒✞ ✂ ✞➋➨ ✠ ➭ ✠❩➫❭❡❏➨ ✝ ✞❜①◆❤ ➞ ♠✵❥ ♥✝❜
❝ ➫ ➨❨❡❏➨ ❝ ➫ ❬⑨❥ ✈◗✇❢✈◆❴✸⑤✮❜s➭✥❞❭❡❖➩ ❝♥❬➭✿➫ ➩ ✞  ✈❡✄✂✢➩✞✡✁ ❬➭☛✡ ✂✢➨ ✞ ✝ ✞ ❝ ✎ ✟ ➭✎✡ ✞ ❝ ❬ s③➫ ❝ ✞✝✍➭☞✡ ✒✞➋➩■❡ ✝ ✞ ❝✠✟ ➭✎✡ ✞ ❝ ✞✑✏ ✠ ✞❍➩❩➨ ✞ ❝✕✝ ✞ ❝➭  ✁  ✞✙❞ ✝ ✞ ❤ ❢ ♥ ❩ ① ❩ ✡✁ ❬➭ ✂   ❝ ✒✞ ❞ ✞✔✡ ✠❩➩❾➫✁  ✂ ✞ ❝ ✞ ✠ ✝ ✞ ❝✌✟ ❡❏➨ ✡ ✠❾➫❭❡❏➨ ❝ ➭ ✂ ✏✢➫♥❞ ➫ ➭➊➫ ➩ ✞ ❝
✝ ✞ ✟ ➭☛✡ ✞ ❝ ❜♥✐➫ ➨ ✟ ➭➊➫ ➩ ✞
❝ ➫ ➨❨❡❏➨ ❝ ➫ ❬⑨❥ ✈◗✇❢✈◆❴✸✇✮❜s➭✥❞❭❡❖➩ ❝➭  ✁  ✞✙❞ ✝ ✞ ❤ ❢ ① ✈ ✴ ✇❢✈ ❥✷❬⑨❥ ✈❅✇▼✈✂❪❭✶❭✶❭✶ ❬ ➫ ➨✢➫ ✠ ✶ ✝ ✞ ➞ ♠✵❥ ♥ ❬ ✇ ❢ ✑ ➭ ✝ ❜✙❪▲➭ ✝ ❴ ✘ ➞ ❪ ✘✏❦ ❪ ✘ ❢ ❪ ① s ➞ ❪➫☛✶ ✞✤✶❡➫ ➨✢➫ ✠ ✶ ✝ ✞ ❝  ❬➭✿➩ ➭ ✂ ✍✞✄✠❾➩ ✞ ❝✌✝ ✞ ❝ ✡ ❡✄✂ ✡✁  ✞ ❝ ➨ ✂ ✂ ✒✞➋➩❩➫✂  ✂ ✞ ❝ ❜➭  ✁  ✞✙❞ ❢ ❥ ❤ ❢ ➞ ♥ ➞✿❫ ✇ ❬ ➫ ➨✢➫ ✠ ✶ ✝ ✞ ➞ ♠✵❥ ♥ ❬ ➭ ✝ ❜✙❪▲➭ ✝☎✄ ✡ ❡✆✂✝✂✳❡❏➨ ❤ ❢ ✇ ❢ ♥ ➞ ⑦
✡❍➭✥❞✍✡ ✂★❞ ✝ ✞ ❝ ✡✬❡ ✞ ✟ ✶✁ ✈❡✄✂✢➩✿❞ ✞ ❝✠✟ ➭✎✡ ✞ ❝ ❜
❝ ➫ ➨❨❡❏➨ ❝ ➫ ❬⑨❥ ✈◗✇❢✈◆❴ ❛✵❜s➭✥❞❭❡❖➩ ❝ ⑦ ❬ ✠❩➩ ➭✿➫ ✠ ✞ ✂ ✞➋➨ ✠ ✝ ✟ ✂✢➨ ✞✡➫ ✠ ✒✞➋➩➆➭ ✠❩➫❭❡❖➨  ✈❡✄✂✢➩✞✡✁ ❬➭✆ ✄✂ ✞ ✟ ➭✎✡ ✞ ❜
❝ ➫ ❬ ❤ ❢ ⑩ s ❴✆☎➃❜s➭✥❞❭❡❏➩ ❝✇✞ ✁  ✞✙❞ ✝ ✞ ❤ ❢ ♥❖✇ ➞✿❫ ✇ ⑩ ❬ ➫ ✠ ✒✞➋➩ ➭ ✠❩➫❭❡❏➨✓ ✈❡✄✂✢➩ ✂❃➨ ✞ ✟ ➭✎✡ ✞ ✞➋➨ ✏❨❜
❝ ➫ ❬ ❤ ❢ ⑩ ✑ ❴✆☎➃❜s➭✥❞❭❡❏➩ ❝✇✞ ✁  ✞✙❞ ✝ ✞ ❤ ❢ ♥❖✇ ➞✿❫ ✇ ⑩ ❬ ➫ ✠ ✒✞➋➩ ➭ ✠❩➫❭❡❏➨✓ ✈❡✄✂✢➩ ✂❃➨ ✞ ✟ ➭✎✡ ✞ ✞➋➨ ✏❨❜
❝ ➫ ❬ ❤ ❢ ❷ s ❴✆☎➃❜s➭✥❞❭❡❏➩ ❝✇✞ ✁  ✞✙❞ ✝ ✞ ❤ ❢ ♥❖✇ ➞✿❫ ✇ ❷ ❬ ➫ ✠ ✒✞➋➩ ➭ ✠❩➫❭❡❏➨✓ ✈❡✄✂✢➩ ✂❃➨ ✞ ✟ ➭✎✡ ✞ ✞➋➨ ✂●❜
❝ ➫ ❬ ❤ ❢ ❷☛✑ ❴✆☎➃❜s➭✥❞❭❡❏➩ ❝✇✞ ✁  ✞✙❞ ✝ ✞ ❤ ❢ ♥❖✇ ➞✿❫ ✇ ❷ ❬ ➫ ✠ ✒✞➋➩ ➭ ✠❩➫❭❡❏➨✓ ✈❡✄✂✢➩ ✂❃➨ ✞ ✟ ➭✎✡ ✞ ✞➋➨ ✂●❜
❝ ➫ ❬ ❤ ❢ ❸ s ❴✆☎➃❜s➭✥❞❭❡❏➩ ❝✇✞ ✁  ✞✙❞ ✝ ✞ ❤ ❢ ♥❖✇ ➞✿❫ ✇ ✗ ❬ ➫ ✠ ✒✞➋➩ ➭ ✠❩➫❭❡❏➨✓ ✈❡✄✂✢➩ ✂❃➨ ✞ ✟ ➭✎✡ ✞  ★❡✆✂➃❡✆☛ ✍✞➋➨ ✞✚❜
❝ ➫ ❬ ❤ ❢ ❸ ✑ ❴✆☎➃❜s➭✥❞❭❡❏➩ ❝✇✞ ✁  ✞✙❞ ✝ ✞ ❤ ❢ ♥❖✇ ➞✿❫ ✇ ✗ ❬ ➫ ✠ ✒✞➋➩ ➭ ✠❩➫❭❡❏➨✓ ✈❡✄✂✢➩ ✂❃➨ ✞ ✟ ➭✎✡ ✞  ★❡✆✂➃❡✆☛ ✍✞➋➨ ✞✚❜✇  ✁  ✞ ❞ ✝ ✞ ❥ ➞ ✗ ♥ ❫ ❦ ❬✎✒✞ ✡✁ ❬➭➊➨ ☛ ✞ ✝ ✞ ❝ ➫ ➨ ❝ ✠➆➭➊➨ ✠ ❝  ★❞ ✂ ❝ ✞ ✠ ✂➃❡❏➫ ➨ ❝ ❜
⑥❬➨ ❝ ➫
✄ ✠ ✺❡❭❪❀❃❈t❫❛❵◗✺✗✩ ➜➌ ✺❪❆❉❈t❀❃❄❲❆◆✺❡❭✵✺❡❑✐❆❙❥❨✺●❋❯❳ ❀▲✼❖✺✢❋ ✄ ■❬❵  ✌❋❍✺②❥❨❄❴❋❍❆❉❄❇❑❅✉▲❵◗✺✵❵❅❑❅❄❴❫❛❵❅✺✴❭✵✺❡❑✐❆③❂▼❀❃❈✰❘❴❀➛❂❅✾❁❀▲❋❍✺❥ ➍ ❀❃❂❅❂▼✺❡❘ ♣ ✂ ■▲❵❅❈❊❘❴❀✬❳ ❀❬✼❖✺ ❪✂ ✂ ➥❅■▲❑②❀✢❵❅❈➊❀ ➜
➞ ✇ ❫✦❫ ❤ ❢ ♥❖✇ ➞✿❫ ✇ ⑩✂❬ ① ❷ ❪❬① ❸ ❪❬① ❫ ❪❋③ ✴◆④❙❬ ✇ ❢ ♥ ⑩ s ❜ ❪ ❥ ✈ ❦✮❬ ✇ ❢ ❥✝⑩ s ❜ ❪ ➞ ♠✵❥ ♥ ❬ ✇ ❢ ➞ ♥ ⑩ ❜✙❪
❩ ➨✢➩❾➫➯➭
 ✂✁☎✄✝✆☎✞✠✟✡✞☛✁☎✄✌☞✎✍☎✏✒✑✔✓✕✞☛✖✗✞✠✟✙✘✚☞✎✍☎✛✜☞✢✁☎✣✤✛✥✍☎✄✦✟✙✘✚☞★✧☛✧☛✧ ✩ ✹  
❩ ❷ s❽❪ ❩ ❷ ✑ ❪ ❩ ❸ s❽❪ ❩ ❸ ✑ ❪✢①◆❤✷s ❫ ➧
❆➊❀✢❑▼❥❨❄❴❋➈❫➓❵❅✺❙❂▼■▲❵❅❈✔❘❚❀❯❳ ❀❬✼❖✺ ❪✂   ➥❅■▲❑②❵❅❆❉❄❇❘❲❄❚❋➋✺❡❈➊❀
➞ ✇ ❫✦❫ ❤ ❢ ♥❖✇ ➞✿❫ ✇ ⑩✂❬ ① ❷ ❪❬① ❸ ❪❬① ❫ ❪❋③ ✴◆④❙❬ ✇ ❢ ♥ ⑩✖✑ ❜ ❪ ❥ ✈ ❦✮❬ ✇ ❢ ❥✝⑩ ✑ ❜✙❪ ➞ ♠✸❥ ♥ ❬ ✇ ❢ ➞ ♥ ⑩ ❜ ❪
❩ ❷ s❽❪ ❩ ❷ ✑ ❪ ❩ ❸ s❽❪ ❩ ❸ ✑ ❪✢①◆❤✷s ❫ ➧
✄ ✠ ✺❡❭❪❀❃❈t❫❛❵◗✺ ✹ ➜
☛ ✺❡❵◗↕➂✼❡❀▲❋✰❋➋❵❅❂❅❂❅❘✴P✺❡❭✵✺❡❑✐❆➊❀✢❄❲❈◆✺✢❋③❋❍■❬❑❨❆✰✺✴❑➎❳ ❀✢❄❲❆✰❂❅❈◆■▲✉❬❈➊❀❃❭➔❭❶P✺✢❋③❂▼■▲❵❅❈✰❘❇✺✵❆❉❈t❀❃❄❲❆◆✺❡❭✵✺❡❑✐❆❥❨✺➔✼✿✾❁❀▲❫➓❵❅✺✪❳ ❀▲✼❖✺ ➜ ❘❲✺❱✼❡❀❬❋❙❥❨✺✵✼❏■▲❑▼❥❨❄❇❆❉❄❇■▲❑▼❋③❂ P✺❡❈◆❄❲■✐❥❨❄❴❫❛❵◗✺✢❋➈✺❡❆③❘❇✺❱✼❡❀▲❋❙❥❨✺➔✼❖■❬❑▼❥❨❄❲❆◆❄❲■❬❑▼❋❥❨✺ ❋ ✌❨❭ P✺✴❆❉❈❉❄❇✺✵❂▼❀✢❈✵❈➊❀✢❂❅❂▼■▲❈❉❆ ❩❀✧❵❅❑❶❑ ✁ ❵▼❥❶❥✐✺ ✼❖■➓■❬❈➊❥❨■❬❑❅❑❊P✺❡✺ ✺❡❑✐❆❉❄ ❩✺✴❈❉✺ ♣ ✹✻✺✢❋✵❥❨✺❡❵◗↕❥❨✺❡❈◆❑❅❄❲✺✴❈➊❋❱✼❡❀▲❋❏➥✲❆◆❈➊❀❃❄❇❆◗P✺✢❋✪❂❁❀❃❈✵❘❇✺✢❋✰❋❍■❬❵▼❋❍❤❩❂❅❈❉■❬✉▲❈t❀❃❭✵❭✵✺●❋ ❤ ❢ ♥ ①♠❷ s ✺❡❆ ❤ ❢ ♥ ✑✼❥✼✴✲➥✻❑❅✺❋❍■❬❑❨❆✔❂▼❀❬❋ ❵❅❆◆❄❲❘❇❄❚❋✐P✺●❋✲❂▼❀✢❈③❦✻♠✵✴ ♥
④✔⑤➆④✔⑤✁  ✟✵❿▼❹❣➉➋➇▼⑧❙✯✌⑧❙✱❜➇ ❺❯⑧✟⑨ ✂❏❹✻⑩♦⑧✡⑨ ✬③❷◆⑧✡⑨ ⑨❅❽ ➃✽⑨✦✲❬➄❙❿▼❽✮✭❜❿❢❹✮✯✰✯✌⑧✡⑨   ✁ ✲
✕ ☎✄✂ ☎ ☞  ✂✁ ✕ ✡ ✝ ☎ ☞  ✂✁ ✕ ✡ ✝✭✦
➌ ✺❜❋❍■❬❵▼❋❍❤❩❂❅❈◆■▲✉▲❈t❀❃❭✵❭➔✺ ❤ ❢ ♥ ❦✂① s ❀✢❵❅✉▲❭✵✺✴❑❨❆◆✺✲❘❴❀❣❆➊❀✢❄❲❘❲❘❇✺❜❥❨✺✢❋s❆➊❀❃➐◗❘❲✺✢❀✢❵❅↕❙❥❨✺❜❆❉❈➊❀❡➒❬❀❃❄❇❘➓❂▼■▲❵❅❈❵❅❑❅✺✪❳ ❀❬✼❖✺✰❥❨■❬❑❅❑ P✺❡✺✰❘❇■▲❈t❋❉❫➓❵❅✺✰✼❖✺✴❆❉❆❉✺❙❳ ❀▲✼❖✺➡✺✢❋❍❆❧❀❃➐▼❋➋■▲❈❉➐❁❀❃❑✐❆❉✺ ♣sr ❘✟❥❣P✺❡❆◆✺❡❈❉❭✵❄❇❑❅✺ P✺❡✉ ❀❃❘❇✺❡❭✵✺❡❑✐❆❣❘❇✺✢❋❀▲❥❨❈◆✺✢❋❉❋➋✺✢❋❊❈❉✺❡❘❴❀❃❆❉❄❇➒➓✺✢❋❣❥◗❀❃❑▼❋❊❘❲✺✢❋❣❆t❀❃➐❅❘❇✺✢❀❃❵◗↕❪❥❨✺❙❆❉❈t❀●➒❬❀✢❄❲❘ ♣◗r ❘✏❋❍✺❙❂❅❈◗P✺●❋❍✺❡❑✐❆❉✺❙✼❏■▲❭✵❭✵✺✔❋➋❵❅❄❲❆✴➥
① ②▲❤ ✴s♠ ② ✈ ❩ ① ❥ ❤ ❢ ♥ ❦✂① s ❬ ❤ ❢ ❪✢①✂❛♠❪✢①◆✇❨❪❬① ❫ ❪❡✇ ❢ ♥✷❪❡✇ ❢ ❥ ❪▲①✿③ ✴▲④ ❪✢① ❥ ✈ ❦ ❜
✄ ❤ ❢ ❪❃➫ ➨✁  ✂ ✠ ✺✢❋➋❆❊❵❅❑➏✺❡❑✐❆❉❄❇✺❡❈❜❫❛❵◗❄✏❥❣P✺❡❆❉✺✴❈❉❭✵❄❇❑❅✺➈❘❇✺③❆ ✌❨❂▼✺➡❥❨✺❙❆❉❈t❀❃❄❇❆❉✺❡❭✵✺✴❑❨❆❜❥❨✺❙❘❚❀❯❳ ❀❬✼❖✺ ♣
✄ ①✂❛♠❪✢①◆✇❨❪❏➫ ➨✁  ✂ ✠ ❝ ❋➋■▲❑✐❆❊❘❲✺✢❋❜❥❨❄❲❭✵✺✴❑▼❋❍❄❇■▲❑▼❋✻❋❍❵◗❄❲➒❬❀❃❑✐❆❣❘❴❀❯❂❅❈◆✺❡❭✵❄ ❩✺✴❈❉✺❊✺❡❆❜❘❚❀✪❋➋✺✢✼❖■❬❑▼❥❨✺➡❥❨❄❲❈◆✺✢✼❖❤❆❉❄❇■▲❑➔❥❨❵✰❂❅❘❴❀❃❑➔✼❖■▲❑▼❋➋❄❚❥❜P✺✴❈❅P✺ ♣ ✂ ■▲❵◗❈✻❥❨❄❚❋➋❆❉❄❇❑❅✉▲❵❅✺✴❈✻✼❖✺✢❋✡❥✐✺❡❵❅↕✰❥✐❄❲❈❉✺●✼❖❆❉❄❇■▲❑▼❋♦✺✴❑❨❆◆❈❉✺❣✺✴❘❲❘❲✺●❋❖➥❡■▲❑❥❨■❬❄❲❆❙❂❅❈❉✺✴❑▼❥❨❈❉✺✰✺✴❑ ✼❖■▲❭✵❂◗❆❉✺❙❘❚❀✵➒❬❀❃❈◆❄❚❀❃➐◗❘❲✺✰❑❅■❬❈❉❭❪❀✢❘❲✺ ❩❀✵❘❴❀➢❳ ❀▲✼❖✺ ♣ ✂ ■❬❵❅❈❙❵❅❑❅✺✪❳ ❀❬✼❖✺❱❥❨✺❑❅■❬❈❉❭❪❀✢❘❲✺ ✂❱❘❚❀✸❂❅❈◆✺❡❭✵❄ ❩✺❡❈❉✺❙✼❏■➓■▲❈➊❥✐■▲❑❅❑ P✺✴✺✰✺✢❋❍❆ ✂ ❘❴❀✸❋➋✺✢✼❖■❬❑▼❥❨✺✰✺✢❋➋❆ ✆ ➥❢❂▼■❬❵❅❈❙❵❅❑❅✺❯❳ ❀❬✼❖✺❥❨✺❙❑❅■❬❈❉❭❪❀✢❘❲✺ ✆ ➤ ❈❉✺✢❋➋❂ ♣ ✂ ➧✻❘❴❀✪❂❅❈❉✺❡❭➔❄ ❩✺❡❈◆✺✔✼❖■➓■▲❈t❥❨■▲❑❅❑ P✺❡✺✪✺✢❋➋❆ ✂ ➤ ❈❉✺✢❋➋❂ ♣ ✆ ➧✻❘❚❀✰❋➋✺✢✼❖■❬❑▼❥❨✺✺✢❋➋❆ ✂ ➤ ❈◆✺✢❋❍❂ ♣ ✂❨➧ ♣
✄ ① ❫ ❪✢➫ ➨✁  ✂ ✠ ✺✢❋❍❆❊❘❇✺❯❑✐➐❅❈◆✺❙❥❨✺③❳❩❈➊❀❬✼❖❆❉❄❇■▲❑▼❋❊❈➊❀✢❆❉❄❲■❬❑❅❑❅✺❡❘❇❘❲✺✢❋
✄ ✇ ❢ ❥ ❪✚❡ ✂ ✠✂  ✂ ✠ ✺✢❋➋❆s❘ ➍ ❀▲❥❨❈◆✺✢❋❉❋➋✺❣❥◗❀❃❑▼❋♦❘❇✺✻❆➊❀❃➐◗❘❲✺✢❀✢❵✗❥ ✈ ❦➏❥❨❵✬✼✿✾❁❀❃❭✵❂ P✺✴❘❲✺✢✼❖❆◆❈❉❄❴❫❛❵❅✺✟❆➊❀❃❑◗✉▲✺❡❑✐❆❂▼■▲❵❅❈✔❘❚❀✪❳ ❀▲✼❏✺✪✼❏■▲❑▼❋➋❄❚❥❜P✺❡❈◗P✺❡✺ ♣
✴▲✴ ➨✂➂➃✇✤➄♠⑤✤⑤
✩ ✝ ✪   ✣ ✍☎✄✂✁❋✞ ☞  ✂✁✈✓✠✓✕✞☛✄❘✁
✄ ✇ ❢ ♥✷❪✦❡✄✂ ✠✄  ✂ ✠ ✺✢❋❍❆➡❘ ➍ ❀❬❥❨❈❉✺●❋❉❋❍✺✮❥❅❀❃❑▼❋✪❘❇✺✸❆t❀❃➐❅❘❇✺✢❀❃❵ ③ ✴◆④ ❥❨✺●❋❧❳❩■▲❑❁✼❖❆❉❄❇■▲❑▼❋➡❀❃❵❅↕✐❄❲❘❇❄❚❀❃❄❇❈❉✺✢❋❂▼■▲❵❅❈✔❘❚❀✪❳ ❀▲✼❏✺✪✼❏■▲❑▼❋➋❄❚❥❜P✺❡❈◗P✺❡✺ ♣
✄ ①✿③ ✴◆④ ❪❏① ❥ ✈ ❦ ➫ ➨✁  ✂ ✠✘✔✥❡✄✂ ✠✂  ✂ ✠ ❋❍■❬❑❨❆✟❘❲✺✢❋♦❆t❀❃❄❇❘❲❘❲✺●❋♦✼❖■❬❵❅❈➊❀✢❑❨❆◆✺✢❋✡❥❨✺●❋♦❆➊❀✢➐❅❘❲✺✢❀✢❵❅↕✰❥✐✺❊❆❉❈➊❀❡➒❬❀❃❄❇❘❑ P✺✢✼❏✺✢❋❉❋◆❀❃❄❲❈◆✺✢❋ ♣▼r ❘❴❋❣❋❍■❬❑❨❆✽❀❃❵◗✉▲❭✵✺❡❑✐❆◗P✺●❋✲✺❡❑②✼❡❀❬❋❊❥❨✺✪➐▼✺✢❋➋■▲❄❲❑ ♣
➌ ✺➡❋❍■❬❵▼❋❍❤❩❂❅❈◆■▲✉▲❈t❀❃❭✵❭➔✺ ❤ ❢ ♥ ❦❙① ➞ ❀✢❵❅✉▲❭➔✺❡❑❨❆◆✺③❘❚❀✰❆➊❀✢❄❲❘❇❘❲✺❙❥❨❵②❆➊❀✢➐❅❘❲✺✢❀✢❵ ❥❨✺●❋❊✼❖■➓✺❖➦✮✼❖❄❲✺❡❑✐❆➊❋❋❍✺❡❘❇■▲❑➂❘❲✺●❋✪➐❢✺●❋❍■▲❄❇❑▼❋✰❥❨✺✢❋ ✁ ❳ ❀▲✼❏✺✢❋ ♣☛✆ ❑✘❥❨❄❴❋❍❆◆❄❲❑❅✉❬❵❅✺②❫❛❵▼❀✢❆❉❈◆✺➛❆ ✌✐❂▼✺❪❥❨✺✵❳ ❀▲✼❖✺ ➜ ❘❲✺●❋❧❳ ❀▲✼❏✺✢❋✰❥❨✺❑❅■▲❈◆❭❪❀❃❘❇✺ ☎ ❪✂ ➥❨✼❏✺❡❘❲❘❇✺✢❋✡❥❨✺③❑◗■▲❈❉❭✮❀❃❘❲✺ ☎ ❪✆ ➥◗✼❖✺❡❘❇❘❲✺✢❋✡❥✐✺③❑❅■▲❈◆❭❪❀❃❘❇✺ ✄ ❪✂❙✺❡❆❣✺❡❑✐➙▼❑❪✼❖✺❡❘❇❘❲✺✢❋✟❥❨✺③❑❅■❬❈❉❤❭❪❀❃❘❇✺   ❪✂ ♣ ➌ ✺✢❋❙❥❨✺✴❵❅↕➏❂❅❈◆✺❡❭✵❄ ❩✺❡❈❉✺✢❋❊✼❏■▲❭✵❂❅❈◆✺❡❑❅❑❅✺✴❑❨❆❊❵❅❑❪↔➋✺❡❵ ❥❨✺❱✼❏■➓✺❖➦❪✼❏❄❲✺❡❑✐❆❊❂▼■▲❵❅❈✬✼✿✾▼❀❬❫❛❵◗✺
❿❉❭✵❄❇❘❲❄❇✺❡❵✰❑❨❵◗❭❶P✺❡❈❉❄❴❫❛❵◗✺ ➁ ❥❨✺❙❘❚❀➡❋❍❆◆❈➊❀❃❆◆❄➠➙❞✼✴❀❃❆❉❄❇■▲❑❪✺❡❑ ✂ ♣ ➌ ✺✢❋❊❥❨✺❡❵◗↕✵❥❨✺✴❈❉❑❅❄ ❩✺❡❈❉✺✢❋✡❳ ❀▲✼❖✺●❋❣❋❍■❬❑❨❆❊✾◗■▲❤❭✵■▲✉ ❩✺❡❑❅✺✢❋✏✺❡❆✡❑ ➍ ■▲❑✐❆✻❫❛❵ ➍ ❵❅❑❅✺✻❳ ❀❃❭✵❄❇❘❲❘❇✺✻❥❨✺✔✼❖■➓✺❖➦✮✼❖❄❇✺❡❑❨❆t❋ ♣ ✂ ■▲❵◗❈✻✼✿✾❁❀▲❫➓❵❅✺❊❭✵❄❲❘❇❄❲✺❡❵✽❑❨❵❅❭ P✺❡❈❉❄❴❫❛❵❅✺ ➥❘❲✺➡❑❅■▲❭❱➐❅❈❉✺✬❥❨✺✰✼❏■➓✺❖➦❪✼❏❄❲✺❡❑✐❆➊❋❊❂▼❀❃❈✽❭✵❄❲❘❇❄❲✺❡❵✵✺●❋❍❆✽❥❨✺ ✝ ✄   ☞✁ ✄✂ ♣➣r ❘✟❋❍✺➡❂❅❈◗P✺●❋❍✺❡❑✐❆❉✺✬❋❍■▲❵❁❋❧❘❴❀❳❩■▲❈◆❭✵✺ ♣
① ②◆❤ ✴s♠ ②s✈ ❩ ① ❥ ❤ ❢ ♥ ❦❙① ➞ ❬ ①◆❤ ➞ ♠✵❥ ♥✷❪❡✇ ❢ ➞ ♥ ⑩ ❪➊✇ ❢ ➞ ♥ ❷ ❪❏✇ ❢ ➞ ♥ ❸ s❽❪➊✇ ❢ ➞ ♥ ❸ ✑ ❪✴①▲❤✉s ❫ ❪① ❫ ❜
✄ ①◆❤ ➞ ♠✵❥ ♥✷❪❅➫ ➨✁  ✂ ✠✘✔✥❡✄✂ ✠✂  ✂ ✠ ✺✢❋❍❆➡❘❲✺✵❑✐➐❅❈◆✺✵❥❨✺②✼❖■➓✺❏➦❪✼❖❄❇✺❡❑✐❆➊❋③❑❊P✺✢✼❖✺●❋❉❋❉❀✢❄❲❈◆✺ ♣✏r ❘✻✺✢❋➋❆✰❄❲❑▼✼❏❈❅P✺❡❤❭✵✺❡❑✐❆◗P✺✽❥❨❵②❑❨➐❅❈◆✺❙❥❨✺✬✼❖■➓✺❖➦✮✼❖❄❲✺❡❑✐❆➊❋✡❑ P✺●✼❖✺✢❋❉❋◆❀❃❄❇❈❉✺➡❀❃❵②❆❉❈➊❀✢❄❲❆◆✺❡❭✵✺❡❑✐❆✻❥❨✺✢❋❣❳ ❀▲✼❏✺✢❋ ♣
✄ ✇ ❢ ➞ ♥ ⑩ ❪❭✶❭✶❭✶❭❪ ✇ ❢ ➞ ♥ ❸ ✑✪❋❍■❬❑❨❆✟❘❲✺✢❋✡❀❬❥❨❈❉✺●❋❉❋❍✺●❋✡❥❨✺✢❋✡✼❏■➓✺❖➦❪✼❏❄❲✺❡❑✐❆➊❋s❥❅❀✢❑▼❋✡❘❲✺❜❆➊❀❃➐◗❘❲✺✢❀✢❵ ➞ ♠✵❥ ♥q♣
✄ ①◆❤✷s ❫ ❪✢➫ ➨✁  ✂ ✠ ✺✢❋❍❆❊❘❇✺❙❑❨➐❅❈◆✺❙❆❉■▲❆t❀❃❘✏❥❨✺❙❭✵❄❇❘❲❄❇✺❡❵❅↕✪❑✐❵❅❭ P✺✴❈❉❄❚❫➓❵❅✺✢❋ ♣
✄ ① ❫ ❪✢➫ ➨✁  ✂ ✠ ✺✢❋❍❆❊❘❇✺❯❑✐➐❅❈◆✺❙❥❨✺③❳❩❈➊❀❬✼❖❆❉❄❇■▲❑▼❋❊❈➊❀✢❆❉❄❲■❬❑❅❑❅✺❡❘❇❘❲✺✢❋
➌ ✺✬❋❍■▲❵❁❋❍❤❩❂❅❈❉■❬✉▲❈➊❀✢❭✵❭✵✺ ❤ ❢ ♥ ❩ ① ❩ ❄❇❑❅❄❲❆◆❄❚❀✢❘❲❄❚❋➋✺ ❩❀ ✎➣P✺✴❈❉■✵❘❇✺✢❋ ➒❬❀✢❈❉❄❚❀✢➐❅❘❲✺●❋③❥ ➍ P✺✴❆➊❀❃❆✽❥ ➍ ❵❅❑❅✺❯❳ ❀❬✼❖✺❥❨■▲❑◗❑❊P✺❡✺ ♣ ✹✻✺✢❋❊➒❬❀❃❈◆❄❚❀❃➐◗❘❲✺✢❋❊❋➋■▲❑✐❆ ➤ ❋❍❄s❘❴❀✬❳ ❀❬✼❖✺③✺✢❋➋❆③❀✢➐▼❋❍■❬❈❉➐▼❀✢❑❨❆◆✺▲➧
✄ ➌ ✺✢❋➡❥❨✺❡❵❅↕ ✼❖■▲❭➔❂❢■ ❋❉❀✢❑❨❆◆✺✢❋③✺❡↕❨❆◆✺❡❈❉❑◗✺✢❋❙❥❨❵➂✼➊✾▼❀❃❭✵❂ P✺✴❘❲✺✢✼❖❆◆❈❉❄❴❫❛❵❅✺➡❆➊❀✢❑❅✉▲✺❡❑✐❆ ❩❀❪❘❚❀✵❳ ❀▲✼❖✺➓➥❋❍■❬❄❲✺❡❑✐❆
❥✷❬ ➫☛❛✤⑦❭❛ ❣ ①❙❛ ❦✙❛✤❪▲➫✕✇★⑦ ❩ s ✇ ❣ ❩ ✑ ✇❨❪  ✤❜ ❂▼■❬❵❅❈✪❘❴❀✵✼❖■▲❭➔❂❢■ ❋❉❀✢❑❨❆◆✺❱❋❍✺❡❘❇■▲❑ ❘❚❀✸❂❅❈◆✺❡❭✵❄ ❩✺❡❈❉✺➡❥❨❄❇❤❈❉✺●✼❖❆❉❄❇■▲❑❪✺❡❆
❥✷❬ ➫⑨❛♠⑦ ❩ s✗❛◆❣ ❩ ✑ ❛♠❪✢➫✕✇★⑦❭❛◆❣❻①▲✇✚❦✙❛✤❪ ☎✢❜ ❋❍✺❡❘❇■▲❑②❘❚❀✰❋❍✺●✼❖■▲❑▼❥✐✺✪❥✐❄❲❈❉✺●✼❖❆❉❄❇■▲❑ ♣
✄ ➌ ✺✢❋❣❳❩■▲❑▼✼❏❆❉❄❲■❬❑▼❋✔❀❃❵❅↕✐❄❲❘❇❄❚❀❃❄❇❈❉✺✢❋✻❥❨✺➡❘❚❀❯❳ ❀❬✼❖✺➡✼❖■▲❑▼❋➋❄❚❥❜P✺✴❈❅P✺❡✺➓➥ ❩❀❱❋❉❀❡➒➓■▲❄❇❈♥ ❬ ➫☛❛✤⑦♣⑤✮❣❻①✂❛ ☛ ❛♠❪✢➫✕✇★⑦♣⑤✂❣❻①▲✇ ☛ ❛✤❪ ❫ ⑦♣⑤✮❣❻① ❫ ☛ ❛♠❪ ✠ ⑦☎❛♠❪♣✇★❪  ★❪ ☎ ❜
❩ ➨✢➩❾➫➯➭
 ✂✁☎✄✝✆☎✞✠✟✡✞☛✁☎✄✌☞✎✍☎✏✒✑✔✓✕✞☛✖✗✞✠✟✙✘✚☞✎✍☎✛✜☞✢✁☎✣✤✛✥✍☎✄✦✟✙✘✚☞★✧☛✧☛✧ ✩ ✝✦✩
④✔⑤➆④✔⑤✁  ✟✵❿▼❹❣➉➋➇▼⑧❙✯✌⑧❙✱❜➇✵❺❙⑧✡⑨✄✂❏❹✻⑩♦⑧✟⑨ ✬✡❷◆⑧✡⑨❱⑨❅❽ ➃✽⑨✦✲❬➄❙❿▼❽✮✭❣❿▼❹✮✯✰✯✌⑧✡⑨   ✁ ✕✔✲
✦ ⑦ ✝ ⑧✏➇  ✂✁ ✕ ✦
➌ ✺❙✼✴❀❃❘❚✼❏❵❅❘❞❥❨✺✢❋❣✼❏■➓✺❖➦❪✼❏❄❲✺❡❑✐❆➊❋✻❥❨✺✢❋❜❋ ✌◗❋❍❆ ❩✺❡❭✵✺✢❋✡❂▼■▲❵❅❈❊❘❇✺✢❋❸❳ ❀❬✼❖✺✢❋❜❀❃➐▼❋➋■▲❈❉➐❁❀❃❑✐❆❉✺✢❋❊✺✢❋❍❆❜❂❅❄❲❘❇■▲❆◗P✺❂▼❀❃❈❙❘❇✺✰❋❍■❬❵▼❋❍❤❩❂❅❈◆■▲✉➓❀✢❭✵❭✵✺ ❤ ❢ ♥ ➞✿❫ ✇❜♣ ✹✻✺✰❂❅❈◆✺❡❭✵❄❇✺❡❈❊❂❅❈❉■❬✉▲❈t❀❃❭✵❭✵✺➡❀✢❂❅❂▼✺❡❘❲❘❇✺➓➥❢❂▼■❬❵❅❈➡✼✿✾▼❀❬❫❛❵◗✺❳ ❀▲✼❖✺ ❀❃➐▼❋➋■▲❈◆➐▼❀❃❑✐❆❉✺ ✺❡❆✰❂▼■❬❵❅❈❪✼➊✾▼❀▲❫➓❵❅✺➏❭➔❄❲❘❲❄❇✺❡❵ ❑❨❵❅❭ P✺❡❈❉❄❴❫❛❵❅✺➔❥❨✺②❘❚❀➛❳ ❀▲✼❏✺➓➥✲❘❇✺❪❂❅❈❉■❬✉▲❈➊❀✢❭✵❭✵✺
❤ ❢ ♥ ➞ ❥❜P✺✴❆❉✺❡❈◆❭✵❄❲❑▼❀✢❑❨❆✻❘❇✺✢❋❣✼❖■➓✺❏➦❪✼❖❄❇✺❡❑✐❆➊❋ ♣ ➌ ■▲❈t❋❉❫➓❵❅✺❙❘❚❀✪❳ ❀▲✼❖✺③✺●❋❍❆❊✾❅■❬❭✵■▲✉ ❩✺❡❑❅✺➓➥▼✼❖■❬❭✵❭✵✺✔✼ ➍ ✺✢❋❍❆❘❲✺✬✼❡❀▲❋➈❂▼■❬❵❅❈❙❵❅❑❅✺❯❳ ❀❬✼❖✺❱❥❨✺➡❑❅■▲❈◆❭❪❀❃❘❇✺✪✺❡❑ ✂❅➥❢❄❇❘♦❑ ➍ ✌②❀✵❥❨✺✪❳ ❀▲✼❏❆❉■❪❫➓❵ ➍ ❵◗❑➏❭✵❄❇❘❲❄❲✺✴❵✵❂▼❀❃❈✔❳ ❀▲✼❖✺➓➥❋❍❄❇❑❅■▲❑s➥▼■▲❑❪❵❅❆◆❄❲❘❇❄❚❋❍✺✽❘❲✺➡❥❣P✺✢✼❖■❬❵❅❂▼❀✢✉▲✺❙✺❡❑✄✂✵❥❜P✺✢✼❏❈❉❄❲❆ ❥❅❀❃❑❁❋ ❘❴❀✰❋❍✺✢✼❖❆◆❄❲■❬❑➛❂◗❈❅P✺✢✼❞P✺●❥❨✺❡❑✐❆❉✺ ♣
☎ ❵➡❆❉■❬❆➊❀❃❘ ➥❃❘❇✺✢❋✏✼❖■➓✺❖➦✮✼❖❄❲✺❡❑✐❆➊❋s❋➋■▲❑✐❆✻❀❃❵✰❑◗■▲❭❱➐❅❈❉✺❜❥❨✺ ✌♦① ❫ ☛   ❂❢■❬❵❅❈✡❵❅❑◗✺✲❳ ❀▲✼❏✺❊✾❅■▲❭✵■❬✉ ❩✺❡❑◗✺➤ ❸ s ■▲❵ ❸ ✑➣➧❜✺❡❆✽❀❃❵②❑❅■▲❭❱➐❅❈❉✺➡❥❨✺✗❬ ✌❊① ❫ ☛  ✤❜✄✂✮①▲❤✉s ❩ ❫ ❂❢■❬❵❅❈③❵❅❑◗✺❯❳ ❀▲✼❏✺ ❩❀➔❋❍❆❉❈t❀❃❆◆❄➠➙❞✼❡❀✢❆❉❄❇■▲❑✺❡❑✄✂ ♣ ➌ ✺✰❋➋■▲❵▼❋➋❤❾❂❅❈◆■▲✉❬❈➊❀❃❭➔❭✵✺❙❋❍✺❙❂❅❈◗P✺✢❋❍✺✴❑❨❆◆✺✪❋➋■▲❵▼❋❊❘❚❀❯❳❩■❬❈❉❭✵✺ ➜
① ②◆❤ ✴s♠ ②s✈ ❩ ① ❥ ❤ ❢ ➞ ♥ ➞✿❫ ✇ ❬ ① ❫ ❪ ①◆❤✷s ❫ ❪ ✑✙✘ ❪ ✑ ✘✏❦ ❪ ✑✙✘ ❢ ❪ ✑✼① s ➞ ❪❖✇ ⑩ ❪ ✇ ❷ ❪ ✇ ❸ s❽❪ ✇ ❸ ✑ ❜
✄ ① ❫ ❪✢➫ ➨✁  ✂ ✠ ✺✢❋❍❆❊❘❇✺❯❑✐➐❅❈◆✺❙❥❨✺③❳❩❈➊❀❬✼❖❆❉❄❇■▲❑▼❋❊❈➊❀✢❆❉❄❲■❬❑❅❑❅✺❡❘❇❘❲✺✢❋
✄ ①◆❤✷s ❫ ❪✢➫ ➨✁  ✂ ✠ ✺✢❋❍❆❊❘❇✺❙❑❨➐❅❈◆✺❙❆❉■▲❆t❀❃❘✏❥❨✺❙❭✵❄❇❘❲❄❇✺❡❵❅↕✪❑✐❵❅❭ P✺✴❈❉❄❚❫➓❵❅✺✢❋ ♣
✄ ✑✙✘ ❪ ✑✙✘✏❦ ❪ ✑✙✘ ❢ ❪ ✑✼① s ➞ ❪❏➫ ➨✁  ✂ ✠ ❝ ❋➋■▲❑✐❆❊❫➓❵▼❀❃❆◆❈❉✺✔❆➊❀✢➐❅❘❲✺✢❀✢❵❅↕➔✼❖■▲❑✐❆❉✺❡❑❁❀❃❑✐❆❡➥▲❂▼■▲❵◗❈✔✼✿✾▼❀❬❫❛❵◗✺❭✵❄❇❘❲❄❲✺✴❵✰❑❨❵❅❭ P✺❡❈❉❄❴❫❛❵❅✺ ➥❡❘❲✺✢❋✻➒▲❀✢❘❲✺❡❵◗❈➊❋❣❥✐✺✢❋❣❫➓❵▼❀❃❆◆❈❉✺③❂❁❀❃❈➊❀✢❭ ❩✺❡❆◆❈❉✺✢❋✻✼❡❀✢❈➊❀▲✼❏❆❅P✺❡❈◆❄❚❋❉❀✢❑❨❆ ✼❖✺✔❭✵❄❲❤❘❲❄❇✺❡❵ ♣ ✏➈❑✵❭✵❄❇❘❲❄❲✺✴❵✰❑❨❵❅❭ P✺❡❈❉❄❴❫❛❵❅✺✔✺✢❋➋❆❣❵❅❑②❭✵❄❲❘❇❄❲✺❡❵❱❀✢❵▼❫❛❵◗✺❡❘s❋➋✺❯❈t❀❃❆◆❆➊❀▲✼➊✾❅✺❡❑✐❆❊❥✐✺✢❋❣❑ ✁ ❵▼❥❅❋❥❨❵ ❭❪❀❃❄❇❘❲❘❴❀❃✉▲✺✬✼❖■▲❑◗❑❅✺❡↕✐✺✢❋③❫➓❵❅❄♦❂▼■ ❋❉❋ ❩✺●❥❨✺❡❑✐❆❯❘❴❀✵❭ ❪✺❡❭✵✺③➒✐❄❲❆◆✺✢❋❉❋➋✺ ❩❀✵❘❲✺✴❵❅❈③✉➓❀✢❵▼✼➊✾❅✺✰✺❡❆ ❩❀❘❲✺✴❵❅❈✔❥❨❈❉■❬❄❲❆◆✺❯✺✴❆❊❘❚❀✪❭ ❪✺❡❭➔✺✔✼❖■▲❑▼❥✐❵▼✼❖❆❉❄❇➒❨❄❇❆◗P✺③❭➔■ ✌➓✺✴❑❅❑❅✺ ♣
✄ ✇ ⑩❙❬ ✌❖① ❫ ☛  ❨❪ ①▲❤✉s ❩ ❫ ❜✙❪❉✇ ❷✮❬ ✌❖① ❫ ☛  ❨❪ ①▲❤✉s ❩ ❫ ❜✙❪➆✇ ❸ s ❬ ✌❖① ❫ ☛  ♠❜✙❪❉✇ ❸ ✑ ❬ ✌❏① ❫ ☛  ✤❜ ❪✙❡ ✂ ✠✂  ✂ ✠ ❝ ❋❍■❬❑❨❆❘❲✺●❋❣❆➊❀❃➐◗❘❲✺✢❀✢❵❅↕❪❥❨✺✢❋❊✼❏■➓✺❖➦❪✼❏❄❲✺❡❑✐❆➊❋ ♣
➌ ✺❙❋➋■▲❵▼❋➋❤❾❂◗❈❉■▲✉❬❈➊❀✢❭✵❭✵✺ ❤ ❢ ♥ ➞ ✼✴❀❃❘❚✼❏❵❅❘❲✺✔❘❲✺✢❋ ✌❏① ❫ ☛   ✼❖■➓✺❖➦✮✼❖❄❲✺✴❑❨❆t❋❸❂▼■❬❵❅❈❊❵❅❑❪❭✵❄❲❘❇❄❲✺❡❵➡❑❨❵◗❤❭❶P✺❡❈◆❄❚❫➓❵❅✺❜❥❨■▲❑❅❑ P✺ ♣ ✹✻✺✴❘❲❵❅❄❇❤➆✼❖❄✐✺✢❋➋❆✡✼❡❀✢❈➊❀❬✼❖❆◗P✺❡❈◆❄❚❋✐P✺❣❂▼❀✢❈✲❵◗❑❅✺❣➒❬❀❃❘❇✺❡❵❅❈✻❥✐✺ ✆ ✚ ✂✻✺❡❆✻❥❨✺ ✼❖❄❲❑❁❫❧➒❬❀✢❘❲✺❡❵❅❈t❋❥❨✺❱➒❨❄❇❆❉✺✢❋◆❋❍✺✢❋ ➜ ✼❖✺❡❘❇❘❲✺✰❀✢❵✧✼❏✺❡❑❨❆◆❈❉✺➓➥▼✺❡❆❙✼❏✺❡❘❲❘❇✺✢❋➈❀✢❵➂✼❖✺❡❑✐❆❉❈◆✺✰❥❨✺➔✼➊✾▼❀▲✼❖❵◗❑❅✺❱❥❨✺✢❋❙❫➓❵▼❀❃❆◆❈❉✺✰❭❪❀✢❄❲❘❲❘❇✺✢❋❥❨■▲❑✐❆✔❘❲✺③❑ ✁ ❵▼❥❪✺✢❋❍❆❊❘ ➍ ❄❇❑❨❆◆✺❡❈➊❋➋✺✢✼❖❆❉❄❇■▲❑ ➜
✴▲✴ ➨✂➂➃✇✤➄♠⑤✤⑤
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✹✻✺✢❋❙✼❖■➓✺❏➦❪✼❖❄❇✺❡❑✐❆➊❋③❋➋■▲❑✐❆✰✼❖✺❡❵◗↕ ❑❊P✺✢✼❖✺✢❋◆❋❉❀✢❄❲❈❉✺●❋ ❩❀❪❘ ➍ ❀❃❘❲✉❬■▲❈◆❄❲❆❉✾◗❭✵✺✰❂▼■▲❵❅❈➡❘❲✺✢❋➈❳ ❀▲✼❏✺✢❋✪❀✢➐▼❋❍■❬❈❉❤➐▼❀❃❑✐❆❉✺●❋✰❥❣P✺✢✼❖❈◆❄❲❆✪✺✴❑➂❋❍✺✢✼❏❆❉❄❲■❬❑ ✩ ♣ ✝ ♣ ✂ ♣ ➌ ❀➏❘❲❄❴❋❍❆◆✺❪❥❨✺❪✼❖✺●❋✪✼❖■➓✺❖➦✮✼❖❄❇✺❡❑❨❆t❋③✺✢❋❍❆❱❥❨■❬❑❅❑ P✺❡✺➔❂▼❀❃❈✰❘❇✺✢❋❳❩■▲❈◆❭✸❵❅❘❇✺✢❋ ➤ ✩ ♣ ✩ ✂❨➧t➥ ➤ ✩ ♣ ✩ ➟ ➧➊➥ ➤ ✩ ♣ ✩   ➧❣✺✴❆ ➤ ✩ ♣ ✩  ❛➧➊➥▼❘❲✺●❋❣❄❲❑▼❥❨❄❴✼❖✺✢❋ ✂✸✺✴❆ ✂   ☞✔ P✺❡❆➊❀✢❑❨❆❊■❬❭✵❄❚❋ ♣
✑ ❡ ✂✢➩ ❫ ❴✮❛✤⑦ ① ❫
✄✆☎ ✡ ☞
✩ ✄ ❛✇ ✘ ✂✚☎ ✠✝☎❭① s ➞
➞ ❬ ❫ ❜ ✡  ✆✄✆☎ ✠✝☎✟✞ ✘ ➤ ✘ ☞ ✄ ✘ ✏ ➧✡✠☞☛✍✌☛✍✎ ✟✑✏ ✔ ✄ ✘ ➤ ✘ ✔ ✄ ✘✓✒❡➧✡✠☞☛✍✌☛✍✎ ✡ ✏ ✔✕✔
➞ ❬ ❫ ☛ ① ❫ ❜ ✡ ✄✆☎ ✠ ❛✇ ✘ ✂✚☎ ✠✓☎✕① s ➞   ✩ ✏
➞ ❬ ❫ ☛ ✇❏① ❫ ❜ ✡ ✄✆☎ ✠✓☎ ✘ ❛ ✘ ✠☞☛✟✌☛✍✎ ✟ ✏ ✔ ✌ ➞ ❬ ❫ ☛  ❏① ❫ ❜ ✡ ✄✆☎ ✠✓☎ ✘ ✇ ✘ ✠☞☛✍✌☛✍✎ ✡ ✏ ✔
➞ ❬ ❫ ☛ ☎✴① ❫ ❜ ✡ ✄ ☎ ✠ ☎ ✘   ✘ ✠☞☛✟✌☛✍✎ ✟ ✏ ✔ ✌ ➞ ❬ ❫ ☛ ✕❏① ❫ ❜ ✡ ✄ ☎ ✠ ☎ ✘ ☎ ✘ ✠☞☛✍✌☛✍✎ ✡ ✏ ✔
➞ ❬ ❫ ☛ ✎❏① ❫ ❜ ✡ ☞✔ ✄ ☎
➞ ❬ ❫ ☛ ➄❏① ❫ ❜ ✡ ✹ ✎✟☎✌✂ ✂ ✏✠✝☎ ➤ ✘ ✂✚☎ ✄ ✪✗✖ ✂ ✂ ✏ ➧ ✌♥❨➫ ➨ ✟ ➭➊➫ ➩ ✞ ✑ ❡✄✂✢➩✿❞✕❴✮❛✤⑦ ① ❫
❀❡➒➓✺✢✼ ✪ ✖ ✡ ✩ ✄✙✘ ☎ ➤ ✩  ✚✄✆☎➠➧ ✎✟☎✠✝☎
❩ ➨✢➩❾➫➯➭
 ✂✁☎✄✝✆☎✞✠✟✡✞☛✁☎✄✌☞✎✍☎✏✒✑✔✓✕✞☛✖✗✞✠✟✙✘✚☞✎✍☎✛✜☞✢✁☎✣✤✛✥✍☎✄✦✟✙✘✚☞★✧☛✧☛✧ ✩ ✝ ✝
✺❡❆
➞ ❬ ✌❖① ❫ ☛ ❛✚❜✆✡   ✹ ✘ ✂✚☎✘ ✂✚☎ ✄✁  ✖ ✂ ✂ ✏
➞ ❬ ✌❖① ❫ ☛ ✇♠❜✆✡  ✄✂ ✂ ✏ ✄ ✘ ✂✆☎✘ ✂✚☎ ✄✂  ✖ ✂ ✂ ✏
➞ ❬ ✌❖① ❫ ☛  ♠❜✆✡  ✄ ✄✂ ✂ ✏ ✄ ✘ ✂✚☎✘ ✂✆☎ ✄✂  ✖ ✂ ✂ ✏
④✔⑤➆④✔⑤❉⑥✆☎ ❷◆⑧✡⑨ ⑨❅❽ ➃✽⑨✦✲❬➄❙❿▼❽✮✭❣❿▼❹✮✯✰✯✌⑧✡⑨   ✁ ✕ ✦ ⑦ ✝✞✝ ☞  ✂✁ ✕ ✦ ⑦ ✝✠✟
⑧♦➇   ✁ ✕ ✦ ⑦ ✝ ☎
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① ②▲❤ ✴s♠ ② ✈ ❩ ① ❥ ❤ ❢ ♥❏✇ ➞✿❫ ✇ ✗ ❬ ①✂❛♠❪✢①◆✇❨❪✢① ❫ ❪▲♥✷❪ ❥ ❪ ➞ ❪ ❩ ❛✚s✗❪ ❩ ❛ ✑ ❪ ❩ ✇♠s✗❪ ❩ ✇ ✑ ❜
✄ ①✂❛♠❪✢①◆✇❨❪❏➫ ➨✁  ✂ ✠ ❝ ❋➋■▲❑✐❆❊❘❲✺✢❋❜❥❨❄❲❭✵✺✴❑▼❋❍❄❇■▲❑▼❋✻❋❍❵◗❄❲➒❬❀❃❑✐❆❣❘❴❀❯❂❅❈◆✺❡❭✵❄ ❩✺✴❈❉✺❊✺❡❆❜❘❚❀✪❋➋✺✢✼❖■❬❑▼❥❨✺➡❥❨❄❲❈◆✺✢✼❖❤❆❉❄❇■▲❑ ❥❨❵❪❂❅❘❚❀✢❑➏✼❏■▲❑▼❋➋❄❚❥❜P✺❡❈◗P✺ ♣
✄ ① ❫ ❪✢➫ ➨✁  ✂ ✠ ✺✢❋❍❆❊❘❇✺❯❑✐➐❅❈◆✺❙❥❨✺③❳❩❈➊❀❬✼❖❆❉❄❇■▲❑▼❋❊❈➊❀✢❆❉❄❲■❬❑❅❑❅✺❡❘❇❘❲✺✢❋
✄ ♥ ❬ ⑤❨⑦ ①❙❛ ☛ ❛✤❪★⑤❨⑦ ①◆✇ ☛ ❛♠❪✢① ❫ ☛ ❛♠❪ ☎✢❜✙❪❡➫ ➨✁  ✂ ✠ ✔✜❡✄✂ ✠✄  ✂ ✠❅➜ ❳❩■❬❑▼✼❖❆◆❄❲■▲❑❁❋➈❀✢❵❅↕❨❄❇❘❲❄❴❀❃❄❲❈◆✺✢❋
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✄ ➞ ❬ ✌❖① ❫ ☛  ♠❜✙❪❃➫ ➨   ✂ ✠❅➜ ✼❏■➓✺❖➦❪✼❏❄❲✺❡❑✐❆➊❋✡❂▼■▲❵❅❈✽❘❚❀❯❳ ❀▲✼❏✺
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✄ ❩ ✇✤s❽❪ ❩ ✇ ✑➏✺❡❑✐❆❉❄❇✺❡❈❡➥➓❭ ❪✺❡❭➔✺✔✼✿✾❅■ ❋❍✺❙❭❪❀✢❄❚❋✲❂▼■❬❵❅❈➈❘ ➍ ❄❇❑▼❥❨❄❚✼❏✺ ✹
r ❘➓❵❅❆❉❄❇❘❲❄❚❋➋✺✰P✺❡✉ ❀❃❘❲✺✴❭✵✺❡❑✐❆q❘❲✺●❋s❫❛❵▼❀✢❆❉❈◆✺✲✺✴❑❨❆◆❄❲✺❡❈t❋ ✈✂❛✚s✗❪➋✈✂❛ ✑ ❪➋✈◆✇♠s✗❪➋✈◆✇ ✑✰❥✐❵✰✼❖■❬❭✵❭✵■▲❑ ❤ ❢ ➞ ♠ s ✑ ♥✼❖■▲❭➔❭✵✺➈❄❇❑❅❂❅❵❅❆t❋ ♣➌ ✺❙❋➋■▲❵▼❋➋❤❾❂◗❈❉■▲✉❬❈➊❀✢❭✵❭✵✺③❭✵■✐❥✐❄➠➙▼✺ ❥✷❬ ➫☛❛✤⑦❭❛◆❣❻①❙❛ ❦✙❛✤❪❡➫✕✇★⑦ ❩ s ✇✵❣ ❩ ✑ ✇❨❪  ✤❜ ✺❡❆ ❥ ❬ ➫☛❛✤⑦ ❩ s✗❛✵❣ ❩ ✑ ❛✤❪➫✕✇★⑦❭❛✵❣ ①▲✇✚❦✙❛✤❪ ☎❋❜ ❀❃❄❇❑▼❋❍❄✟❫➓❵❅✺ ♥ ❬ ➫⑨❛♠⑦❭❛✂❣ ①✂❛✬❦✬❛♠❪❡➫✕✇★⑦ ❩ s ✇✮❣ ❩ ✑ ✇❨❪★❞☛⑦❭❛ ❣✵① ❫ ☛ ❛♠❪❡✈✂❛ s ❜ ✺❡❆ ♥ ❬ ➫⑨❛♠⑦ ❩ s✗❛
❣ ❩ ✑ ❛✤❪❡➫✕✇★⑦❭❛✵❣❻①◆✇ ❦✬❛▲❞☛⑦♥❛✚❣✵① ❫ ☛ ❛♠❪❏✈◆✇♠s ❜✡♣
✴▲✴ ➨✂➂➃✇✤➄♠⑤✤⑤
✩ ✝ ✂   ✣ ✍☎✄✂✁❋✞ ☞  ✂✁✈✓✠✓✕✞☛✄❘✁
❥✷❬ ✶❭❪❭✶❭❪  ✤❜ ✼❖■❬❑❨❆◆❄❲✺❡❑✐❆❊❘❚❀✰❂❅❈◆✺❡❭✵❄ ❩✺✴❈❉✺❙✼❖■❬❭✵❂▼■➓❋◆❀❃❑✐❆❉✺❱❥❨❵ ✼✿✾▼❀✢❭✵❂ P✺✴❘❲✺✢✼❖❆◆❈❉❄❴❫❛❵❅✺✽✺❡❆ ❥✷❬ ✶❭❪❭✶❭❪ ☎✢❜ ❘❴❀❋❍✺✢✼❏■▲❑▼❥❨✺ ➤ ❘❲✺✢❋s❄❲❑❁❥❨❄❚✼❖✺●❋ ✝➈✺✴❆ ✂❙❋❍■❬❑❨❆✟❈❉✺❡❘❴❀❃❆❉❄ ❳ ❋♦❀✢❵❅↕✰✼❏■▲❭✵❂▼■➓❋◆❀❃❑✐❆❉✺✢❋✟❥❨❵✰❂❅❘❚❀✢❑✰✺❡↕✐❆❉✺❡❈◆❑❅✺▲➧◆❾➓❄❅✼❏✺✢❋❥❨✺❡❵❅↕ ✼❏■▲❭✵❂▼■➓❋◆❀❃❑✐❆❉✺✢❋❙❋➋■▲❑✐❆✧P✺❡➒❬❀❃❘❇❵❊P✺❡✺✢❋ ❩❀✵❘ ➍ ❄❲❑▼❋➋❆➊❀✢❑❨❆  ➂✺❡❑ ✺❡❑❨❆◆❈◗P✺❡✺ ➥❢✺❡❘❇❘❲✺✢❋✽❋❍✺❡❈◆■▲❑✐❆✧P✺❡➒❬❀❃❘❇❵❊P✺❡✺✢❋
❩❀✵❘ ➍ ❄❇❑▼❋❍❆t❀❃❑✐❆   ✄ ✩✰✺❡❑ ❋❍■❬❈❉❆❉❄❇✺ ♣ ❥✷❬ ✶❭❪❭✶❭❪▼❛✚❜ ✺✴❆ ❥✷❬ ✶❭❪♥✶❭❪✈✇✤❜ ❈❉✺●❋❍❆❉✺✴❑❨❆❙❫➓❵▼❀✢❑❨❆ ❩❀✵✺❡❘❇❘❲✺✢❋❊❄❲❑❁✼✿✾▼❀✢❑❅✉✟P✺✴✺✢❋✺❡❆✰✼❏■▲❑✐❆❉❄❲✺✴❑❅❑❅✺❡❑✐❆❙❘❲✺✢❋➡✼❖■▲❭✵❂▼■ ❋❉❀❃❑✐❆❉✺●❋❯❈❉✺✴❘❚❀❃❆◆❄❲➒➓✺✢❋❙❀✢❵✍❂◗❘❚❀❃❑ ❄❲❑✐❆❉✺❡❈◆❑❅✺✘P✺✴➒▲❀✢❘❲❵ P✺✴✺✢❋ ❩❀➏❘ ➍ ❄❲❑❁❋❍❆➊❀✢❑❨❆
  ✄ ✩ ♣➌✡➍ ❀❃❘❲✉❬■▲❈◆❄❲❆❉✾◗❭✵✺✰❂▼✺❡❈❉❭✵✺✴❆❉❆➊❀✢❑❨❆✽✼❖✺❱❂▼❀▲❋◆❋❉❀✢✉▲✺❪✺✢❋❍❆➡✼❖✺✴❘❲❵❅❄✻❥❜P✺✢✼❖❈❉❄❇❆③✺❡❑➂❋➋✺✢✼❖❆◆❄❲■▲❑❁❋ ➤ ✩ ♣ ✂ ♣ ✂✐➧✔✺❡❆➤ ✩ ♣ ➟ ➧ ♣♥ ❬ ✶❭❪❭✶♥❪ ❫ ❪ ✈✂❛✚s ❜ ➤ ❈◆✺✢❋❍❂ ♣▼♥ ❬ ✶♥❪❭✶❭❪ ❫ ❪ ✈◆✇✤s❻❜❊❜ ✼❖■❬❑❨❆◆❄❲✺❡❑✐❆❣❘❴❀✪❂❅❈❉✺❡❭➔❄ ❩✺❡❈◆✺ ➤ ❈❉✺✢❋➋❂ ♣ ❋❍✺✢✼❏■▲❑▼❥❨✺❬➧❜✼❖■▲❭✵❂▼■❬❤❋❉❀✢❑❨❆◆✺✔❥❨✺❊❘❚❀ ❫ ✒➫ ✞ ✂ ✞ ❳❩■▲❑▼✼❏❆❉❄❲■❬❑❱❀❃❵❅↕✐❄❲❘❇❄❚❀✢❄❲❈❉✺ ❥❨✺❣❳ ❀▲✼❏✺ ♣▲→ ❘❇❘❲✺✢❋✏❋❍■❬❑❨❆❱P✺❡➒❬❀❃❘❇❵❊P✺❡✺✢❋ ❩❀③❘ ➍ ❄❲❑▼❋➋❆➊❀❃❑✐❆    ❯✩✺❡❑ ✺❡❑❨❆◆❈◗P✺❡✺✰✺✴❆ ❩❀➛❘ ➍ ❄❲❑❁❋❍❆➊❀✢❑❨❆   ✄ ✩✰✺❡❑ ❋❍■❬❈❉❆◆❄❲✺ ♣s♥ ❬ ✶❭❪♥✶❭❪ ❫ ❪ ✈✂❛ ✑ ❜ ✺❡❆ ♥ ❬ ✶❭❪♥✶❭❪ ❫ ❪ ✈◆✇ ✑ ❜ ✼❖■❬❑❨❆◆❄❲✺❡❑❅❑◗✺❡❑❨❆❘❲✺✢❋✔❥❨✺❡❵◗↕➏✼❏■▲❭✵❂▼■➓❋◆❀❃❑✐❆❉✺✢❋✔❥❨✺✢❋❊❳❩■▲❑▼✼❖❆◆❄❲■❬❑▼❋➈❀✢❵❅↕✐❄❲❘❲❄❴❀❃❄❇❈❉✺✢❋❊❥❨✺❙❳ ❀▲✼❖✺ ❩❀✸❘ ➍ ❄❲❑▼❋➋❆➊❀✢❑❨❆  ☛✺✴❆➈❈◆✺✢❋❍❆◆✺❡❑❨❆❄❲❑▼✼➊✾▼❀✢❑❅✉✟P✺✢❋ ♣➌✡➍ ❀❃❂❅❂▼✺❡❘✐❀✢❵✪❋➋■▲❵▼❋➋❤❾❂◗❈❉■▲✉❬❈➊❀✢❭✵❭✵✺ ❤ ❢ ➞ ✗ ♥ ❫ ♥ ✺❡❑③➙▼❑➡❥❨✺✻❆❉❈t❀❃❄❇❆❉✺❡❭✵✺✴❑❨❆❅✺❏❝q✺●✼❖❆❉❵❅✺✟❘ ➍ P✺●✼✿✾▼❀✢❑❅✉▲✺❥❨✺✢❋❣❄❇❑▼❥❨❄❚✼❏✺✢❋ ➤ ✈✂❛ s ➥ ✈◆✇♠s ➧❸❀●➒➓✺●✼ ➤ ✈✂❛ ✑s➥ ✈◆✇ ✑q➧➊➥◗✼ ➍ ✺✢❋➋❆ ❩❀✰❥❨❄❇❈❉✺✽❥❨✺❙❈❉✺❡❭➔✺❡❆❉❆◆❈❉✺❊❘❲✺●❋✲❄❲❑❁❥❨❄❚✼❖✺●❋ ✈◆s✺❡❆ ✈ ✑ ❋❍✺❡❘❇■▲❑❪❘❲✺✢❋❊❄❲❑❁❋❍❆➊❀✢❑❨❆t❋➈✼❏❈❉■▲❄❴❋❉❋◆❀❃❑✐❆➊❋ ➤❉➤     ✩ ✌   ➧❜✺❡❑②✺❡❑❨❆◆❈◗P✺❡✺❧❥❨✺ ❤ ❢ ♥❖✇ ➞ ❥s➥ ➤   ✌   ✄ ✩✢➧✺❡❑②❋❍■❬❈❉❆❉❄❇✺▲➧ ♣➌ ✺③❂❁❀▲❋❉❋◆❀❃✉❬✺✰❥ ➍ ❵❅❑✵❭✵❄❇❘❲❄❲✺✴❵✪✾❅■❬❭✵■▲✉ ❩✺❡❑❅✺ ❩❀✪❵❅❑➔❭✵❄❲❘❇❄❲✺❡❵✰✾ P✺✴❆❅P✺❡❈◆■▲✉ ❩✺✴❑❅✺❙❋ ➍ ✺❖❝❞✺✢✼❖❆◆❵❅✺➈✺✴❑✵❂❅❈❉✺✴❤❑▼❀❃❑✐❆❣✺✴❑✵✼❖■❬❭✵❂❅❆◆✺❊❘❲✺✽❥❣P✺✢✼❖■❬❵❅❂▼❀❃✉❬✺③✺❡❑❱❭✵❄❲❘❇❄❲✺❡❵◗↕③✺❡❆✻❘❲✺✢❋✻✼❖■➓✺❏➦❪✼❖❄❇✺❡❑✐❆➊❋✡❋➋✺❡❘❲■❬❑❪✼✿✾❁❀▲❫➓❵❅✺❊❭✵❄❲❘❇❄❲✺❡❵ ♣r ❘✡❑❊P✺✢✼❖✺●❋❉❋❍❄❇❆❉✺✰❘❴❀➛✼❏■▲❑❅❑▼❀✢❄❚❋◆❋❉❀❃❑❁✼❖✺✵❥✐❵➂✼❖■▲❭➔❭✵■▲❑ ❤ ❢ ④ ❢ ❥ ➞ ♠ ② ✑ ♣ ➌ ✺✢❋③➐▼■▲❵▼✼❖❘❇✺✢❋❙❋❍✺❡❘❇■▲❑ ❘ ➍ ❄❲❑❅❤❥❨❄❚✼❏✺➈✺❡❑ ✂✪❋❍■❬❑❨❆ ❀❃❘❇■▲❈➊❋❜❥❣P✺✢✼❖■❬❵❅❂ P✺✢❋✻✺❡❑❪❥❨■❬❵❅➐❅❘❇✺➈➐▼■▲❵❁✼❖❘❲✺✢❋❜✼❖■▲❭➔❭✵✺❣❄❇❑▼❥❨❄❚❫➓❵ P✺✔❀✢❵✵❂▼❀❃❈t❀❃✉❬❈➊❀❃❂◗✾❅✺
✝ ♣ ✝ ♣ ✁ ♣
✠ ✺✴❭❪❀❃❈t❫❛❵❅✺ ➜ ☎ ➙▼❑✘❥ ➍ ❀▲❋❉❋➋❵❅❈❉✺✴❈✸❵❅❑◗✺ ➒➓✺✢✼❖❆❉■❬❈❉❄❴❋❉❀❃❆◆❄❲■❬❑ ❂▼❀❬❋✸❆❉❈◆■▲❂➑❥❜P✺✢❋◆❀▲❋➋❆❉❈❉✺✴❵▼❋❍✺➓➥❜■▲❑➑❀☎P✺✢✼❏❈❉❄❲❆❥❨✺❡❵❅↕✬❋❍■❬❵▼❋❍❤❩❂❅❈❉■❬✉▲❈t❀❃❭✵❭✵✺●❋❖➥✢❵❅❑✰❂▼■▲❵❅❈✻✼➊✾▼❀❬✼❖❵❅❑❅✺✔❥❨✺●❋♦❥❨✺✴❵❅↕✪❑❅■❬❈❉❭❪❀✢❘❲✺✢❋q❂▼■ ❋❉❋❍❄❇➐❅❘❲✺●❋ ♣ ☛ ✺✔✼❏✺❡❆❉❆◆✺❳ ❀  ✼❖■❬❑s➥❨❘❇✺✢❋✡➐▼■▲❵▼✼❖❘❇✺✢❋✻❥ ➍ ❄❇❑▼❥❨❄❴✼❖✺ ✂ ■▲❵ ✆ ❋❍■▲❑✐❆❣❆◆■▲❵▲↔➋■❬❵❅❈➊❋✻❘❲✺✢❋✡❂❅❘❇❵▼❋✲❄❇❑❨❆◆✺❡❈❉❑◗✺✢❋❖➥▲❘❇✺✢❋✡➐▼■▲❵▼✼❖❘❇✺✢❋✡✺❡❑✂✪❘❲✺✢❋✡➐▼■▲❵❁✼❖❘❲✺✢❋✡❘❇✺✢❋✡❂❅❘❲❵▼❋✡✺❡↕✐❆❉✺✴❈❉❑❅✺✢❋ ♣ ➌ ❀✪❋❍✺✴❵❅❘❲✺✽❥❨❄➠❝➈P✺❡❈◆✺❡❑▼✼❖✺❊✺✴❑❨❆◆❈❉✺ ❤ ❢ ♥ ➞✿❫ ✇ ⑩ ✺❡❆ ❤ ❢ ♥ ➞✿❫ ✇ ❷❈◗P✺✢❋➋❄❚❥❨✺➡❥❨■❬❑▼✼❙❥❅❀❃❑❁❋ ❘ ➍ ■▲❈t❥❨❈❉✺➡❥❨✺●❋❣➐❢■❬❵▼✼❖❘❇✺✢❋ ♣
❩ ➨✢➩❾➫➯➭
 ✂✁☎✄✝✆☎✞✠✟✡✞☛✁☎✄✌☞✎✍☎✏✒✑✔✓✕✞☛✖✗✞✠✟✙✘✚☞✎✍☎✛✜☞✢✁☎✣✤✛✥✍☎✄✦✟✙✘✚☞★✧☛✧☛✧ ✩ ✝ ➟
④✔⑤➆④✔⑤❉⑥❜⑥ ✟✵❿▼❹❣➉➋➇▼⑧❙✯✌⑧❙✱❜➇❱❺❯⑧✟⑨✵❹✻❿✁ ⑧✏➇▼⑧✡⑨ ✬✲❷◆⑧ ⑨❅❽ ➃✽⑨✦✲❬➄❙❿▼❽✮✭❜❿❢❹✮✯✰✯✌⑧   ✁ ✝ ✲
✏ ✝✠✟ ✝
➌ ✺ ❋❍■▲❵❁❋❍❤❩❂❅❈❉■❬✉▲❈➊❀✢❭✵❭✵✺ ❤ ❢ ✇ ✴◆❥ ✈ ❥✸❀✢❂❅❂▼✺❡❘❲❘❇✺❣❘❲✺●❋ ❭✵■✐❥✐❵❅❘❲✺✢❋✏❥❨✺❊❆◆❈➊❀❃❄❇❆❉✺❡❭➔✺❡❑❨❆➣❥❨✺✢❋✏❀❃❈ ❪✺❡❆❉✺✢❋ ♣r ❘s✺✢❋❍❆✔❀✢❂❅❂▼✺❡❘✴P✺❙❂▼❀✢❈ ❤ ❢ ❦✻♠✵✴ ♥ ❀❃❂❅❈ ❩✺✢❋ ❘❇✺③❆❉❈t❀❃❄❇❆❉✺❡❭✵✺✴❑❨❆❜❥❨✺✢❋❣❳ ❀▲✼❏✺✢❋ ♣◗r ❘✏❋➋✺❙❂❅❈◗P✺✢❋➋✺❡❑✐❆❉✺➡❋❍■❬❵▼❋ ❘❴❀❳❩■▲❈◆❭✵✺ ➜
① ②▲❤ ✴s♠ ② ✈ ❩ ① ❥ ❤ ❢ ✇ ✴◆❥ ✈ ❥✷❬✵❥ ✈❅✇▼✈✂❪✴① ⑩ ❪▲① ❷ ❪▲① ❸ ❪✢① ❫ ❪★③ ✴◆④ ❪✢①✿③ ✴▲④ ❪ ❥ ✈ ❦ ❪✢① ❥ ✈ ❦ ❪➞ ♠✸❥ ♥✉❪▲①◆❤ ➞ ♠✵❥ ♥✝❜
✆ ❵❅❆❉❈◆✺③❋➋✺✢❋✡❀❃❈◆✉▲❵❅❭➔✺❡❑❨❆t❋❖➥❬❋❍✺✢❋✡➒❬❀❃❈◆❄❚❀✢➐❅❘❲✺✢❋✻❥ ➍ ✺❡❑✐❆❉❈◗P✺✴✺✢❋♦❋➋■▲❑✐❆❜✼❖✺❡❘❲❘❇✺✢❋s❥❨✺✢❋✻✼❖■❬❭✵❭✵■❬❑▼❋ ❄❇❑❅❄❲❆◆❄❚❀✢❘❲❄❚❋✐P✺✢❋❂▼❀❃❈ ❤ ❢◆❩ ①▲❤ ✺❡❆ ❤ ❢ ➞ ♠ s ✺❡❆ ❤ ❢ ♥❖✇ ➞ ❥ ♣
❾➓■❬❑✸❂◗❈❉✺❡❭✵❄❇✺❡❈✏❀❃❈◆✉▲❵❅❭➔✺❡❑❨❆✏❂▼✺❡❈❉❭➔✺❡❆✡❥✐✺③❥❨❄❴❋❍❆◆❄❲❑❅✉❬❵❅✺❡❈✡❘❇✺❣❆ ✌❨❂▼✺✽❥❨✺❊❆❉❈t❀❃❄❇❆❉✺❡❭✵✺✴❑❨❆ ❩❀③❈◗P✺●❀❃❘❲❄❴❋❍✺❡❈➤ ❄❇❑❅❄❲❆◆❄❚❀❃❘❇❄❚❋◆❀❃❆❉❄❇■▲❑s➥✢❭✵❄❴❋❍✺ ❩❀ ✎➣P✺❡❈◆■❅➥❬✼❡❀❃❘❴✼❖❵❅❘◗❥❨✺❊✼❏■➓✺❖➦❪✼❏❄❲✺❡❑✐❆➊❋s■▲❵✰❆◆❈➊❀❃❄❇❆❉✺❡❭➔✺❡❑❨❆➣❥ ➍ ❵◗❑❅✺❊❄❲❆◗P✺❡❈➊❀✢❆❉❄❲■❬❑q➧ ♣
❾➓■▲❑ ❀❃❘❇✉▲■▲❈◆❄❲❆◆✾❅❭✵✺❙❋ ➍ P✺✢✼❖❈◆❄❲❆
✴▲✴ ➨✂➂➃✇✤➄♠⑤✤⑤
✩ ✝ ✁   ✣ ✍☎✄✂✁❋✞ ☞  ✂✁✈✓✠✓✕✞☛✄❘✁
❝ ➫ ❬☛❥ ✈❅✇▼✈◆❴❧❦✬❛✵❜s➭✥❞❭❡❖➩ ❝♥❬➭✿➫ ➩ ✞  ✈❡✄✂✢➩✞✡✁ ❬➭☛✡ ✂✢➨ ✞ ✝ ✞ ❝ ❛✚✇❜➭✿➩✠✟✞✄✠ ✞ ❝ ❬ ❩ ➨✢➫ ✠❩➫ ➭✥❞ ➫ ❝ ➭ ✠❩➫❭❡❏➨ ✝ ✞ ❝ ✡ ❡✄✂☎✂➃❡❏➨ ❝➭  ✁  ✞✙❞ ✝ ✞ ❤ ❢ ✇ ❦❙① s ❤ ❢ ✇ ❢ ✇ ✞✄✠◆❤ ❢ ✈ ❷ ✇ ✞✄✠s➫ ➨ ✡➆➩ ✒✞ ✂ ✞➋➨ ✠➆➭ ✠❩➫❭❡❖➨
✝ ✞✻① ❥ ✈ ❦ ❪❬①❧③ ④ ❜♥✐➫ ➨ ✟ ➭➊➫ ➩ ✞➭  ✁  ✞✙❞ ✝ ✞ ❤ ❢ ✇ ❦❙① ➞ ❬ ❩ ➨✢➫ ✠❩➫ ➭✥❞ ➫ ❝ ➭ ✠❩➫❭❡❏➨ ✝ ✂ ✡ ❡✄✂☎✂➃❡❖➨ ❤ ❢ ✇ ❢ ✇ ➞ ✞✄✠➫ ➨ ✡➆➩ ✒✞ ✂ ✞❍➨ ✠➆➭ ✠❾➫♥❡❖➨ ✝ ✞❜①▲❤ ➞ ♠✵❥ ♥✝❜
❝ ➫ ➨❨❡❏➨ ❝ ➫ ❬⑨❥ ✈◗✇❢✈◆❴✸⑤✮❜s➭✥❞❭❡❖➩ ❝♥❬➭✿➫ ➩ ✞  ✈❡✄✂✢➩✞✡✁ ❬➭☛✡ ✂✢➨ ✞ ✝ ✞ ❝ ❛✚✇❜➭✿➩✠✟✞✄✠ ✞ ❝ ❬ s③➫ ❝ ✞✝✍➭☞✡ ✒✞➋➩■❡ ✝ ✞ ❝➭  ✁  ✞✙❞ ✝ ✞ ❤ ❢ ✇ ❩ ① ❩ ✝ ✞ ❝✌✟ ❡❖➨ ✡ ✠❩➫❭❡❖➨ ❝ ➭ ✂ ✏✢➫❭❞ ➫ ➭✿➫ ➩ ✞ ❝
✝ ✟ ➭✿➩✠✟✞✄✠ ✞ ❝ ❜♥✐➫ ➨ ✟ ➭➊➫ ➩ ✞
❝ ➫ ➨❨❡❏➨ ❝ ➫ ❬⑨❥ ✈◗✇❢✈◆❴✸✇✮❜s➭✥❞❭❡❖➩ ❝➭  ✁  ✞✙❞ ❢ ❥ ❤ ❢ ➞ ✇ ➞✿❫ ✇ ❬ ➫ ➨❃➫ ✠✚✶ ✝ ✞ ➞ ♠✵❥ ♥ ❬ ➭ ✝ ❜✙❪❬➭ ✝ ✄ ✡ ❡✆✂✝✂➃❡❖➨ ❤ ❢ ✇ ❢ ✇ ➞ ⑦
✡➋➭✜❞✍✡ ✂★❞ ✝ ✞ ❝ ✡ ❡ ✞ ✟ ✶   ❡ ✂✢➩✿❞ ✞ ❝ ➭➊➩✠✟✞✄✠ ✞ ❝ ❜
❝ ➫ ➨❨❡❏➨ ❝ ➫ ❬⑨❥ ✈◗✇❢✈◆❴ ❛✵❜s➭✥❞❭❡❖➩ ❝ ⑦ ❬ ✠❩➩ ➭✿➫ ✠ ✞ ✂ ✞➋➨ ✠ ✝ ✟ ✂✢➨ ✞✟➫ ✠ ✒✞➋➩ ➭ ✠❩➫❭❡❏➨   ❡ ✂✢➩✞✡✁ ❬➭   ✂ ✞❜➭✿➩✠✟✞✄✠ ✞ ❜♥❬➭✿➫ ➩ ✞  ✈❡✄✂✢➩✞✡✁ ❬➭☛✡ ✂✢➨ ✞ ✝ ✞ ❝ ❛✚✇❜➭✿➩✠✟✞✄✠ ✞ ❝
❝ ➫✦❞ ✟ ➭✿➩✠✟✞✄✠ ✞ ✞ ❝ ✠✡➭ ☞★❝ ❡❏➩ ☞ ➭➊➨ ✠ ✞ ❬ ➫ ➨ ✠ ✞➋➩ ❝ ✞ ✡ ✠❩➫❭❡❖➨ ✝ ✞ ✝ ✞ ✂ ✏✓ ★❞ ➭➊➨ ❝ ➭ ☞★❝ ❡❖➩ ☞ ➭✿➨ ✠ ❝ ❜➭  ✁  ✞✙❞ ✝ ✞ ❤ ❢ ✇ ✴◆❥ ➞✿❫ ✇
❝ ➫ ➨★❡❖➨ ❬ ➫ ➨ ✠ ✞➋➩ ❝ ✞ ✡ ✠❩➫❭❡❖➨ ✝ ✟ ✂✢➨  ❨❞➯➭✿➨ ✝ ✞ ❝ ✂ ✂ ✒✞✄✠❾➩❩➫ ✞✟➭✔☎ ✞ ✡➭  ✁  ✞✙❞ ✝ ✞ ❤ ❢ ✇ ➞ ✇ ❫ ✂✢➨✓ ★❞ ➭✿➨ ✝ ✞ ❝ ✂ ✂ ✒✞✄✠❩➩❾➫ ✞✵❡ ✂❧➭ ☞★❝ ❡❖➩ ☞ ➭✿➨ ✠✡❜⑥❬➨ ❝ ➫♥✐➫ ➨ ✟ ➭➊➫ ➩ ✞⑥❬➨ ❝ ➫
✄ ✠ ✺❡❭❪❀❃❈t❫❛❵◗✺✗✩ ➜
✒❣✺✢❀✢❵▼✼❖■▲❵◗❂ ❥❨✺✰✼❡❀❬❋➈❋➋❵❅❂❅❂❅❘✴P✺❡❭✵✺❡❑✐❆➊❀✢❄❲❈◆✺✢❋❣❋➋■▲❑✐❆③✺❡❑➛❳ ❀✢❄❲❆✔❂❅❈❉■❬✉▲❈t❀❃❭✵❭ P✺●❋❣❂❢■❬❵❅❈③❘❇✺✪❆❉❈t❀❃❄❇❤❆❉✺✴❭✵✺❡❑✐❆❱❥❨✺ ✼➊✾▼❀▲❫➓❵❅✺ ❀❃❈ ❪✺✴❆❉✺ ➜ ❘❲✺ ✼❡❀▲❋✵❥✐✺ ✼❖■❬❑▼❥❨❄❲❆◆❄❲■❬❑▼❋✸❂ P✺❡❈◆❄❲■✐❥❨❄❴❫❛❵◗✺✢❋➢✺✴❆✸❘❇✺ ✼❡❀❬❋✵❥❨✺✼❖■❬❑▼❥❨❄❲❆◆❄❲■❬❑▼❋❣❥❨✺✽❋ ✌✐❭ P✺❡❆◆❈❉❄❇✺❣❂▼❀✢❈❣❈➊❀✢❂❅❂▼■▲❈◆❆ ❩❀❯❵❅❑❱❑ ✁ ❵▼❥✵❥❨✺❧✼❖■➓■▲❈t❥❨■▲❑❅❑ P✺❡✺③✺❡❑✐❆❉❄ ❩✺❡❈❉✺✔❋➋❵❅❈✼➊✾▼❀▲✼❖❵◗❑❅✺✔❥❨✺✢❋ ❳ ❀❬✼❖✺✢❋♦❭❱❵❅❘❇❆❉❄❲❂◗❘❲❄❲✺✟❘❲✺✢❋♦❂▼■ ❋❉❋❍❄❇➐❅❄❲❘❇❄❲❆◗P✺✢❋♦❂▼■▲❵❅❈✻❘❇✺✢❋✡❀❃❈ ❪✺❡❆❉✺●❋ ♣❬→ ❘❇❘❲✺✢❋✏❑❅✺✔❋❍✺❡❈◆■▲❑✐❆❂▼❀❬❋➈❥❜P✺●✼❖❈❉❄❇❆❉✺✢❋✻❄❚✼❖❄➣✼❡❀❃❈✔❑❅■▲❑②❵❅❆❉❄❇❘❲❄❴❋❨P✺❡✺✢❋✡❂▼❀✢❈③❦✻♠✵✴ ♥
④✔⑤➆④✔⑤❉⑥✵✫ ✟✵❿▼❹❣➉➋➇▼⑧❙✯✌⑧❙✱❜➇❱❺❯⑧✟⑨✵❹✻❿✁ ⑧✏➇▼⑧✡⑨ ✬✲❷◆⑧✡⑨❱⑨❅❽ ➃✽⑨✦✲❬➄❙❿▼❽✮✭❣❿▼❹✮✯✰✯✌⑧✡⑨  ✂✁ ✝✟☎✄✂ ☎ ☞
 ✂✁ ✝ ✡ ✝ ☎ ☞  ✂✁ ✝ ✡ ✝✭✦




① ②▲❤ ✴s♠ ② ✈ ❩ ① ❥ ❤ ❢ ✇ ❦✂① s ❬ ❤ ❢ ❛♠❪★❤ ❢ ✇★❪✢①✆ ★❪✢① ❫ ❪✢✈ ❷☛✑✼❥ ✇✮❪✢✇ ❢ ✇ ❪✢①❧③ ✴◆④ ❜
✄ ❤ ❢ ❛♠❪☎❤ ❢ ✇★❪▲➫ ➨✁  ✂ ✠ ❋❍■❬❑❨❆➡❥❨✺❡❵◗↕➛✺✴❑❨❆◆❄❲✺❡❈t❋➈❫➓❵❅❄✻❥❜P✺✴❆❉✺❡❈◆❭✵❄❲❑❅✺✴❑❨❆❜❘❲✺✰❆ ✌❨❂▼✺✬❥❨✺✰❆❉❈t❀❃❄❲❆◆✺❡❭✵✺❡❑✐❆✼➊✾▼❀▲✼❖❵◗❑❅✺❙❥❨✺✢❋✻❥❨✺✴❵❅↕➢❳ ❀❬✼❖✺✢❋❜❥❨■▲❑✐❆❣❘ ➍ ❀❃❈ ❪✺❡❆❉✺❊✺●❋❍❆❣❘ ➍ ❄❇❑❨❆◆✺❡❈➊❋➋✺✢✼❖❆❉❄❇■▲❑ ♣ ➌ ■▲❈t❋❊❥❨✺③❘ ➍ ❀❃❂◗❂❢✺✴❘➆➥▲❘❇✺✢❋❄❲❑❁❥❨❄❚✼❖✺●❋ ➤ ✩ ✌ ✹ ✌ ✝❛➧✔❋➋■▲❑✐❆✔❋❍■▲❄❇✺❡❑✐❆ ➤ ✂ ✌ ✆ ✌ ✂❨➧➊➥ ➤ ✆ ✌ ✂ ✌ ✂ ➧✡■❬❵ ➤ ✂ ✌ ✂ ✌ ✆ ➧ ♣
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➌ ✺❙❋➋■▲❵▼❋➋❤❾❂◗❈❉■▲✉❬❈➊❀✢❭✵❭✵✺ ❤ ❢ ✇ ❩ ① ❩ ❄❇❑❅❄❲❆◆❄❚❀✢❘❲❄❚❋➋✺ ❩❀ ✎➣P✺✴❈❉■✪❘❇✺✢❋✲➒❬❀✢❈❉❄❚❀✢➐❅❘❲✺●❋❣❥ ➍ P✺❡❆➊❀✢❆❊❥ ➍ ❵❅❑❅✺✽❀❃❈ ❪✺✴❆❉✺❥❨■▲❑◗❑❊P✺❡✺➓➥▼✼ ➍ ✺✢❋❍❆ ❩❀✰❥✐❄❲❈❉✺❙❘❴❀❯❳❩■▲❑▼✼❖❆◆❄❲■❬❑➏❥ ➍ ❀❃❈ ❪✺❡❆❉✺➡❫➓❵❅❄s❘❲❵◗❄q✺✢❋➋❆✔❀▲❋❉❋➋■✐✼❖❄✴P✺✴✺ ♣
④✔⑤➆④✔⑤❉⑥✡④ ✟✵❿▼❹❣➉➋➇▼⑧❙✯✌⑧❙✱❜➇❱❺❯⑧✟⑨✵❹✻❿✁ ⑧✏➇▼⑧✡⑨ ✬✲❷◆⑧ ⑨❅❽ ➃✽⑨✦✲❬➄❙❿▼❽✮✭❜❿❢❹✮✯✰✯✌⑧   ✁ ✝ ✲
✦ ✝ ⑦
➌ ✺❙❋➋■▲❵▼❋➋❤❾❂◗❈❉■▲✉❬❈➊❀✢❭✵❭✵✺ ❤ ❢ ✇ ➞ ✇ ❫ ✼❡❀✢❘❚✼❖❵❅❘❇✺➈❵◗❑❅✺③❄❲❆◗P✺❡❈➊❀✢❆❉❄❇■▲❑✵❂▼■▲❵◗❈➈❵❅❑◗✺❙❀❃❈ ❪✺❡❆❉✺❙❫➓❵❅❄❞❑ ➍ ✺✢❋➋❆❂▼❀▲❋❊❄❲❑✐❆❉✺✴❈➊❋❍✺●✼❖❆❉❄❇■▲❑❪❥❨✺➡❥❨✺✴❵❅↕✵❂❅❘❴❀❃❑▼❋✔❀❃➐▼❋➋■▲❈◆➐▼❀❃❑✐❆➊❋ ♣ ✂ ■❬❵❅❈✽❦✲♠✸✴ ♥ ➥◗✼❖✺❡❆◆❆❉✺❙❋➋❄❲❆❉❵❁❀❃❆❉❄❇■▲❑ ❋❍✺❙❂❅❈◗P✺✴❤❋❍✺❡❑✐❆❉✺✔❵❅❑❅❄❴❫❛❵◗✺❡❭✵✺❡❑✐❆♦❂▼■❬❵❅❈❣❘❇✺✢❋✻❀❃❈ ❪✺✴❆❉✺✢❋✻❥❨✺✔❆ ✌❨❂▼✺ ✪❨➥ ➟ ✺❡❆ ✁ ♣ ✂ ■❬❵❅❈✻❵❅❑❅✺✽❀❃❈ ❪✺✴❆❉✺❙❥❨✺✔❆ ✌❨❂▼✺ ✪❨➥➓❄❲❘❑ ➍ ✌②❀✰❈❉❄❇✺❡❑ ❩❀➢❳ ❀❃❄❇❈❉✺ ♣▼r ❘❚❋❣❈◆✺✢❋❍❆◆✺✰❥❨■❬❑▼✼✪❥✐✺❡❵❅↕❪✼❡❀❬❋ ❩❀✰❆❉❈➊❀✢❄❲❆◆✺❡❈ ♣▼r ❘❚❋❊✼❏■▲❑▼❋➋❄❚❋❍❆◆✺❡❑✐❆ ❩❀❱❋ ✌✐❭❶P✺❡❆◆❈❉❄❚❋➋✺❡❈■▲❵➂❀✢❑❨❆◆❄❲❤ ❋ ✌✐❭❶P✺❡❆◆❈❉❄❚❋➋✺❡❈✔❘❲✺✢❋➈❳❩■▲❑❁✼❖❆❉❄❇■▲❑▼❋➡❥❨✺➢❳ ❀❬✼❖✺❱❈❉✺❡❘❴❀❃❆❉❄❇➒➓✺ ❩❀➛❘❴❀➔❳ ❀❬✼❖✺➔❫❛❵❅❄✻✺✢❋➋❆➡❀❃➐▼❋➋■▲❈❉➐❁❀❃❑✐❆❉✺ ♣➌ ✺✢❋✔❥❣P✺❡❆➊❀✢❄❲❘❴❋❊❋❍✺❙❆❉❈◆■▲❵❅➒➓✺❡❑✐❆❊❥◗❀❃❑▼❋❊❘❚❀❱❋❍✺✢✼❏❆❉❄❲■❬❑ ➤ ✹ ♣   ♣ ✹ ➧
④✔⑤➆④✔⑤❉⑥   ✟✵❿▼❹❣➉➋➇▼⑧❙✯✌⑧❙✱❜➇❱❺❯⑧✟⑨✵❹✻❿✁ ⑧✏➇▼⑧✡⑨ ✬✲❷◆⑧✡⑨❱⑨❅❽ ➃✽⑨✦✲❬➄❙❿▼❽✮✭❣❿▼❹✮✯✰✯✌⑧✡⑨  ✂✁ ✲
✦ ✝ ✦ ⑦ ✝ ⑧♦➇   ✁ ✝ ✦
➌ ✺✔✼❡❀✢❘❚✼❖❵◗❘❅❥❨✺●❋✡✼❖■➓✺❖➦✮✼❖❄❲✺✴❑❨❆t❋♦❥❨✺●❋✡❋ ✌◗❋❍❆ ❩✺❡❭✵✺✢❋s❂▼■▲❵❅❈✻❘❲✺●❋♦❀✢❈ ❪✺❡❆◆✺✢❋✡❀❃➐❁❋❍■▲❈◆➐▼❀❃❑✐❆❉✺●❋✲✺✢❋➋❆✡❂❅❄❲❘❇■▲❆◗P✺❥❅❀❃❑❁❋✲❘❲✺✔❋➋■▲❵▼❋➋❤❾❂◗❈❉■▲✉ ❀❃❭✵❭➔✺ ❤ ❢ ➞ ✇ ➞✿❫ ✇❣♣ ✹✻✺✢❋✻✼❖■➓✺❖➦✮✼❖❄❲✺❡❑✐❆➊❋✏❋❍■❬❑❨❆❜❀✢❵✵❑❅■▲❭❱➐❅❈◆✺❊❥❨✺ ❬ ✇✏ ✁ ☎✂   ☛
 ☎✂ ☛ ❛✚✇✤❜ ❂▼■▲❵❅❈❜❵❅❑❅✺✽❀❃❈ ❪✺❡❆❉✺✔✾❅■▲❭➔■▲✉ ❩✺✴❑❅✺ ➤ ❄ ♣ ✺ ♣ ✺✴❑ ✂ ■▲❵✵✺✴❑ ✆ ➧✏✺❡❆✻❀❃❵➔❑❅■▲❭❱➐❅❈❉✺✔❥✐✺❻❬ ✇✏ ✁ ☎✂   ☛
 ☎✂ ☛ ❛ ✇♠❜ ✂  ✄✂✆☎✞✝ ✂ ❂❢■❬❵❅❈✵❵❅❑◗✺ ❀❃❈ ❪✺❡❆❉✺ ❥❨✺ ✼❏■➓■▲❈➊❥✐■▲❑❅❑ P✺✴✺ ✂ ♣ ➌ ✺ ❋❍■▲❵❁❋❍❤❩❂❅❈❉■❬✉▲❈➊❀✢❭✵❭✵✺ ❋❍✺❂❅❈◗P✺●❋❍✺❡❑✐❆❉✺➡❋❍■❬❵▼❋❊❘❚❀❯❳❩■▲❈◆❭✵✺ ➜
① ②◆❤ ✴s♠ ②s✈ ❩ ① ❥ ❤ ❢ ➞ ✇ ➞✿❫ ✇ ❬ ① ❫ ❪ ①◆❤✷s ❫ ❪ ✑✙✘ ❪ ✑ ✘✏❦ ❪ ✑✙✘ ❢ ❪ ✑✼① s ➞ ❪✙❤ ⑩ s❽❪ ❤ ⑩✖✑ ❪♣❤ ❷ s✗❪♣❤ ❷ ✑ ❪♣❤ ❸
❜
✄ ① ❫ ❪✢➫ ➨✁  ✂ ✠ ✺✢❋❍❆❊❘❇✺❯❑✐➐❅❈◆✺❙❥❨✺③❳❩❈➊❀❬✼❖❆❉❄❇■▲❑▼❋❊❈➊❀✢❆❉❄❲■❬❑❅❑❅✺❡❘❇❘❲✺✢❋
✄ ①◆❤✷s ❫ ❪✢➫ ➨✁  ✂ ✠ ✺✢❋❍❆❊❘❇✺❙❑❨➐❅❈◆✺❙❆❉■▲❆t❀❃❘✏❥❨✺❙❭✵❄❇❘❲❄❇✺❡❵❅↕✪❑✐❵❅❭ P✺✴❈❉❄❚❫➓❵❅✺✢❋ ♣
❩ ➨✢➩❾➫➯➭
 ✂✁☎✄✝✆☎✞✠✟✡✞☛✁☎✄✌☞✎✍☎✏✒✑✔✓✕✞☛✖✗✞✠✟✙✘✚☞✎✍☎✛✜☞✢✁☎✣✤✛✥✍☎✄✦✟✙✘✚☞★✧☛✧☛✧ ✩ ✝✁ 
✄ ✑✙✘ ❪ ✑✙✘✏❦ ❪ ✑✙✘ ❢ ❪ ✑✼① s ➞ ❪❏➫ ➨✁  ✂ ✠ ❝ ❋➋■▲❑✐❆❊❫➓❵▼❀❃❆◆❈❉✺✔❆➊❀✢➐❅❘❲✺✢❀✢❵❅↕➔✼❖■▲❑✐❆❉✺❡❑❁❀❃❑✐❆❡➥▲❂▼■▲❵◗❈✔✼✿✾▼❀❬❫❛❵◗✺❭✵❄❇❘❲❄❲✺✴❵✰❑❨❵❅❭ P✺❡❈❉❄❴❫❛❵❅✺ ➥❡❘❲✺✢❋✻➒▲❀✢❘❲✺❡❵◗❈➊❋❣❥✐✺✢❋❣❫➓❵▼❀❃❆◆❈❉✺③❂❁❀❃❈➊❀✢❭ ❩✺❡❆◆❈❉✺✢❋✻✼❡❀✢❈➊❀▲✼❏❆❅P✺❡❈◆❄❚❋❉❀✢❑❨❆ ✼❖✺✔❭✵❄❲❤❘❲❄❇✺❡❵ ♣ ✏➈❑✵❭✵❄❇❘❲❄❲✺✴❵✰❑❨❵❅❭ P✺❡❈❉❄❴❫❛❵❅✺✔✺✢❋➋❆❣❵❅❑②❭✵❄❲❘❇❄❲✺❡❵❱❀✢❵▼❫❛❵◗✺❡❘s❋➋✺❯❈t❀❃❆◆❆➊❀▲✼➊✾❅✺❡❑✐❆❊❥✐✺✢❋❣❑ ✁ ❵▼❥❅❋❥❨❵ ❭❪❀❃❄❇❘❲❘❴❀❃✉▲✺✬✼❖■▲❑◗❑❅✺❡↕✐✺✢❋③❫➓❵❅❄♦❂▼■ ❋❉❋ ❩✺●❥❨✺❡❑✐❆❯❘❴❀✵❭ ❪✺❡❭✵✺③➒✐❄❲❆◆✺✢❋❉❋➋✺ ❩❀✵❘❲✺✴❵❅❈③✉➓❀✢❵▼✼➊✾❅✺✰✺❡❆ ❩❀❘❲✺✴❵❅❈✔❥❨❈❉■❬❄❲❆◆✺❯✺✴❆❊❘❚❀✪❭ ❪✺❡❭➔✺✔✼❖■▲❑▼❥✐❵▼✼❖❆❉❄❇➒❨❄❇❆◗P✺③❭➔■ ✌➓✺✴❑❅❑❅✺ ♣
✄ ❤ ❸✦❬ ①✂❪ ①▲❤✉s ❩ ❫ ❜✙❪✿❤ ⑩ s ❬ ①◆❜✙❪✷❤ ❷ s ❬ ①▲❜✙❪✷❤ ⑩ ✑✷❬ ①▲❜✙❪✿❤ ❷☛✑✷❬ ①▲❜✙❪q①◆❴ ✇✏ ➡① ❫ ❬ ① ❫ ☛ ❛✚❜ ☛ ❛ ✇★❪
❡✄✂ ✠✂  ✂ ✠ ❝ ❋❍■❬❑❨❆✔❘❲✺●❋❣❆➊❀❃➐◗❘❲✺✢❀✢❵❅↕❪❥❨✺✢❋❊✼❏■➓✺❖➦❪✼❏❄❲✺❡❑✐❆➊❋ ♣
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✄ ✠ ✺❡❭❪❀❃❈t❫❛❵◗✺✗✩ ➜➌ ✺✢❋➡✼❖■➓✺❖➦✮✼❖❄❲✺❡❑✐❆➊❋✽❀❃❵❅↕ ✼❖■❬❄❲❑▼❋❙❑❅✺➔❋❍■▲❑✐❆❙❑❊P✺✢✼❖✺●❋❉❋❉❀✢❄❲❈◆✺✢❋❙❫❛❵❅✺❱❂▼■▲❵❅❈➡❵❅❑ ✼❖■▲❄❇❑ ❿t❀❃➐▼❋➋■▲❈❉❤➐▼❀✢❑❨❆ ➁❨♣ ➌ ✺✢❋✡➒❬❀❃❘❲✺✴❵❅❈➊❋✡❥✐✺③✼❖✺●❋✡✼❖■➓✺❖➦✮✼❖❄❲✺✴❑❨❆t❋♦❋➋■▲❑✐❆✲❆◆❈❉❄❇➐❅❵❅❆➊❀✢❄❲❈◆✺✢❋✡❥❨✺❊❘❴❀③✼❖■▲❆◆✺ ➤ ✾▼❀❃❵◗❆❉✺❊■▲❵➐▼❀❬❋❉❋❍✺❬➧✡❥✐❵✵✼❖■❬❄❲❑❱✼❖■❬❑▼❋❍❄❴❥❣P✺❡❈◗P✺ ♣➓r ❘ ✌✬❀❙❥❨■▲❑▼✼✔❀❃❵❱❂❅❘❇❵▼❋✡❥❨✺❡❵◗↕✪❳ ❀❃❭✵❄❇❘❲❘❲✺●❋s❥❨✺✔✼❖■➓✺❖➦✮✼❖❄❲✺✴❑❨❆t❋ ♣
☛ ✺✰❂❅❘❇❵▼❋❖➥❞✼❖✺✢❋✔✼❖■➓✺❖➦✮✼❖❄❇✺❡❑❨❆t❋❊❋❍■❬❑❨❆③❄❴❥❨✺❡❑✐❆❉❄❴❫❛❵❅✺●❋❣✺❡❑ ✼❡❀▲❋✔❥❨✺✰❭✵❄❇❘❲❄❇✺❡❵✸✾◗■▲❭✵■❬✉ ❩✺❡❑❅✺ ♣✏✆ ❑❀❃❵◗❈➊❀❱❥❨■▲❑▼✼
✄✆☎ ❵▼✼❖❵◗❑❪✼❖■➓✺❖❳ ♣ ❩❀❱✼❡❀❃❘❴✼❖❵❅❘❇✺❡❈ ➤ ① ❩ ✈ ➞ ♠ ❩ ①❵❴ ⑤ ➧
✴▲✴ ➨✂➂➃✇✤➄♠⑤✤⑤
✩ ✂ ✂   ✣ ✍☎✄✂✁❋✞ ☞  ✂✁✈✓✠✓✕✞☛✄❘✁
✄ ✏➈❑❅✺❙❋➋✺❡❵❅❘❇✺❧❳ ❀✢❭✵❄❲❘❇❘❲✺✔❥❨✺➡✼❖■➓✺❏❳ ♣ ➤ ✼❖✺❡❘❇❘❲✺✽❥❨❵➏➐❁❀▲❋✿➧ ➤ ① ❩ ✈ ➞ ♠ ❩ ①❵❴❆❛ ➧
✄ ✏➈❑❅✺❙❋➋✺❡❵❅❘❇✺❧❳ ❀✢❭✵❄❲❘❇❘❲✺✔❥❨✺➡✼❖■➓✺❏❳ ♣ ➤ ✼❖✺❡❘❇❘❲✺✽❥❨❵➏✾❁❀❃❵❅❆❏➧ ➤ ① ❩ ✈ ➞ ♠ ❩ ①❵❴ ✇ ➧
✄✆☛ ✺❡❵❅↕✰❳ ❀❃❭➔❄❲❘❲❘❇✺✢❋✡❥❨✺❧✼❖■➓✺❖❳ ♣ ➤ ✼❏✺❡❘❲❘❇✺✔❥❨❵❪✾▼❀❃❵❅❆❊✺✴❆❊✼❖✺❡❘❇❘❲✺✽❥❨❵❪➐▼❀▲❋➊➧ ➤ ① ❩ ✈ ➞ ♠ ❩ ①❵❴   ➧
✄ ✏➈❑❅✺✻❋➋✺❡❵❅❘❇✺♦❳ ❀❃❭✵❄❇❘❲❘❇✺✡❥❨✺❜✼❖■➓✺❏❳ ♣ ➒❬❀❃❘❴❀❃❑✐❆♦❂▼■▲❵◗❈♦❘❇✺✡✾▼❀❃❵◗❆♦✺❡❆❞❂▼■▲❵❅❈✏❘❲✺✻➐▼❀❬❋ ➤ ① ❩ ✈ ➞ ♠ ❩ ①
❴ ☎ ➧
④✔⑤➆④✔⑤❉⑥   ✟✵❿▼❹❣➉➋➇▼⑧❙✯✌⑧❙✱❜➇❱❺❯⑧✟⑨✵⑩♦❽❊➉✥✱✽⑨ ✬✡❷◆⑧✡⑨❱⑨❅❽ ➃✽⑨✦✲❬➄❙❿▼❽✮✭❣❿▼❹✮✯✰✯✌⑧✡⑨   ✁ ✲
✦ ☎✄✂ ☎ ☞  ✂✁ ✦☛✡ ✝ ☎ ☞   ✁ ✦☛✡ ✝✭✦
➌ ✺ ❋➋■▲❵▼❋➋❤❾❂❅❈◆■▲✉❬❈➊❀❃❭➔❭✵✺ ❤ ❢ ➞ ❦✂① s ❀✢❵❅✉▲❭✵✺✴❑❨❆◆✺➏❘❚❀✧❆t❀❃❄❲❘❇❘❲✺ ❥❨✺✢❋✸❆t❀❃➐❅❘❇✺✢❀❃❵❅↕➑❥✐✺ ❆❉❈➊❀❡➒❬❀❃❄❇❘❂▼■▲❵❅❈❪❀✢➐▼❋❍■❬❈❉➐▼❀✢❑❨❆t❋ ♣❊r ❘ ❥❣P✺❡❆❉✺✴❈❉❭✵❄❇❑❅✺✘P✺✴✉➓❀❃❘❇✺❡❭✵✺❡❑✐❆✪❘❇✺✢❋✰❀▲❥✐❈❉✺✢❋◆❋❍✺✢❋✰❈❉✺❡❘❴❀❃❆◆❄❲➒➓✺✢❋➡❥❨✺✢❋✪❳❩■▲❑▼✼❖❆◆❄❲■❬❑▼❋❀❃❵❅↕✐❄❲❘❇❄❚❀✢❄❲❈❉✺●❋❣❥❨✺➡✼❖■❬❄❲❑②❥❅❀❃❑❁❋ ❘❇✺✢❋❣❆➊❀✢➐❅❘❲✺✢❀✢❵❅↕❪❥❨✺❙❆◆❈➊❀❡➒❬❀❃❄❲❘ ♣▼r ❘s❋❍✺❙❂❅❈◗P✺✢❋❍✺✴❑❨❆◆✺✪✼❏■▲❭✵❭✵✺✔❋➋❵❅❄❲❆✴➥
① ②▲❤ ✴s♠ ② ✈ ❩ ① ❥ ❤ ❢ ➞ ❦✂① s ❬ ❤ ❢ ❛✤❪★❤ ❢ ✇❨❪★❤ ❢  ❨❪✢① ❫ ❪❃✇ ❢ ➞ ❪✢①✿③ ✴◆④ ❪❡✈ ❷ ✑✼❥ ❜
✄ ❤ ❢ ❛♠❪ ❤ ❢ ✇★❪ ❤ ❢  ★❪❃➫ ➨   ✂ ✠ ❋❍■❬❑❨❆③❆◆❈❉■❬❄❚❋❊✺❡❑❨❆◆❄❲✺❡❈t❋❊❫❛❵◗❄✡❥❜P✺✴❆❉✺❡❈◆❭✵❄❲❑❅✺✴❑❨❆✻❘❲✺➡❆ ✌❨❂▼✺➡❥❨✺✪❆◆❈➊❀✢❄❲❆❉✺✴❤❭✵✺❡❑✐❆❊❋➋❵❅❈✔✼➊✾▼❀▲✼❖❵◗❑❅✺➡❥❨✺✢❋❣❆❉❈◆■▲❄❴❋✲❳ ❀▲✼❖✺✢❋✔❥❨■❬❑❨❆❊❘❇✺✪✼❏■▲❄❲❑➔✺✢❋❍❆✔❘ ➍ ❄❲❑✐❆❉✺❡❈t❋❍✺✢✼❖❆◆❄❲■❬❑ ♣
✄ ① ❫ ❪✢➫ ➨✁  ✂ ✠ ✺✢❋❍❆❊❘❇✺❯❑✐➐❅❈◆✺❙❥❨✺③❳❩❈➊❀❬✼❖❆❉❄❇■▲❑▼❋❊❈➊❀✢❆❉❄❲■❬❑❅❑❅✺❡❘❇❘❲✺✢❋
✄ ✈ ❷ ✑ ❥ ❪❋❡✄✂ ✠✄  ✂ ✠ ✺✢❋❍❆❜❵❅❑❱✺❡❑❨❆◆❄❲✺❡❈❸✼❡❀❃❈t❀▲✼❖❆◗P✺❡❈❉❄❴❋❉❀❃❑✐❆✻❘❲✺✔❆ ✌❨❂▼✺✽❥❨✺➈❆◆❈➊❀✢❄❲❆❉✺✴❭✵✺❡❑✐❆✡❋➋❵❅❈❣❘❇✺③✼❖■❬❄❲❑ ♣
✂ ■❬❵❅❈③❦✻♠✵✴ ♥ ➥▼✼❖❄❇❑▼❫❱✼❡❀▲❋✔❋❍■❬❑❨❆✔❂▼■➓❋❉❋➋❄❲➐❅❘❇✺✢❋✔❋❍❵❅❄❇➒▲❀✢❑❨❆❊❘❴❀➢❑❁❀❃❆❉❵◗❈❉✺➡❥❨✺✢❋✔✼❖■▲❑❁❥❨❄❲❆◆❄❲■▲❑❁❋❣❄❲❭✵❤❂▼■➓❋✐P✺❡✺✢❋✔❋❍❵❅❈✔❘❲✺✢❋✲❳ ❀❬✼❖✺✢❋❊❥❨■❬❑❨❆❊❘❇✺➡✼❖■▲❄❇❑➛✺●❋❍❆❊❘ ➍ ❄❲❑✐❆❉✺❡❈t❋❍✺✢✼❏❆❉❄❲■❬❑ ♣
✄ ✪ ☎ ❵▼✼❖❵◗❑➛❆◆❈➊❀✢❄❲❆❉✺✴❭✵✺❡❑✐❆❣❀✢❵ ✼❖■❬❄❲❑❪❑ ➍ ✺✢❋❍❆❜❑❊P✺✢✼❖✺✢❋◆❋❉❀✢❄❲❈❉✺
✄ ✩✰❘❲✺❱❂❅❈❉✺❡❭➔❄❲✺❡❈✔❂❅❘❚❀✢❑☛✺●❋❍❆✪❵◗❑☛❂❅❘❴❀❃❑➂❥✐✺✵❋ ✌❨❭ P✺✴❆❉❈❉❄❇✺➓➥❅❘❲✺●❋❯❋➋✺✢✼❖■❬❑▼❥ ✺✴❆❯❆◆❈❉■❬❄❚❋❍❄ ❩✺❡❭✵✺❋❍■❬❑❨❆✔❀✢➐▼❋❍■❬❈❉➐▼❀✢❑❨❆t❋
✄ ✹ ❘❲✺➔❋❍✺✢✼❖■❬❑▼❥ ❂❅❘❚❀✢❑✧✺✢❋❍❆❙❵❅❑ ❂❅❘❚❀✢❑✧❥❨✺➔❋ ✌✐❭ P✺❡❆◆❈❉❄❇✺➓➥❢❘❇✺✢❋➈❂❅❈◆✺❡❭✵❄❇✺❡❈➈✺✴❆❯❆◆❈❉■❬❄❚❋❍❄ ❩✺❡❭✵✺❋❍■❬❑❨❆✔❀✢➐▼❋❍■❬❈❉➐▼❀✢❑❨❆t❋
✄ ✝❯❘❇✺③❆❉❈◆■▲❄❚❋➋❄ ❩✺❡❭➔✺❊✺✢❋❍❆❊❵❅❑➔❂❅❘❚❀✢❑➏❥✐✺❙❋ ✌✐❭❶P✺❡❆◆❈❉❄❲✺ ➥▲❘❲✺✽❥❨✺❡❵❅↕❱❂❅❈◆✺❡❭✵❄❲✺✴❈➊❋✻❋❍■❬❑❨❆✔❀✢➐▼❋❍■❬❈❉❤➐▼❀❃❑✐❆➊❋
✄ ✩❋✪✰❘❲✺✢❋✻❆❉❈◆■▲❄❚❋❊❂❅❘❴❀❃❑▼❋❊❋➋■▲❑✐❆③❀✢➐▼❋❍■❬❈❉➐▼❀✢❑❨❆t❋
✄ ✇ ❢ ➞ ❪✦❡✄✂ ✠✄  ✂ ✠ ✺●❋❍❆❙❘ ➍ ❀▲❥❨❈◆✺✢❋❉❋➋✺✵❥❅❀✢❑▼❋✪❘❲✺❱❆➊❀✢➐❅❘❲✺●❀❃❵ ③ ✴◆④ ❥❨✺●❋❧❳❩■▲❑❁✼❖❆❉❄❇■▲❑▼❋➡❀❃❵❅↕✐❄❲❘❇❄❚❀❃❄❇❈❉✺✢❋❂▼■▲❵❅❈✔❘❲✺➡✼❖■❬❄❲❑②✼❖■❬❑▼❋❍❄❴❥❣P✺❡❈◗P✺ ♣
❩ ➨✢➩❾➫➯➭
 ✂✁☎✄✝✆☎✞✠✟✡✞☛✁☎✄✌☞✎✍☎✏✒✑✔✓✕✞☛✖✗✞✠✟✙✘✚☞✎✍☎✛✜☞✢✁☎✣✤✛✥✍☎✄✦✟✙✘✚☞★✧☛✧☛✧ ✩ ✂ ➟
✄ ①✿③ ✴◆④ ❪➓➫ ➨✁  ✂ ✠✘✔✥❡ ✂ ✠✂  ✂ ✠ ✺●❋❍❆❙❘❚❀✵❆➊❀✢❄❲❘❇❘❲✺❱✼❖■❬❵❅❈➊❀✢❑❨❆◆✺✵❥❨❵ ❆➊❀✢➐❅❘❲✺●❀❃❵➂❥❨✺❱❆❉❈t❀❡➒▲❀✢❄❲❘✡❂▼■❬❵❅❈✪❘❇✺✢❋❳❩■▲❑❁✼❖❆❉❄❇■▲❑ ❀❃❵◗↕❨❄❇❘❲❄❚❀✢❄❲❈◆✺✢❋ ♣❞r ❘♦✺✢❋➋❆❙❀❃❵◗✉▲❭✵✺❡❑✐❆◗P✺❙✺❡❑ ✼✴❀▲❋③❥❨✺✰➐▼✺✢❋➋■▲❄❇❑ ➤ ❄ ♣ ✺ ♣ ❋❍❄ ✈ ❷☛✑✼❥ ❴ ❛✚⑤ ➧❥❨✺ ❛ ✇ ❬ ① ❫ ☛ ❛ ❜ ❬ ① ❫ ❜ ❬ ① ❫ ❜■❜ ❫➓❵❅❄s✺✢❋❍❆❊❘❴❀✪❆➊❀✢❄❲❘❲❘❇✺③❈❉✺●❫❛❵❅❄❴❋❍✺❙❂▼■▲❵❅❈✔❵❅❑❅✺③❳❩■❬❑▼✼❖❆❉❄❇■▲❑②❥❨✺➡✼❖■❬❄❲❑ ♣
➌ ✺➡❋❍■❬❵▼❋❍❤❩❂❅❈◆■▲✉▲❈t❀❃❭✵❭➔✺ ❤ ❢ ➞ ❦✂① ➞ ❀❃❵❅✉❬❭✵✺❡❑✐❆❉✺③❘❴❀✪❆➊❀❃❄❇❘❲❘❇✺❙❥❨❵➏❆t❀❃➐❅❘❇✺✢❀❃❵②❥❨✺●❋❊✼❖■➓✺❖➦✮✼❖❄❲✺❡❑✐❆➊❋❋❍✺❡❘❇■▲❑②❘❲✺✢❋✻➐❢✺●❋❍■▲❄❇❑▼❋✔❥❨✺✢❋❣✾✐❵❅❄❲❆✔✼❖■❬❄❲❑▼❋ ♣r ❘s❋➋✺❙❂❅❈◗P✺✢❋➋✺❡❑✐❆❉✺❙✼❖■❬❭✵❭✵✺✽❋❍❵❅❄❇❆❡➥
① ②▲❤ ✴s♠ ② ✈ ❩ ① ❥ ❤ ❢ ➞ ❦✂① ➞ ❬ ①▲❤ ➞ ♠✵❥ ♥✷❪❡✇ ❢ s❽❪❏✇ ❢ ✑ ❪❖①◆❤✷s ❫ ❪❡① ❫ ❪ ① ❩ ✈ ➞ ♠ ❩ ①❙❪❏✇ ❢ ✘✸❥ ❪❏✇ ❢ ✘✸① ❜
✄ ①◆❤ ➞ ♠✵❥ ♥✷❪❅➫ ➨✁  ✂ ✠✘✔✥❡✄✂ ✠✂  ✂ ✠ ✺✢❋❍❆➡❘❲✺✵❑✐➐❅❈◆✺✵❥❨✺②✼❖■➓✺❏➦❪✼❖❄❇✺❡❑✐❆➊❋③❑❊P✺✢✼❖✺●❋❉❋❉❀✢❄❲❈◆✺ ♣✏r ❘✻✺✢❋➋❆✰❄❲❑▼✼❏❈❅P✺❡❤❭✵✺❡❑✐❆◗P✺✽❥❨❵②❑❨➐❅❈◆✺❙❥❨✺✬✼❖■➓✺❖➦✮✼❖❄❲✺❡❑✐❆➊❋✡❑ P✺●✼❖✺✢❋❉❋◆❀❃❄❇❈❉✺➡❀❃❵②❆❉❈➊❀✢❄❲❆◆✺❡❭✵✺❡❑✐❆✻❥❨✺✢❋✔✼❖■❬❄❲❑▼❋ ♣
✄ ✇ ❢ s✗❪ ✇ ❢ ✑ ❪♠❡✄✂ ✠✂  ✂ ✠ ❝ ❪ ❋➋■▲❑✐❆❊❘❲✺✢❋❜❀▲❥❨❈◆✺✢❋❉❋➋✺✢❋➈❥✐✺✢❋❊✼❖■➓✺❖➦✮✼❖❄❲✺✴❑❨❆t❋❸❂▼■❬❵❅❈➈❘❇✺✢❋❣✼❏■▲❄❲❑❁❋❊❥❨❵❪➐▼❀▲❋✺❡❆✔❥❨❵②✾▼❀❃❵◗❆✔❥❅❀❃❑▼❋✔❘❲✺③❆t❀❃➐❅❘❇✺✢❀❃❵ ➞ ♠✵❥ ♥q♣
✄ ①◆❤✷s ❫ ❪✢➫ ➨✁  ✂ ✠ ✺✢❋❍❆❊❘❇✺❙❑❨➐❅❈◆✺❙❆❉■▲❆t❀❃❘✏❥❨✺❙❭✵❄❇❘❲❄❇✺❡❵❅↕✪❑✐❵❅❭ P✺✴❈❉❄❚❫➓❵❅✺✢❋ ♣
✄ ① ❫ ❪✢➫ ➨✁  ✂ ✠ ✺✢❋❍❆❊❘❇✺❯❑✐➐❅❈◆✺❙❥❨✺③❳❩❈➊❀❬✼❖❆❉❄❇■▲❑▼❋❊❈➊❀✢❆❉❄❲■❬❑❅❑❅✺❡❘❇❘❲✺✢❋
✄ ① ❩ ✈ ➞ ♠ ❩ ①✂❪✜❡✄✂ ✠✄  ✂ ✠ ❪ ✺✢❋❍❆✡❵◗❑❅✺❊➒❬❀❃❈❉❄❴❀❃➐❅❘❇✺❊✺❡❑✐❆❉❄ ❩✺✴❈❉✺❜✼❡❀❃❈t❀▲✼❖❆◗P✺❡❈❉❄❴❋❉❀✢❑❨❆✡❘❴❀③❋❍❄❇❆❉❵▼❀✢❆❉❄❇■▲❑➔❀❃❵❱✼❖■❬❄❲❑
✄ ✇ ❢ ✘✸❥ ❪ ✇ ❢ ✘✸① ❪★❡✄✂ ✠✂  ✂ ✠ ❝ ❪ ❋➋■▲❑✐❆③❘❲✺✢❋❊❀❬❥❨❈❉✺●❋❉❋❍✺●❋③❥❨✺✰❥✐✺❡❵❅↕❪❂▼✺❡❆❉❄❇❆➊❋❊❆➊❀❃➐◗❘❲✺✢❀✢❵❅↕②❥❨✺❙❆❉❈➊❀❡➒❬❀❃❄❇❘❑ P✺✢✼❏✺✢❋❉❋◆❀❃❄❲❈◆✺✢❋❊❀❃❵②❆❉❈t❀❃❄❲❆◆✺❡❭✵✺❡❑✐❆❜❥❨✺✢❋❊✼❖■❬❄❲❑▼❋❊❀✢➐▼❋❍■❬❈❉➐▼❀✢❑❨❆t❋ ♣
➌ ✺➔❋❍■❬❵▼❋❍❤❩❂❅❈❉■❬✉▲❈t❀❃❭✵❭✵✺ ❤ ❢ ➞ ❩ ① ❩ ❄❲❑❅❄❇❆❉❄❚❀✢❘❲❄❴❋❍✺ ❩❀ ✎sP✺❡❈◆■➛❘❇✺✢❋➈➒❬❀❃❈◆❄❚❀✢➐❅❘❲✺✢❋❙❥ ➍ P✺❡❆➊❀✢❆➡❥ ➍ ❵❅❑ ✼❖■❬❄❲❑❥❨■▲❑◗❑❊P✺➓➥❞✼ ➍ ✺✢❋➋❆ ❩❀❱❥❨❄❲❈◆✺③❘❚❀❯❳❩■❬❑▼✼❖❆◆❄❲■▲❑ ❥❨✺➡✼❖■▲❄❇❑②❫❛❵❅❄❞❘❲❵❅❄s✺●❋❍❆✔❀▲❋◆❋❍■✐✼❖❄✴P✺❡✺ ♣
④✔⑤➆④✔⑤❉⑥   ✟✵❿▼❹❣➉➋➇▼⑧❙✯✌⑧❙✱❜➇❱❺❯⑧✟⑨✵⑩♦❽❊➉✥✱✽⑨ ✬✡❷◆⑧☛⑨◗❽ ➃✽⑨✦✲❬➄❙❿❢❽ ✭❣❿▼❹✮✯✰✯ ⑧   ✁ ✦ ✲✦ ✝ ⑦
➌ ✺ ❋➋■▲❵▼❋➋❤❾❂❅❈◆■▲✉❬❈➊❀❃❭➔❭✵✺ ❤ ❢ ➞s➞ ✇ ❫ ✼❡❀✢❘❚✼❖❵❅❘❇✺➏❵❅❑◗✺☛❄❇❆❅P✺❡❈t❀❃❆❉❄❇■▲❑❶❂▼■▲❵◗❈➛❵◗❑ ✼❖■❬❄❲❑➑❫➓❵❅❄③✺✢❋➋❆❄❲❑✐❆❉✺❡❈t❋❍✺✢✼❏❆❉❄❲■❬❑➂❥ ➍ ❵❅❑✧❂❅❘❴❀❃❑✘❥❨✺❪❋ ✌❨❭ P✺✴❆❉❈❉❄❇✺❱❀❡➒➓✺✢✼✵❥❨✺❡❵◗↕☛❂❅❘❴❀❃❑▼❋✰❀✢➐▼❋❍■❬❈❉➐▼❀✢❑❨❆t❋ ♣ ✂ ■▲❵◗❈❱❦✲♠✸✴ ♥ ➥✼❖✺❡❆◆❆❉✺❪❋➋❄❲❆❉❵❁❀❃❆❉❄❇■▲❑➂❋➋✺✵❂❅❈◗P✺✢❋❍✺❡❑✐❆❉✺➔❵❅❑❅❄❚❫➓❵❅✺❡❭➔✺❡❑❨❆✔❂▼■▲❵❅❈❱❘❲✺●❋❯❀✢❈ ❪✺❡❆◆✺✢❋✰❥❨✺✵❆ ✌✐❂▼✺❵✩▲➥ ✹ ✺❡❆ ✝ ♣ ➌ ✺❆❉❈t❀❃❄❲❆◆✺❡❭✵✺❡❑✐❆s✼❏■▲❑▼❋➋❄❚❋❍❆◆✺ ❩❀➈❋ ✌❨❭ P✺❡❆❉❈◆❄❚❋❍✺✴❈s■▲❵❱❀❃❑✐❆❉❄❇❤➆❋ ✌❨❭ P✺❡❆❉❈◆❄❚❋❍✺✴❈q❘❲✺●❋❢❳❩■▲❑▼✼❖❆◆❄❲■❬❑▼❋✡❥ ➍ ❀❃❈ ❪✺✴❆❉✺❊❫➓❵❅❄✐■▲❑✐❆❘❲✺❡❵◗❈➊❋✻❋❍❵❅❂◗❂❢■❬❈❉❆✔❋➋❵❅❈✻❘ ➍ ❀✢❈ ❪✺❡❆◆✺➓➥▲❄❇❑❨❆◆✺❡❈➊❋➋✺✢✼❖❆❉❄❇■▲❑❱❥❨✺●❋✲❥✐✺❡❵❅↕✰❂❅❘❴❀❃❑▼❋✻❀❃➐❁❋❍■▲❈◆➐▼❀❃❑✐❆➊❋ ♣ ➌ ✺✢❋✻❥❣P✺❡❆t❀❃❄❲❘❴❋✻❋❍✺❆❉❈◆■▲❵❅➒➓✺❡❑✐❆✔❥❅❀✢❑▼❋ ❘❴❀✰❋❍✺✢✼❏❆❉❄❲■❬❑ ✹ ♣   ♣ ✝ ♣
✴▲✴ ➨✂➂➃✇✤➄♠⑤✤⑤
✩ ✂ ✁   ✣ ✍☎✄✂✁❋✞ ☞  ✂✁✈✓✠✓✕✞☛✄❘✁
④✔⑤➆④✔⑤❉⑥   ✟✵❿▼❹❣➉➋➇▼⑧❙✯✌⑧❙✱❜➇❱❺❯⑧✟⑨✵⑩♦❽❊➉✥✱✽⑨ ✬✡❷◆⑧☛⑨◗❽ ➃✽⑨✦✲❬➄❙❿❢❽ ✭❣❿▼❹✮✯✰✯ ⑧   ✁ ✦ ✦ ✲
✦ ⑦ ✝
➌ ✺➔✼❡❀❃❘❴✼❖❵❅❘✻❥✐✺✢❋❙✼❖■➓✺❖➦✮✼❖❄❲✺❡❑✐❆➊❋✽❥❨✺✢❋❙❋ ✌◗❋❍❆ ❩✺❡❭✵✺✢❋❊❂▼■▲❵❅❈➡❵❅❑➂✼❖■❬❄❲❑ ❀❃➐▼❋➋■▲❈❉➐❁❀❃❑✐❆✪✺✢❋➋❆❯❈◗P✺✢❀❃❘❇❄❚❋✐P✺❥❅❀❃❑❁❋ ❘❇✺✪❋➋■▲❵▼❋➋❤❾❂◗❈❉■▲✉ ❀❃❭✵❭➔✺ ❤ ❢ ➞s➞s➞✿❫ ✇❣♣
① ②◆❤ ✴s♠ ② ✈ ❩ ① ❥ ❤ ❢ ➞s➞s➞✿❫ ✇ ❬ ① ❫ ❪ ①◆❤✷s ❫ ❪ ✑✙✘ ❪ ✑✼① s ➞ ❪✇ ❛♠❪❡✇ ① ❪❃✇✸❤▲❪ ❤▲❪ ➞ ❪ ✴ ❪ ❢ ❪❡✇✮❪ ❤ ❫ ♠ ➞ ❪ ✗ ✇◆② ✈◆❤▼✇ ① ❪
s③✇▼✈✂❪ ✘✵❥ ❪ ✘✵① ❜
✄ ① ❫ ❪✢➫ ➨✁  ✂ ✠ ✺✢❋❍❆❊❘❇✺❯❑✐➐❅❈◆✺❙❥❨✺③❳❩❈➊❀❬✼❖❆❉❄❇■▲❑▼❋❊❈➊❀✢❆❉❄❲■❬❑❅❑❅✺❡❘❇❘❲✺✢❋
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➌ ✺❙❥✐✺❡❈❉❑❅❄❇✺❡❈✡❆t❀❃➐❅❘❇✺✢❀❃❵②❥❨✺✽✼❖■➓✺❖➦✮✼❖❄❲✺✴❑❨❆ ➤ ❆➊❀✢➐❅❘❲✺✢❀✢❵ ❤ ❫ ♠ ➞ ➧❜✼❖■❬❑❨❆◆❄❲✺❡❑✐❆✻❥❨✺●❋✸P✺❡❘✴P✺❡❭✵✺❡❑✐❆➊❋s❑❅■▲❑❑❨❵◗❘❚❋✵❥❨✺②❘ ➍ ❄❲❑✐➒➓✺❡❈➊❋➋✺❪❥❨✺➏❘❴❀☛❭❪❀✢❆❉❈❉❄❴✼❖✺❪❀✢❵➑✼❖■▲❄❇❑ ♣ ✂ ■▲❵❅❈✵❘❇✺ ✼❡❀✢❘❚✼❖❵◗❘❲✺❡❈✴➥♦■▲❑➑✼❏■▲❭✵❭✵✺✴❑▼✼❖✺❱❂▼❀❃❈❳❩■▲❈◆❭✵✺❡❈✪❘❴❀➏❭❪❀❃❆◆❈❉❄❴✼❖✺✵❀✢❵✘✼❖■▲❄❇❑ ❥◗❀❃❑▼❋✰❘❲✺✵❆t❀❃➐❅❘❇✺✢❀❃❵ s③✇▼✈ ❂◗❵❅❄❚❋✪■❬❑ ❘ ➍ ❄❲❑✐➒➓✺❡❈➊❋➋✺ ❩❀➏❘ ➍ ❀❃❄❚❥✐✺❪❥❨✺❥❨✺❡❵❅↕ ❂❅❈❉■❬✉▲❈➊❀✢❭✵❭✵✺✢❋ ❫ ❩ ① ✑ ✇ ➞ ④ ♣ ➌✡➍ ❄❇❑❨➒➓✺✴❈➊❋❍❄❇■▲❑☎P✺❡❆➊❀✢❑❨❆✰❈◗P✺✢❀❃❘❇❄❚❋✐P✺❡✺➓➥s■▲❑➂❈◗P✺●✼❖❵❅❂ ❩✺❡❈◆✺✸❘❇✺✢❋✪➐❅❘❇■✐✼❡❋❥❨✺ ✼❏✺❡❆❉❆◆✺✵❭❪❀❃❆◆❈❉❄❴✼❖✺✵❑ P✺✢✼❏✺✢❋❉❋◆❀❃❄❲❈◆✺➑P❀ ❘ ➍ ❄❇❑❨➒➓✺✴❈➊❋❍❄❇■▲❑ ♣ ✏➈❑➂❆◆✺✢❋❍❆❱✺✢❋❍❆✰✺❏❝q✺●✼❖❆❉❵ P✺②❫➓❵❅❄✔✼❖■❬❑▼❋❍❄❴❋❍❆❉✺ P❀✼❡❀❃❘❴✼❖❵❅❘❇✺❡❈❊❘ ➍ ❄❲❭❪❀✢✉▲✺✽❥ ➍ ❵❅❑❪➒➓✺✢✼❏❆❉✺❡❵❅❈ ❀❃❈◆➐❅❄❲❆◆❈➊❀❃❄❇❈❉✺❙❂▼❀✢❈③✼❖✺✴❆❉❆❉✺❙❭❪❀✢❆❉❈◆❄❚✼❖✺✽❀❡➒▲❀✢❑❨❆✔❄❲❑✐➒➓✺❡❈t❋❍❄❲■❬❑✵❂❅❵❅❄❴❋
✴▲✴ ➨✂➂➃✇✤➄♠⑤✤⑤
✩ ➟ ✪   ✣ ✍☎✄✂✁❋✞ ☞  ✂✁✈✓✠✓✕✞☛✄❘✁
❩❀✵❀❃❂◗❂❅❘❲❄❴❫❛❵❅✺✴❈➈❘❇✺❯❭➔■✐❥❨❵❅❘❲✺✬❥ ➍ ❄❇❑❨➒➓✺✴❈➊❋❍❄❇■▲❑✵❂▼■❬❵❅❈❙✺❡❑❨➙▼❑ ✼❡❀❃❘❴✼❖❵❅❘❲✺✴❈❊❘ ➍ ✺✴❈❉❈❉✺✴❵❅❈❊❈❉✺❡❘❴❀❃❆◆❄❲➒➓✺③✺❡❑✐❆❉❈◆✺✪❘❇✺❈◗P✺✢❋➋❵❅❘❲❆t❀❃❆✔✺❡❆❊❘❲✺✽➒➓✺✢✼❖❆❉✺✴❵❅❈❊❥❨✺➡❥❜P✺✴❂▼❀❃❈◆❆ ♣ ✹✻✺❡❆◆❆❉✺❙✺❡❈❉❈◆✺❡❵❅❈❊✺✢❋➋❆✔❀●➦✮✼✿✾ P✺❡✺➡❋❍❵❅❈❊❘ ➍ ❵❅❑❅❄❇❆◗P✺ ✎✢♣ ✹✻✺❙❆❉✺✢❋➋❆❂▼✺❡❵❅❆✔➐❅❄❲✺❡❑②❋ ❪❵❅❈ ❪✺❡❆❉❈◆✺➡❋❍❵❅❂❅❂◗❈❉❄❲❭ P✺➈✺❡❑❪❂❅✾❁❀▲❋❍✺✬❥ ➍ ✺✴↕❨❂❅❘❇■▲❄❇❆➊❀❃❆◆❄❲■❬❑❪✼❖■▲❵◗❈➊❀❃❑✐❆❉✺ ♣
④✔⑤➆④✔⑤✬✫ ☎ ✟✵❿▼❹❣➉➋➇▼⑧❙✯✌⑧❙✱❜➇❱❺❯⑧✟⑨✵⑩♦❽❊➉✥✱✽⑨ ✬✡❷◆⑧✡⑨❱⑨❅❽ ➃✽⑨✦✲❬➄❙❿▼❽✮✭❣❿▼❹✮✯✰✯✌⑧✡⑨ ✏ ✝ ✲
✦✁  ✓ ⑧♦➇  ✂✁ ✝③⑦✄✂ ✝
✹✻■❬❭✵❭✵✺❙✺❡↕✐❂❅❘❲❄❴✼❖❄❲❆◗P✺✪❂❅❘❇❵▼❋❯✾▼❀✢❵❅❆❡➥s❘❴❀✮❭✮❀❃❆❉❈◆❄❚✼❖✺✬❀❃❵➂✼❏■▲❄❲❑➣➥ s③✇▼✈ ➥q✺✢❋➋❆✪❄❇❑❨➒➓✺❡❈t❋✐P✺❡✺➡❂▼❀❃❈➡❵❅❑❋❍■❬❵▼❋❍❤❩❂❅❈❉■❬✉▲❈t❀❃❭✵❭✵✺➔❥❨✺❱❘❚❀✵❘❲❄❇➐❅❈➊❀✢❄❲❈◆❄❲✺ ❫ ❩ ① ✑ ✇ ➞ ④ ♣ ✹✻✺❡❆❉❆◆✺✸❭❪❀✢❆❉❈◆❄❚✼❖✺✬❀❨➥✏❀➛❂❅❈◆❄❲■❬❈❉❄➆➥ ❛✚✇  ☎✂   ✂
❛✚✇  ☎✂   P✺❡❘✴P✺❡❭✵✺❡❑✐❆➊❋✡❑❅■❬❑❪❑❨❵❅❘❴❋❖➥◗✼❖✺❙❫➓❵❅❄q❂▼✺❡❵❅❆✽✼❖■❬❑▼❋❍❆◆❄❲❆❉❵◗✺❡❈❣❵❅❑◗✺❯❆t❀❃❄❇❘❲❘❲✺✔❄❲❭➔❂❢■❬❈❉❆t❀❃❑✐❆❉✺ ♣ ✹✻✺❡❆◆❆❉✺❭❪❀❃❆◆❈❉❄❴✼❖✺❊❥❨■❬❄❲❆ ❪✺✴❆❉❈❉✺✔✼❏■▲❑▼❋➋✺❡❈❉➒❜P✺❡✺❣❂▼■❬❵❅❈❣❄❇❑❨➒➓✺❡❈t❋❍✺❡❈s❘❇✺✢❋✡❋ ✌❅❋➋❆ ❩✺❡❭✵✺●❋♦❥❨❵✰❆ ✌✐❂▼✺ s❧✇▼✈✂✶ ✘✸① ❴ ✘✵❥❱❀❃❵✼❖■▲❵◗❈❙❥❨✺✢❋❊❄❲❆◗P✺❡❈➊❀✢❆❉❄❲■❬❑▼❋ ♣ ✆ ❑➏❂▼✺❡❵❅❆✔❈◗P✺●❥❨❵❅❄❲❈◆✺✰✼❖✺✴❆❉❆❉✺❙❆t❀❃❄❲❘❇❘❲✺➡❥ ➍ ❵❅❑❅✺✪❂❁❀❃❈❉❆✔✺❡❑ ✼❖■▲❑▼❋➋❆➊❀✢❆➊❀❃❑✐❆❙❫➓❵❅✺✼✿✾❁❀▲❫➓❵❅✺➈❘❇❄❲✉❬❑❅✺③❥✐✺➈❘❴❀❧❭✮❀❃❆❉❈◆❄❚✼❖✺❜❄❲❑✐➒➓✺❡❈➊❋✐P✺❡✺❣❂▼■ ❋❉❋ ❩✺●❥❨✺ ☎  ☎✂   P✺✴❘❡P✺❡❭✵✺✴❑❨❆t❋ ❑✐❵❅❘❚❋✆☎▲■▲❑➔❂❢✺✴❵❅❆❊❥❨■❬❑▼✼❑❅✺❊✼❏■▲❑▼❋➋✺❡❈❉➒➓✺❡❈✏❫➓❵❅✺ ✌  ☎✂   P✺❡❘✴P✺❡❭✵✺❡❑✐❆➊❋❅❂▼❀✢❈♦❘❇❄❲✉❬❑❅✺ ♣ ☛ ➍ ❀❃❵◗❆❉❈❉✺❜❂▼❀❃❈◆❆♦■❬❑✪❈◆✺❡❭❪❀❃❈t❫❛❵◗✺✻❫❛❵◗✺❣❋➋❄➓❘ ➍ ■▲❑✼❖■▲❑◗❑▼❀ ❪✂ ❆✡❘❲✺✢❋ ✎  ☎✂   ❂❅❈◆✺❡❭✵❄❲✺✴❈➊❋③P✺❡❘✴P✺❡❭✵✺❡❑✐❆➊❋❞❥❨❵✰➒➓✺✢✼❖❆◆✺❡❵❅❈ ✘✸①❛➥ ➤ ❄ ♣ ✺ ♣ ❘❇✺✢❋ ❳❩■❬❑▼✼❖❆❉❄❇■▲❑▼❋ ✟ ✡✍✌ ✍ ✎ ✑☎ ✍ ✄ ➧t➥❃❘❇✺✢❋✎  ☎✂   ❥✐✺❡❈❉❑❅❄❇✺❡❈➊❋ ➤ ❄ ♣ ✺ ♣ ❳❩■❬❑▼✼❖❆❉❄❇■▲❑▼❋ ✖ ✡ ✌ ✍ ✎ ✑☎ ✍ ✄ ➧❸❋ ➍ ✺✴❑✵❥❜P✺●❥❨❵❅❄❚❋➋✺❡❑✐❆✲❂❁❀❃❈❣❵◗❑❅✺❙❋❍❄❇❭✵❂❅❘❇✺✲❳❩■▲❈◆❭✸❵◗❘❲✺ ♣ ☎ ❵❆❉■❬❆➊❀❃❘✟■▲❑ ❑❅✺❱✼❖■❬❑▼❋❍✺✴❈❉➒➓✺❡❈t❀✸❥❨■❬❑▼✼✰❫➓❵❅✺ ✌ ✂ ✌ ✂  ☎✂✞✝ P✺❡❘✴P✺❡❭➔✺❡❑❨❆t❋❣❥❨✺➡❘❚❀✸❭✮❀❃❆❉❈◆❄❚✼❖✺✽❄❲❑✐➒➓✺❡❈➊❋✐P✺❡✺ ♣✹✻✺✢❋➡P✺❡❘✴P✺❡❭✵✺❡❑✐❆◆❋q❋➋■▲❑✐❆✡❋➋❆❉■✐✼ ✝❜P✺✢❋✏❥❅❀✢❑▼❋♦❘❲✺✻❆t❀❃➐❅❘❇✺✢❀❃❵ ❤ ❫ ♠ ➞ ❂▼❀❃❈✡❘❇✺❜❋❍■▲❵❁❋❍❤❩❂❅❈❉■❬✉▲❈➊❀✢❭✵❭✵✺ ✴◆❥ ➞ ② ✑ ♣✹✻✺➈➐◗❘❲■✐✼❊✺✢❋❍❆✻❵❅❆◆❄❲❘❲❄❴❋✐P✺✔❀✢❵✵✼❖■❬❵❅❈➊❋❜❥❨✺✢❋✡❄❲❆◗P✺❡❈➊❀✢❆❉❄❇■▲❑▼❋✡❂▼■▲❵❅❈❜❘ ➍ ❄❲❑✐➒➓✺❡❈➊❋➋❄❲■▲❑➡❥❨✺●❋✲❋ ✌❅❋➋❆ ❩✺❡❭➔✺✢❋✡❀❃❵➔✼❖■❬❄❲❑❥❅❀❃❑❁❋ ❘❇✺✪❋➋■▲❵▼❋➋❤❾❂◗❈❉■▲✉❬❈➊❀✢❭✵❭✵✺ ❤ ❢ ① ❫ ✘✵①
④✔⑤➆④✔⑤✬✫ ⑥ ✟✵❿▼❹❣➉➋➇▼⑧❙✯✌⑧❙✱❜➇➂❺❙⑧✡⑨➂⑩♦❽❊➉✥✱③⑨ ✬✪❷◆⑧ ⑨❅❽ ➃✽⑨✦✲❬➄❙❿▼❽✮✭❣❿▼❹✮✯✰✯✌⑧   ✁ ✲
✦☛✓ ☎ ✦ ⑦ ✝
✹✻✺ ❋❍■▲❵❁❋❍❤❩❂❅❈❉■❬✉▲❈➊❀✢❭✵❭✵✺ ❭✵✺✴❆✰✺❡❑ ✁ ❵❅➒✐❈❉✺ ❘ ➍ ❀❃❘❇✉▲■❬❈❉❄❲❆◆✾❅❭✵✺❪❥✐✺ ❆❉❈➊❀✢❄❲❆◆✺❡❭✵✺❡❑✐❆✰❥ ➍ ❵❅❑➑✼❖■❬❄❲❑❀❃➐▼❋➋■▲❈◆➐▼❀❃❑✐❆❡➥▼❄❲❑✐❆❉✺❡❈t❋❍✺✢✼❏❆❉❄❲■❬❑❪❥❨✺❙❆❉❈◆■▲❄❴❋ ❂❅❘❴❀❃❑▼❋❊❀✢➐▼❋❍■❬❈❉➐▼❀✢❑❨❆t❋ ♣
① ②▲❤ ✴s♠ ② ✈ ❩ ① ❥ ❤ ❢ ➞ ♠ ❩ ➞✿❫ ✇ ❬ ① ❫ ❪ ➞ ♠ ❩ ①✂❪✇ ⑩ ❪❬① ⑩ ❪✢① ✴ s ❫ ⑩ ❪✢✇ ❷ ❪✢① ❷ ❪✢① ✴ s ❫ ❷ ❪❡✇ ❸ ❪❬① ❸ ❪❬① ✴ s ❫ ❸ ❪✇✮❛✤❪❡✇ ① ❪✢✇✸❤▲❪ ❤▲❪ ➞ ❪ ✴ ❪ ❢ ❪❡✇ ❪★❤ ❫ ♠ ➞ ❪ ✘✵❥ ❪ ✘✸① ❜
✄ ① ❫ ❪✢➫ ➨✁  ✂ ✠ ✺✢❋❍❆❊❘❇✺❯❑✐➐❅❈◆✺❙❥❨✺③❳❩❈➊❀❬✼❖❆❉❄❇■▲❑▼❋❊❈➊❀✢❆❉❄❲■❬❑❅❑❅✺❡❘❇❘❲✺✢❋
✄ ① ⑩ ❪❬① ❷ ❪❬① ❸ ➫ ➨✁  ✂ ✠ ❑◗■▲❭❱➐❅❈❉✺❙❥✐✺❯❂▼■❬❄❲❑✐❆➊❋❊❋❍❵◗❄❲➒❬❀❃❑✐❆➈❘❴❀✰✼❖■➓■▲❈t❥❨■▲❑◗❑❊P✺❡✺ ✂ ➥ ✆ ✺❡❆ ✂ ♣
❩ ➨✢➩❾➫➯➭
 ✂✁☎✄✝✆☎✞✠✟✡✞☛✁☎✄✌☞✎✍☎✏✒✑✔✓✕✞☛✖✗✞✠✟✙✘✚☞✎✍☎✛✜☞✢✁☎✣✤✛✥✍☎✄✦✟✙✘✚☞★✧☛✧☛✧ ✩ ➟ ✩
✄ ✇ ⑩❙❬ ⑤❨⑦ ① ⑩✁☛ ❛✤❪✢① ❫ ☛ ❛✤❪❡① ❫ ☛ ❛✤❪ ✌✤❜ ❪❏✇ ❷ ❬ ⑤❨⑦ ① ❷ ☛ ❛♠❪✴① ❫ ☛ ❛✤❪✢① ❫ ☛ ❛✤❪ ✌✤❜ ❪❏✇ ❸✗❬ ⑤★⑦ ① ❸ ☛ ❛✤❪❡① ❫ ☛ ❛✤❪① ❫ ☛ ❛✤❪ ✌♠❜q➫ ➨✁  ✂ ✠✘✔✥❡✄✂ ✠✂  ✂ ✠ ❋❍■❬❑❨❆✔❘❲✺✢❋✲❳❩■❬❑▼✼❖❆◆❄❲■▲❑❁❋➈❥ ➍ ❀❃❈ ❪✺❡❆❉✺✢❋❊❥✐✺✪✼❏■➓■▲❈➊❥✐■▲❑❅❑ P✺✴✺✢❋ ✂ ➥ ✆ ✺❡❆ ✂➤ ❘❇✺❙❋❍■❬❵▼❋❊❂❅❈❉■❬✉▲❈➊❀✢❭✵❭✵✺✔❋➋✺✪✼➊✾▼❀✢❈❉✉▲✺❧❥❨✺➡✼❡❀❃❘❴✼❖❵❅❘❲✺✴❈✲❘❇✺✢❋✲❂▼■❬❄❲❑✐❆➊❋❊❀❃❵❪➒➓■❬❄❚❋❍❄❇❑▼❀❃✉❬✺❙❥❨❵②✼❖■❬❄❲❑❥❨✺➡✼❖✺✢❋✲❳❩■❬❑▼✼❖❆◆❄❲■▲❑❁❋✿➧
✄ ① ✴ s ❫ ⑩ ❪❞① ✴ s ❫ ❷ ❪▼① ✴ s ❫ ❸ ❪❢➫ ➨   ✂ ✠ ➜ ❆◆❈❉■❬❄❚❋✸✺❡❑✐❆❉❄❇✺❡❈➊❋✪➒❬❀✢❘❚❀❃❑✐❆✵❂❅❘❇❵▼❋✰■▲❵❶❭✵■❬❄❲❑▼❋✰❵❅❑❋❍✺✴❘❲■▲❑②❘❲✺❙❋➋❄❲✉❬❑❅✺➡❥❨✺✢❋❣❑❅■❬❈❉❭❪❀✢❘❲✺✢❋❊❀✢❵❅↕✵❂❅❘❴❀❃❑▼❋✔❥❨■▲❑✐❆❊❘❲✺➡✼❖■❬❄❲❑❪✺✢❋➋❆❊❘ ➍ ❄❇❑❨❆◆✺❡❈➊❋➋✺✢✼❖❆◆❄❲■▲❑ ♣
✄ ➞ ♠ ❩ ① ❬ ① ❫ ❪ ① ❫ ❪ ① ❫ ☛ ❛♠❪❭❛ ✇★❪❡➫ ➨✁  ✂ ✠ ✔✜❡✄✂ ✠✄  ✂ ✠✡❜❨➜ ❳❩■▲❑❁✼❖❆❉❄❇■▲❑▼❋❊❀✢❵❅↕❨❄❇❘❲❄❴❀❃❄❲❈◆✺✢❋❣❥✐✺✪✼❏■▲❄❲❑
✄ ✇ ❛♠❪▼✶❭✶❭✶❭❪✢❤ ❫ ♠ ➞ ❪✢➫ ➨✁  ✂ ✠◗➜ ✹✻■➓✺❖➦✮✼❖❄❲✺✴❑❨❆t❋❣❂❢■❬❵❅❈✔❘❲✺❙❋ ✌❅❋➋❆✁  ✺✴❭✵✺ ➤ ✼✿❳ ♣ ❂❅❘❇❵▼❋❣✾▼❀❃❵◗❆❖➧
✄ ✘✸❥ ❬ ① ❫ ❪ ① ❫ ❪❭❛✚✇✤❜✙❪ ✘✵①✈❬ ① ❫ ❪ ① ❫ ❪❭❛ ✇✤❜ ➥◗❥❨✺❡❵❅↕✵❂▼✺❡❆◆❄❲❆t❋❣❆➊❀❃➐◗❘❲✺✢❀✢❵❅↕❪❥❨✺❙❆❉❈t❀❡➒▲❀✢❄❲❘
✹✻✺➡❋❍■❬❵▼❋➈❂❅❈◆■▲✉❬❈➊❀❃❭➔❭✵✺➈❵◗❆❉❄❲❘❇❄❚❋➋✺ P✺✴✉➓❀❃❘❇✺❡❭✵✺❡❑✐❆❜✼❖■▲❭➔❭✵✺➈❄❇❑❅❂❅❵❅❆t❋❣❘❲✺✢❋❊❥✐❈➊❀❃❂▼✺✢❀✢❵❅↕ ❫➓❵❅❄s❂▼✺❡❈◆❤❭✵✺❡❆◆❆❉✺❡❑✐❆❊❥❨✺✬❥❨❄❚❋➋❆❉❄❇❑❅✉▲❵❅✺✴❈❊❘❲✺✢❋❣❄❇❑▼❋❍❆t❀❃❑✐❆➊❋❊✺❡❆➈❘❇✺✢❋❣❂❅❘❴❀❃❑▼❋✔❥❅❀❃❑❁❋➈❘❲✺✢❋✲❳❩■❬❑▼✼❖❆◆❄❲■▲❑❁❋➈❥ ➍ ❀❃❈ ❪✺❡❆❉✺➡✺❡❆✔❥❨✺✼❖■▲❄❇❑s➥▼❋❍■❬❄❲✺❡❑✐❆
✄ ❘❲✺●❋❧✺✴❑❨❆◆❄❲✺❡❈t❋ ➤ ✑✼① ❛  ✤s ➥ ✑✼① ✇✏ ✤s ➥✿❥ ✈✂❛  ✤s ➥❭❥ ✈◆✇✍ ♠s ➥ ✑✼① ❛   ✑s➥ ✑✼① ✇✏  ✑s➥✿❥ ✈✂❛   ✑s➥❭❥ ✈◆✇✍  ✑q➧✽❥❨❵✼❖■❬❭✵❭✵■▲❑ ❤ ❢ ➞ ♠ s ✑ ✇
✄ ❘❲✺●❋q✺❡❑❨❆◆❄❲✺❡❈t❋✒✑ ①★❸✈⑩❜➥ ✑✼①❋⑩❧❷ ➥ ✑ ①♠❷ ❸❅➥ ➤ ✑✼①❋⑩✵❸❅➥ ✑✼①✢❷✸⑩❜➥ ✑ ①★❸❨❷ ➥★❥ ✈ ❸✈⑩❣➥♥❥ ✈ ⑩✿❷ ➥★❥ ✈ ❷ ❸❅➥ ➤ ❥ ✈ ⑩✵❸❅➥♥❥ ✈ ❷✵⑩❜➥❥ ✈ ❸❨❷
➌✡➍ ❀❃❘❲✉❬■▲❈◆❄❲❆❉✾◗❭✵✺➈❂▼✺❡❈◆❭✵✺❡❆◆❆➊❀❃❑✐❆❊✼❏✺❯❂❁❀▲❋❉❋◆❀❃✉❬✺✪✺✢❋➋❆③✼❖✺✴❘❲❵❅❄❞❥❜P✺✢✼❏❈❉❄❲❆❊✺✴❑➏❋➋✺✢✼❖❆◆❄❲■▲❑ ➤ ✩ ♣ ✁ ♣ ✂❨➧
✴▲✴ ➨✂➂➃✇✤➄♠⑤✤⑤
✩ ➟ ✹   ✣ ✍☎✄✂✁❋✞ ☞  ✂✁✈✓✠✓✕✞☛✄❘✁
  ✞✂✁ ✆✡✞✡✎☎✄✒✕➂✄✝✆ ✞ ✞♦✂
✟ ✩✡✠ ☎ ♣ ✒ ☎ ✂ ✒ → ✠ ☎ → ✠ ➥ ✒ ♣✘→ ✔ ☎☞☛ ✏ r ❾ ✄ ➥ ➌ ♣ ✁ ☎ ➌ ✂✻→ ✠ ✔ ➥✘❀❃❑❁❥ ✂✏♣✍✌ ✆ ➌ ☞ ♣✹✻■❬❑▼❋❍❆◆❈❉❵▼✼❏❆❉❄❲■❬❑❪✺❡❆❜❀❃❑▼❀✢❘ ✌◗❋❍✺❙❥ ➍ ❀❃❂❅❂◗❈❉■✢↕❨❄❇❭❪❀❃❆◆❄❲■❬❑▼❋♦❂▼❀✢❈➊❀❃↕✐❄❚❀✢❘❲✺✢❋✻✺❡❑❱❭✵❄❲❘❇❄❲✺❡❵➡✾❊P✺❡❆◗P✺✴❈❉■▲✉ ❩✺❡❑❅✺ ♣❂❁❀❃❈❉❆ ✹ ➜ ☎ ❂❅❂❅❈◆■❃↕✐❄❲❭✮❀❃❆❉❄❇■▲❑❪❥ ➍ ■▲❈t❥❨❈❉✺➡❋➋❵❅❂❊P✺❡❈◆❄❲✺❡❵❅❈ ♣ ✄ ✺✢✼✿✾◗❑❅❄❚✼❡❀✢❘ ✠ ✺✴❂❢■❬❈❉❆⑧✩ ✹  ❨➥♦✹ ♣ ✂✧♣ ☎ ♣ ✂→ ✼❖■❬❘❲✺ ✂ ■❬❘ ✌✐❆❉✺✢✼➊✾❅❑❅❄❴❫❛❵❅✺ ➥ ✂ ❀✢❈➊❋ ✩     ➟ ♣
✟ ✹ ✠ ☎ ♣ ✒ ☎ ✂ ✒ → ✠ ☎ → ✠ ➥ ✒ ♣❡→ ✔ ☎☞☛ ✏ r ❾ ✄ ➥ ➌ ♣ ✁ ☎ ➌ ✂✲→ ✠ ✔ ➥❡❀✢❑▼❥ ✂✏♣✎✌ ✆ ➌ ☞ ♣ ✂ ❀❃❈t❀❃➐▼■▲❘❇❄❚✼
☎ ❀❡➒➓✺➏✺✢❫➓❵▼❀❃❆◆❄❲■❬❑➑❀❃❂❅❂❅❈◆■✢↕❨❄❇❭❪❀❃❆◆❄❲■▲❑❁❋➢❄❇❑❶✾❅✺❡❆❉✺✴❈❉■▲✉❬✺❡❑❅✺❡■❬❵▼❋✸❭✵✺●❥❨❄❚❀ ♣✑✏✓✒✕✔✗✖ ✘✚✙✗✔✜✛✢✛ ✓✠✧
✖ ✍✈✟✤✣✼✧ ➥❅❂❁❀❃✉▲✺●❋❻✩ ✹   ✄ ✩ ➟ ✂❅➥✵✩       ♣
✟ ✝✎✠ ✝ ♣ ✹ ✆ ➌s➌ r ✔ ✆✪♣ ✹✻■❬❑▼❥❨❄❇❆❉❄❲■❬❑▼❋③❀✢➐▼❋❍■❬❈❉➐▼❀✢❑❨❆◆✺✢❋❙❥ ➍ ■❬❈➊❥❨❈◆✺➂P✺❡❘❲✺❡➒❜P✺❙❂▼■▲❵❅❈➡❥❨✺✢❋✔❭✵■✐❥ ❩✺❡❘❇✺✢❋❊❥❨✺❂◗❈❉■▲❂❁❀❃✉➓❀✢❆❉❄❇■▲❑➑❥ ➍ ■▲❑▼❥❨✺②❥❅❀✢❑▼❋✰❥❨✺✢❋✰❥✐■▲❭❪❀✢❄❲❑❅✺✢❋❙❈❉✺✢✼❏❆➊❀❃❑◗✉▲❵❅❘❴❀❃❄❲❈◆✺✢❋ ♣ ✄ ✺✢✼➊✾❅❑❅❄❚✼✴❀❃❘ ✠ ✺❡❂▼■▲❈◆❆✩     ✂❅➥ r➊♣ ✔✪♣ ✠ ♣ r✿♣ ☎ ♣ ➥ ☛ ■▲❭❪❀✢❄❲❑❅✺➡❥❨✺✬❥❨✺ ✂ ■▲❘❇❵▼✼❖✺✢❀✢❵ ✠ ■✐✼❡❫➓❵❅✺❡❑▼✼❏■▲❵❅❈◆❆❡➥ ✒ ♣ ✂♦♣ ✩✢✪ ➟ ➥    ✦✩ ➟ ✝✐➥➌ ✺❱✹✻✾❅✺✢❋➋❑▼❀ ✌➏✹✻✺✢❥❨✺❡↕ ✝ ❈t❀❃❑▼✼❏✺➓➥ ✔ ■✢➒➓✺❡❭❱➐❅❈◆✺ ✩  ✁  ✹ ♣
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✹ ♣   ♣ ✝ ✄ ❈➊❀❃❄❇❆❉✺❡❭➔✺❡❑❨❆❜❥❨✺●❋❊✼❖■▲❄❇❑▼❋ ✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁ ✁ ✁✞✁ ✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁ ✁   ✂✹ ♣ ✩❋✪ ✹❜❀✢❂▼❀▲✼❏❄❲❆◗P✺❙❭ P✺✴❭✵■▲❄❇❈❉✺❊❈❉✺●❫❛❵❅❄❴❋❍✺ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁ ✁ ✁✞✁ ✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁ ✁  ✁ 
✁   ❁❃▼❅✝❚❊❈■❉✢❅✦❇★❈❊❍ ❏❆❈❊❏ ✁✬❍ ❳★❄❆❅✦❇★❈✂✁✿❖◆❃ ✺☎✄✆✄
✝ ♣ ✩ ✂ ❈◗P✺✢❋❍✺❡❑✐❆➊❀✢❆❉❄❇■▲❑❪✉✟P✺❡❑ P✺❡❈➊❀✢❘❲✺ ✁✞✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁ ✁ ✁✞✁ ✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁ ✁ ✩✢✪✈✪
✝ ♣ ✩ ♣ ✩ ➌ ✺✢❋❊✼❖❘❴❀✰❥ ➍ ■❬❈➊❥❨❈◆✺ P✺❡❘❲✺❡➒❜P✺❡✺✢❋✻➒❨❵❁❋❣❂▼❀❃❈✔❘ ➍ ❵❅❆❉❄❇❘❲❄❚❋◆❀❃❆◆✺❡❵❅❈ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁ ✁ ✩✢✪✈✪
✝ ♣ ✩ ♣ ✹ ➌ ✺✢❋❊✼❖❘❴❀✰❥ ➍ ■❬❈➊❥❨❈◆✺ P✺❡❘❲✺❡➒❜P✺✢❋✻➒❨❵▼❋❣❂❁❀❃❈✔❘❲✺❙❂❅❈❉■❬✉▲❈t❀❃❭✵❭✵✺✔❂❅❈◆❄❲❑▼✼❖❄❇❂▼❀❃❘ ✁ ✁ ✩✢✪✦✩
✝ ♣ ✹ ☛ ✺✢❋❉✼❖❈◆❄❲❂❅❆◆❄❲■❬❑❪❥❨✺✢❋✔❥❨■▲❑◗❑❊P✺❡✺✢❋ ✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁ ✁ ✁✞✁ ✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁ ✁ ✩✢✪ ✝
✝ ♣ ✹ ♣ ✩ ➌ ✺✢❋ ✂ ❀✢❈➊❀✢❭✵✺❡❆❉✺✴❈➊❋ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁ ✁ ✁✞✁ ✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁ ✁ ✩✢✪ ✝
✝ ♣ ✹ ♣ ✹ ➌ ✺✢❋✰✹✻■▲❭✵❭✵■❬❑▼❋ ➤ ✩❃➧ ➜ ❘❲✺✢❋➈➒❬❀✢❈❉❄❚❀✢➐❅❘❲✺●❋✪❥❨✺➔✼❖■▲❭➔❭❪❀❃❑▼❥✐✺✢❋➈❥✐✺✢❋③❭✵■▲❤❥❨❵❅❘❇✺✢❋❊❥❨✺❙➐▼■▲❈t❥ ✁✞✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁ ✁ ✁✞✁ ✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁ ✁ ✩✢✪ ✂
✝ ♣ ✹ ♣ ✝ ➌ ✺✢❋➏✹✻■▲❭➔❭✵■▲❑ ➤ ✹ ➧ ➜ ❘❇✺✢❋✸❂▼■▲❄❇❑❨❆◆✺❡❵❅❈t❋✵❥ ➍ ❀❬❥❨❈❉✺●❋❉❋❍✺●❋➛❥◗❀❃❑▼❋✵❘❲✺●❋✸❆➊❀✢❤➐❅❘❇✺✢❀❃❵❅↕ → ✄ ☎➡➥ ✟ ✠ ✡➅✺❡❆③✹ ✆✽→ ✝ ✁ ✁ ✁✞✁ ✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁ ✁ ✩✢✪  
✝ ♣ ✝ ☛ ✺✢❋❉✼❖❈◆❄❲❂❅❆◆❄❲■❬❑❪❥❨✺✢❋✔❋❍■❬❵▼❋❍❤❩❂❅❈❉■❬✉▲❈t❀❃❭✵❭✵✺●❋ ✁✞✁ ✁ ✁ ✁✞✁ ✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁ ✁ ✩ ✩ ✹
✝ ♣ ✝ ♣ ✩ ✆ ❩❵ ❋❍■▲❑✐❆✔❘❲✺✢❋❜❋❍■▲❵❁❋❍❤❩❂❅❈❉■❬✉▲❈➊❀✢❭✵❭✵✺✢❋✞✝ ✁ ✁ ✁✞✁ ✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁ ✁ ✩ ✩ ✹
✝ ♣ ✝ ♣ ✹ ✄ ❈➊❀❃❄❇❆❉✺❡❭➔✺❡❑❨❆➔❥ ➍ ❵❅❑❅✺ ❄❲❆◗P✺✴❈➊❀❃❆◆❄❲■❬❑ ➜ ❘❲✺●❋➛❋➋■▲❵▼❋➋❤❾❂◗❈❉■▲✉❬❈➊❀✢❭✵❭✵✺✢❋ ✒ ☛ ❤
☛ r ☎ ➌ ✆ ☎ ✺✴❆ ✒ ☛ ✄ ✠ ☎ r ✄ ✁ ✁✞✁ ✁ ✁ ✁✞✁ ✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁ ✁ ✩ ✩  
✝ ♣ ✝ ♣ ✝ ➌ ✺➡❋❍■❬❵▼❋❍❤❩❂❅❈❉■❬✉▲❈t❀❃❭✵❭✵✺ ✒ ☛ ☎ ✆ ✠ ✝ ✁ ✁✞✁ ✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁ ✁ ✩ ✹ ✩
✝ ♣ ✝ ♣ ✂ ➌ ✺✢❋✰❋➋■▲❵▼❋➋❤❾❂❅❈◆■▲✉❬❈➊❀❃❭➔❭✵✺✢❋ ✒ ☛ r ✔ ✒③➥ ✒ ☛ ✹ ✆ ✁ → ✠ ✺❡❆ ✒ ☛ ✹ ✆ ❤
✁ → ✠ ❾ ✁ ✁ ✁✞✁ ✁✞✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁ ✁ ✁✞✁ ✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁ ✁ ✩ ✹ ✝
✝ ♣ ✝ ♣ ➟ ➌ ✺✢❋❊❋➋■▲❵▼❋➋❤❾❂❅❈◆■▲✉❬❈➊❀❃❭➔❭✵✺✢❋ ✒ ☛ ✹ ✆✄✂ ✺❡❆ ✒ ☛ ✹ ✆✽→ ✹ ➌ ☎ ✁✞✁ ✁ ✁ ✩ ✹ ✂
✝ ♣ ✝ ♣ ✁ ➌ ✺✢❋❊❋➋■▲❵▼❋➋❤❾❂❅❈◆■▲✉❬❈➊❀❃❭➔❭✵✺✢❋ ✒ ☛ ❾ ✄ ✠ ☎☛✄ → ✺❡❆ ✒ ☛ ❾ ✄ ✠ ☎☛✄ ✹ ✁ ✁ ✩ ✹ ✂
✝ ♣ ✝ ♣   ✄ ❈➊❀❃❄❇❆❉✺❡❭➔✺❡❑❨❆❜❥❨✺●❋✲❳ ❀▲✼❖✺✢❋❣❘❇✺➡❋❍■▲❵❁❋❍❤❩❂❅❈❉■❬✉▲❈➊❀✢❭✵❭✵✺ ✒ ☛ ✝ ☎ ✹ → ✁✞✁ ✁ ✁ ✩ ✹  
✝ ♣ ✝ ♣   ✄ ❈➊❀❃❄❇❆❉✺❡❭➔✺❡❑❨❆❁❥❨✺✢❋❢❳ ❀▲✼❏✺✢❋ ➜ ❘❇✺✢❋q❋➋■▲❵▼❋➋❤❾❂◗❈❉■▲✉❬❈➊❀✢❭✵❭✵✺✢❋ ✒ ☛ ✝ r ✔✽r ➥ ✒ ☛ ✝ ☎❻❾ ✂ ➥
✒ ☛ ✝ ☎ ❾❅✹ ✁✞✁ ✁✞✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁ ✁ ✁✞✁ ✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁ ✁ ✩ ✹  
✝ ♣ ✝ ♣   ✄ ❈➊❀❃❄❇❆❉✺❡❭➔✺❡❑❨❆❸❥❨✺✢❋✲❳ ❀▲✼❏✺✢❋ ➜ ❘❇✺✢❋❣❋➋■▲❵▼❋➋❤❾❂◗❈❉■▲✉❬❈➊❀✢❭✵❭✵✺✢❋ ✒ ☛ ✝ ✹ ➌ ☎ ✺❡❆
✒ ☛ ✝ ✹ ✁ ✁ ✁✞✁ ✁✞✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁ ✁ ✁✞✁ ✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁ ✁ ✩ ✝✦✩
✝ ♣ ✝ ♣ ✩❋✪ ❘❲✺✢❋✏❋❍■❬❵▼❋❍❤❩❂❅❈◆■▲✉▲❈t❀❃❭✵❭➔✺✢❋ ✒ ☛ ✝ ✹ ➌ ☎✎✍ ➥ ✒ ☛ ✝ ✹ ➌ ☎ ☞ ✺❡❆ ✒ ☛ ✝ ❤✹ ➌ ☎ ✁ ✁ ✁ ✁✞✁ ✁✞✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁ ✁ ✁✞✁ ✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁ ✁ ✩ ✝ ✝
✝ ♣ ✝ ♣ ✩✈✩ ✄ ❈➊❀❃❄❇❆❉✺❡❭➔✺❡❑❨❆❜❥❨✺●❋❊❀❃❈ ❪✺✴❆❉✺✢❋ ➜ ❘❲✺❙❋➋■▲❵▼❋➋❤❾❂◗❈❉■▲✉❬❈➊❀✢❭✵❭✵✺ ✒ ☛✟☎ ✠ → ✄ → ✁ ✩ ✝ ➟
✝ ♣ ✝ ♣ ✩ ✹ ✄ ❈➊❀❃❄❇❆❉✺❡❭➔✺❡❑❨❆➔❥❨✺✢❋②❀❃❈ ❪✺❡❆❉✺✢❋ ➜ ❘❲✺●❋➛❋➋■▲❵▼❋➋❤❾❂◗❈❉■▲✉❬❈➊❀✢❭✵❭✵✺✢❋ ✒ ☛✟☎ r✕✔③r ➥
✒ ☛✟☎ ☎ ❾ ✂ ➥ ✒ ☛✟☎ ☎ ❾❅✹ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁ ✁ ✁✞✁ ✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁ ✁ ✩ ✝ ✁
✝ ♣ ✝ ♣ ✩ ✝ ✄ ❈➊❀❃❄❇❆❉✺❡❭➔✺❡❑❨❆❜❥❨✺●❋❊❀❃❈ ❪✺✴❆❉✺✢❋ ➜ ❘❲✺❙❋➋■▲❵▼❋➋❤❾❂◗❈❉■▲✉❬❈➊❀✢❭✵❭✵✺ ✒ ☛✟☎ ✹ ☎ ➌ ✁ ✁ ✩ ✝  
✝ ♣ ✝ ♣ ✩ ✂ ✄ ❈➊❀❃❄❇❆❉✺❡❭➔✺❡❑❨❆✟❥❨✺✢❋✻❀✢❈ ❪✺❡❆◆✺✢❋ ➜ ❘❇✺✢❋✻❋❍■❬❵▼❋❍❤❩❂❅❈❉■❬✉▲❈t❀❃❭✵❭✵✺●❋ ✒ ☛ ✹ ☎ ✹ ➌ ☎✺❡❆ ✒ ☛ ☎ ✹ ✁✞✁ ✁✞✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁ ✁ ✁✞✁ ✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁ ✁ ✩ ✝  
✴▲✴ ➨✂➂➃✇✤➄♠⑤✤⑤
✩ ➟ ✁   ✣ ✍☎✄✂✁❋✞ ☞  ✂✁✈✓✠✓✕✞☛✄❘✁
✝ ♣ ✝ ♣ ✩ ➟ ✄ ❈➊❀❃❄❇❆❉✺❡❭➔✺❡❑❨❆❜❥❨✺●❋❊❀❃❈ ❪✺✴❆❉✺✢❋ ➜ ❘❲✺❙❋➋■▲❵▼❋➋❤❾❂◗❈❉■▲✉❬❈➊❀✢❭✵❭✵✺ ✒ ☛✟☎ ✠ → ✹ ➌ ☎ ✩ ✂✝✩
✝ ♣ ✝ ♣ ✩ ✁ ✄ ❈➊❀❃❄❇❆❉✺❡❭➔✺❡❑❨❆❜❥❨✺●❋❊✼❖■▲❄❇❑▼❋ ➜ ❘❇✺❙❋❍■❬❵▼❋❍❤❩❂❅❈◆■▲✉▲❈t❀❃❭✵❭➔✺ ✒ ☛ ✹ ✆✽r✕✔ ✁ ✁ ✁ ✩ ✂ ✹
✝ ♣ ✝ ♣ ✩   ✄ ❈➊❀❃❄❇❆❉✺❡❭➔✺❡❑❨❆❁❥❨✺✢❋s✼❖■❬❄❲❑▼❋ ➜ ❘❲✺✢❋❞❋❍■❬❵▼❋❍❤❩❂❅❈❉■❬✉▲❈t❀❃❭✵❭✵✺●❋ ✒ ☛ ✹ r✕✔③r ➥ ✒ ☛ ✹ ☎ ❾ ✂ ➥
✒ ☛ ✹ ☎ ❾❅✹ ✁✞✁ ✁✞✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁ ✁ ✁✞✁ ✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁✞✁ ✁ ✁ ✩ ✂✁✂
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